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AP a r t  of the p l a n  of 'B ruges  by Mark Gerard (1562),
to  show p la c e s  connected w ith  the  S c o t t i s h  Nation  t h e r e .
I t  is  to  be r e g r e t t e d  t h a t  the p a r t  shown l i e s  on the 
i n t e r s e c t i o n  of four  s h e e t s ,  the  more so s ince  the pnoto-  
^ra.phic reproductions '  of  these  do n o t  f i t ,
1. De Schottendyk,  1291.
2. S t .  Minianhs A i s l e ,  . 130".
3. T)e S cho t tenh ruy ,  1388.
De S c h o t te n p o o r t ,  1407.
5. S t ,  Andrew's A l t a r ,  1462.
I ,  S c h o t t e s t r a e t k i n ,  1550.
7. De S c h o t t e n p la e t z ,  1750,
House rtc a l l e d  S c o t la n d ” , Crom/.enwale, 1453,
9, ■ S t .  M aer t ins  P l a e t s ,
10, I h y h e I s c h e s t r a c t ,  1550.
I I ,  ~ Molenmeer, 1575.
Besides the  shove F i s c h e r  speaks of a house ca l led  
Scotland e x i s t i n g  in  1367, out no t  t r a c e  of t h i s  can he founcj
p
P re fa ce
Between th e  fo u r te e n th  and th e  s ix t e e n th  c e n t ­
u r ie s  th e r e  i s  record  a t  Bruges o f a S c o t t i s h  Quay, a 
S c o t t i s h  Square, a S c o t t i s h  B r id g e , two S c o t t i s h  S t r e e t s ,  
and sundry h o u ses " c a lle d  S c o tla n d " . From 1 3 6 6  u n t i l  
i t s  d e s tr u c t io n  in  1578 th e re  was in  th e  C arm elite  Church 
a ch a p e l o f  S t .  N in ia n , Kept up by th e  S c o t t i s h  s t a t e ,  and 
in  th e  m id - f i f t e e n t h  cen tu ry  th e re  was a w ea lth y  p r iv a te . 
c o n fr a te r n ity  o f  St* Andrew, th e  members o f  which were 
b u r g e sse s  o f Bruges o f  S c o t t i s h  b ir t h ,  m eetin g  in  th e  church  
o f  S t .  G i l e s .  The f i r s t  and second  item s were s t i l l  in  th e  
common sp eech  as l a t e  a s  1750* The e x is t e n c e  o f  such la n d ­
marks would seem to  argue a c o n n e c tio n  c lo s e r  th an  th a t
(1 )
e n v isa g e d  by D avidson & Gray, who c o n s id e r  th a t  Bruges was 
o n ly  o c c a s io n a l ly  th e  s e a t  o f the S c o t t i s h  m erchant s t a p l e .  
Enquiry a t  Bruges i t s e l f  in  1944 and 1945 su p p orted  th e  r e ­
v i s e d  v ie w . The f e e l i n g  seem ed to  be th a t  th e  S c o ts  were a 
f a i r l y  im portant n a t io n  on the Bourse th e r e ,  and th a t  t h e i r
(1 ) D avidson & Gray, The S c o t t i s h  S ta p le  a t  V eere , London, 
1 9 0 9 .
e x p o r t s  w ere  much more i m p o r t a n t  to  th e  t r a c e  o f  F l a n d e r s  
th a n  w ere  t h o s e  o f  E n g la n d ,  w h ich  d e a l t  w i t h  B ru g e s  o n ly  
on a  r e s t r i c t e d  s c a l e .
R e f e r e n c e  to  th e  B i b l i o g r a p h y  w i l l  show t h a t ,  
S c o t t i s h  R e c o rd s  a p a r t ,  t h e  m ain  a u t h o r i t i e s  o f  t h i s  t h e ­
s i s  a r e  c o n t i n e n t a l .  S c o t t i s h  s t u d i e s  h a v e ,  i t  i s  f e a r e d ,  
been  q u o te d  o n ly  to  De d i f f e r e d  f ro m .  The c a s e  o f  j j a v id s o n
H )
& G ray h a s  a l r e a d y  been  m e n t io n e d .  Rooseboom i s  i n  g e n e r a l  
n e a r e r  t h e  marK, b u t  h i s  a c c o u n t  i s  v e ry  s c r a p p y ,  a n d  i s  
m a r r e d  by v a r i o u s  i n a c c u r a c i e s .  i t  i s  to  be n o t i c e d  th a t ,  
b o th  o f  t h e s e  a u t n o r i t i e s  w ere  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  th e  
S c o t t i s h  s e t t l e m e n t  a t  Cam pvere, and  t a c i t l y  assum e th r o u g h ­
o u t  t h a t  w h a t  a p p l i e d  to  th e  s t a p l e  In  Z e a la n d  i n  t h e  s i x ­
t e e n t h  c e n t u r y  a n a  l a t e r  was e q u a l l y  t r u e  o f  th e  M id d le  A g e s .  
S in c e  t h e  m odern  t h e o r i e s  o f  th e  e c l i p s e  o f  B ru g e s  a r e  b a s e d  
on h e r  i n a b i l i t y  to  a d a p t  h e r  m e th o d s  to  t h e  c h a n g e d  con­
d i t i o n s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  i t  w i l l  be s e e n  t h a t  t h i s  t h e o r y  
i s  d o u b t f u l  from  t h e  o u t s e t .  F u r t h e r  e v id e n c e  o f  i t s  i n ­
a d e q u a c y  w i l l  be a d d u c e d  i n  th e  t h e s i s .
The t h e s i s  i s  b a se d  p r i m a r i l y  on an  e x h a u s t i v e
(1 )  Rooseboom to .P . ,  The S c o t t i s h  S t a p l e  i n  th e  N e t h e r i a n u s ,  
The Hague, 1 9 1 o .
I l l
s e a r c n  o f  t h e  p r i n t e d  r e c o r d s  o f  h r u g e s ,  and  o f  o u r  
p r i n t e d  S c o t t i s n  r e c o r d s .  They h av e  been  s u p p le m e n te d  
by m a n u s c r i p t  s o u r c e s ,  s t u d i e d  i n  p h o t o g r a p h i c  r e p r o d u c ­
t i o n .  T h ese  o r i g i n a t e d  i n  th e  a r c h i v e s  o f  B ru g e s ,  and  
i n  a  t r a n s c r i p t  o f  B u rg u n d ia n  o r i g i n  i n  t h e  L i b r a r y  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  G B t t in g e n .  The c a t a l o g u e  o f  t h e  A rch­
i v e s  du J je p a r te m e n t  du Word a t  L i l l e  h a s  a l s o  been  c o n s u l t e d *
S e c o n d a ry  m a t e r i a l  c o n s i s t s  o f  p a p e r s  from  B e lg ia n  
an d  German h i s t o r i c a l  revue^ .,  a g a i n  s t u d i e d  i n  p h o t o g r a p h i c  
r e p r o d u c t i o n .  Of a l l  t h i s  m a t e r i a l  v e ry  l i t t l e  h a s  been  
u s e d  by s c o t t i s n  h i s t o r i a n s ,  an d  t h e  few  r e f e r e n c e s  t h a t  
w ere  fo u n d  h a v e  h a d  to  be c a r e f u l l y  r e c h e c k e d ,  a s  i n  t h e  
l i g h t  o f  new i n f o r m a t i o n  a  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  
o f t e n  h ad  to  be p l a c e d  on them .
I t  was e a r l y  n o t i c e d  t h a t  t h e  g r e a t  e v e n t s  o f  
S c o t t i s h  h i s t o r y  h ad  u t t l e  r e f l e c t i o n  i n  th e  h i s t o r y  o f  
t h e  u c o t t i s n  s t a p l e ,  whx was much more s e n s i t i v e  to  
h a p p e n in g s  i n  ]?rance  o r  B u rg u n d y . A c c o r d i n g l y ,  i n  d i v ­
i d i n g  th e  p e r i o d  o f  t h e  t h e s i s  i n t o  c h a p t e r  h e a d i n g s ,  
e v e n t s  o f  C o n t i n e n t a l  im p o r t a n c e  h a v e  been  p r e f e r r e d  to  
S c o t t i s h  o n e s .
IV
I  h e r e b y  d e c l a r e  t h a t  t h i s  t h e s i s  h a s  been  
c o m p i le d  by me from  th e  s o u r c e s  o u t l i n e d  a b o v e ,  an d  
g iv e n  more f u l l y  in  t h e  B i b l i o g r a p h y ,  t h a t  i t  i s  my 
own unaided w ork , and t h a t  i t  i s  my own c o m p o s i t i o n .
1 .
c h a m 1 e  a  i
( i )  The P ro b le m
C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e n o rm o u s ly  g r e a t e r  volum e o f  
E n g l i s h  t r a d e  h a s  b re d  i n  many S c o t t i s h  h i s t o r i a n s  a  r e s ­
p e c t  t h a t  am o u n ts  i n  many c a s e s  to  an  i n f e r i o r i t y  c o m p le x .
I t  i s  a  c h a n g e ,  t h e r e f o r e ,  to  f i n d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  B ruges  
a  c a s e  w here  t h e  S c o t t i s h  t r a d e  was e n o rm o u s ly  m ore i m p o r t a n t
to  t h e  F le m in g s  th a n  was th e  E n g l i s h .  We may com pare  a
( 1 )
p a r a g r a p h  of. D a v id so n  and  Grey w i t h  one t a k e n  fro m  a  l e t t e r  
t o  t h e  w r i t e r  by th e  p r e s e n t  to w n f s  a r c h i v i s t ,  Remi 
P a r m e n t i e r :  HB ru g e s  a t  t h i s  t im e  e n jo y e d  an  e n v i a b l e  p r e ­
e m in e n c e  among t h e  c i t i e s  o f  th e  Low C o u n t r i e s .  I t  was 
t h e  c l e a r i n g - h o u s e  b o th  f o r  t h e  H a n s e a t i c s  o f  th e  N o r th ,
a n d  t h e  t r a d e r s  o f  V e n ic e  a n d  S p a i n .  I t  was th e  s e a t  o f
t h e  E n g l i s h  M e rc h a n t  V e n t u r e r s ,  t h e  m a r k e t  f o r  t h e  h i d e s
a n d  f u r s  o f  R u s s i a ,  S c a n d i n a v i a  an d  S c o t l a n d ,  f o r  t h e  d r u g s
a n d  s p i c e s  o f  t h e  E a s t ,  f o r  t h e  s i l k s  and  w in e s  o f  F r a n c e  
and  t h e  M e d i t e r r a n e a n .  I n  s u c h  a  w o r ld  em porium  t h e  t r a d e  
o f  S c o t l a n d  m u s t  h av e  seem ed i n s i g n i f i c a n t .
(1 )  Op. c i t .  p .  1 2 8 .
H ear  now M o n s ie u r  P a r m e n t i e r ;
t t y o t r e  d e c is io n  d *S tu d ier  l* e t a p le  e c o s s a i s  a  comble" un 
de mes v ieu x  r e v e s .  S eu le  parmi l e s  n a t io n s  im p o rta n tes  
s u r  l a  bourse de Bruges, l 'E c o s s e  manque son h i s t o r i e n .
Une lo n g u e  c o n n a i s s a n c e  d e s  s o u r c e s  d * a r e h i v e s  m!a  l a i s s e "
1 ‘im p ressio n  que l fE c o s s e  a  jo u e  a u  p o i n t  de vue eco n o m iq u e  
un r o le  b ie n  p l u s  i m p o r t a n t  que l e s  a n g l a i s . 1'
The r e a s o n  i s  n o t  f a r  to  s e e k .  The f o u n d a t i o n  
o f  F l e m is h  t r a d e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p e r i o d  p r i o r  to  t h e  
H undred  Y e a r s  War, was b u i l t t u p  on t h e i r  c l o t h  i n d u s t r y .
From t h e  d a y s  o f  Edward I  o n w ard s ,  wool was a  b a r g a i n i n g  
weapon i n  t h e  h a n d s  o f  th e  E n g l i s h  k i n g s ,  an d  a  q u a r r e l  
w i t h  them  m ean t  an  em bargo on th e  wool s u p p l i e s ,  and
( i )
im m e d ia te  i n d u s t r i a l  u n r e s t .
The a n sw e r  o b v i o u s l y  was to  h av e  an  a l t e r n a t i v e  
s u p p ly ,  i f  p o s s i b l e ,  o f  t h e  same l o n g  s t a p l e  wool a s  t h e  
E n g l i s h .  Such  a  s u p p ly  c o u ld  be o b t a i n e d  f ro m  S p a in  o r
S c o t l a n d .  F u r t h e r ,  t h e  S c o t s  had  no a m b i t i o n s  to w a r d s
e n t e r i n g  t h e  a r e n a  a s  a  m a n u f a c t u r i n g  n a t i o n ,  i n  c o m p e t i t i o n
(1) P i r e n n e :  H i s t o i r e  de B e lg iq u e ,  V o l .  2 .
w i t h  th e  F l e m in g s .  B ru g es  r i g i d l y  d e b a r r e d  E n g l i s h  c l o t h
f ro m  i t s  m a r k e t s .  A n tw erp , on th e  o t h e r  h a n d ,  w elcom ed
i t ,  a n d  made v a r i o u s  co m m e rc ia l  a g r e e m e n ts  w i t h  t h e  E n g l i s h .  
The r o l e  A ntw erp  c h o s e  f o r  i t s e l f  was t h a t  o f  m a r k e t ,  w i th ­
o u t  a t t e m p t i n g  to  s e l l  any  o f  i t s  own g o o d s .  I t  was t h i s  
p o l i c y  t h a t  p r o v e d  th e  more a d a p t a b l e  i n  th e  l o n g  r u n ,  an d  
was p r o b a b l y  one o f  th e  m am  r e a s o n s  f o r  A ntw erp  t a k i n g  
t h e  l e a d  f ro m  B ru g es  i n  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y .
Much o f  th e  t r o u b l e  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  te rm  
" s t a p l e iJ a r i s e s  f ro m  th e  f a c t  t h a t  th e  E n g l i s h  u s e  o f  th e  
word i s  g e n e r a l l y  t a k e n  a s  t h e  s t a n d a r d .  i n  r e a l i t y ,  m e  
E n g l i s h  s t a p l e  was a n  e x c e p t i o n  to  th e  H a n s e a t i c ,  (b y  f a r  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t ) ,  t h e  S p a n i s h ,  th e  P o r t u g e s e ,  t h e  v a r i o u s  
I t a l i a n s ,  a n d  a l l  t h e  o t h e r  n a t i o n s  t h a t  f r e q u e n t e d  t h e  
G ra n d * P la c e  o f  B ru g e s .  As we m ig h t  e x p e c t ,  t h e  S c o t t i s h  
s t a p l e  r e s e m b le d  t h e s e  c o n t i n e n t a l  m o d e ls  much m ore c l o s e l y  
t h a n  i t  d i d  th e  E n g l i s h .  I n  f a c t ,  f ro m  th e  p o i n t  o f  v ie w  
o f  t h e s e  o t h e r s  t h e  E n g l i s h  mode o f  t r a d i n g  can  s c a r c e l y  
be te rm e d  a  S t a p l e  a t  a l l ,  b e in g  a  d i c t a t o r i a l  m e th o d  o f  
c o n c e n t r a t i n g  f o r e i g n  t r a d e  i n  one town u n d e r  R o y a l  s u r ­
v e i l l a n c e  .
O th e r  s t a p l e s  w ere  a g r e e m e n t s ,  m ore o r  l e s s  
f r e e l y  n e g o t i a t e d ,  be tw een  th e  g o v e rn m e n ts  o f  t h e  c o u n t r i e s  
c o n c e r n e d  a n d  th e  C o u n c i l  o f  B ru g e s  t h a t ,  i n  r e t u r n  f o r  
v a r i o u s  p r i v i l e g e s ,  t h e  m e r c h a n t s  o f  t h a t  s t a t e  w ould  
b r i n g  t h e i r  g o o d s  to  B ru g es  an d  to  no o t h e r  town f o r  s a l e .
The s t a p l e  was o b s e r v e d  a s  f a r  an d  no f a r t h e r  th a n  t h e  con­
t r a c t i n g  p a r t i e s  w ere  a b l e  to  e n f o r c e  i t s  o b s e r v a n c e .
T h e re  w ere  S c o t s ,  S p a n i a r d s ,  H a n s e a t i e s ,  t r a d i n g  i n  A n tw erp , 
M id d e lb u r g ,  V e e re ,  B ro u w ersh av en ,  B ergen -op -Z oom , D o r d r e c h t ,  
a n d  d o u b t l e s s  a s  many o t h e r  p l a c e s ,  i n  d i r e c t  c o n t r a v e n t i o n  
o f  th e  s t a p l e  c o n t r a c t s  w h ich  t h e i r  c o u n t r i e s  h a d  made w i t h  
B r u g e s .  I n  i t s  s t r o n g e r  d a y s  th e  H ansa  c o u ld  g e t  i t s  m er­
c h a n t s  b a c k ;  i n  i t s  w eak e r  d a y s  i t  c o u ld  n o t ,  a n d  I  h a v e  
n e v e r  h e a r d  o f  a  S co tsm an  h a v in g  any  g r e a t  r e s p e c t  f o r  a  
c e n t r a l  a u t h o r i t y  w h ich  c o u ld  n o t  e n f o r c e  i t s e l f ,  a n d  w h ich  
to u c h e d  h i s  p o c k e t .
S uch  d e p a r t u r e s  from  t h e  l e t t e r  o f  t h e  s t a p l e  con­
t r a c t  w ere  r e c o g n i s e d  an d  t a c i t l y  a p p ro v e d  o f ,  th o u g h  o f f ­
i c i a l  c h a n g e s  o f  s t a p l e  w ere  a n o t h e r  m a t t e r .  T hus ,  a l t h o u g h  
i t  was a g r e e d  i n  1407 t h a t  B ru g e s  s h o u ld  be t h e  s o l e  p o r t
5 .
(1)
f o r  S c o t t i s h  t r a d e  t h e  Juice o f  A lb an y  a n d  t h e  C o u n t  o f
12)
H o l la n d  w ere  m ak ing  an  a g r e e m e n t  i n  1416 to  c o n t i n u e 
t r a d e  i n  h a rm o n y . A g a in ,  i n  1425 th e  J u k e  o f  Burgundy 
r a i s e d  no o b j e c t i o n  to  th e  S c o t s  q u i t t i n g  B ru g e s ,  a n d  th e  
c h a r t e r  g i v e n  to  th e  S c o t s  i n  t h a t  y e a r  s p e a k s  a g a i n  o f  
t h e i r  b e in g  f r e e  to  c o n t i n u e  t r a d e  w i t h  H o l l a n d  a n d  Zea­
l a n d ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  town o f  M id d e lb u r g .  I t  i s  h o p ed ,  
h o w e v e r ,  t o  show t h a t  i n  t h i s  c a s e  t h e r e  w ere  p o l i t i c a l  con­
s i d e r a t i o n s  t o  c a u s e  th e  J u k e  to  d e p a r t  f rom  th e  n o rm a l  p r a c ­
t i c e  o f  f o r b i d d i n g  m e r c h a n t s  to  ch an g e  t h e i r  s t a p l e .
(1 )  V ide  i n f r a ,  A p p en d ix  A.
(2 )  Rooseboom, A ppend ix  1 8 .
( i i )  P r e v i o u s  work on th e  s u b j e c t
6.
T h e re  a r e  two w orks  i n  w h ich  th e  S c o t t i s h  t r a d e
w i t h  B ru g es  i s  m e n t io n e d ,  th o u g h  i n  n e i t h e r  o f  them  i s  i t
t h e  p r i n c i p a l  s u b j e c t .  The books r e f e r r e d  to  a r e : -
J .  D a v id so n  a n d  A. G rey : The S c o t t i s h  S t a p l e  a t  V e e re .
L ondon, 1 9 0 9 .
M. P . Rooseboom : The S c o t t i s h  S t a p l e  i n  t h e  N e t h e r l a n d s .
The H ague, 1 9 1 0 .
The f o r m e r  book i s  r e f e r r e d  to  i n  H ooseboom f s p r e f a c e ,  f rom  
w h ic h  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  th e  two s t u d i e s  w ere  made in d e p e n d ­
e n t l y ,  an d  t h a t  th e y  a r e  n o t  r e l a t e d .  I n  t h e i r  b i b l i o ­
g r a p h i e s  t h e  f o rm e r  a u t h o r s  c l a im  to  h av e  r e f e r r e d  to
G i l l i o d t s * s  " C a r t u l a i r e  de l fa n e i e n  B s t a p l e  de B ru g e s ” , and
to  t h e  same a u th o r *  s  " I n v e n t a i r e  d e s  A r c h iv e s  de l a  V i l l e  
d e  B r u g e s " .  Rooseboom i n c l u d e s  o n ly  t h e  C a r t u l a i r e  i n  h i s
a u t h o r i t i e s .
T h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  th e  S c o t t i s h  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  F l e m is h  town i s  n o t  t h e  m ain  r e a s o n  f o r  t h e  f i r s t  book 
i s  i m p l i c i t  i n  t h e  t i t l e ,  an d  t h a t  Rooseboom i s  n o t  g r e a t l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  S c o t t i s h  S t a p l e  i n  B ru g e s  may be g a t h e r e d
f ro m  h i s  s u m m a r is in g  th e  y e a r s  1 2 9 5 -1 4 7 3 ,  th e  l i m i t s  he 
a s s i g n s  to  th e  B ru g e s  s t a p l e ,  i n t o  a  f i r s t  c h a p t e r  o f  26 
p a g e s ,  o u t  o f  th e  236 o f  w h ich  th e  book c o n s i s t s ,  (up  to  
1676) .
I t  i s  e v i d e n t  from  th e  o u t s e t  t h a t  f o r  Rooseboom
" t h e  N e t h e r l a n d s "  m eans th e  p r e s e n t  k ingdom  o f  t h a t  name,
an d  t h a t  d e s p i t e  h i s  E d in b u r g h  M.A. he i s  a  D utchm an. He
m akes e r r o r s  i n  F le m is h  h i s t o r y ,  an d  i n  B u rg u n d ia n  h i s t o r y
w here  t h i s  d o e s  n o t  a f f e c t  th e  N e t h e r l a n d s ,  a n d  w h i l e  h i s
S c o t t i s h  h i s t o r y  i s  a c c u r a t e  enough , e x c e p t  f o r  one e r r o r ,
w h ic h  m ig h t  be a  t y p o g r a p h i c a l  one ( Jam es  I I  f o r  Jam e s  I I I ,  
(1 )
p . 2 2 ) ,  he h a s  n o t  th e  b ack g ro u n d  to  r e a l i s e  t h e  im p o r t a n c e  
o f  A nselm e A d o rn es  f o r  th e  s o l u t i o n  o f  th e  p ro b le m  o f  th e  
end  o f  t h e  B oyds . He c o u ld  n o t  h av e  gone  v e ry  d e e p l y  i n t o  
t h e  o r g a n i s a t i o n  a t  B ru g es  when he s a y s  ( p . 10) t h a t  
M o n se ig n e u r  de G u i s t e l l e ,  th e  p r o p r i e t o r  o f  th e  c u s to m s  o f  
B ru g e s ,  was " p r o b a b ly  th e  G o v e rn o r  o r  L o rd  p r o v o s t  o f  
B r u g e s " .
I t  i s  d i s t a s t e f u l  to  c r i t i c i s e  a d v e r s e l y  a  p r e ­
v i o u s  a u t h o r ,  b u t  th e  c r i t i c i s m  may be f i n i s h e d  h e r e  by
(1 )  Though i t  i s  p e r p e t u a t e d  i n  th e  I n d e x .
p o i n t i n g  o u t  t h a t  w h i le  D a v id so n  and  Gray g i v e  c o m p a ra t ­
i v e l y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n ,  w h a t  th e y  do g i v e  i s  s c r u p u l o u s l y  
a c c u r a t e .  Rooseboom, on th e  o t h e r  h an d ,  h a s  c o n s t a n t l y  to  
be c h e c k e d .  H is  f a u l t  i s  g e n e r a l l y  o v e r c r e d u l i t y . He 
c o p i e s  o t h e r  p e o p l e * s  e r r o r s  a  t r i f l e  u n c r i t i c a l l y .  T h ree  
e x a m p le s  may be q u o te d ,
(1 )  I n  one o f  th e  p a g e s  o f  th e  Ouden W i t t e n  
Bouck may be s e e n  a  m a r g in a l  p e n c i l l e d  n o t e  o f  
G i l l i o d t s ' s ,  i n  w h ich  he t r a n s l a t e s  " l e  p e n u l t i m e  
j o u r  de Novembre" a s  "30  Novembre11. The same 
e r r o r  o c c u r s  i n  Rooseboom, App. 1 0 .
(2 )  Rooseboom A pps . 8 and  9 a r e  d a t e d  by 
him  p r i o r  to  1 3 59 , th o u g h  th e  Duke o f  Burgundy 
i s  r e f e r r e d  to  a s  C o u n t o f  F l a n d e r s ,  w h ic h ,  o f  
c o u r s e ,  he  o n ly  became i n  1 3 8 4 .  The e r r o r  i s  
c o p ie d  f ro m  th e  c a t a l o g u e  o f  th e  A r c h iv e s  du  
N o rd .  The A r c h i v i s t e - e n - C h e f  t h e r e  r e a d i l y  
a d m i t t e d  th e  e r r o r  when I  to o k  th e  m a t t e r  up 
w i t h  h im .
(3 )  I n  14^9 S i r  A le x a n d e r  N a p ie r  was g o in g  
to  an d  from  th e  Low C o u n t r i e s  a s  S c o t t i s h  Amb-*
a s s a d o r .  One l e t t e r  a t  M id d e lb u rg  c o n c e r n i n g  
him , d a t e d  s im p ly  "LXIX11, was i n  e r r o r  p l a c e d
( i )
i n  th e  b u n d le  1 5 5 0 /1 5 7 9 ,  an d  Rooseboom assu m ed  
t h a t  a n o t h e r  A le x a n d e r  N a p ie r  was a t  M id d e lb u rg  
e x a c t l y  a  c e n t u r y  a f t e r  th e  f i r s t ,  t h e r e b y  i n t r o ­
d u c in g  a  n o n - e x i s t e n t  c h a p t e r  i n t o  th e  S c o t t i s h  
r e l a t i o n s  w i t h  t h a t  tow n .
W hile  i n  g e n e r a l  D a v id so n  and  Gray i s  im p e c c a b le ,  
e r r o r s  i n  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  n o t  w a n t in g  t h e r e ,  t o o .  F o r  
ex am p le  t h e r e  i s  th e  s t a t e m e n t  ( p . H 6 j  t h a t  Edw ard  I I I  
commenced th e  H undred  Y e a rs  War to  accom m odate t h e  F le m in g s  
who w ere  d i s p l e a s e d  w i t h  t h e i r  c o u n t .  T h i s  i s  c o m p l e t e l y  
a t  v a r i a n c e  w i t h  th e  a c c o u n t  g i v e n  by F i r e n n e ,  a n d  w i l l  n o t  
i n  f a c t ,  b e a r  e x a m in a t io n ,  s i n c e  E dw ard*s  f i r s t  a c t  was to  
c u t  o f f  s u p p l i e s  o f  w oo l,  an d  b lo c k a d e  th e  F l e m is h  p o r t s ,  
t h e r e b y  c a u s i n g  i n t e n s e  i n d u s t r i a l  u n r e s t  among th e  l a b o u r ­
i n g  c l a s s e s ,  who w orked  on a  day to  day  b a s i s .
(1 )  S m i t :  B ronnen , I , i i ,  p .  1 0 24 , f o o t n o t e  3 .
10.
( i i i )  S c o t t i s h  E x p o r t s
S tu d y  o f  t h e  i m p o r t s  f rom  S c o t l a n d  i n  t h e  a r c h ­
i v e s  o f  B ru g e s  a d d s  l i t t l e  t h a t  i s  n o t  a l r e a d y  known from
(1 )
o u r  own E x c h e q u e r  R o l l s .  The e a r l i e s t  r e f e r e n c e  m e n t io n s  
S c o t l a n d  a s  a n  e x p o r t e r  o f  w oo l, l e a t h e r ,  c h e e s e ,  and  
m u t to n  f a t  ( s u i ) .  The m u t to n  f a t  i s  p e c u l i a r ,  a s  b e in g  
I t h e  o n ly  a n im a l  fo o d  s t u f f  m e n t io n e d ,  th o u g h  w o o l f e l l s  and  
h i d e s  w ould  seem to  i n d i c a t e  a  l a r g e  num ber o f  a n im a l  c a r ­
c a s e s  to  be d i s p o s e d  o f ,  and  th e  o v e r - p o p u l a t e d  a r e a  o f  
F l a n d e r s ,  w h ich  was i m p o r t i n g  g r a i n  from  th e  B a l t i c ,  and  
f i s h  f ro m  Norway and  S c o t l a n d  c o u ld  p r o b a b l y  h av e  u s e d  
l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  S c o t t i s h  s a l t  m e a t .
T h e re  i s  no d o u b t  t h a t  t h e  m ain  S c o t t i s h  e x p o r t ,
a s  f a r  a s  v a lu e  w en t ,  and  im p o r t a n c e  to  th e  home t r a d e  o f
( 2 )
B ru g e s ,  was w o o l .  G i l l i o d t s  nam es S c o t l a n d  a s  t h e  m ain  
s o u r c e  o f  w oo l,  th o u g h  l a r g e  q u a n t i t i e s  came fro m  S p a in  
an d  from  E n g la n d ,  w h e th e r  b r o u g h t  from  E n g la n d  by th e
(1 )  G i l l i o d t s ,  E t a p l e ,  i ,  1 9 .
(2 )  I b i d ,  v i ,  2 6 .
H a n s e a t i c s ,  o r  f rom  C a l a i s  by th e  B r u g e o i s  t h e m s e l v e s .
T h e re  seem s to  be a n  i m p r e s s i o n  t h a t  S c o t t i s h  wool was 
i n f e r i o r  to  th e  E n g l i s h  i n  p o i n t  o f  q u a l i t y ,  b u t  t h i s  
d o e s  n o t  seem to  have  a f f e c t e d  i t s  v a lu e  i n  B ru g e s ,  w here  
i t  was r a t e d  v e r y  h i g h l y  i n d e e d ,  a n d  i n  f a c t ,  t h e r e  a p p ­
e a r s  no r e a s o n  why th e  b r e e d s  o f  sh e e p  on th e  two s i d e s  
o f  t h e  b o r d e r  s h o u ld  be d i f f e r e n t .  The num ber o f  sh e e p
i n  S c o t l a n d ,  th o u g h  i n f e r i o r  to  E n g la n d ,  was none  th e
( 1 )
l e s s  c o n s i d e r a b l e .  B u r n e t t  f rom  d a t a  s u p p l i e d  i n  t h e  
E x c h e q u e r  R o l l s  p u t s  th e  num ber i n  th e  m i d - f o u r t e e n t h  
c e n t u r y  a t  ab o v e  one and  a  h a l f  m i l l i o n s .  The m a t t e r  
i s  r e f e r r e d  to  more f u l l y  i n  c h a p t e r  2 .
The m e a su re  o f  h i d e s  i s  i n v a r i a b l y  th e  l a s t ,  12 
d o z e n ,  so t h a t  t h e r e  m u s t  h av e  been  an  e x t e n s i v e  c a t t l e -  
r e a r i n g  i n d u s t r y .  I t  i s  to  be rem em bered  t h a t  r a w  h i d e  
was t h e  p o o r  m anf s  a rm o u r ,  b u t  th e  v a r i e t i e s  im p o r t e d  from  
S c o t l a n d  i n c l u d e d  th e  f i n e r  v a r i e t i e s , -  v e l lu m s ,  p a r c h -
( 2 )
m e n ts ,  an d  s k i n s  f o r  g lo v e - m a k in g  -  w h ich  i n  1520  i n c l u d e d ,  
" s c h o t s c h e  s c a e p v e l l e n ,  s c h o t s c h e  b r e t v e l l e n . 11 S c o t l a n d
(1 )  E x c h .  R o l l s ,  I I ,  l x x x i x .
(2 )  G i l l i o d t s :  M em oriaux, I ,  1 5 6 .
was a l s o  n o t e d  a s  p r o d u c i n g  th e  f i n e s t  p e l t s  o f  s m a l l  
a n i m a l s ,  m a r te n s ,  b a d g e r s ,  an d  th e  l i k e ,  f i n e r  i n  q u a l i t y  
th a n  t h o s e  th e  H ansa  b r o u g h t  from  R u s s i a .
P e a r l s  from  th e  f r e s h - w a t e r  m u s s e l  w ere  a n o t h e r
v a l u a b l e  com m odity , th o u g h  t h e s e  r a n k e d  i n  v a l u e  be low
( 1 )
t h e  f i n e r  o r i e n t a l  p e a r l s ,  and  i t  was f o r b i d d e n  to  mix 
th e  two v a r i e t i e s  e l s e w h e r e  th a n  i n  l a r g e  j e w e l s .  T h e re  
i s  one o t h e r  com m odity , on w h ich  th e  w r i t e r  h a s  t a n t a l i s -  
i n g l y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n ,  and  can  o n ly  p u t  f o r w a r d  w h a t  
he h a s  w i t h o u t  f u r t h e r  comment. I n  a  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
t h e  d o y en  o f  t h e  h i s t o r i a n s  o f  A n tw erp , t h e  Abbe^ P r im s ,  now 
r e t i r e d ,  an d  a  v e ry  o ld  man, he made r e f e r e n c e  to  S c o t l a n d  
h a v i n g  been  n o t e d  on th e  A ntw erp B ourse  f o r  " g o l d e n  d r a p e s  
f o r  t h e  c o n f e c t i o n  o f  l i t u r g i c a l  p a r a m e n t s " .  F u r t h e r  
l e t t e r s  on my p a r t  f a i l e d  to  g e t  an  a m p l i f i c a t i o n  o f  t h i s  
s t a t e m e n t ,  an d  t h e r e  t h e  m a t t e r  r e s t s .  We know t h a t  t h e r e  
was c o n s i d e r a b l e  e x p l o i t a t i o n  o f  th e  g o ld  i n  th e  L e a d h i l l s  
a r e a  i n  t h e  r e i g n  o f  Jam e s  V, b u t  i n  v iew  o f  t h e  c h r o n i c  
s h o r t a g e  o f  s p e c i e  b o th  i n  S c o t l a n d  and  E n g la n d ,  i t  l o o k s
(1 )  Macpherson: A nnals o f  Commerce, I ,  555
e x t r e m e l y  im p ro b a b le  t h a t  any q u a n t i t y  o f  th e  m e ta l  was 
used, f o r  e x p o r t*  F l a n d e r s  im p o r te d  a  c o n s i d e r a b l e  am ount 
o f  l e a d ,  b o th  a s  o re  and  a s  m e ta l  from  B r i t a i n ,  b u t  B e lg ia n  
w r i t e r s  seem to  show t h a t  i t  came from  E ng land*  T h e re  
i s  q u o te d  i n  " H i s t o r i c a l  D ocum ents, S c o t l a n d ,  1286 -  1506 
V o l .  I "  a n  a u t h o r i s a t i o n  f o r  t h e  E a r l  o f  D o u g la s  to  e x p o r t  
a  q u a n t i t y  o f  l e a d  o re  from  h i s  m in es  i n  th e  I s l e  o f  Man. 
The d e s t i n a t i o n  o f  th e  c a rg o  i s  n o t  s t a t e d .
Thus f a r  S c o t l a n d ’ s  s t r e n g t h  and  w e a k n e ss  h a s  
l a i n  i n  th e  f a c t  t h a t  h e r  e x p o r t s  w ere  o f  p r i m a r i e s ,  raw  
m a t e r i a l s  an d  f o o d s t u f f s .  We come now to  h e r  a l m o s t  s o l e  
m a n u f a c tu r e d  p r o d u c t  -  th e  s o - c a l l e d  w h i te  o r  g r e y  c l o t h s .  
H ere  a g a i n ,  t h e  S c o t t i s h  a u t h o r i t y  i s  th e  p r e f a c e  to  th e  
E x c h e q u e r  R o l l s ,  w here  th e  s u b j e c t  i s  gone i n t o  i n  some 
d e t a i l .  U nder V o l .IV ,  p . c x x i i i ,  we r e a d :  "W h ile  th e
f i n e r  w o o l le n  an d  l i n e n  f a b r i c s  w ere im p o r te d ,  t h e r e  was 
a  c o a r s e  q u a l i t y  o f  w o o l le n  c l o t h  made i n  t h e  c o u n t r y  
w h ich  was i n  c o n s i d e r a b l e  demand i n  f o r e i g n  m a r k e t s ,  and  
th e  d u ty  now e n f o r c e d  on i t  add ed  c o n s i d e r a b l y  to  th e  r e ­
v e n u e .  The c l o t h  e x p o r t e d  i s  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  i n  th e
1 4 .
c u s to m s  a c c o u n t s  a s  w h i t e ,  b u t  on some o c c a s i o n s  a s  g r e y .
| A b o u t £ 3 ,  000 w o r th  m u st  have  been e x p o r t e d  y e a r l y ,  and
1I'
I t h e  a n n u a l  y i e l d  o f  th e  ta x  d u r in g  t h i s  r e i g n  ( Jam es  I )
a v e r a g e d  n e a r l y  £ 2 0 0 .  The r a t e  som etim es  a p p e a r s  i n  th e  
| o r d i n a r y  c u s to m s  a c c o u n t s ,  b u t  was o f t e n e r ,  i n  th e  more
c o n s i d e r a b l e  b u rg h s  o f  e x p o r t ,  r e t u r n e d  by a  s e p a r a t e  o f f -
; I!
i c e r ,  known a s  th e  c u s tu m a r  o f  w o o l le n  c l o t h . ”
The B ruges  r e c o r d s  e n a b le  u s  to  a m p l i f y  t h i s  to  
a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t .  One o f  th e  m o st v a l u a b l e  p r i v i ­
l e g e s  o f  t h e  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  was th e  r i g h t  to  b r in g  i n  
S c o t t i s h  c l o t h ,  u n f u l l e d  and  un d y ed , a p p a r e n t l y  t h e  m ean in g  
o f  ” w h i t e ” o r  ” g r e y ” , f o r  them to  be f i n i s h e d  o f f  i n  B ru g es ,  
an d  s u b s e q u e n t l y  r e - e x p o r t e d .  The w hole  p r o c e s s  was c l e a r
o f  an y  i m p o r t  d u ty ,  b u t  o f  c o u r s e ,  s a l e  i n  B ru g es  was f o r -
( 2 )
b i d d e n .  The docum ent r e f e r r e d  to  g i v e s  an  i n t e r e s t i n g  
r e f e r e n c e  to  S c o t t i s h  s t u d e n t s  a t  f o r e i g n  u n i v e r s i t i e s  i n  
t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .  I t  seems to  be th e  g e n e r a l  o p in i o n
(1 )  The c o l o u r  and  t e x t u r e  w ere p r o b a b ly  n o t  d i s s i m i l a r
to  t h o s e  o f  a  hom e-spun  b l a n k e t .
(2 )  The w hole  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  i n  th e  d ocum en t w h ich
th e  C o u n c i l  o f  B ruges p r e p a r e d  i n  A p r i l ,  1 4 6 9 ;  
Rooseboom, App. 26, u i l l i o d t s ,  I n v e n t a i r e ,  v i ,  39 .
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t»hat, t a k i n g  a d v a n ta g e  o f  th e  f a c t  t h a t  a l l  s t u d e n t s  were 
c l e r k s ,  th e  S c o t t i s h  s t u d e n t  d e p a r t e d  f o r  a b r o a d  w i th  th e  
m e d ia e v a l  e q u i v a l e n t  o f  a  t o o t h b r u s h  and  a  c l e a n  p a i r  o f  
s o c k s ,  an d  e x i s t e d  t h e r e  w i th  l i t t l e  o r  no r e s o u r c e s  a t  a l l .
T h i s  p i c t u r e  m ust be t r u e  f o r  a  c e r t a i n  num ber o f
c a s e s ,  b u t  t h i s  docum ent makes i t  c l e a r  t h a t  S c o t t i s h  s t u d ­
e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  C o logne , L o u v a in  and  P a r i s ,  w ere 
i n  t h e  h a b i t  o f  r e c e i v i n g  s u p p l i e s  th ro u g h  th e  S c o t t i s h  
s t a p l e  a t  B ru g e s .  W hile th e  r e g u l a t i o n  a n e n t  th e  c l o t h ,  
f o r b a d e  a n y t h i n g  e l s e  b e in g  done w i th  i t  o t h e r  t h a n  s e n d in g  
i t  back  to  S c o t l a n d ,  an  e x c e p t i o n  was made i n  th e  c a s e  o f  
c l o t h  i n  p a r c e l s  s e n t  " F i l i i s ,  p a r e n t i b u s  e t  a m i c i s  s t u d e n t -  
i b u s  i n  u n i v e r s i t a t i b u s  P a r i s i e n s i ,  C o l o n i e n s i  e t  L o v a n ie n s i  
I t  was, ho w ev er ,  to  be u n d e r s to o d  by th e  s t u d e n t s  t h a t  th e y  
w ere  n o t  to  s e l l  o r  o t h e r w i s e  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  s a i d  c l o t h l  
The raw  S c o t t i s h  c l o t h ,  e x a c t l y  a s  im p o r t e d ,  was
t h e  common c l o t h i n g  o f  th e  p o o r e r  c l a s s e s  i n  F l a n d e r s .  F o r
( i )
t h i s  r e a s o n  i t  was a lw a y s  e x c e p te d  from  S um ptuary  Laws, an d
(1 )  G i l l i o d t s :  S t a p l e ,  i i ,  314. (1 4 9 7 )
S t a p l e ,  t , ( X o n i le u  i ) ,  2 7 4 .  (1592)
I b i d .  , 3(j 2 . ( 1 5 9 9 ) .
i f  th e  Dukes o f  Burgundy f o r g o t  th e y  w ere n o t  l o n g  i n  
b e in g  rem in d ed  t h a t  i t  was n o t  i n  th e  p u b l i c  i n t e r e s t  to  
t r e a t  th e  S c o t t i s h  c l o t h  i n  th e  same way a s  th e  E n g l i s h ,  
w h ic h ,  o f  c o u r s e ,  s e t  o u t  to  com pete  i n  th e  same m a r k e ts  
w i t h  th e  F le m is h  a r t i c l e .
I n  c h a p t e r  e i g h t  m e n t io n  i s  made o f  th e  "I n d i c e s  
op de B ru gsch e  P o o r te r b o e k e n "  e d i t e d  by th e  p r e s e n t  a r c h ­
i v i s t ,  ftemi P a r m e n t i e r .  I  e x t r a c t e d  a  l i s t  o f  th e  S c o t s ­
men who a p p ea r  i n  i t s  p a g e s  ( i t  i s  g i v e n  i n  A pp en dix  H) , 
and s u b m it t e d  th e  l i s t  to  M on sieu r  P a r m e n t i e r .  The p o i n t  
t h a t  to o k  h i s  n o t i c e  was th e  l a r g e  number o f  t a i l o r s ,  and  
he a s k e d  f o r  my o p in io n  why t h i s  sh o u ld  be su c h  an a t t r ­
a c t i v e  tr a d e  f o r  S co tsm en  s e e k i n g  t h e i r  b u r g e s s  t i c k e t s  
i n  B r u g e s .  The o n ly  e x p l a n a t i o n  I  can s e e  i s  t h a t  th e  
S c o t s  knew th e  " f e e l 11 o f  t h e i r  own c l o t h ,  and t h a t  i f  you  
w ere a  p o o r  man i n  B ru g es  i n  th e  m id d le  a g e s ,  and l o o k i n g  
f o r  a  s u i t ,  th e  c h a n c e s  w ere t h a t  you  w ould  f i n d  i t  i n  a  
S c o t ' s  t a i l o r  s h o p .
M m m
Bruges and the e s t u a r j  of. the Zwin a t  the close j 
of the t h i r t e e n t h  C e n tu r a ,
The o u t l i n e  from De sraet1 s ”Geschiedenis Ten het 
Z-^ln1 enlarg-ed and superimposed on a GSGS 1/100,000 man of 
the a rea .
(Negative p h o t o s t a t ) .
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Civ) The Geography o f  th e  Zwin E s tu a r y
The h i s t o r y  o f  B ruges i s  th e  h i s t o r y  o f  th e  Zwin. 
I n  h e r  hey d ay , th e  s h ip s  o f  th e  w o rld  s a i l e d  up i t  to  th e
town, and  when th e  Zwin s i l t e d  up th e  g l o r y  o f  B ruges  de­
p a r t e d .  T h is  i s  n o t  th e  same t h i n g  a s  s a y in g  t h a t  th e  
one was th e  c a u se  o f  th e  o t h e r .  The c a u s e s  o f  th e  e c l i p s e  
o f  B ru g es  were many and complex, and t h e r e  would a p p e a r  to  
be no a g re e m e n t  y e t  a s  to  th e  main f a c t o r s .  I t  i s  u n i v e r ­
s a l l y  a g r e e d ,  how ever, t h a t  th e  e x p l a n a t i o n  t h a t  i t  l a y  i n  
th e  s i l t i n g  up o f  th e  o ld  w aterw ay o v e r - s i m p l i f i e s  th e  
q u e s t i o n .  The s i l t i n g  o f  th e  Zwin, th e  o p e n in g  o f  th e  
E a s t e r  S c h e l d t ,  th e  econom ic r i s e  o f  B ra b a n t  were a l l  f a c -
U )
t o r s ,  b u t  G o r i s ' s  s u g g e s t io n  lo o k s  a t  th e  moment th e  m ost
p r o b a b l e ,  nam ely t h a t  B r u g e s 's  i n a b i l i t y  to  a d a p t  h e r  
m ethods  to  th e  changed economic c o n d i t i o n s  o f  th e  R e n a is ­
s a n c e  s e a l e d  h e r  doom.
The Zwin, c a l l e d  a t  f i r s t  th e  Z i n c f a l ,  was an  i n v a s i o n  
o f  th e  s e a  w hich  o c c u r r e d  i n  th e  f i f t h  c e n t u r y .  I t  was
composed o f  two a rm s .  Of th e s e  th e  w e s te rn ,  o r  Old Zwin,
(1) G o r i s :  C o lo n ie s  s e p e n t r i q n a l e s  a  A nvers , e t  l eCommencement de l a  C a p i i a l i s m e  m oderne.
was u s e d  a t  f i r s t  i n  p r e f e r e n c e  to  th e  e a s t e r n ,  i n t o  w hich  
th e  R e ie ,  th e  r i v e r  o f  'Bruges, d i s c h a r g e d  i t s e l f .  Van
Werveke d i s c u s s i n g  th e  c a u s e s  o f  th e  f a l l  o f  B ruges  s a y s ,
" L f e n s a b le m e n t  du Zwin ne d a t e  p a s  d ' h i e r " . I t  began w i th
(1)
th e  c r e a t i o n  o f  th e  e s t u a r y ,  and  th e  Old Zwin, w hich  c a r r i e d  
a l l  th e  t r a f f i c  th ro u g h  th e  f o r m a t iv e  p e r i o d  o f  B r u g e s 's
h i s t o r y  was th e  f i r s t  to  s u f f e r .  So much so t h a t  by th e  
end  o f  th e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y  i t  was n o th in g  more th a n  a
n a r ro w  c a n a l ,  l i n k e d  w i th  th e  o t h e r ,  and more f o r t u n a t e  arm
by t h r e e  c a n a l s .  A l l  t r a f f i c  now w ent by th e  o t h e r  arm .
I t  was n o t  w i t h o u t  i t s  own t r o u b l e s ,  b e in g  s u b j e c t ,  th o u g h
more s lo w ly ,  to  s i l t i n g .  F u r t h e r ,  th e  R iv e r  R e ie  was n o t
s u i t a b l e  f o r  t a k i n g  s h ip s  up to  th e  h e a r t  o f  B ru g e s .  To
g e t  o v e r  t h i s  th e  l i t t l e  r i v e r  was p r o v id e d  w i th  b a r r a g e s
e v e ry  two m i l e s  o r  s o .  But th e  t r o u b l e  was i n  th e  e s t u a r y  
i t s e l f ,  and  soon th e  l a t t e r  would n o t  t a k e  s h ip s  o f  th e
c a p a b i l i t i e s  o f  th e  r i v e r .
The s o l u t i o n  a d o p te d  was to  c o n s t r u c t  a  g r e a t  dam, 
o r  b e t t e r ,  a  dock, where c a r g o e s  were t r a n s f e r r e d  to  b a rg e s ,
(1 ) The te n d e n c y  to  s i l t  p e r s i s t s  a t  th e  p r e s e n t  t im e ,  and 
th e  modern p o r t  o f  Z eebrugge i s  o n ly  k e p t  open by con­
s t a n t  d r e d g in g .
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w hich  to o k  them to  th e  h e a r t  o f  th e  tow n. At t h i s  p o i n t  
a r o s e  th e  town o f  Damme, th e  t r u e  p o r t  o f  th e  Zw in . I t  
i s  i m p o r t a n t  to  r e a l i s e  t h a t  a l l  t h i s  had  ta k e n  p l a c e  a  
c l e a r  c e n tu r y  b e fo re  ou r  f i r s t  r e c o r d  o f  S c o t t i s h  t r a d e  
w i t h  B ru g e s .  The c o n c lu s io n  i s  t h a t  t h e s e  f i r s t  r e c o r d s  
a r e  n o t  p r i m i t i v e ,  b u t  ta k e  u s  ' i n  m e d i a s r e s ' .
The p e o p le  o f  Ghent d e c id e d  to  l i n k  t h e i r  town 
w i th  th e  Zwin, and betw een 1262 and 1269 was dug th e  n a rro w , 
w in d in g  c a n a l ,  o f  w hich a  v e s t i g e  r e m a in s  to d a y ,  v a r i o u s l y  
c a l l e d  th e  G en tsch e  L e ie ,  o r  th e  G en tsche  L i e v e .  The 
c a n a l  i s  o f  a  c e r t a i n  im p o r ta n c e  to  th e  t h e s i s ,  a s  i t  can 
be shown t h a t  i t  was up th e  L ie v e  t h a t  S c o t t i s h  c l o t h  
p a s s e d  to  G hent i n  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y ,  and w h i le  th e  
g r e a t e r  p a r t  o f  G h e n t 's  wool s u p p l i e s  came from  E n g lan d ,  
s e a r c h  o f  th e  to w n 's  a r c h i v e s  m ig h t  r e v e a l  p u r c h a s e s  o f  
t h i s  o r  o t h e r  com m odities  from  S c o t l a n d .  These , o f  
c o u r s e ,  w ould, i n  te rm s  o f  th e  S t a p l e  C o n t r a c t  o f  B ruges ,
p a s s  th ro u g h  th e  B ruges  b o u r s e .
M en tio n  may be made a t  t h i s  p o i n t  o f  Map 2
a t t a c h e d  to  t h i s  c h a p t e r .  B e lg ia n  books c o n t a i n  o n ly
s k e t c h  maps, and  t h e s e ,  though  no d o u b t  s u f f i c i e n t  to  
one who knows th e  c o u n t ry  i n t i m a t e l y ,  g iv e  a  f o r e i g n e r  
l i t t l e  i d e a  o f  th e  ch an g es  t h a t  have ta k e n  p l a c e  i n  th e  
r e g i o n .  A c c o r d in g ly  De S m e t 's  map o f  th e  Zwin a t  th e  
end o f  th e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y  was e n l a r g e d  to  th e  n e c e s ­
s a r y  s c a l e ,  and  su p e r im p o se d  on a  B r i t i s h  Army 1 /1 0 0 ,0 0 0  
map o f  th e  a r e a .  The s c a l e  o f  t h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  1 cm. 
to  1 km ., a b o u t  2 /3  in c h  to  a  m i l e .  The map was shown 
to  a  w e ll-k n o w n  S c o t t i s h  h i s t o r i a n  (D r.  G. p .  I n s h ) ,  who 
re m a rk e d ,  n$ow I  u n d e r s t a n d  how th e r e  c o u ld  have been a  
s e a  b a t t l e  o f f  S l u i s l "
Only towns o f  m a jo r  im p o r ta n c e ,  and  th o s e  w hich  
f e a t u r e  i n  th e  c h a p t e r s  which f o l lo w  have been i n c l u d e d ,  
th o u g h  m ost o f  th e  towns and v i l l a g e s  to  be fo u n d  a t  th e  
p r e s e n t  t im e were i n  e x i s t e n c e  a t  t h i s  e a r l y  d a t e .
From Damme down to  th e  mouth o f  th e  e s t u a r y  were 
tow ns o r  v i l l a g e s  a l l  h a v in g  to  do w i th  th e  t r a d e  o f  th e  
Zw in. Damme s t i l l  e x i s t s  -  a  dead  town i n  th e  t r u e  s e n s e .  
( I t  i s  im p o r t a n t  to  r e a l i s e  t h a t  Bruges n e v e r  ' d i e d ' .  She 
s u f f e r e d  e c l i p s e  i n  th e  f i f t e e n t h  c e n tu r y ,  b u t  G i l l i o d t ' s  
C a r t u l a i r e  de l 'A n c i e n  E ta p l e  de Bruges g o e s  on w i th o u t  a
b re a k  to  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ) . Damme d i e d  when th e  
Zwin s i l t e d  u p .  She owed h e r  o r i g i n  to  th e  w aterw ay , 
and  when i t  was no more t h e r e  was no o t h e r  r e a s o n  f o r  th e  
t o w n 's  e x i s t e n c e .  The same i s  t r u e  o f  th e  o t h e r  towns 
on th e  Zw in . Houcke i s  a  sm a l l  h a m le t ,  S t - A n n a - t e r -  
M uiden, th e  o ld  town o f  Mude, s c a r c e l y  even  t h a t  -  a  few 
h o u s e s  h u d d le d  ro u n d  th e  g r e a t  c h u rc h  o f  th e  m e d ia e v a l  
town, w hich  g i v e s  i t  i t s  name. M onnikerede h a s  gone 
w i t h o u t  t r a c e ,  an  i m p o r t a n t  enough l i t t l e  p l a c e  i n  i t s  
d ay , u n d e r  th e  c o n t r o l  o f  th e  sch e p e n s  ( e c h e v in s )  o f  
B ru g e s .
A m i le  o r  so away from  S t .  Anna, a c r o s s  th e  
p o l d e r ,  a s  once th e  two towns f a c e d  e a c h  o t h e r  a c r o s s  
th e  w a te r s  o f  th e  e s t u a r y ,  s t a n d s  S l u i s ,  fou n d ed  a b o u t  
1280, and  once a  s e r i o u s  r i v a l  to  B ru g es .  I n  f a c t ,  i t  
was o n ly  by im p r i s o n in g  t h e i r  c o u n t  i n  S l u i s  t h a t  th e  
B ru g e o is  s u c c e e d e d  i n  r e d u c in g  t h e i r  r i v a l  to  im p o te n c y .  
S l u i s  was th e  n a t u r a l  p l a c e  f o r  s h ip s  coming to  B ruges  
to  make t j i e i r  l a n d f a l l ,  and th e  m e rc h a n ts  o f  th e  l a t t e r  
town soon found  t h a t  u n l e s s  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  p e o p le
o f  S l u i s  w ere c u rb e d ,  t h e r e  was no good r e a s o n  f o r  f o r e i g n
t r a d e r s  to  come to  Bruges a t  a l l .  A f t e r  th e  e s c a p a d e
m e n t io n e d  above th e  r i g h t s  o f  S l u i s  were r e s t r i c t e d  v e ry
c o n s i d e r a b l y ,  b u t  th e  B ru g e o is  n e v e r  managed to  s e c u re
c o m p le te  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  r i g h t s .  I n  th e  m i d - f i f t e e n t h
c e n tu r y  th e  S c o ts  k e p t  some k in d  o f  o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e ,
( 1 )
o r  C o n su l,  i n  S l u i s .
The r e c o r d s  o f  Damme a r e  i n t a c t ,  th o u g h  th e  town 
d o e s  n o t  have  an o f f i c i a l  a r c h i v i s t .  Such o f  th e  a r c h i v e s  
o f  Houcke and M onnikerede a s  e x i s t  a r e  h oused  i n  th e  Ar­
c h iv e s  de l ' E t a t  a t  B ruges; b u t  i f  t h e r e  i s  a n y th in g  
a p p e r t a i n i n g  to  S c o t l a n d  i n  them i t  d o es  n o t  a p p e a r  from 
th e  p r i n t e d  c a t a l o g u e .  S l u i s  to o k  a  c o n s i d e r a b l e  am ount 
o f  p u n ish m e n t  i n  th e  l a t e  war, and a  g r e a t  p a r t  o f  th e  
a r c h i v e s  a r e  b e l i e v e d  to  have gone, i n  th e  same way a s
d id  th e  r e c o r d s  o f  Y pres  i n  1914 . At S l u i s  w ere h o u sed
c<.
th e  s u r v i v i n g  a r c h i v e s  o f  M id d e lb u rg  ( F la n d e r s )  and A rden- 
b u r g .  The a r c h i v e s  o f  S l u i s  a r e  n o t  a t  th e  moment, I  
b e l i e v e ,  open to  th e  p u b l i c .  S m it makes no r e f e r e n c e
(1 )  G i l l i o d t s :  I n v e n t a i r e ,  v i ,  43 .
to  th e  a r c h i v e s  o f  S l u i s  anyw here i n  h i s  w ork.
S e a rc h  o f  th e s e  t h r e e  s o u rc e s  m ig h t  g iv e  some 
i n f o r m a t i o n  on th e  p a r t  p l a y e d  by th e  S c o ts  i n  th e  Zwin 
e s t u a r y .  They a r e  known to  have c u t  o u t  E n g l i s h  s h ip s  
i n  th e  h a r b o u r  a t  S l u i s ,  b r in g in g  a  sh a rp  r e m o n s t r a n c e  
from  B ruges  f o r  th e  e s c a p a d e .
The B ruges a r c h i v e s  c o n t a i n  t h r e e  s t r a y  r e c o r d s  
( 1 )
from  Mude. A l l  o f  them, s t r a n g e l y  enough, r e f e r  to  th e  
town o f  P e r t h ,  and a r e  o f  l e g a l  s q u a b b le s  i n  th e  f o u r ­
t e e n t h  c e n tu r y  betw een th e  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  on th e  one 
h an d ,  and  th e  m a g i s t r a t e s  o f  Mude and th e  m e rc h a n ts  o f  
th e  German Hansa on th e  o t h e r .  Where t h e r e  a r e  t h e s e  
t h r e e  t h e r e  s h o u ld  be more, though  i t  i s  n o t  c l e a r  where 
we a r e  to  lo o k  f o r  them.
(1 )  G i l l i o d t s :  E t a p l e  de B ruges , i ,  256, 257 .
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I n  a  d i s a s t r o u s  f i r e  on th e  15 A ugust,  1280, 
w h ich  g u t t e d  th e  H a i l e s ,  th e  e n t i r e  a r c h i v e s  o f  th e  c i t y  
o f  B ru g es ,  w hich  were housed  i n  th e  T re s o r  i n  th e  B e l f r y  
w ere d e s t r o y e d .  There  i s ,  t h e r e f o r e ,  no w r i t t e n  r e c o r d  
o f  th e  com m ercia l r e l a t i o n s  o f  B ruges  w i th  any  o t h e r  coun­
t r y  p r i o r  to  t h i s  d a t e ,  and t h i s ,  c o u p le d  w i th  th e  co m p le te  
lack; o f  any S c o t t i s h  r e c o r d s  p r i o r  to  th e  f o u r t e e n t h  cen ­
t u r y ,  makes i t  d i f f i c u l t  to  say  much a b o u t  th e  S c o t s  i n  
B ruges  p r i o r  to  t h i s  t im e .
T h a t  th e  S c o ts  were t h e r e  i s ,  how ever, a  c e r ­
t a i n t y .  I n  1284, f o r  exam ple , a  c e r t a i n  Q r o t e b i r e  was 
s e n t  to  th e  K ing o f  S c o t s  w i th  l e t t e r s ,  and  i n  1291 one
a )  The f i r e  o r i g i n a t e d  i n  th e  wooden b e l f r y ,  w hich
to p p e d  th e  s to n e  to w e r .  The f a l l i n g  b e l l s  smashed 
th ro u g h  th e  r o o f  o f  th e  chamber i n  w hich th e  a r ­
c h i v e s  were hou sed , and th e s e  th e n  became th e  p r e y  
o f  th e  f l a m e s .
E g id io  Ram was s e n t  to  n e g o t i a t e  a b o u t  o b t a i n i n g  p e a c e .
I n  t h i s  same y e a r  comes th e  f i r s t  m en tio n  o f  th e  S c h o t -  
te n d y k ,  now c a l l e d  th e  Quai S t e .  Anne, th e  S t r e e t  o f  th e  
S c o t t i s h  m e r c h a n t s .
The e r r o r  w hich, i n  my o p in io n ,  p e r v a d e s  D av idson  
and  G ray*s work i s  t h e i r  a s su m p t io n  t h a t  th e  S c o t t i s h  mer­
c h a n t  navy was an  i n s i g n i f i c a n t  f a c t o r  p r i o r  to  th e  War o f  
I n d e p e n d e n c e .  To assume t h i s  makes S c o t la n d  an e x c e p t i o n  
to  a l l  o t h e r  E uropean  c o u n t r i e s .  I t  m ust be borne  i n  midd 
t h a t  1300 i s  a  f a i r l y  l a t e  d a te  i n  th e  h i s t o r y  o f  B ru g e s .
By t h a t  t im e  she had r e a c h e d ,  and  even to  some d e g re e  p a s s e d ,  
h e r  z e n i t h .  A l l  th e  i m p o r t a n t  f o r e i g n  c o l o n i e s  were a l r e a d y  
i n  p la c e *  and  a s  h a s  been seen  i n  th e  p r e v i o u s  c h a p t e r  th e  
m ain  m o d i f i c a t i o n s  to  th e  Zwin and th e  H eie  had ta k e n  p l a c e .  
By th e  end o f  th e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y ,  m  f a c t ,  th e  t r a d e  o f  
B ruges  had  p a s s e d  from  th e  a c t i v e  s t a g e  to  th e  p r e d o m in a n t ly
( i )
p a s s i v e .  P i r e n n e  i s  q u i t e  c l e a r  on t h i s  p o i n t ; -
(1 )  P i re x m e :  H i s t o i r e  de B e lg iq u e ,  i ,  2 6 5 .
MA c u r i o u s  t h i n g  and one t h a t  h a s  n o t  been 
s u f f i c i e n t l y  rem arked  on; a s  Bruges became th e  
g r e a t  m a rk e t  o f  th e  w e s t ,  i n  e q u a l  m easure  she
l o s t  h e r  m e r c a n t i l e  f l e e t  ..........  I n  t h i r t e e n t h
c e n t u r y  H a n d e r s  a s  i n  p r e s e n t - d a y  Belgium, th e  
im p o r ta n c e  o f  t r a d e  bore  no x * e ia tio n  to  n a v a l
U)
p o w e r .  The London Hansa came i n t o  e x i s t e n c e  
to  d i s t r i b u t e  goods from th e  M e d i te r r a n e a n  coun­
t r i e s ,  an d  to  c o l l e c t  th e  B r i t i s h  wool and o t h e r  
raw  m a t e r i a l s .  I t  was o th e r w is e ,  though , when 
th e  E n g l i s h  and th e  H a n s e a t i c  f l e e t s  began to  be 
p a r  e x c e l l e n c e  th e  means o f  t r a n s p o r t .  Much 
l e s s  num erous th a n  t h e i r  r i v a l s ,  th e  F le m ish  f l e e t  
had  to  g iv e  way l i t t l e  by l i t t l e .  The f i n a l  blow
(1) The 11 London H ansa11 r e f e r r e d  to  i n  th e  above p a s s a g e  
i s ,  o f  c o u r s e ,  th e  F le m ish ,  n o t  th e  T e u to n ic .  I t  
was g r a d u a l l y  s u f f e r i n g  e c l i p s e  i n  th e  l a t t e r  h a l f  
o f  th e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y ,  and b o th  P i r e n n e  and Van
W erveke, n o t i n g  th e  F le m ish  Red H a l l  i n  Berw ick seem 
o f  th e  o p in io n  t h a t  a t  th e  tim e o f  th e  s a c k  t h i s  
t r a d i n g  p o s t  was so m e th in g  o f  a  s u r v i v a l .  A t t h i s  
r a t e  th e  f a i l u r e  o f  Berwick to  r e c o v e r  i t s  fo rm e r  
im p o r ta n c e  may owe so m eth in g  to  t h i s  changed  F le m ish  
mode o f  t r a d i n g .
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was p r o b a b ly  th e  o u tb re a k  o f  h o s t i l i t i e s  betw een 
th e  C o u n te s s  M a rg a re t  o f  F l a n d e r s  and th e  E n g l i s h ,  
w h ich  seems to  have been a  s e r i e s  o f  n a v a l  engage­
m e n ts ,  a t  th e  end o f  w hich th e  F le m ish  f l e e t  was 
p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t .  I n  any c a s e ,  by th e  
end  o f  th e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y  th e  l e s s e r  F le m ish  
p o r t s  no l o n g e r  had any f l e e t ,  and F le m ish  commerce 
had  become p a s s i v e  i n s t e a d  o f  a c t i v e .  When w e a l th  
was coming to  them t h e r e  was no need  to  go o u t  to  
s e e k  it.**
N ot o n ly  were a l l  th e  i m p o r t a n t  f o r e i g n  c o l o n i e s  
i n  p l a c e  when o u r  s t o r y  commences, b u t  c o n c e s s io n s  to  th e  
m e rc h a n ts  i n  th e  m a t t e r  o f  p r i v i l e g e s  were i n  a  much more 
a d v a n c e d  s t a t e  th a n  p r e v i o u s  S c o t t i s h  a u t h o r s  have  assu m ed . 
T here  i s  c o n s i d e r a b l e  m is u n d e r s ta n d in g  o f  th e  " p r i v i l e g e s  
o f  th e  German H ansa", w hich were to  be so im p o r t a n t  to  th e  
S c o t s  i n  th e  a g re e m e n t  o f  1 4 0 7 . I t  i s  m ost c o n v e n ie n t  to
d )
sum m arise  P i r e n n e  on t h i s  p o i n t .
(1) P i r e n n e :  l o c . c i t . ,  1 ,  265 .
The p r i v i l e g e s  o f  th e  Hansa were a g r e e d  b e t ­
ween th e  German m e rc h a n ts  and th e  C o u n te s s  M a rg a r e t  i n  
1252, and  became th e  s t a n d a r d  f o r  a l l  f o r e i g n  c o l o n i e s .  
They were e x te n d e d  to  th e  m e rc h a n ts  o f  P o i t o u ,  Guyenne 
and  Gascogne i n  1262, and  to  th e  S p a n ia r d s  i n  1 2 8 0 .
The te rm s  a r e  a s  f o l lo w s
1* A code  was drawn up f o r  th e  h i r e  and paym ent o f
" c o u r t i e r s "  o r  " m a e k e la e re n " , th e  b u rg e s s  a g e n t s  
o f  th e  i n n - k e e p e r s ,  whose jo b  i t  was to  p u t  one 
f o r e i g n  m e rc h a n t  i n  to u c h  w i th  a n o t h e r .
2 .  Customs c h a r g e s  were f i x e d  a t  a  r e d u c e d  r a t e .
3 . M erchan ts*  r i g h t s  were a s s u r e d  i n  th e  c a s e  o f  s h ip ­
w reck .
4 .  M e rc h a n ts  were n o t  to  be a r r e s t e d  f o r  d e b t s  where
th e y  were n o t  th e  p r i n c i p a l  d e b t o r s ,  n o r  im p r is o n e d  
where th e y  c o u ld  f i n d  a  g u a r a n t o r .
5 .  They were to  be a d m in i s t e r e d  s o l e l y  by th e  e c h e v in s
( s c h e p e n s )  and  c a s e s  were to  be b ro u g h t  to  t r i a l  
w i t h i n  th e  week.
6 .  No lo a d e d  s h ip  c o u ld  be s e iz e d  save  upon a  l e g a l
p l a i n t .
7 .  I f  anyone were wounded i n  a  f i g h t  w i th  a  member o f  
. th e  crew  o f  a  v e s s e l ,  th e  m a s te r  o f  t h a t  v e s s e l
s h o u ld  re m a in  a t  l i b e r t y .
29.
8 .  To g u a r a n t e e  th e  i m p a r t i a l i t y  o f  th e  e c h i v i n s
th e y  were f o r b id d e n  to  t a k e  on d u t i e s  a s s o c i a t e d  
w i th  th e  r e c e i p t  o f  cu s to m s .
9 .  I f  war were to  b reak  o u t  betw een F l a n d e r s  and  any
&own o f  th e  Hansa o n ly  th e  m e rc h a n ts  o f  t h a t  town 
w ere to  be a f f e c t e d ,  and  th e y  were to  have  t h r e e  
months* g r a c e  to  g e t  t h e i r  a f f a i r s  c l e a r e d  up, 
and sh o u ld  be p e r m i t t e d  to  r e a v e  th e  c o u n t r y  w i th ­
o u t  l e t  o r  h in d r a n c e .
T h is  i s  a s  f a r  a s  th e  e v id e n c e  g o e s ;  tn e  f a c t
t h a t  j?;l e m is h  commerce had , by th e  t im e th e  S c o t t i s h  and
B ruges  r e c o r d s  s t a r t ,  r e a c h e d  a  p a s s i v e  s t a g e ,  and  t h a t
t h e r e  were a l r e a d y  s u f f i c i e n t  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  i n  B ruges
f o r  a  s t r e e t  to  be c a l l e d  th e  S c o ts m e n 's  Quay. I f  th e
th e  S c o t s  d id  n o t  t a k e  t h e i r  own goods  to  B ru g es ,  who
( 1 )
d id ?  F r a s e r  T y t l e r  and Cunningham have p o i n t e d  o u t  t h a t  
th e  S c o t s ,  i n  c o n t r a s t  to  th e  E n g l i s h ,  who welcomed 
f o r e i g n e r s  coming to  t h e i r  c o u n t ry  to  t r a d e ,  p r e f e r r e d  
to  su p p ly  a  c o lo n y  o f  r e s i d e n t  m e rc h a n ts  l o c a t e d  a b r o a d .  
F u r t h e r  p r o o f  o f  t n i s  can  be seen  i n  th e  c o l o n i e s  i n  th e  
B a l t i c  p o r t s  d e s c r i b e d  by F i s c h e r .
(1 )  F r a s e r  T y t l e r :  H is to ry  o f  S c o t la n d  (1 8 6 4 ) ,  i ,
268 seq.q..
Cunningham: S H R, v o l .  15*
30.
A n o th e r  a d v a n ta g e  o f  th e  S c o t t i s h  colony-
a b r o a d  was t h a t  i t  e n a b le d  th e  S c o t t i s h  m e rc h a n t  to  
c la im  t h a t  h i s  goods  were th e  p r o p e r t y  o f  a n o t h e r  
n a t i o n .  My o n ly  c o n c r e t e  e v id e n c e  o f  t h i s  i s  from  
th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y ,  b u t  th e  p r i n c i p l e  i s  e q u a l l y  
a p p l i c a b l e  to  a l l  p e r i o d s .  I n  th e  c a s e  n o te d  ( i n  
Sm it)  a  s h ip .b o u n d  f o r  Veere w i th  goods from  S c o t l a n d  
was s e i z e d  by an  E n g l i s h  m a n -o f -w a r . The m a g i s t r a t e s  
o f  V eere  p u t  i n  a  c la im  f o r  th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  s h ip  
and  c a rg o ,  on th e  g ro u n d s  t h a t  a l t h o u g h  th e  c a rg o  was 
a d m i t t e d l y  o f  S c o t t i s h  o r i g i n ,  i t  was now th e  p r o p e r t y  
o f  b u r g e s s e s  o f  V eere , w i th  w hich th e  E n g l i s h  were n o t  
a t  w a r .  A p a r t  from  th e  p a u c i t y  o f  e v id e n c e ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  to  d e c id e  w h e th e r  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  would r e a p  
any b e n e f i t  by becoming b u r g e s s e s  o f  B ru g e s .  a s  opposed  
to  th e  p o l i c y  o f  V en ice ,  w hich fo rb a d e  t r a d e  betw een  
f o r e i g n e r s *  B ruges  t r a d i t i o n a l l y  fo rb a d e  i t s  own b u r g e s s e s  
to  engage  i n  t r a d e ,  t h e i r  r& le  b e in g  t h a t  o f  i n t e r m e d i a r i e s .
(1) But n o te - f o r m  7 o f  th e  c o m p la in t
31.
W hether a  m e rc h a n t  would be p e r m i t t e d  to  e n jo y  d u a l  
n a t i o n a l i t y  i s  d o u b t f u l .
As h a s  a l r e a d y  been s a id ,  docum ents  o l d e r  th a n  
1280 a r e  a lm o s t  c o m p le te ly  l a c k i n g ,  and th e  o n ly  m a t t e r  
r e m a in in g  to  be d i s c u s s e d  i s  th e  T r e a ty  o f  1293, betw een 
th e  C oun t o f  F l a n d e r s ,  Gui de D am pierre ,  and Jo h n  B a l l i o l .  
I f  th e  v iew  i s  ta k e n  t h a t  S c o t t i s h  t r a d e  w i th  ^ L a n d e rs  
f o l lo w e d  th e  g e n e r a l  l i n e s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  i t  seems 
im p ro b a b le  t h a t  t h i s  can  be th e  f i r s t  t r e a t y  made betw een  
th e  F le m in g s  and  th e  S c o t s .  E v id en c e  w i l l  be add u ced  to  
show t h a t  i t  c a n n o t  be c o n s id e r e d  a s  fo rm in g  a  t r e a t y  com­
p l e t e  i n  i t s e l f .
T h is  i n t e r e s t i n g  o ld  r e l i c ,  th e  f i r s t  c o n c r e t e  
e v id e n c e  o f  S c o t t i s h  com m ercia l a c t i v i t y ,  h a s  r e c e n t l y  
t u r n e d  up i n  an  o b s c u re  Belgium museum, t h a t  o f  M ariem ont, 
a f t e r  b e in g  l o s t  f o r  more th a n  t h r e e  q u a r t e r s  o f  a  c e n t u r y .  
I t  h a s  been th e  s u b j e c t  o f  a  p a p e r  by P r o f e s s o r  P a u l
a)
B o n e n fa n t .  The B e lg ia n s  knew i t s  c o n t e n t s  o n ly  from  a
(1 )  B o n e n fa n t :  B u l l .  Comm. Roy. d ' H i s t . ,  1945, p p .  54,
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summary, b u t  s t r a n g e l y  enough t h e r e  was a  S c o t t i s h  t r a n s -  
. ( 1 )c r i p t i o n  o f  i t .  Xn t h i s  work i t  i s  d e s c r i b e d  a s  h a v in g  
r e c e n t l y  (18$0) been i n  th e  Ohambre d e s  Comptes a t  x . i l l e ,  
w here i t  was th e n  no l o n g e r  to  be fo u n d .  The same t a l e  
i s  t o l d  o f  s e v e r a l  o t h e r  S c o t t i s h  d o cu m en ts .  T h is  t h e f t  
seem s to  be unknown a t  L i l l e ,  where a l l  l o s s e s  a r e  a t t ­
r i b u t e d  to  th e  p e r i o d  o f  th e  R e v o lu t io n ,  when many docu­
m en ts  were s o ld  to  r a i s e  f o r e i g n  c a p i t a l ,  and o t h e r s  u se d
to  make c a r t r i d g e s .  nowever th e  docum ent g o t  t h e r e ,  i t
*!>.■ ■
would seem t n a t  i n  th e  i n t e r v a l  i t  h a s  been i n  th e  c o l l e c ­
t i o n  o f  s i r  Thomas P h i l l i p s .
I t  h a s  h i t h e r t o  been assum ed t h a t  t h i s  i s  a  
c o m p le te  t r e a t y  and t h a t  th e  p a u c i t y  o f  p r i v i l e g e s  shows 
t h a t  t h e r e  was l i t t l e  o r  no S c o t t i s h  t r a d e  w i th  g l a n d e r s  
a t  t h a t  t im e ,  th e  S c o ts  b e in g ,  t h e r e f o r e ,  g r a t e f u l  f o r  
w h a te v e r  g r a n t s  th e  F lem in g s  would make to  them . I n  th e  
w r i t e r * s  v iew  th e  e x i s t e n c e  o f  th e  ,,S e h o t te n d y k H d i s p r o v e s
( i )  H i s t o r i c a l  Documents, S c o t la n d  1286-1306 , E d in b u rg h ,  
1 8 7 0 .  X, 389.
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t h i s *  The t r e a t y  was r e a l l y  an  e v e n t  i n  a  r a t h e r  s o r d i d  
l i t t l e  s t o r y ,  b e in g  th e  outcome o f  a  m a r r ia g e  w hich  i n  
h a p p i e r  c i r c u m s ta n c e s  m ig h t  have been p r o d u c t iv e  o f  many 
b e n e f i t s  to  b o th  S c o t la n d  and F l a n d e r s .  I  r e f e r  to  th e  
m a r r i a g e  o f  P r i n c e  A le x a n d e r ,  son o f  A le x a n d e r  I I I ,  to  
M a rg a r e t ,  d a u g h te r  o f  Gui de G a m p ie rre .
The “ I f s ” o f  h i s t o r y  a r e  n o t o r i o u s l y  u n p r o f i t ­
a b l e  m a t e r i a l  f o r  a  h i s t o r i a n ,  b u t  a  c h i l d  to  th e  F le m ish  
m a r r i a g e  would have m eant no War o f  In d e p e n d e n c e ,  and no 
i n t e r r u p t i o n  o f  th e  t i d e  o f  p r o s p e r i t y  th e  c o u n t r y  was 
e n j o y i n g  u n d e r  A lex an d e r  I I I .  I n s t e a d  a l l  i t  p ro d u c e d  
was th e  t r e a t y  o f  1293, and th e  a f f a i r  o f  th e  F le m ish  dowry, 
w hich  c a s t s  a  shadow on th e  f a i r  name o f  a p r i n c e  whom th e  
B e lg i a n s  j u s t l y  c o n s id e r  one o f  t h e i r  h e r o e s .
A rran g em en ts  f o r  th e  wedding o f  A le x a n d e r ,  p r i n c e  
o f  S c o t l a n d ,  son o f  A le x a n d e r  I I I ,  to  M a rg a re t ,  d a u g h te r  o f  
Gui de G am p ie rre ,  Count o f  F la n d e r s ,  began some t im e  i n  
1281 , a s  on th e  4 th  o f  Gecember o f  t h a t  y e a r  G u i s l a i n  de 
M o r ta in ,  s e ig n e u r  de Rumes, and B ern a rd ,  doyen de l !e g l i s e  
de M e ss in e s ,  p r o c u r e u r s  de Gui, Comte de F l a n d r e s ,  w r i t i n g
34.
from  Roxburgh, s e t  f o r t h  th e  te rm s  o f  a g re e m e n t  made w i th
A le x a n d e r  I I I ,  K ing  o f  S c o t s .
. . . .  ( 2 )
By a  second  l e t t e r  o f  th e  same d a t e  A le x a n d e r
h i m s e l f  d e c l a r e d  t h a t  th e  b r id e  sh o u ld  have an  a n n u i t y  o f
1300 m arks  on th e  custom s o f  Berw ick, t o g e t h e r  w i th  200
(3)
m erks  r a i s e d  on th e  r e n t s  o f  L in l i th g o w ,  b u t  t h a t  i f  th e
b e t r o t h a l  d i d  n o t  ta k e  p l a c e  b e fo re  th e  f e a s t  o f  S t .  M ich a e l
f o l l o w i n g  th e  a r ra n g e m e n ts  were n u l l  and v o id .  T h is  c l a u s e ,
t o g e t h e r  w i th  th e  f a c t  t h a t  th e  c o u n t  had s e n t  m e ss e n g e r s  to
th e  S c o t t i s h  c o u r t  show t h a t  th e  K ing o f  S c o ts  was n o t  th e
i n f e r i o r  p a r t y  to  th e  m a r r i a g e .
On th e  same d a te  t h e r e  a r e  two o t h e r  a c t s ,  b o th
from  A le x a n d e r  I I I  to  th e  Count o f  S la n d e r s ,  and p r i n t e d  
(4)
by R e i f f e n b u r g .  By th e  f i r s t  o f  th e s e  th e  K ing o f  S c o t s
\
(1 ) R e i f f e n b e r g ;  Monuments p o u r  s e r v i r  a  l * h i s t o i r e  d e s  
p r o v i n c e s  de Namur e t c .  i ,  8 0 .
A r c h iv e s  du Nord, B 4 0 3 /2 ,3 1 6 .
(2) A r c h iv e s  du Nord, B 4 0 3 /2 ,3 2 3 .
(3) A . P .S . ,  i ,  448 .
(4 )  R e i f f e n b e r g :  Op. c i t .  i ,  177 and 179
a s s u r e d  th e  Count o f  S la n d e r s  t h a t  th e  c h i l d r e n  o f  th e  
m a r r i a g e  would su c c e e d  to  th e  th ro n e  o f  S c o t l a n d  i f  p r i n c e  
A le x a n d e r  s h o u ld  p r e d e c e a s e  h i s  f a t h e r .  The o t h e r  i s  a  
p ro m is e  to  r e p a y  h a l f  o f  th e  dowry to  Gui de D am pierre  i f  
h i s  d a u g h te r  sh o u ld  d i e  c h i l d l e s s  b e fo re  th e  age  o f  22 
y e a r s ,  ( s h e  was th e n  1 0 ) .  No m en tio n  i s  made o f  th e  
e v e n t u a l i t y  o f  th e  b ridegroom  d y in g ,  w hich i s ,  i n  f a c t ,  
w hat d i d  h a p p e n .  One can o n ly  assume t h a t  th e  i d e a  n e v e r  
o c c u r r e d  to  A le x a n d e r  I I I ,  h i m s e l f  i n  th e  p r im e  o f  l i f e ,  
w i th  h i s  c o u n t r y  on th e  c r e s t  o f  a  wave o f  p r o s p e r i t y .
On th e  1 1 th  o f  November, 1282, A le x a n d e r  a s s u r e d  
th e  Count o f  F l a n d e r s  t h a t  th e  d e l a y s  w hich had o c c u r r e d  
s h o u ld  n o t  p ro v e  any im pedim ent to  th e  a r ra n g e m e n t  a l r e a d y
( i )
made f o r  th e  m a r r i a g e ,  w hich was c e l e b r a t e d  a t  H oxburgh on
(2)
t h e  day o f  th e  A ssum ption , 1 2 8 2 .  The im p r e s s io n  l e f t  by 
a l l  t h e s e  a c t s  i s  t h a t  th e  F lem in g s  were a s  a n x io u s  a s  th e  
S c o t s  t h a t  th e  m a r r ia g e  sh o u ld  ta k e  p l a c e ,  b u t  t h a t  th e y  
w ere p r e p a r e d  to  s p a re  no p a i n s  to  a s s u r e  th e  l e g a l i t y  o f
(1)  R e if f e n b e r g ,  Op. C it.'X * 182.
(2 )  F lem in g : The F lem ish  I n f lu e n c e  in  B r i t a in ,  p .  64 .
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t h e  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n ts .
The b r ideg room  s u rv iv e d  th e  m a r r ia g e  o n ly  a  
few  m on ths ,  and  th e  c h i l d  widow w ent back to  h e r  own 
p e o p l e .  Now th e  o m iss io n  i n  th e  w edding c o n t r a c t  be­
came a p p a r e n t .  By i t  th e  S c o ts  were bound to  p ay  a  
c h i l d  o f  11 o r  12 an  a n n u i t y  o f  £ 1 ,0 0 0  f o r  th e  te rm  o f  
h e r  n a t u r a l  l i f e ,  and  t h a t  w i th o u t  any  c o r r e s p o n d in g  ad­
v a n ta g e  to  th e m s e lv e s ,  f o r  t h e r e  i s  no m en tio n  o f  commer­
c i a l  t r e a t i e s  amon^ th e  v a r i o u s  l e t t e r s  c o n n e c te d  w i th  th e  
m a r r i a g e •
Then i n  1285 i t  was d e c id e d  to  m arry  M a rg a r e t  to  
th e  c o u n t o f  G u e ld e r ,  and a  b u l l  o f  Pope H o n o r iu s  IV was
( i )
o b t a i n e d  g i v i n g  a s s e n t  to  th e  m a r r i a g e .  T e c h n i c a l l y  th e  
dowry l a p s e d  i f  th e  widow r e m a r r i e d ,  and a  r a t h e r  s t r a n g e  
s t r a t a g e m  was a d o p te d  to  e n s u re  t h a t  th e  S c o t t i s h  g oose  
s h o u ld  c o n t in u e  to  l a y  i t s  g o ld e n  e g g s .  (Prom t h i s  p o i n t  
t h e  s t o r y  may be ta k e n  up i n  H i s t o r i c a l  docum ents , S c o t l a n d ,
1286- 1 306 .)
(1) de S t .  G en o is :  I n v e n t a i r c  d e s  Comtes de P L an d re .
(2) A r c h iv e s  du N ord . B 4 0 3 /2 ,6 8 2 .
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M a rg a re t  ceded  th e  dowry to  h e r  f a t h e r  ( .A p r i l ,  
1286) f o r  th e  sum o f  1500 marKs s t e r l i n g ,  i . e .  one y e a r ‘s 
p u r c h a s e .  The r i g h t s  to  th e  S c o t t i s h  dowry were now g iv e n  
back; to  M a rg a re t  and h e r  husband  a s  s e c u r i t y  f o r  c e r t a i n  
a r r e a r s  o f  h e r  new dow ry. The m a r r ia g e  th e n  tooK p l a c e ,  
and  th e  s a i d  a r r e a r s  b e in g  p a i d  i n  th e  f o l l o w in g  month, 
M a rg a r e t  conveyanced  th e  S c o t t i s h  money back to  n e r  f a t h e r .  
I n  J u l y  o f  th e  same y e a r  i n  th e  name o f  M a rg a re t  an  a g e n t  
was s e n t  to  th e  S c o ts  to  c o l l e c t  th e  money. T h is  m essen­
g e r  would n o t  seem to  have met w i th  much e n co u rag em en t,  f o r  
on th e  21 March, 1287, we f i n d  Pope H o n o r iu s  IV i n t e r v e n i n g  
i n  th e  m a t t e r  to  d i r e c t  th e  Bishop o f  Durham and th e  p r o ­
v i n c i a l  o f  th e  D om inicans i n  Eng land  to  p r e s s  f o r  p ay m en t.
The c row ning  i n s u l t  to  S c o t la n d ,  how ever, came i n  
J a n u a r y ,  1288, when th e  Count o f  P l a n d e r s  a r r a n g e d  a  mar­
r i a g e  betw een h i s  second  d a u g h te r ,  B e a t r i c e ,  and  Hugh,
C oun t o f  C h a t i l l o n  and S t .  P o l ,  and u se d  th e  S c o t t i s h  
a n n u i t y  o f  h i s  e l d e r  d a u g h te r  M a rg a re t  a s  p a r t  o f  th e  dowry
o f  h e r  y o u n g e r  s i s t e r .  The a r ra n g e m e n ts  a r e  v e ry  c o m p l ic ­
a t e d .  B r i e f l y ,  i f  th e  S t .  P o l s  p r e d e c e a s e d  M a rg a re t ,  th e
38.
a n n u i t y  r e v e r t e d ,  to  th e  Count, f a i l i n g  whom, h i s  h e i r s .
The n e x t  l e t t e r  i n  th e  H i s t o r i c a l  Documents i s
a n  in s p e x im u s  by th e  B ishop o f  T o u rn a i ,  d a te d  S e p t .  1289,
” f a i s o n s  s a v o i r  a  to u s ,  e t  e s p e c ia le m e n t  as g o u v e r n e u r s  du
ro ia u m e  d * E sco ch e” o f  th e  m a t t e r  o f  th e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h .
T h is  l e t t e r  i s  a p p a r e n t l y  to  be ta k e n  w i th  a n o t h e r  o f  th e
( 1 )
same d a t e  i n  th e  A rc h iv e s  du Nord, w hich th e  w r i t e r  h a s  n o t
s e e n .  I t  i s  d e s c r i b e d  i n  th e  c a t a lo g u e  a s  ”P r o j e t  de
p r o c u r a t i o n  de Gui, Comte de F la n d re ,  p o u r  to u c h e r  l e
d o u a i r e  de  s a  f i l l e ,  M a r g u e r i t e ” .
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  a p p a r e n t  t h a t  th e  S c o t s  were
n o t  s e n d in g  th e  dowrjc p u n c t u a l l y  ( i t  was due a n n u a l l y  on
Aug. 1 s t ) .  A t t h i s  p o i n t  i n  th e  H i s t o r i c a l  Documents
volume comes a  gap o f  t h r e e  y e a r s ,  f o r  th e  n e x t  e n t r y  i s
d a t e d  May, 1 2 9 2 .  The gap may be b r id g e d  by l e t t e r s  i n
th e  A rc h iv e s  du word, th u s  d e s c r ib e d  i n  th e  c a t a l o g u e : -
»B 4 0 0 /2 ,8 0 9 ,  5 ,3 3 2 ,  5 , 358, 5 , 9 48, 6 ,1 0 6 .  1288 to
1 3 3 0 .  Documents c o n c e r n a n t  i n d i r e c t e m e n t  l e  d i t  
d o u a i r e . ”
(1 )  A r c h iv e s  du word, B 4 0 3 /3 ,  u87 b i s .
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W hatever  had happened  i n  th e  i n t e r v a l  C ount Gui 
was a p p a r e n t l y  no n e a r e r  g e t t i n g  h i s  a n n u i t y  o f  £ 1 ,0 0 0  i n  
i n  a n y t h i n g  l i k e  r e a s o n a b le  t im e .  He t h e r e f o r e  to o k  th e  
s t e p  o f  s e l l i n g  th e  goods o f  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  i n  g l a n d e r s ,  
i n  o r d e r  to  re c o u p  h i m s e l f .  The w r i t e r  h a s  l i t t l e  i n -
( i )
f o r m a t io n  on t h i s  p r a c t i c e ,  w hich  a c c o r d in g  to  N ic o le  S e v r in  
had  been  r e c o g n i s e d  s in c e  th e  b e g in n in g  o f  th e  t w e l f t h  cen­
t u r y ,  and  i t s  u s e  was c a r e f u l l y  r e g u l a t e d  by l a w .  Edward 
I  had  h i s  own o b s e r v e r s ,  H asse  de Gavre and Roger de 
G r h i s t e l l e ,  (p re su m a b ly  a  member o f  th e  f a m i ly  owning th e  
B ru g es  c u s to m s ) . These in fo rm e d  him t h a t  th e  v a lu e  o f  
t h e  g o o d s  s e i z e d  from  th e  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  and  s o ld  
am ounted  to  £ 1 , 4 5 9 : 8 : 0 .
T h is  method o i  r e c o u p in g  h i m s e l f  c o u ld  n o t  be 
c o n s id e r e d  o t h e r  th a n  a  tem p o ra ry  m easu re ,  f o r  th e  m a g is -  
t r a t u r e  o f  B ruges  would n o t  be lo n g  i n  r e s e n t i n g  th e  i n t e r ­
f e r e n c e  w i th  t h e i r  t r a d e ,  n o r  would th e  S c o ts  k eep  c o p in g
c c c f* c r e, iz c.. r ■' ■  ^r r t r  ^ r r r '  r c r ^ r- r r " " " ' " ■ r
( i )  S e v r in :  f i l i a t i o n s  p o l i t i q u e s  e t  econom iques  e n t r e  l a
jg land re  e t  l* E c o s s e  j u s q u fli l a  f i n  du XIVe s i e c l e .
R ev . b e ig e  de p h i l o l o g i e  e t  d * h i s t o i r e ,  t.XXVI, p . 8 1 2 .  
( T h i s  a r t i c l e  h a s  n o t  y e t  a p p e a re d ,  b u t  th e  w r i t e r  i s  i n  
c o r re s p o n d e n c e  w i th  M ile .  S e v r in . )
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t o  th e  c o u n ty  o f  F L an d e rs  ( D o rd re c h t  was d o in g  h e r  uAmost 
to  s u p p l a n t  B ruges  a b o u t  t h i s  t i m e ) •
Gui a c c o r d i n g l y  a d d r e s s e d  h i m s e l f  once a g a i n  to  
th e  p o p e ,  and a g a in  th e  B ishop o f  Durham was o r d e r e d  to  
i n t e r v e n e .  I n  th e  m eantim e, Gui, to  s o f t e n  th e  blow 
t h a t  he had e v e ry  r e a s o n  to  b e l i e v e  was a b o u t  to  f a l l  on 
t h e  S c o t s ,  a c c o rd e d  them th e  t r e a t y  o f  1295, on J u l y  1 5 th  
o f  t h a t  y e a r .  C o n s id e r in g  th e  p r i v i l e g e s  o f  th e  H ansa, 
w hich  had  been g r a n t e d  upw ards o f  f o r t y  y e a r s  p r e v i o u s l y  
t h i s  was n o t  much o f  a  t r e a t y ,  and th e  s u g g e s t io n  i s  made 
t h a t  i t  c a n n o t  be c o n s id e r e d  a s  such , n o r  a s  h a v in g  any 
m ean ing  a p a r t  from  th e  c i r c u m s ta n c e s  r e l a t e d  a b o v e .
I t  s t a t e s  f a i r l y  b a ld ly  t h a t  f o r  f o u r  y e a r s  from  
th e  1 s t  o f  A ugust f o l l o w in g ,  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  m ig h t  go 
a b o u t  t h e i r  b u s in e s s  i n  th e  County o f  F l a n d e r s ,  and  t h a t  
n e i t h e r  th e y  n o r  t h e i r  goods would be a r r e s t e d  f o r  th e  
d e b t s  o f  o t h e r s ,  save  o n ly  o f  th e  k i n g . The l a s t  c l a u s e  
h a s  an  om inous so u n d .  The t r e a t y  was to  b e g in  and  end on 
th e  1 s t  o f  A u g u s t ,  th e  d a te  f o r  th e  paym ent o f  th e  a n n u i t y .
The h e a r i n g  o f  th e  c la im  o f  th e  Count o f  F l a n d e r s
41.
t o o k  p l a c e  b e f o re  th e  B ishop  o f  Durham, and judgm en t was 
g i v e n  on November 9 t h .  The v e r d i c t ,  o f  c o u r s e ,  was a  
fo r e g o n e  c o n c l u s i o n .  Both  th e  Pope and th e  k i n g  o f  Eng­
l a n d  w ere on th e  s id e  o f  th e  c o u n t  o f  F l a n d e r s .  The S c o ts
d e f e n c e  was t h a t  M a rg a re t  had n o t  sworn f e a l t y  to  th e  k in g
o f  S c o t s  b e f o re  h e r  d e p a r t u r e ,  though  s in c e  A le x a n d e r  I I I
(1)
had  h i m s e l f  p a i d  th e  a n n u i ty  f o r  1285 t h i s  a rg u m en t would
n o t  seem to  have had much f o r c e .
The b ish o p * s  d e c i s i o n  i s  o b v io u s ly  a  p o l i t i c a l  
o ne , d e s ig n e d  to  h u r t  th e  f e e l i n g s  o f  b o th  p a r t i e s  a s  l i t t l e  
a s  p o s s i b l e .  M a rg a re t  was to  a p p o i n t  a  p ro x y  who s h o u ld  
t a k e  th e  o a t h  f o r  h e r  to  Jo h n  B a l l i o l ,  a f t e r  w hich  th e  
a n n u i t y  and a r r e a r s  would be p a i d .  And p a i d  th e y  s e e m in g ly  
w ere ,  b u t  th e  s i g n i n g  o f  th e  F r a n c o - S c o t t i s h  A l l i a n c e  and 
th e  s u b s e q u e n t  f l i g h t  o f  B a l l i o l  p u t  an  end to  th e  c o u n t* s  
scheme f o r  e a s y  money.
I n d e p e n d e n t ly  o f  th e  q u a r r e l  w i th  th e  S c o t s ,  Gui
(1 )  A r c h iv e s  du N ord . B 4 0 3 /2 ,§ 8 2
de D am p ie rre  had  been r e s i s t i n g  th e  F re n c h  k in g  w i th  th e  
d e t e r m i n a t i o n  t h a t  h a s  cau sed  him to  be c o n s id e r e d  a  h e ro  
i n  B e lg iu m . W hile n o m in a l ly  v a s s a l s  o f  th e  k in g  o f  F ra n c e ,  
th e  c o u n t s  o f  F l a n d e r s  were v i r t u a l l y  i n d e p e n d e n t .  Of 
l a t e ,  how ever, P h i l i p  IV had been making i n c r e a s i n g  de­
mands, t h e s e  c u lm in a t in g  i n  th e  o c c u p a t io n  o f  th e  c h i e f  
c i t i e s  o f  F l a n d e r s .  We may, t h e r e f o r e ,  d i s t i n g u i s h  a  
s h o r t  b u t  d e f i n i t e  p e r i o d ,  i n  w hich th e  S c o ts  became th e  
m o s t  f a v o u r e d  n a t i o n .  T h is  p e r i o d  w i l l  commence w i th  
th e  s i g n i n g  o f  th e  F r a n c o - S c o t t i s h  A l l i a n c e ,  and  w lose  
w i t h  th e  B a t t l e  o f  C o u r t r a i  on th e  1 1 th  o f  J u l y ,  1302, 
o r  more p r o p e r l y  w i th  th e  m a ssa c re  o f  th e  F re n c h  on th e  
1 9 t h  o f  May p r e c e d i n g ,  w hich  h a s  come down to  h i s t o r y  a s  
th e  M a t in s  o f  B ruges ,  w hich was th e  c u r t a i n - r a i s e r  to  th e  
Golden S p u r s .  Some d e t a i l s  w i l l  be found  i n  th e  second  
volume o f  H i s t o r i c a l  Documents S c o t la n d ,  1286-1306 , men­
t i o n e d  a b o v e .
On March 3 rd ,  1295, P h i l i p  IV o r d e re d  th e  su s ­
p e n s io n  o f  a l l  com m ercia l i n t e r c o u r s e  betw een F l a n d e r s  and
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E n g la n d ,  S c o t l a n d ,  and I r e l a n d .  The t e x t  f o r b i d s  th e  
e x p o r t  o f  v i c t u a l s ,  h o r s e s ,  arm s o r  any o t h e r  m a t e r i a l
to  th e  en em ies  o f  th e  kingdom . On th e  t e n t h  o f  May
f o l l o w i n g  th e  Count was in fo rm e d  by h i s  o v e r l o r d  t h a t  
th e  l a t t e r  d id  n o t  c o n s id e r  th e  S c o ts  h i s  e n em ies ,  and 
t h a t  th e y  s h o u ld  be a l lo w e d  to  b r in g  t h e i r  w a res  i n t o
F l a n d e r s  f r e e  o f  th e  u s u a l  d u ty .  Four S c o t t i s h  m e rc h a n ts
w ere s e n t  to  th e  Count to  l e t  him know th e  K in g ’ s w is h e s  
i n  th e  m a t t e r .
I t  was soon a p p a r e n t  t h a t  t h e s e  s p e c i a l  f a v o u r s  
to  th e  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  were b e in g  r e s e n t e d  by o t h e r
members o f  th e  t r a d i n g  community o f  B ru g e s .  On J u l y  1 4 th
o f  th e  same y e a r  th e  Count r e c e iv e d  f u r t h e r  d e t a i l s  from  
h i s  F re n c h  o v e r l o r d .  The b a i l i f f  o f  Amiens was to  g u a rd  
th e  i n t e r e s t s  o f  th e  S c o t s .  T h e ir  p r i v i l e g e s ,  how ever, 
w ere n o t  m ean t to  be d e r o g a to r y  to  th e  m e rc h a n ts  o f  F lo ­
r e n c e  o r  S i e n a .  Of th e  wool t h a t  t h e s e  m e rc h a n ts  b ro u g h t
i n ,  one t h i r d ,  one th o u sa n d  p a c k s ,  was to  pay  d u t y .  The 
o t h e r  two t h i r d s  were to  have th e  d u ty  r e s c i n d e d  a s  had
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been a c c o rd e d  to  th e  S c o t s .  One can im ag in e  how th e  
C ount r e l i s h e d  t h i s  l o s s  o f  r e v e n u e .  if* th e  am ount of* 
r e m i s s i o n  to  th e  two p a r t i e s  i s  ta k e n  a s  b e in g  ro u g h ly  
e q u a l ,  we a r e  g iv e n  a  ro u g h  i d e a  o f  th e  e x t e n t  o f  th e  
S c o t t i s h  wool t r a d e  a t  th e  t im e .  A n o th e r  l e t t e r  from  
P h i l i p  to  Gui, b e a r in g  th e  same d a t e ,  made i t  c l e a r  t h a t  
th e  g oods  o f  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  were u n d e r  th e  p r o t e c t i o n  
o f  th e  K ing  o f  P ra n c e ,  and i n  r e t u r n  f o r  f a v o u r s  g iv e n  
th e  S c o t s ,  th e  k in g  p ro m ise d  to  ta k e  th e  c o u n t ’ s p a r t  
a g a i n s t  th e  Count o f  B l o i s .  I n  s p i t e  o f  t h i s  t h e r e  would 
seem to  have been some s e i z u r e  o f  S c o t t i s h  goods ,  f o r  on 
J u n e  2 3 rd ,  1296, came a  p e re m p to ry  demand f o r  th e  r e s ­
t i t u t i o n  o f  c e r t a i n  goods, th e  p r o p e r t y  o f  S c o t t i s h  mer­
c h a n t s  11 s e i z e d  by you and y o u r  men".
Jo h n  b a l l i o l  ren o u n ced  th e  F r a n c o - S c o t t i s h  
A l l i a n c e  on th e  s e v e n tn  o f  J u l y ,  1296, b u t  i t  i s  n o t  
c l e a r  t h a t  t h i s  m eant th e  end o f  S c o t t i s h  f a v o u r ,  f o r  on 
th e  2 9 th  o f  A u g u s t  o f  t h a t  y e a r  th e  F re n c h  K ing  o r d e re d  
th e  r e l e a s e  o f  f u r t h e r  S c o t t i s h  goods s e iz e d  i n  F l a n d e r s .  
T h is  c o n s i s t e d  o f  wool and h i d e s ,  th e  p r o p e r t y  o f  th e  
E a r l  o f  Buchan, and were in te n d e d  to  pay  th e  e x p e n s e s  o f
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th e  am b assad ors o f  th e  K ing o f  S c o t s ,  so t h a t  th e  F ren ch  
a c t io n  n eed  n o t  have been a s  a l t r u i s t i c  a s  i t  a t  f i r s t  
s e e m s •
The w r it e r  h as n o t  found among th e  docum ents  
he h a s  exam ined any to  p a r a l l e l  th e  w e ll-k n ow n  l e t t e r  o f  
W a lla c e  and Moray to  th e  Hansa, but i t  i s  n o t  to  be sup­
p o se d  t h a t  h a v in g  s e n t  e m is s a r ie s  to  th e  g r e a t  German 
m erch an t c o n fe d e r a t io n  th ey  were behin d  i n  g e t t i n g  in t o  
to u c h  w ith  th e  g r e a t  tr a d in g  c i t y  o f  th e  Low C o u n tr ie s .  
I n  any c a s e ,  t h i s  p e r io d  o f  in d ep en d en ce  was s h o r t .
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3
C H A P T E R  \
1 2 0 2 -1 J8 4  (To th e  d e a th  o f  L o u is  de M&e) •
The p r e c e d in g  c h a p te r  was b ro u g h t  to  an  end w i th  
th e  M a tin s  o f  B ruges , a s  m ark ing  th e  end o f  S c o t t i s h  p r o s ­
p e r i t y  i n  B ruges  u n d e r  F re n c h  f a v o u r .  At home, how ever, 
th e  War o f  In d ep en d en ce  was s t i l l  r a g i n g ,  and  th e  f o r t u n e s  
o f  S c o t l a n d  a s  a  n a t i o n  were a t  a  low  eb b .
The s t a t e m e n t  h as  f r e q u e n t l y  been made t h a t
E n g l i s h  p o l i c y  was to  d e s t r o y  S c o t t i s h  t r a d e  and p r o s p e r i t y ,
and  to  r e d u c e  S c o t la n d  to  co m p le te  econom ic s u b s e r v i e n c e  to
E ng land*  There  i s ,  how ever, e v id e n c e  to  show t h a t ,  i n  th e
e a r l y  s t a g e s  a t  l e a s t ,  th e  E n g l i s h  hoped to  ta k e  S c o t l a n d
o v e r  w i th  a s  l i t t l e  damage a s  p o s s i b l e ,  and t h a t  to  t h i s
end th e y  gave  e v e ry  encouragem en t to  c o n t r o l l e d  S c o t t i s h
t r a d e ,  w h i le  e n d e a v o u r in g  to  p r e v e n t  th e  p a t r i o t s  g e t t i n g
s u p p l i e s  o f  food  and arm s from  a b r o a d .  The m ain s o u rc e
i s  th e  F o e d e ra ,  where t h e r e  a r e  so many r e f e r e n c e s  t h a t  
th e y  w i l l  n o t  be r e f e r r e d  to  i n d i v i d u a l l y .
“ Documents R e l a t i n g  to  S c o t la n d ,  128b-13o6» ,
V o l.  I I , /
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V o l.  I I ,  q u o te s  an  i n s t r u c t i o n  a s  e a r l y  a s  1 2 9 6 /9 7 ,  con­
f i n i n g  th e  r i g h t  to  e x p o r t  goods to  th o s e  p o r t s  w hich  had 
a  c o c k e t .  The town o f  K i r k c u d b r ig h t  w hich  was w i th o u t  
one was to  g e t  one a t  o n c e .  S a i l o r s  were to  sw ear  on 
o a t h  t h a t  th e y  were n o t  c a r r y i n g  l e t t e r s .  M e rc h a n ts  o f  
Lombardy 11 to  whom th e  p a s s a g e  h a s  been f o r b id d e n ,  and so
i s  s t i l l ” , were f o rb id d e n  to  come i n t o  th e  c o u n t r y .  At
p o r t s  w h ich  had  no c o c k e t  g r e a t  c a r e  was to  be ta k e n  t h a t  
no p e r s o n  c a r r y i n g  l e t t e r s  l e f t  th e  c o u n t r y .
g l a n d e r s  was th e  n a t u r a l  a r s e n a l  o f  S c o t l a n d ,  
b o th  th e n ,  and  f o r  a  lo n g  tim e  t h e r e a f t e r .  B ru ce* s  main 
n e e d s  w ere c o n t r o l  o f  p r o d u c t iv e  a r e a s  and a c c e s s  to  p o r t s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  view  h i s  cam paigns w i th  t h i s  i n  m ind . 
I t  may be a s k e d  how th e  S c o ts  p a i d  f o r  th e  goods th e y  im­
p o r t e d .  The an sw er  would seem to  be i n  w ool. Of th e  
S c o t t i s h  sheep  fa rm s  v e ry  much l e s s  i s  known th a n  o f  th e  
E n g l i s h ,  b u t  from  th e  b e g in n in g s  o f  th e  E xchequer R o l l s  
wool i s  s e e n  to  have been th e  m ost im p o r t a n t  e x p o r t .
L a t e r  i n  t h i s  c e n tu r y ,  d u r in g  th e  w ars  o f  D avid I I * s
m i n o r i t y ,  i t  was p o s s i b l e  f o r  th e  e d i t o r  o f  th e  E x ch eq u e r
4 8 .
R o l l s  to  work o u t  t h a t  th e  sheep  p o p u l a t i o n  m ust have 
e x c e e d e d  one and  a  h a l f  m i l l i o n s .  The m a t t e r  i s  d e a l t  
w i th  more f u l l y  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  M oreover th e  
sh eep  i s  an  an im a l  w hich i s  n o t  e a s i l y  e x t e r m in a te d  by 
man, and  i s  l i t t l e  a f f e c t e d  by n e g l e c t .  A p r a c t i c a l  
s h e e p - f a r m e r  o f  th e  w r i t e r ' s  a c q u a in ta n c e  gave i t  a s  h i s  
o p in io n  t h a t  a  d e p l e t e d  b u t  h e a l t h y  s to c k  would i n  th e  
c o u r s e  o f  a  few y e a r s  r e - e s t a b l i s h  i t s e l f  i n  num bers 
a p p r o a c h in g  th o s e  o f  th e  " n a t u r a l  c a r r y i n g  c a p a c i t y "  o f  
th e  l a n d .
W hile  on th e  s u b j e c t  o f  h e a l t h y  s to c k s  we may 
( 1 )
note that Knighton in two places speaks of pestilence 
among the sheep papulation of England. The f irs t of 
these outbreaks, said to have been imported from Spain, 
raged for 28 years from 1274, and destroyed the entire 
flocks in many parts of England. The second was raging 
in 1513.
In 1502 the Flemings, by winning the Battle of 
Courtrai, had definitely held back the menace of }?ranee,
(1) . K n ig h to n ,  H i s t o r i a ,  pp. 46, 106-7*
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b u t  th e y  w ere u n a b le  to  e x p l o i t  t h e i r  a d v a n ta g e ,  f o r  
th e  h e r o - c o u h t ,  th e  aged  Gui de D am pierre ,  was i n  F ren ch  
h a n d s .  By 1304, th e  k in g  o f  E ng land  had changed  s i d e s ,  
an d  was p r o m is in g  a i d  to  th e  F ren ch  k in g  a g a i n s t  th e  
F le m in g s ,  one c o n d i t i o n  b e in g  t h a t  th e  S c o ts  s h o u ld  be 
b a n is h e d  from  th e  F ren ch  d o m in io n s .  Then i n  1305 
Gui de D am pierre  d ie d ,  and i n  th e  ne?/ c o u n t ,  R o b e r t  de 
B ^thune , k i n g  Edward found  t h a t  he was d e a l i n g  w i th  a  
v e ry  d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y .  Counc R o b e r t  was a  f i r m  
b e l i e v e r  i n  th e  p o l i c y  o f  h i s  t w e l f t h  c e n tu ry  a n c e s t o r s ,  
whose acumen had b u i l t  up Bruges i n t o  a  w o rld  m arice t.
To a  p e re m p to ry  t h r e a t  t h a t  i f  th e  S c o ts  were 
n o t  b a n isn e d  f r o n  F la n d e r s  th e  E n g l i s h  would e x p e l  a l l  
F le m is h  t r a d e r s ,  Count R o b e r t  r e p l i e d  t h a t  w h i le  i t  was 
n o t  h i s  w ish  to  e n co u rag e  r e b e l l i o n  he had no pow er to  
f o r b i d  th e  e n t r a n c e  o f  t r a d e r s  g o in g  a b o u t  t h e i r  l a w f u l  
b u s in e s s ,  a s  th e  p o r i c y  o f  F la n d e r s  had a lw ay s  been one
o f  n e u t r a l i t y .
T h is  was th e  f i r s t  o f  a  whole s e r i e s  o f  such  
a t t e m p t s ,  b u t  none o f  them moved Count R o b e r t  from h i s
i d e a l  o f  s t r i c t  n e u t r a l i t y .  h o t  u n t i l  Edward I I I  
c o n f r o n t e d  th e  w e a k l in g ,  L p u is  de N ev ers ,  d id  th e  
E n g l i s h  g e t  a  p ro m ise  t h a t  th e  S c o ts  sh o u ld  be d r iv e n  
o u t .  T h is  was i n  1322 .
O ' * ”
A t f i r s t  i t  would seem t h a t  th e  E n g l i s h  
r e s e n t e d  anyone o t h e r  thcoi th e m se lv e s  ro b b in g  th e  s c o t s .  
I n  1308 H a n s e a t i c  t r a d e r s ,  t a k i n g / o f  th e  t r o u b l e d  s t a t e
h
o f  th e  c o u n t r y ,  com m itted  some d e p r e d a t i o n s .  Edward, 
h e a r i n g  t h a t  th e y  had gone to  th e  Zwin, f o l lo w e d  them 
t h e r e ,  and  r e q u e s t e d  th e  m a g i s t r a t e s  o f  B ruges  to  do 
j u s t i c e  upon th e  o f f e n d e r s .  as th e  i n i t i a t i v e  p a s s e d
them was a  f r i e n d  o f  Edward I I .  In  131^ he l e a r n t  from 
i n t e r c e p t e d  l e t t e r s  t h a t  th e  uenoese  were o f f e r i n g  to  h i r e  
s h i p s  to  iving R o b e r t  th e  o ru ce  f o r  u se  i n  th e  English w ar. 
H is  f i r s t  r e a c t i o n  was to  com pla in  b i t t e r l y ,  bu t f i n d i n g  
t h a t  th e  g a l l e y s  were a v a i l  b le  to  him to o ,  he h i r e d  f i v e  
o f  them i n  th e  f o l l o w in g  y e a r .
These prohibitions were not to the gooa of 
English trade, for Foedera notes (1318) that Flemish
to  th e  s c o t s ,  hov^ever, anyone
m e rc h a n ts  were a f r a i d  o f  coming to  E n g l i s h  p o r t s  f o r  f e a r  
o f  m o l e s t a t i o n ,  and i n  1322 Edward n o te d  t h a t  th e  F lem in g s  
i n c l i n e d  r a t h e r  to  th e  S c o t t i s h  s id e  th a n  th e  E n g l i s h .
The m a g i s t r a t e s  o f  th e  towns w r i t t e n  to  a t  v a r i o u s  t im e s  -  
B ru g es ,  .Damme, N ie u p o o r t ,  D unk irk ,  I p r e s ,  and  M a l in e s  -  
w ere more accom m odating i n  t h e i r  p ro m is e s ,  b u t ,  i n  v iew  o f  
th e  f a c t  t h a t  th e  r e q u e s t  had to  be r e p e a t e d ,  i t  i s  q u e s t i o n -  
a b l e  w h e th e r  t h e i r  p ro m is e s  went beyond th e  p a p e r  s t a g e ,  th e  
more so s in c e  an  embargo, such  a s  th e  E n g l i s h  demanded 
m ean t l o s s  o f  t r a d e  to  th e m s e lv e s .
The f i r s t  r e f e r e n c e s  to  t r a d e  w i th  th e  Low 
C o u n t r i e s  i n  th e  E xch eq u er  R o l l s  come w i th  th e  p r e p a r a t i o n s  
f o r  th e  m a r r ia g e  o f  th e  f u t u r e  David I I .  From o u r  p o i n t  
o f  v iew  th e  draw back o f  th e  R o l l s  i s  t h a t  o n ly  th e  Royal 
im p o r t s  a r e  g iv e n ,  ..and t h a t  th e  d e s t i n a t i o n  o f  th e  e x p o r t s  
a p p e a r s  b u t  r a r e l y .  W ith t h i s  p r o v i s o  i n  mind we may see  
t h a t  th e  p u r c h a s e s  a b ro a d  o f  K ing  R o b e r t  th e  Bruce were 
f r e q u e n t l y ,  th ough  n o t  a lw ay s ,  made th ro u g h  th e  ag en cy  o f  
th e  num erous F lem ing  t r a d e r s  who d id  b u s in e s s  i n  S c o t l a n d .
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I n  c o n n e c t io n  w i th  th e  w edding a r ra n g e m e n ts  two 
m i s s i o n s  w ere d i s p a t c h e d ,  one u n d e r  a  F lem ing  c a l l e d  p e t e r  
th e  M a c h in i s t ,  th e  o t h e r  u n d e r  one Thomas C h a r t e r i s .  I n  
n e i t h e r  c a s e  i s  th e  venue named. Bruges i s ,  how ever, 
m e n t io n e d  s e v e r a l  t im e s  i n  th e  c o u rse  o f  th e  vo lum e. The 
p r e f a c e ,  p ag e  c x x x v i i ,  works o u t  t h a t  a b o u t  o n e - f i f t h  o f  
th e  S c o t t i s i i  e x p o r t  t r a d e  a p p e a r s  to  have been i n  th e  hands  
o f  f o r e i g n e r s ,  w i th  p r o b a b ly  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  a t  B erw ick . 
No m e n t io n  i s  made o f  any F le m is h - s p o n s o re d  o r g a n i s a t i o n  
t h e r e  o r  anyw here e l s e  i n  S c o t l a n d .
The tomb f o r  King R o b e r t  came from P a r i s ,  b u t
t r a v e l l e d  v i a  B ruges , p r o b a b ly  a lo n g  w e l l - d e f i n e d  t r a d e  
r o u t e s ,  and b ecau se  th e  d i r e c t  r o u t e  by s e a  was c o n s id e r e d  
to o  h a z a r d o u s .  " E t  o p e r a r i o  tumbarum, p ro  n a u lo  d ic ta ru m  
tumbarum, e t  p r o  e x p e n s i s  s u i s  de r a r i s  vsque Brugs, e t  i n  
A n g l i a  e t  a l i b i  vsque J u n fe r in e ly n .  x i j  l i .  v i j  s .  i i i j  d .
The 2 win e s t u a r y  makes a  b r i e f  a p p e a ra n c e  i n  one
o f  th e  .most p o i g n a n t  s t o r i e s  i n  S c o t t i s h  h i s t o r y .  I  q u o te
(1) Exchequer R o l l s ,  i ,  214.
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f rom  F r o i s s a r t ;
11 And when th e  s p r i n g i n g  tim e began S i r  Jam es 
D ou g las  p u rv e y e d  him o f  t h a t  which p e r t a i n e d  to  h i s  
e n t e r p r i s e ,  and took  h i s  s h ip  a t  th e  p o r t  o f  M ontrose  
i n  S c o t l a n d ,  and s a i l e d  i n t o  F l a n d e r s ,  to  S lu y s ,  to  
h e a r  t id ix x ^s  to  know i t  t h e r e  were any noblem an i n  
t h a t  c o u n t r y  t h a t  would go to  J e ru s a le m ,  to  th e  i n t e n  
, to  ha®e more company, and he l a y  a t  S lu y s  th e  sp ace  o 
tw e lv e  d a y s ,  o r  he d e p a r t e d ,  b u t  he would n e v e r  come 
a l a n d ,  b u t  k e p t  h i s  s h i p .............”
R o b e r t  th e  B ru c e ’ s d e a th  b r in g s  u s  a t  once to  th e
w ars  o f  J a v i d  I I 1s m in o r i ty ,  and to  th e  q u e s t i o n  o f  t h e i r  
e f f e c t  on S c o t l a n d ' s  f o r e i g n  t r a d e .  The s t a t e m e n t  i s  f r e ­
q u e n t l y  made, w i th o u t  a u t h o r i t y  b e in g  q u o te d ,  t h a t  a t  th e  
end o f  t h e s e  th e  c o u n t ry  was i n  a  m ost im p o v e r is h e d  s t a t e *
The w r i t e r  h a s  n e v e r  seen  any r e a s o n in g  to  c o n t r o v e r t  th e
(1)
v iew s  o f  th e  e d i t o r  o f  tn e  e x c h e q u e r  R o l l s ,  who s a y s ;
’’The cus tom s a c c o u n t s  e n a o le  u s  to  form an
i d e a  o f  th e  number o f  sheep m  th e  c o u n t r y ----------------
I n  1 3 7 8 -7 9 ,  a  y e a r  below, n o t  above , th e  a v e r a g e ,  
th e  c o n c lu s io n  seems j u s t i f i e d  t h a t  th e  num bers o f
sheep  ex ceed ed  a  m i l l i o n  and a  h a l f ,  b e in g  more th a n
h a l f  th e  number r e a r e d  i n  1814, when th e  p o p u l a t i o n
(1) Exchequer R o l l s ,  i ,  214.
•p 
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was c e r t a i n l y  more th a n  d o u b l e ......................  I t  i s
i m p o s s ib l e  w i th  th e  d a t a  w hieh t h e s e  a c c o u n t s  
a f f o r d  u s  to  m a in ta in  t h a t  th e  w ars  o f  D avid I I 1s 
m i n o r i t y  a b r id g e d  th e  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  o f  S c o t ­
l a n d  to  th e  e x t e n t  t h a t  i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d . "
I t  i s  c e r t a i n l y  d i f f i c u l t  to  c o n t r o v e r t  th e  
v iew s  o f  su c h  an  a u t h o r i t y ,  a s  th e  E xchequer R o l l s  a r e  
a lm o s t  th e  s o l e  a u t h o r i t y  f o r  S c o t l a n d ' s  econom ic s t a n d i n  
i n  t h e s e  e a r l y  t im e s .
T h a t  a  c e r t a i n  amount o f  S c o t t i s h  t r a d e  w ent on 
t h r o u g h o u t  t h e s e  w ars  seems e v i d e n t  from an  in d e p e n d e n t  
s o u r c e .  A bout 1340 a  Bruges s c h o o lm a s te r  co m p iled  a  
I f e n e h - F l e m i s h  book u n d e r  th e  t i t l e  o f  "Le L iv r e
d e s  M e t i e r s " .  An E n g l i s n  t r a n s l a t i o n  was p u b l i s h e d  by 
CAxton i n  1483, and r e p r i n t e d  s u b s e q u e n t l y . The w r i t e r
knows o f  th e  book o n ly  from n o t e s  g iv e n  him by th e  C i ty  
A r c h i v i s t ,  M onsieur  Remi P a r m e n t i e r .  The l e t t e r  h a s
U )
s u p p l i e d  th e  names o f  two w orks o f  r e f e r e n c e ,  b u t  th e  
w r i t e r  h a s  n o t  su cce e d e d  i n  s e c u r in g  m ic r o f i lm s  o f  t h e s e .
( 1 )  A* B u l l e t i n  de l ' I n s t i t u t  h i s t o r i q u e  de Rome. 192p 
p p .  125, 1 2 7 .
B. J .  G e s s l e r :  Le L iv r e  d e s  M e t i e r s  de B ruges e t
s e s  D e r iv e s .  B r u s s e l s ,  1931 .
I n  any  c a s e  i t  seems p r o b a b le  t h a t  th e  o n ly  s a t i s f a c t o r y  
p r o c e d u r e  w i l l  be th e  s tu d y  o f  th e  o r i g i n a l  work i n  th e  
'R o y a l e '  i n  B r u s s e l s  on a  s u b s e q u e n t  v i s i t .
A c c o rd in g  to  M onsieur F a r m e n t i e r ,  S c o t l a n d  i s  
m e n t io n e d  a t  l e a s t  tw ic e .  i*he f i r s t  r e f e r e n c e  i s  to  an 
i n n k e e p e r  c a l l e d  O l i v i e r  p a o r o n i s e a  by th e  m e rc h a n ts  o f  
liermany, S p a in ,  and S c o t l a n d .  A l l  t h e s e  c o u n t r i e s  
d e a l t  i n  wool, and th e  r e a d e r  may compare t h i s  w i th  th e  
d e t a i l s  a n e n t  th e  a c t i v i t y  a ro u n d  th e  P o n t  d e s  uarm es a r e a  
g iv e n  i n  c h a p t e r  8 o f  th e  p r e s e n t  w ork. Of th e  o t h e r  
r e f e r e n c e ,  my in f o r m a n t  s a y s  s im p ly ,  " S c o t t i s h  wool i s  
m e n t io n e d ."
We now come to  th e  p e r i o d  o f  th e  commencement 
o f  th e  Hundred Y e a rs  War, and some l i t t l e  d i s c u s s i o n  o f  
Edward I l l ' s  s t r a t e g y  i s  n e c e s s a r y ,  a s  i t  had an u n d o u b ted  
b e a r in g  on S c o t t i s h  t r a d e  w i th  B ru g es .  The c o u n t  o f  
F l a n d e r s ,  L o u is  de s e v e r s ,  was n o th in g  more th a n  an  i n ­
s t r u m e n t  o f  F re n c h  p o l i c y ,  and a s  ®uch was becoming more 
and  more e s t r a n g e d  from h i s  p e o p l e .  Edward d e c id e d  to  
make u s e  o f  t h i s  f a c t ,  and h i s  p r e l im i n a r y  work was to
a s s u r e  h i m s e l f  t h a t  th e  L o t h a r i n g i a n  p r i n c e s  would be 
n e u t r a l  i n  th e  m a t t e r .  The m ost p o w e r fu l  o f  a l l ,  h i s  
f a t h e r - i n - l a w ,  W il l ia m , Count o f  H o lla n d ,  he c o u ld  depend 
on, and  B ra b a n t  he bough t o v e r  w i th  th e  p ro m ise  o f  th e  
E n g l i s h  wool s t a p l e ,  th e n  a t  B ru g es .  The o t h e r s  h e ld  
a l o o f  f o r  r e a s o n s  o f  s e l f - a d v a n c e m e n t .  T h is  done he 
b lo c k a d e d  th e  Zwin, c u t t i n g  o f f  a l l  s u p p l i e s  o f  wool 
from  F l a n d e r s .  The l i v i n g  c o n d i t i o n s  o f  th e  a r t i s a n  
c l a s s  o f  w eaver were s q u a l i d  i n  th e  e x trem e , and i t s  
members l i v e d  on a  day to  day b a s i s .  The c o n se q u e n c e s  
o f  unem ploym ent were n o t  lo n g  i n  showing th e m s e lv e s ,  and  
soon th e  c o u n t r y  was r a v a g e d  by bands o f  hun g ry  w o r k le s s .
I n  t h i s  e x t r e m i ty  was th e  o p p o r tu n i t y  o f  th e  
p r o - E n g l i s h  p a r t y ,  c h i e f l y  c e n t r e d  i n  Ghent, w i th  i t s  
l e a d e r ,  J a k o b  van A r t e v e l d e .  The c o u n t  f l e d  th e  c o u n t r y ,  
n e v e r  to  r e t u r n .  Edward I I I  now e n t e r e d  F l a n d e r s  i n  th e  
g u i s e  o f  a  l i b e r a t o r ,  and  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  Four 
Members swore f e a l t y  to  him a s  l a w f u l  h e i r  o f  S a i n t  L o u is  
i n  th e  V r i j t a g s m a r k t  i n  G hen t.  The E n g l i s h  k i n g  th e n
w ent back to  E n g lan d  f o r  s u p p l i e s ,  and on h i s  r e t u r n  
th e  B a t t l e  o f  S l u i s  was f o u g h t ,  i n  w hich  th e  e n t i r e  French 
f l e e t  was d e s t r o y e d .
Van A r te v e ld e  was a  commoner, and i t  soon be­
came a p p a r e n t  t h a t  he was f a r  more d e p e n d e n t  on Edward 
th a n  Edward was on him . From one ca u se  and a n o t h e r  he 
became more and more u n p o p u la r ,  and f i n a l l y  he was mur­
d e re d  i n  u-hent i n  J u l y ,  1 3 4 5 . I n  th e  f o l l o w in g  y e a r  th e  
C oun t, L o u is  de N ev ers ,  d ie d  a t  Crecy and  D avid I I ,  K ing  
o f  S c o t s ,  was c a p tu r e d  a t  N e v i l l e ' s  C ro s s .
The p o s i t i o n  o f  th e  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  i n  B ruges 
c o u ld  n o t  have been c o m f o r ta b le ,  b u t  th e y  seem to  have 
e n d u re d  i t  f o r  th e  f i r s t  fe if  y e a r s .  I t  i s  a p p a r e n t ,  
how ever, t h a t  p r e p a r a t i o n s  were i n  t r a i n  to  remove th e  
s t a p l e  i f  n e c e s s a r y  to  M id d e lb u rg .  How th e  c h a n g e -o v e r  
to o k  p l a c e  i s  somewhat o b s c u re ,  e s p e c i a l l y  a s  th e  m a t t e r  
was c o m p l ic a te d  from  th e  B ruges s id e  by i n t e r n a t i o n a l  
c o m p la in t s  o f  S c o t t i s h  p i r a c y .
The A c t  o f  th e  S c o t t i s h  P a r l i a m e n t  d a t e d
12 November, 1347, t r i e s  to  g iv e  th e  im p re s s io n  o f
s p o n t a n e i t y  and r i g h t e o u s  i n d i g n a t i o n .  I t  s t a t e s  t h a t  
th e  goods o f  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  i n  F la n d e r s  (B ru g e s  i s  
nowhere m en tio n ed  by name) have been c o n f i s c a t e d ,  and 
th e  m e rc h a n ts  b a n ish e d ,  “C u iu s  tamen b a n n i c i o n i s  p e n i t u s  
ig n o ra m u s . 11 As a  r e p r i s a l ,  t h e r e f o r e ,  th e  goods  o f  
F le m in g s  i n  S c o t la n d  were s e iz e d ,  and t h e i r  ow ners  b a n ish e d  
i n  t h e i r  t u r n .  The o t h e r  a c t ,  b e a r in g  th e  same d a t e  s e t s  
o u t  t h a t  t h e r e  sh o u ld  be a  S c o t t i s h  S t a p l e  i n  th e  town o f  
M id d e lb u rg  i n  Z e a la n d .  I t  i s  o b v io u s  t h a t  t h i s  m ust have 
bden c o n te m p la te d  f o r  some t im e .
T h is  i s  th e  f i r s t  example o f  th e  S c o t s  u s in g
M id d e lb u rg  a s  a  b o l t h o l e  from t r o u b l e s  i n  F l a n d e r s ,  bu t
th o u g h  l a t e r  movements to  th e  B utch  town were s u c c e s s f u l ,
( 1)
i t  seems t h a t  t h i s  one was n o t .  Sm it c o n t a i n s  no r e f ­
e r e n c e s  to  t h i s  i n c i d e n t  o t h e r  th a n  r e c o r d i n g  th e  A ct o f  
P a r l i a m e n t  c i t e d  a b o v e .  On th e  o t h e r  hand th e  r e c o r d s  
o f  B ruges  show t h a t  th e  S c o ts  were n o t  lo n g  i n  s e n d in g  
a m b a ssa d o rs  to  t h a t  c i t y .  Two d e p u t a t i o n s  seem to  have
(1) Smit: Bronnen, i ,  1, p . 257.
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been s e n t ;  th e  f i r s t ,  on th e  2 4 th  o f  A p r i l ,  1348, was
from  th e  towns o f  S t .  Andrews and Cupar, F i f e ,  and  managed
to  r e a c h  an  a g re e m e n t  a b o u t  r e p a r a t i o n s  f o r  a  s h ip  o f  th e
( 1 )
H ansa, c a p tu r e d  by them, and ta k e n  to  S c o t l a n d .  T here
re m a in e d  th e  w id e r  q u e s t i o n  o f  l o s s e s  s u f f e r e d  by th e
F le m is h  m e rc h a n ts ,  and to  s e t t l e  t h i s  Adam Thor was s e n t
by th e  f o u r  c h i e f  towns o f  S c o t la n d ,  A berdeen , Dundee,
S t .  J o h n s to u n  and  E d in b u rg h .  He a g re e d  to  a b id e  by th e
( 2 )
d e c i s i o n  o f  th e  m a g i s t r a t e s  o f  B ru g es .  T h is  Adam Thor
was a  m e rc h a n t  o f  E d in b u rg h , and on David I I ' s  r e t u r n  was
made M a s te r  o f  th e  M int,  and i n  1357 was one o f  th e  r e p -
(3)
r e s e n t a t i r e s  o f  E d in b u rg h  i n  P a r l i a m e n t .
i
The d e a th  o f  L o u is  de N evers  b ro u g h t  to  power 
L o u i s  de M ale, a  f i r m  b e l i e v e r  i n  th e  t r a d i t i o n a l  p o l i c y  
o f  n e u t r a l i t y .  A t f i r s t  he had to  go q u i e t l y .  D e s p i te  
t h e  C i v i l  War b e in g  waged a g a i n s t  th e  w eaver f a c t i o n ,
(1 ) G i l l i o d t s :  E t a p l e ,  i ,  207, and I n v e n t a i r e ,  i ,  502 .
(2) G i l l i o d t s :  E t a p l e ,  i ,  207, and I n v e n t a i r e ,  i ,  503 .
(3) M cPherson; A nnals  o f  Commerce, i ,  5 ^0 .
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whose o n ly  s t r o n g h o ld  was i n  Ghent, where th e  B lack  D eath
was r a g i n g ,  th e  E n g l i s h  and t h e i r  s y m p a th i s e r s  were s t i l l
a  power i n  th e  l a n d .  The Count w atched  h i s  s t e p .  He
d i d  n o t  h i m s e l f  r e c o g n i s e  Edward, b u t  he l e f t  h i s  s u b j e c t s
f r e e  to  do so , sh o u ld  th ey  so w ish .  By t h i s  m anoeuvre he
c r e a t e d ,  i n  th e  words o f  F i r e n n e ,  Uune n e u t r a l i t e *  am bigue,
\
m ais  s in g u l i e r e m e n t  a v a n ta g e u is . 11
G i l l i o d t s  sp e a k s  o f  th e  a g reem en t b e in g  made i n  
1348 w i th  th e  Hansa, b u t  F i r e n n e  s a y s  t h a t  th e  H ansa to o k  
o v e r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  German t r a d e  w i th  B ruges  i n  
1 3 5 6 .  A t any r a t e  th e  Germans d i s a g r e e d  w i th  th e  a u t h o r i ­
t i e s  i n  1358, and p ro p o se d  to  s h i f t ,  a s  had beeh done b e fo re
Ov
to  A rd en b u rg .  The Count, however, l e t  i t  be known t h a t  a l l  
o t h e r  F le m ish  p o r t s  were c lo s e d  to  them, and th e  Hansa 
rem oved i n s t e a d  to  D o rd re c h t .  The i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  
b e in g  somewhat im proved , th e  Count r e s o l v e d  to  t r y  to  b r in g  
a  g r e a t e r  number o f  m e rc h a n ts  to  B ru g es .  From G hent on 
t h e  2 6 th  o f  F e b ru a ry ,  1359, came a  l e t t e r  th u s  d e s c r i b e d  i n  
th e  C a ta lo g u e  o f  th e  A rc h iv e s  du Nord a t  L i l l e ; -
61.
B 5 1 3 /8 ,6 2 1  L e t t r e s  p a r  l e s q u e l l e s  L o u is  
de M ale, eomte de F la n d re ,  a c c o rd e  d e s  p r i v i l e g e s  
aux m archands  a n g l a i s  e t  ^ c o s s a i s  q u i  a raen e ro n t  
l e u r s  l a i n e s  d an s  l a  v i l l e  de B ruges , a v ec  p l u s -  
i e u ^ s  a u t r e s  p i e c e s  non d a t ^ e s  c o n c e r n a n t  c e s  
p r i v i l e g e s .
The w r i t e r  r e g r e t s  t h a t  he knows o f  t h e s e  l e t t e r s  
o n ly  a s  L e ic a  n e g a t i v e s .  T h e i r  e x i s t e n c e  h a s  been m isse d  
by Gray and Rooseboom, who knew o n ly  o f  th e  s u b s e q u e n t  
a g re e m e n t  o f  th e  29 November, 1 3 59 .
( 1)
Rooseboom found  a  n o te  i n  G i l l i o d t s ,  q u o t in g  th e  
H a n s i s c h e s  U rkundenbuch, where th e  S c o ts  i n  th e  same 
November were c o m p la in in g  t h a t  paym ent was d e la y e d ,  t h a t  
th e y  c o u ld  n o t  have j u s t i c e ,  t h a t  u n j u s t i f i a b l e  c h a r g e s  
were made a g a i n s t  them, and t h a t  th e  i n n - k e e p e r s  were a  
s u r l y  l o t ,  and t h e i r  accom m odation e x e c r a b l e .  On th e  
s t r e n g t h  o f  t h i s  p a s s a g e ,  f o r  he g i v e s  no o t h e r  r e f e r e n c e s  
to  th e  H .U ., Rooseboom q u o te s  i t  i n  h i s  l i s t  o f  A u t h o r i t i e s .  
I t  d o e s  n o t  seem to  s t r i k e  him t h a t  th e  t r e a t y  o f  November 
o f  t h a t  y e a r  c a n n o t  mark th e  o p en in g  o f  th e  s t a p l e ,  a s
(1 )  G i l l i o d t s :  E t a p l e ,  i ,  233 .
there  must have been merchants for  some l i t t l e  time to
e x p e r i e n c e  th e  i n d i g n i t i e s  com pla ined  o f .
The te rm s  o f  th e  t r e a t y  o f  1359, f i v e  i n  number, 
a r e  g iv e n  i n  A ppendix  C, and may be sum m arised a s  f o l l o w s :
(1) T h a t  th e  S c o ts  m ig h t  come and go i n  F la n d e r  
i n  f reedom  so lo n g  a s  th e y  k e p t  th e  s t a p l e  o f  
t h e i r  m erc h a n d ise  t h e r e ,  and k e p t  to  th e  Laws, 
p a y in g  th e  wonted cu s to m s .
(2) T h a t no m e rc h a n t  o r  h i s  goods c o u ld  be 
a r r e s t e d  f o r  th e  d e b t s  o f  a n o th e r ,  save  where 
he was p r e c i s e l y  named a s  p r i n c i p a l  g u a r a n t o r .
(3) T h a t no-one  who c o u ld  p ro d u c e  o r  f i n d  
b a i l  was to  be im p r is o n e d  f o r  a  c r im e w hich  
d id  n o t  to u ch  l i f e  o r  l im b .
(4) T h a t  th e  goods o f  o t h e r s  i n  th e  p o s s e s s i o n  
o f  one condemned to  d e a th  were n o t  to  be con­
f i s c a t e d .
(§) T h a t  i n  th e  c a se  o f  t r o u b l e  b r e a k in g  o u t  
betw een th e  two c o u n t r i e s  th e  S c o ts  m e rc h a n ts  
were to  have th e  space  o f  t h r i c e  f o r t y  d ay s  
to  d e p a r t  w i th  t h e i r  goods w i th o u t  l e t  o r  
h i n d r a n c e .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  compare th e s e  te rm s  w i th  
th o s e  g r a n t e d  a  c e n tu r y  b e fo re  to  th e  m e rc h a n ts  o f  Germany
( v id e  s u p ra ,  Ch. 2 . )
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The S c o ts  f o r  t h e i r  p a r t ,  were q u i t e  p l e a s e d
to  be on good te rm s  w i th  th e  a u t h o r i t i e s  a t  B ru g es ,  f o r
i t  seems e v i d e n t  from th e  E xchequer R o l l s  t h a t  i t  was
th ro u g h  Bruges t h a t  th e  money m s  to  come f o r  th e  paym ent
o f  th e  k i n g ’ s ransom . " I n  th e  burgh a c c o u n t s  f o r  1359
th e  whole t r i p l e  custom  i s  r e t a i n e d  i n  th e  h an d s  o f  the
c u s tu m a rs  f o r  th e  paym ent o f  th e  second  i n s t a l m e n t  o f  th e
ransom : and i t  a p p e a r s  i n  th e  d e b i t  s id e  o f  t h e i r  a c c o u n t s
f o r  1 3 ^ 0 .  I n  th e  l a s t - n a m e d  a c c o u n ts  l a r g e  p ay m en ts  a r e
made from  th e  t r i p l e  custom to  John  M erce r ,  a g e n t  i n
F l a n d e r s ,  f o r  th e  paym ent o f  th e  ra n so m ...........................  The
seco n d  y e a r l y  i n s t a l m e n t  was p a i d ,  n o t  i n  a c c o rd a n c e  w i th
th e  t r e a t y ,  on S t .  J o h n ’ s Bay, 1359, a t  B erw ick , b u t  a t
B ruges  on t h r e e  d i f f e r e n t  d a t e s ,  th e  second  and  t h i r d  o f
w hich  were O c to b er  3 0 th ,  and Becember 2 3 rd ,  1359, paym ent
b e in g  made by John  M ercer and W a lte r  Hog, r e p r e s e n t i n g
( 1 )
D avid  to  John  Walewyn a s  a g e n t  to  th e  E n g l i s h  k i n g . "
(1 )  E x ch eq u er  R o l l s ,  i i ,  x l i f
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We now come to  a  q u a r t e r  o f  a  c e n tu r y ,  1359 -
1384, i n  w hich  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  n o th in g  to  r e c o r d ,  and
s i n c e  i n  t h e s e  c a s e s  'no  news i s  good n e w s ' ,  we may assum e
t h a t  th e  S c o t t i s h  co lo n y ,  s e t t l e d ,  a p p a r e n t l y  ro u n d  a b o u t
(!)
th e  Church o f  S t .  G i l e s ,  l i v e d  c o n t e n t e d l y  enough u n t i l  
th e  n e x t  c ro p  o f  c o m p la in ts  broke o u t  w i th  th e  coming o f  
th e  B u rg u n d ian s  i n  1384 . G i l l i o d t s ,  b o th  th e  I n v e n t a i r e  
and  th e  E t a p l e ,  a r e  com ple te  b la n k s ,  e x c e p t  f o r  th e  
s q u a b b le s  betw een P e r t h  and Mude, m en tio n ed  a b o v e .
The E xchequer R o l l s ,  v o l .  I l l  a r e  e q u a l l y  u s e l e s s  
to  u s ,  and a l l  t h a t  may be g a th e r e d  from  w hat r e m a in s  o f  
V o l .  I I  i s  t h a t  Jo h n  M ercer , a  b u rg e s s  o f  P e r t h ,  and p r o ­
b a b ly  one o f  th e  r i c h e s t  men i n  S c o t la n d ,  who h a s  a l r e a d y  
been  m en tio n ed  i n  c o n n e c t io n  w i th  th e  paym ent o f  th e
ransom  was " se e m in g ly  employed i n  a  p o l i t i c a l  m is s io n  i n
( 2 )
S la n d e r s  i n  1 3 6 6 ."  The d a te  i s  t h a t  o f  th e  f o u n d a t io n  o f  
th e  C o n f r a t e r n i t y  o f  S t .  N in ia n  i n  th e  C a r m e l i t e  Church,
(1 )  See C h a p te r  8 .
(2 )  E xchequer  R o l l s ,  I I ,  x l i i .
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and  th e  m is s io n  may have been c o n n e c te d  w i th  t h i s ,  i n  
w hich  c a s e  th e  w r i t e r  i s  i n  e r r o r  i n  c h a p t e r  8 , q . v . ,  
t h a t  th e  c o n f r a t e r n i t y  i n  q u e s t i o n  was n o t  i n  i t s  
i n c e p t i o n  p e c u l i a r l y  S c o t t i s h .
66.
C H A P T E R  4 
1 3 8 4-146$ .
I n  1384 L o u is  de M&le, Count o f  F l a n d e r s ,  d i e d .
The o ld  County o f  F la n d e r s  "g aed  w i 1 a  l a s s 1' ,  f o r  h i s
d u a g h te r ,  M a rg u e r i te  de Male, had m a r r ie d  P h i l i p ,  Luke
o f  Burgundy, and th e  d a te  h a s  th e  h i s t o r i c a l  im p o r ta n c e
o f  m ark in g  th e  b e g in n in g  o f  th e  e x p a n s io n  o f  t h a t  Luchy
to  t a k e  th e  p l a c e  o f  11 th e  M iddle  Kingdom*1, o r  L o t h a r i n g i a ,
a  p r o c e s s  w hich came n e a r  i t s  f u l f i l m e n t  w i th  th e  w ars  and
m a c h in a t io n s  o f  P h i l i p  th e  Good, and w hich f a i l e d  u n d e r
h i s  son , C h a r le s  th e  Bold, when a n o th e r  “ l a s s ” , Mary o f
( 1 )
Burgundy, c a r r i e d  th e  p o s s e s s i o n s  o f  Burgundy to  h e r  
husb an d , M a x im il ia n  o f  A u s t r i a .
I t  i s  im p o r ta n t  to  r e a l i s e  t h a t  to  th e  S c o ts  
M id d e lb u rg  was s t i l l  a  11 b o l t  hole** b o th  from  th e  B ru g e o is  
and  from  th e  w ars o f  Burgundy, and t h a t  i t  re m a in e d  so 
t i l l  1433 when P h i l i p  th e  Good d i s p o s s e s s e d  J a c q u e l i n e .
( 1 ) .  E x c e p t ,  o f  c o u rse ,  th e  o r i g i n a l  ju c h y ,  w hich 
r e t u r n e d  to  th e  F rench  crown u n d e r  S a l i c  i^aw.
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T h e r e a f t e r ,  go where th e y  l i k e d  to  t r a d e ,  th e y  w ere s t i l l
i n  Burgundy, and  th e  Lukes o f  t h a t  p r o v in c e  were a v e r s e
to  f o r e i g n  s e t t l e m e n t s  c h a n g in g  t h e i r  l o c a t i o n  a s  th e
r e s u l t  o f  l o c a l  q u a r r e l s .
✓
I t  i s  an  id e e  f i x e  o f  L a v id so n  and G ray t h a t  
th e  S c o t t i s h  S t a p l e  was a t  a l l  t im e s  a  f i x e d  and im m utab le  
t h i n g ,  and  t h a t  one r e c o r d  o f  th e  S c o t s  b e in g  a t  M id d e lb u rg  
m ean t t h a t  th e y  had  a l l  f o r s a k e n  B ru g e s .  I t  i s  t h i s  t h a t  
l e a d s  them to  say  ( p .  1 3 7 ) :  ♦’I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  th e
o b s c u r i t y  w hich  h i d e s  th e  movements o f  th e  S t a p l e  i n  th e  
f i f t e e n t h  c e n tu r y  makes i t  d i f f i c u l t  to  d e te rm in e  th e  
n a t u r e  and  c h a r a c t e r  o f  th e  a g re e m e n ts  made a t  t h i s  t im e .
The i d e a  in v o lv e d  i n  th e  S t a p l e  p o r t  n e c e s s a r i l y  demanded 
t h a t  th e  town cho sen  sh o u ld  e n jo y  th e  monopoly o f  S c o t t i s h  
t r a d e .  T h is  c o n c e p t io n  in d e e d  was e s t a b l i s h e d  a t  a  v e ry  
e a r l y  d a t e .  (A t t h i s  p o i n t  i s  q u o te d  an  e x t r a c t  from  
G i l l i o d t s :  C a r t u l a i r e ,  i ,  364 , d a te d  1388, w hich  i s  n o t
su ch  an  e a r x j  d a t e  where th e  t r a d e  o f  t h a t  town i s  c o n c e rn e d )  
I t  i s ,  how ever, v e ry  p r o b a b le  t h a t  a l t h o u g h  t h i s  was d o u b t­
l e s s  i n v o lv e d  i n  th e  v a r i o u s  a g re e m e n ts ,  th e  c o n d i t i o n  o f
e x c l u s i v e n e s s  had  n o t  a t  t h i s  t im e  a c q u i r e d  th e  im p o r ta n c e  
l a t e r  a t t a c h e d  to  i t . ”
The e x c l u s i v e n e s s  o f  th e  s t a p l e  o n ly  e x i s t e d  i n  
so f a r  a s  th e  two c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  c o u ld  e n f o r c e  i t s  
o b s e rv a n c e  on th e  m e rc h a n ts ,  and  th e  S c o t s  w ere n e v e r  
n o t a b l e  f o r  t h e i r  r e s p e c t  f o r  c e n t r a l  a u t h o r i t y .  The 
H ansa, i t s e l f ,  a  much more p o w e r f u l ly  o r g a n i s e d  body 
c o m m e rc ia l ly  th a n  th e  S c o t s ,  had  d i f f i c u l t y  i n  e n f o r c i n g
a)
o b s e rv a n c e  o f  th e  S t a p l e  c o n t r a c t ,  and  i t  i s  n o t e d  t h a t  
w henever t h e r e  was a  change o f  s t a p l e ,  i l l e g a l  b u t  f l o u r ­
i s h i n g  c o l o n i e s  b roke o f f .  Thus, th e  l a s t  w a n d e r in g  o f  
th e  Hansa i n  143 7 l e d  to  th e  f o r m a t io n  o f  su c h  t r a d i n g  
c e n t r e s  a t  M a l in e s ,  A ntw erp , Amsterdam, M id d e lb u rg ,  and  
V ee re ,  and  th e  German m e rc h a n ts ,  h a v in g  b u i l t  up a  t r a d e  
t h e r e ,  r e f u s e d  f l a t l y  to  r e t u r n  to  th e  f o l d .
The d i s r u p t i v e  e f f e c t  o f  ch a n g e s  o f  S t a p l e  
a f f e c t e d  a d v e r s e l y  th e  r e v e n u e s  o f  th e  r u l e r s ,  and  was 
f u r t h e r  bad f o r  t r a d e  i n  g e n e r a l .  You c a n n o t  do b u s in e s s
(1) van W erveke: B ruges  e t  A n v ers ,  p .  38 .
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w i th  m e r c h a n ts  i f  you  do n o t  know where to  f i n d  them from  
y e a r  to  y e a r .  The movements o f  th e  E n g l i s h  S t a p l e  a r e  
s c a r c e l y  w i t h i n  t h e  com pass o f  t h i s  t h e s i s ,  b u t  t h e r e  seems 
l i t t l e  d o u b t  among th e  a u t h o r s  I  have  r e a d  t h a t  th e y  had  an  
i l l  e f f e c t  on E n g l i s h  t r a d e .  M oreover ,  u n l i k e  th e  S c o t t i s h  
o r  th e  H a n s e a t i e ,  th e  E n g l i s h  S t a p l e  was o b l i g a t o r y ,  and  a  
r o y a l  m onopoly .
T h a t  u n n e c e s s a r y  movements o f  S t a p l e  w ere opposed
by b o th  th e  C o u n ts  o f  F l a n d e r s ,  and  th e  Dukes o f  Burgundy
t h e r e  i s  a b u n d a n t  e v i d e n c e .  R e tu r n in g  a g a i n  to  th e  h i s t o r y
(1)
o f  th e  H ansa  i n  B ruges  we f i n d  t h a t  th e  German c o lo n y  r e ­
moved i n  1280 and i n  1307 to  A a rd e n b u rg ,  w here th e y  re m a in e d  
f o r  some y e a r s .  I n  1358 th e y  had  a n o t h e r  q u a r r e l  w i th  th e  
a u t h o r i t i e s  a t  B ru g e s .  At t h i s  p o i n t  th e  C oun t o f  F l a n d e r s  
( L o u is  de M ale) i n t e r v e n e d ,  and  l e t  i t  be known t h a t  th e y  
m ig h t  n o t  go to  any o t h e r  town w i t h i n  h i s  d o m in io n s .  The 
Germans r e t o r t e d  by g o in g  to  D o r d re c h t  i n  H o l l a n d .  They 
w en t to  D o r d re c h t  a g a i n  i n  1388 , b u t  i n  1451, by w hich  t im e
(1)  Van W erveke: O p . c i t .  p p .  3 7 /3 8 .
P h i l i p  th e  Good h ad  become r u l e r  o f  b o th  tow ns, th e y  found  
t h a t  e s c a p e ,  to o ,  c u t  o f f .  T h is  t im e  th e y  w en t to  th e  
B i s h o p r i c  o f  U t r e c h t ,  a  m ost u n s u i t a b l e  town f o r  t h e i r  
t r a d e .  Even t h e r e  th e y  fo u n d  no p e a c e ,  f o r  P h i l i p  had  
h i s  eye on U t r e c h t ,  a s  one o f  th e  few  tow ns i n  th e  Low 
C o u n t r i e s  n o t  u n d e r  h i s  r u l e .  He s u c c e e d e d  i n  h a v in g  
one o f  h i s  n u m e r o u s  n a t u r a l  c h i l d r e n  ( P i r e n n e  w i th  some 
j u s t i f i c a t i o n  c a l l s  him T,un a m a te u r  de femmes” ) ,  a p p o i n t e d  
to  th e  s e e  o f  U t r e c h t ,  and  th e  l u c k l e s s  Germans were h e rd e d  
back to  B ru g e s .  T h e re  i s ,  t h e r e f o r e ,  no j u s t i f i c a t i o n  f o r  
th e  p i c t u r e  e n v i s a g e d  by D av idson  and Grey, o f  t h e  S c o t t i s h  
S t a p l e ,  l i k e  a  w i l l - o f- t h e - w i s p  f l i t t i n g  from  one town o f  
th e  Low C o u n t r i e s  to  a n o t h e r .  The r u l e r s  would n o t  have  
p e r m i t t e d  i t ,  and th e  a d v e r s e  e f f e c t  i t  would have  had  on 
S c o t t i s h  t r a d e  w ould have  c o m p e l le d  th e  S c o t s  to  a d o p t  a  
more s e d e n t a r y  mode o f  e x i s t e n c e .  B e s id e s ,  th e  r e f e r e n c e s  
to  S c o t l a n d  i n  th e  p u b l i c a t i o n s  o f  G i l l i o d t s  show t h a t  th e  
g r e a t e r  p a r t  o f  S c o t t i s h  t r a d e  was c a r r i e d  on i n  B ru g es ,  
w h i le  th e  o c c a s i o n a l  r e f e r e n c e s  i n  S m it,  P a r t  I ,  show t h a t  
t h e r e  was a  sm a l l  number o f  m e rc h a n ts  who d id  n o t  r e s p e c t
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t h e  S t a p l e  c o n t r a c t ,  b u t  who d e a l t  where th e y  w ere b e s t  
s u i t e d .  The s t a t e m e n t  o f  th e  B u tch  c h r o n i c l e r s ,  t h a t  
a f t e r  th e  m a r r i a g e  o f  a  d a u g h te r  o f  Jam es  I  to  one o f  th e  
Van B o r s e le n s ,  th e  L o rd s  o f  V eere  (1 4 4 4 ) ,  t h e r e  was a l ­
ways some c o n n e c t io n  betw een  th e  S c o t s  and  t h a t  town, i s  
v e ry  p r o b a b ly  c o r r e c t .  The Van B o r s e le n s  n e v e r  l o s t  
to u c h  w i th  th e  S c o t t i s h  c o u r t ,  s e n d in g  th e  K in g s  o f  S c o t s  
p r e s e n t s ,  one t im e  o f  a  l i o n ,  a n o t h e r  o f  h o r s e s ,  and  i n
1510 Jam es  IV made Henry Van B o r s e le n  C o n s e r v a to r  o f  th e
( 1 )
S c o t t i s h  P r i v i l e g e s .
W hether  th e  change  o f  reg im e  i n  F l a n d e r s  was a  
g e n e r a l  s i g n  f o r  many o f  th e  f o r e i g n  c o l o n i e s  to  a t t e m p t  
to  g e t  an  im p ro v em en t i n  t h e i r  p r i v i l e g e s  I  have  n o t  been 
a b l e  to  d i s c o v e r .  I t  would seem, how ever, t h a t  th e  S c o t s ,  
who had  been  f a i r l y  q u i e t  s in c e  1559, were d i s c o n t e n t e d  
w i th  th e  t r e a t m e n t  t h a t  th e y  w ere r e c e i v i n g  i n  B ru g e s .
(1 )  R eg . S i g .  S e c .  1 4 8 8 -1 5 2 9 , 2 0 1 6 .
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/
R o oseboou^s  A p p e n d ic e s  8 and  9, to  w h ic h / th e  i m p o s s i b l e
lr^
d a t e  o f  ** b e f o r e  1350**, a r e  a lm o s t  c e r t a i n l y  to  be p l a c e d
betw een  1384 and  1387 , and  c e r t a i n l y  b e f o r e  1 3 9 4 .  T here
( 1 )
i s  a  t h i r d  docum ent, a p p a r e n t l y  th e  f i r s t  i n  th e  s e r i e s ,  
s t i l l  to  be fo u n d  i n  th e  A r c h iv e s  du  Nord, and m is s e d  by 
Rooseboom.
T h is  l e t t e r ,  w hich  th e  w r i t \ s r  knows o n ly  a s  a  
L e i c a  n e g a t i v e ,  i s  q u i t e  a  s h o r t  one, and  i s  a d d r e s s e d ,  
a c c o r d i n g  to  th e  c a t a l o g u e ,  by th e  m e rc h a n ts  o f  th e  S c o t ­
t i s h  n a t i o n ,  to  whom i s  n o t  s t a t e d .  The p o s i t i o n  i s ,  
a d m i t t e d l y ,  u n s a t i s f a c t o r y ,  b u t  th e  a l t e r n a t i v e  to  p u t t i n g  
i t . a t  t h i s  p e r i o d  i s  to  r e g a r d  i t  a s  i s o l a t e d ,  f o r  t h e r e  
a r e  no o t h e r  p i e c e s  to  r e l a t e  i t  t o .
I f  th e  above  r e c o n s t r u c t i o n  i s  c o r r e c t ,  th e  
n e g o t i a t i o n s  w ere ta k e n  up on a  h i g h e r  l e v e l ,  nam ely  
be tw een  th e  K ing  o f  S c o t s  and th e  Duke o f  B urgundy . Ih e  
l a t t e r ,  who would s t i l l  be, f i g u r a t i v e l y ,  f e e l i n g  h i s  way 
r e f e r r e d  th e  e l e v e n  p o i n t s  o f  th e  S co ts*  c o m p la in t  to  th e
(1) A r c h iv e s  du Nord, B 5 1 3 /7 ,6 7 1 .  "S a n s  d a t e ,  v e r s  
1350 ” .
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C o l le g e  o f  B ru g e s ,  o r  to  some o t h e r  c o m p e te n t  l o c a l  
a u t h o r i t y .  C o m p la in t  and  a n sw er  a r e  g iv e n  p o i n t  by 
p o i n t  i n  Hooseboom, a p p s .  8 and  9 .  These  may be sum­
m a r is e d  h e r e : -
1 .  T h a t  S c o t s  s h o u ld  be f r e e  to  come and  to  s t a y  
i n  F l a n d e r s  a t  t h e i r  p l e a s u r e .  R e p ly ,  G r a n te d .
2 .  T h a t  an  a r r e s t e d  S c o t  s h o u ld  h e a r  th e  c h a rg e  
a g a i n s t  him and be p e r m i t t e d  to  d e fe n d  h i m s e l f .
I f  c o n v i c t e d  he s h o u ld  have  f o r t y  d ay s  to  g e t  
o u t ,  and  t h a t  i f  he were condemned to  d e a t h  t h a t  
t h e  g o o d s  o f  o t h e r  m e rc h a n ts  i n  h i s  p o s s e s s i o n  
s h o u ld  n o t  be c o n f i s c a t e d .  R e p ly ,  g r a n t e d ,  i t  
b e in g  ad d ed  t h a t  i t  was n o t  th e  custom  to  con­
f i s c a t e  th e  goods  o f  o t h e r s .
3* T h a t  no S c o t t i s h  m e rc h a n t  be a r r e s t e d  f o r  th e  
d e b t s  o f  a n o t h e r ,  save  where he was th e  p r i n c i p a l  
g u a r a n t o r .  R e p ly ,  G r a n te d .
4 . T h a t  no S c o t t i s h  m e rc h a n t  s h o u ld  be im p r i s o n e d  
w here he c o u ld  f i n d  s u f f i c i e n t  s u r e t y .  R e p ly ,  
g r a n t e d ,  p r o v id e d  th e  c a s e  was a  c i v i l  one , and  n o t  
a  c r i m i n a l  o n e .
5 .  T h a t  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  sh o u ld  have  t h e i r  own 
w e ighhouse  f o r  t h e i r  own u s e ,  and t h a t  t h e  w e ig h -  
man be bound to  keep  h i s  h a n d s  o f f  th e  beam u n t i l  
th e  two p a r t i e s  be a g r e e d ,  and t h a t  i f  t h e  w e ig h -  
man be fo u n d  a t  f a u l t  t h a t  he be d i s m i s s e d  upon 
th e  c a l l  o f  th e  m e r c h a n t s .  R e p ly ,  t h a t  i £  was 
n o t  th e  custom  to  g iv e  e a c h  n a t i o n  a  s e p a r a t e  
w e ig h h o u se ,  and  a s  f o r  d i s h o n e s t  weighmen, i f  a  
c o m p la in t  were made two e c h e v in s  would be s e n t  to  
se e  f a i r  p l a y .
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6 . T h a t  m e rc h a n ts  s h o u ld  n o t  be h e l d  r e s p o n s i b l e  
a f t e r  a  s a l e  had  been c o n c lu d e d ,  and  t h a t  no c la im  
be a l lo w e d  f o r  bad p a c k in g ,  w hich  had  n o t  been  
made b e f o r e h a n d .  R e p ly ,  t h a t  th e  S c o t s  w ere  to  
be on th e  same f o o t i n g  a s  m e rc h a n ts  o f  o t h e r  n a t i o n s .
7- T hat i f  a S c o t t i s h  m erch an t s o ld  g o o d s  to  a  
b u r g e s s  o f  B ru g es, and a  day o f  paym ent was a g r e e d  
on , t h a t  th e  s a id  b u r g e ss  be h e ld  bound to  p ay  on 
t h a t  d a y . R ep ly , g r a n te d .
8 . T h a t  th e  s t a t e m e n t s  o f  th e  i n n - k e e p e r s  and t h e i r  
s e r v a n t s  s h o u ld  be b e l i e v e d  a t  th e  Customs House, 
and  t h a t  m e rc h a n ts  s h o u ld  n o t  be c h a rg e d  o v e r  t h i s  
am o u n t.  R e p ly ,  t h a t  v e ry  many f r a u d s  had  been  
co m m itted  i n  p r e j u d i c e  to  H is  G race* s  c u s to m s ,  b u t  
t h a t  o th e r w i s e  th e  o ld  ways s h o u ld  c o n t i n u e .  (H is  
G race ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  o f  Burgundy, b u t  o f  G u is -  
t e l l e s . )
9 .  T hat no lo a d e d  sh ip  sh o u ld  be a r r e s t e d ,  u n le s s  
th e  p r o p e r ty  o f  th e  d e b t o r .  R ep ly , g r a n te d .
1 0 .  T h a t  th e  S c o t s  be g iv e n  r i g h t s  i n  th e  town a r e a  
o f  B ru g es ,  and  i n  th e  w a te r s  o f  S l u i s .  R e p ly ,  t h a t  
t h e s e  r i g h t s  were l a r g e l y  t r a d i t i o n a l ,  and  n o t  w r i t t e n ,  
so t h a t  i t  would be d i f f i c u l t  o r  im p o s s ib l e  to  g iv e
a  g e n e r a l  r e p l y ,  b u t  t h a t  a  s p e c i f i c  d e c l a r a t i o n  would 
be made on e a c h  c a s e .
1 1 .  T h a t  th e  S c o t s  s h o u ld  n o t  be a r r e s t e d  f o r  c a r r y i n g  
arm s by day  o r  n i g h t ,  u n l e s s  found  to  be a b u s in g  th e  
p r i v i l e g e .  R e p ly ,  g r a n t e d ,  su ch  b e in g  th e  g e n e r a l  
c u s to m .
The d i s c u s s i o n ,  t h e r e f o r e ,  was on th e  w hole f a v ­
o u r a b l e .  The S c o t s  had  n o t  s u c c e e d e d  i n  g e t t i n g  t h e i r  own
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w e ig h h o u se  ( t h e  q u e s t i o n  o f  w e ig h h o u se  p r o c e d u r e  w ould  
m e r i t  l o o k i n g  i n t o ,  b u t  w ou ld  h av e  t o  be done on  t h e  
s p o t ) ,  and  t h e i r  p l e a  i n  f a v o u r  o f  t h e  i n n - k e e p e r s  h a d  
f a i l e d ,  b u t  th e  e x p l a n a t i o n  was r e a s o n a b l e  e n o u g h ,  and  
t h e  same seem ed t o  be t h e  c a s e  f o r  t h e  r i g h t s  a t  B ru g es  
an d  S l u i s ,  so t h e  n e x t  t h i n g  was t o  g e t  a  f o r m a l  s t a t e ­
m ent o f  t h e s e  t h i n g s  i n  w r i t i n g  i n  a  c h a r t e r  f ro m  t h e  
new r e g im e .
R ooseboom ’s b l i n d  a c c e p ta n c e  o f  an i m p o s s i b l eu)
d a t e  h a s  p r e v e n t e d  h im  s e e i n g  t h a t  t h e  t r e a t y  o f  1387  i s  
i n  e f f e c t  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h i s  d i s c u s s i o n .  The t r e a t y ,  
t o  be fo u n d  i n  i d e n t i c a l  te rm s  i n  t h e  A r c h iv e s  du  N ord , and  
i n  t h e  G d t t i n g e n  p a p e r s ,  w hich  p r o b a b ly  d e r i v e  f ro m  t h e  
f o r m e r ,  i s  i n  f i v e  a r t i c l e s ,  c o v e r in g  num bers  1 , 2 , 3 , l+, 
o f  t h e  p r e v i o u s l y  t a b l e d  a r t i c l e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  w h ich  
i t  was a d d e d  t h a t  i f  t h e  S c o t t i s h  m e r c h a n t s ,  i n  g o in g  a b o u t  
t h e i r  b u s i n e s s  by day o r  n i g h t ,  m et th e  w a tc h ,  th e y  w ere  t o
(1)  Vide supra p. 8 .
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be a llo w e d  to  p a s s ,  th e y , t h e i r  g o o d s , and t h e i r  arm s, 
w ith o u t  l e t  or  h in d r a n c e .
AS a  t r e a t y  th e  docum ent o f  1387 d o e s  n o t  g e t  
th e  S c o t s  much f u r t h e r  fo r w a rd . I t  p r o m is e s  l i t t l e  
more them t h a t  th e  m erch a n ts  sh o u ld  have common j u s t i c e .
Of th e  t r o u b le s  a t  th e  w e ig h h o u se s  th e r e  i s  no m e n t io n .  
M ost s i g n i f i c a n t l y  o f  a l l  th e r e  i s  no c o n f ir m a t io n  o f  
e a r l i e r  p r i v i l e g e s ,  th ough t h i s  may w e l l  be on a  s e p a r a t e  
docum ent, o f  w h ich  we know n o t h in g .  A t a l l  e v e n t s  th e  
S c o t s  d id  n o t  c o n s id e r  i t  s a t i s f a c t o r y ,  and c o n t in u e d  to  
p r e s s  f o r  th e  o th e r  p o i n t s  o f  th e  e a r l i e r  d e c l a r a t i o n .
Two am b assad ors w ere s e n t  from  th e  S c o t t i s h  c o u r t  to  th e  
B urgundian  c o u r t .  T hese am b assad ors w ere J o h a n n es  
Remorgny and G u i l l ie lm u s  de Cam era. Of th e  form er I  can  
f i n d  o u t  n o t h in g .  jje Camera, (C halm ers or  C ham bers), was 
p resu m a b ly  Lord F in d on , who was custum ar o f  A b erdeen  from  
14Q6 to  1422, when h i s  so n , a n o th e r  W illia m , to o k  o v e r  
from  h im . The E xch eq u er R o l l s ,  Volume 4, m en tio n  q u i t e  
a  fa m ily  o f  Re C am eras. T hese two had more s u c c e s s ,  and  
two c h a r t e r s  s u r v iv e ,  th e  f i r s t  a s  a  v id im u s  i n  th e  d o cu -
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m en ts  c o n c e r n in g  th e  a g re e m e n ts  o f  1 4 0 7 .  (S ee  A ppend ix  
C .)  T h is  i s  a  r e s t a t e m e n t  o f  th e  a g re e m e n t  o f  1359, 
w i t h  a  g u a r a n t e e  o f  any  o t h e r  p r i v i l e g e s  g r a n t e d  p r i o r  
to  th e  p r e s e n t  c h a r t e r .
The r e s t a t e m e n t  o f  p r e v i o u s  r i g h t s  was a f t e r  a l l  
a  r o u t i n e  m a t t e r ,  and  th e  work o f  th e  a m b a ssa d o rs  i s  r a t h e r  
to  be s e e n  i n  th e  o t h e r  a g re e m e n t .  I t  i s  a p p a r e n t  h e r e ,
a s  i t  w i l l  be a p p a r e n t  i n  th e  a rg u m e n ts  o f  1 4 69 t h a t  th e
a u t h o r i t i e s  o f  B ruges  had  l i t t l e  pow er o v e r  th e  r i g h t s  o f  
th e  p r o p r i e t o r s  o f  th e  Custom s, s h o u ld  t h e s e  p ro v e  i n ­
t r a c t a b l e .  Rooseboom, A ppendix  12, i s  a  more v a l u a b l e  
docum ent th a n  he a p p e a r s  to  r e c o g n i s e .  On th e  back i s  
a  n o t e  h ead ed  ttL a c o r t  c o n s e n ty  p a r  m o n se ig n e u r  de CJ-u istelle  
aux  raarchands  d*E scoce  s u r  l e s  demandes q u i l z  r e q u i e r t  
a u d i t  S e i g n e u r . ” These r e p r e s e n t  p re su m a b ly  th e  maximum 
t h a t  th e  n e g o c i a t o r s  had  managed to  g a in  from  t h a t  g e n t l e ­
man. The S c o t s  w ere s t i l l  n o t  to  have t h e i r  own w eigh­
h o u se ,  b u t  c o u ld  w eigh  t h e i r  g o o d s  a t  th e  C ustom shouse ,
a t  th e  E n g l i s h  w e ig h h o u se ,  a t  th e  S p a n is h  w e ig h h o u se ,  o r  
i f  i t  p l e a s e d  them b e t t e r  a t  th e  c r a n e .  (M ost o f  t h e s e  
p l a c e s  may be p i c k e d  o u t  on Map 3 . )
By th e  seco n d  c l a u s e  th e  mode o f  c o m p la in in g  
a g a i n s t  s h a rp  p r a c t i c e  by th e  weighman was to  be a s  
b e f o r e ;  t h a t  two « e c h e v in s n s h o u ld  be s e n t  f o r ,  and  i f  
t h e  weighman w ere fo u n d  to  De a t  f a u l t  he s h o u ld  be d e a l t  
w i th  a c c o r d i n g  to  th e  la w s  o f  B ru g e s .  I t  was f u r t h e r  
s t a t e d  t h a t  t n e r e  was to  be no d e la y  i n  d e a l i n g  w i th  th e  
demands o f  th e  S c o t t i s h  m e r c h a n t s .
The a g re e m e n t  on th e  o t h e r  s i d e  i s  betw een  th e  
S c o t t i s h  a m b a s sa d o rs  and  th e  C o u n c i l  o f  B ru g e s .  I t  
a c c o u n t s  f o r  m ost o f  th e  o u t s t a n d i n g  p o i n t s  o f  th e  p r e ­
v io u s  c o m p l a i n t .  I t s  n in e  c l a u s e s  a r e  a s  f o l i o w s : -
1 .  No m e rc h a n t  to  be a r r e s t e d  o r  condemned on 
th e  ty p e  o f  i n f o r m a t i o n  « v u l g a r i t e r  d i c i t u r
b e d r a c h ” . (The w r i t e r  h a s  been u n a b le  to  f i n d  
th e  m ean ing  o f  t h i s ) .
2 .  No m e rc h a n t  to  be a r r e s t e d  who c o u ld  f i n d  
c a u t i o n .
3 .  No m e rc h a n t  to  be a r r e s t e d  f o r  th e  d e b t s  
o f  a n o t h e r ,  s av e  w here he was th e  p r i n c i p a l  
g u a r a n t o r .
4 .  H av ing  b o u g h t w ool, e t c . ,  th e  b u y er  s h o u ld  
be bound to  r e s p e c t  th e  te rm s  o f  th e  p u r c h a s e .
5 .  T h a t  th e  town would se e  t h a t  th e  S c o t s  w ere 
p a i d  f o r  t h e i r  goods  " a s  i s  th e  law  and custom  
o f  th e  town.*1
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6 .  T h a t  i f  a  b a le  were opened  by tn e  cu s to m s ,  
and  no f r a u d  fo u n d ,  t h a t  th e  ex p e n se  o f  c l o s i n g  
th e  b a le  s h o u ld  be a t  th e  c h a rg e  o f  th e  c u s to m s .
7* T h a t  no lo a d e d  s h ip  c o u ld  be a r r e s t e d  f o r  
d e b t ,  sav e  w here i t  was th e  p r o p e r t y  o f  th e  
d e b t o r ,  and  even  th e n  n o t  i f  th e  m a s te r  o f  th e  
s h ip  c o u ld  f i n d  s e c u r i t y .
8 .  T h at th e  S c o t s  sh o u ld  u se  th e  E n g l is h  w eigh ­
h o u se , w here th ey  w ould be d e a l t  w ith  e x p e d i t i o u s l y .
9 .  T h a t  th e  weighman would keep  h i s  h a n d s  o f f  th e  
b a la n c e  t i l l  th e  p a r t i e s  were a g r e e d .
P h i l i p p e  l e  H ard i  d i e d  i n  1404 and  M a r g u e r i t e  
de M ale i n  1405, when J e a n  s a n s  P e u r  su c c e e d e d  to  th e  
Dukedom. B e fo re  t h i s ,  how ever, an  a g re e m e n t  be tw een  th e  
E n g l i s h  and  th e  F le m in g s  on th e  29 A u g u s t,  1405, boded 
t r o u b l e  f o r  th e  S c o t s  i n  B ruges ,  f o r  by t h i s  t r e a t y  t h e s e  
c o u n t r i e s  p ro m is e d  t h a t  n e i t h e r  would h e l p  th e  en e m ie s  o f  
th e  o t h e r ,  v i z .  th e  F re n c h  and  th e  S c o t s .
S c o t t i s h  am b assad ors came o v er  a g a in  in  1 4 0 7 .
The w r i t e r * s  t h e o r y  i s  t h a t  th e  a b o r t i v e  c l o s u r e  o f  th e  
s t a p l e  i n  1346, had  p l a c e d  th e  S c o t s  i n  an  am biguous  
p o s i t i o n ,  f o r  su c h  a  c l o s u r e  m ig h t  be h e l d  to  f o r f e i t  any 
r i g h t s ,  w hich  th e  S c o t s  had  h e l d  p r i o r  to  t h i s  d a t e ,  and
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w hich  w ere n o t  c o v e re d  by th e  t r e a t y  o f  1 ^ 5 9 .  I t  i s ,  
a t  any  r a t e ,  e v i d e n t  t h a t  th e  S c o t s  w an ted  t h e i r  p o s i t i o n  
c l a r i f i e d  on two p o i n t s ,  nam ely  to  s e c u r e  an  o f f i c i a l  
spokesm an i n  B ruges ,  and s e c o n d ly  to  g e t  a  c o d i f i c a t i o n  o f  
th e  r i g h t  an d  p r i v i l e g e s  o f  th e  S c o t t i s h  n a t i o n .
The m o st c o m p le te  a c c o u n t  o f  th e  n e g o t i a t i o n s  i s  
g iv e n  i n  th e  o ld  B ruges  c a r t u l a r y ,  A l t e  W i t te n  bouck, 
w h ich  i s  n o t  y e t  i n  p r i n t .  p h o t o s t a t s  were made o f  t h e s e ,  
and  th e  t r a n s c r i p t i o n s  a r e  g iv e n  i n  A p p e n d ic e s  A-D. One 
o f  them, th e  a m b a s s a d o r s '  own a c c o u n t  o f  t h e i r  m i s s io n ,  i s  
to  be fo u n d  i n  th e  G o t t in g e n  p a p e r s ,  F o l .  340 r o . & v o .
and  341 r o .  Rooseboom, c u r i o u s l y  enough, h a s  th e  f i r s t
( 1 ) ( 2 ) 
o f  th e  f o u r ,  and  q u o te s  a n o t h e r  i n  t r a n s l a t i o n  from  Y a ir
b u t  l a c k i n g  th e  a m b a s s a d o r 's  a c c o u n t  i s  u n a b le  to  g iv e  th e
t r u e  e x p l a n a t i o n  o f  th e  m i s s i o n .
13)
A c c o rd in g  to  th e m s e lv e s  th e n ,  th e  a m b a s sa d o rs ,
(1 )  Rooseboom, h o c .  c i t .  App• 1 5 .
(2 )  I b i d .  App. 1 4 .
(3 )  A ppend ix  B.
" W a lteru s (S te w a r t )  s e n e s c a l l i  m i l e s ,  (h e  was v i s c o u n t  
o f  P e r t h ) ,  W i l l s  de i,aw ed re, u t r iu s q u e  j u r i s  l i c e n c i a t u s ,  
a r e h id ia c o n u s  L audone, J o h a n n es G i l l  e t  J o h a n n es  de L e th e ,  
sc u tife r * *  w ere s e n t  by A lbany in  co n seq u en ce  o f  th e  
" m i s e r a r i i ,  d a m p n a to r ii, t r a n s g r e s s io 'n i  e t  v i o l e n t a r i i ” , 
w h ich  th e  S c o t t i s h  m erch a n ts  i n  F la n d e r s  had been s u f f e r i n g  
Mi n f r a  l i m i t e s  e t  f lu x u  m a r is  F la n d r ie "  fr o m tth e  Old Enemy 
o f  E nglan d  " e t  a l i o s ,  i p s i u s  R egn i s c o t i e  in im ic o s "  in  
c o n t r a v e n t io n  o f  th e  l i b e r t i e s  and p r i v i l e g e s  o f  th e  s a id  
m e r c h a n ts .
T h e ir  term s o f  r e f e r e n c e  w ere to  d i s c u s s  w ith  
th e  Duke or  h i s  a c c r e d i t e d  r e p r e s e n t a t iv e ,  and w ith  th e  
c o u n c i l s  o f  th e  p r i n c i p a l  tow ns o f  F la n d e r s , m eans f o r  
p u t t in g  an end to  th e  a f o r e s a id  i n j u s t i c e s .  L aw edre, 
w hose name c a u s e s  th e  c o p y i s t s  c o n s id e r a b le  t r o u b le ,  h a s  
j u s t i f i e d  h i s  c la im  to  be a  l i c e n t i a t e  i n  b oth  la w s , and 
th e  l e t t e r  i s  p ack ed  w ith  l e g a l  ja r g o n , so  much so  a s  to  
be a lm o s t  in c o m p r e h e n s ib le  in  p l a c e s ,  w hich  c u r io u s ly  
enough  m akes i t  more human.
They q u o te  in  su p p o r t a  l e t t e r  o f  A lb a n y 's .
T h is  g i v e s  th e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  G i l l  and 
de L e th e  w ere  b o th  c l e r i c s ,  b e in g  can o n s  o f  S t .  Andrews 
and  A b e rd e e n  r e s p e c t i v e l y .  F u r t h e r ,  i t  seems t h a t  
W i l l ia m  De Camera was i n t e n d e d  a s  a  member o f  th e  p a r t y ,
• U )
th o u g h  h i s  name d o e s  n o t  a p p e a r  a g a in  i n  th e  d o c u m e n ts .
T h e i r  t a s k  was to  be th e  r a t i f i c a t i o n  and e x t e n s i o n  o f  
th e  p r i v i l e g e s  o f  th e  S c o t t i s h  N a t io n  by d i s c u s s i o n  w i th  
th e  Duke and  th e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  F our M embers.
They a p p a r e n t l y  saw th e  a u t h o r i t i e s  a t  B ruges  
f i r s t ,  f o r  th e  D uke’ s  g r a n t  o f  new p r i v i l e g e s  (App. D) 
i s  s a i d  to  be g iv e n  !,a  1 humble s u p p l i c a c i o n  de n o z  b ie n  
amez l e s  b o u rg m e s t r e s  a t  e c h e v in s  de n o t r e  v i l l e  de B ru g e s” • 
T h is  i s  d a t e d  from  Y pres  on th e  1 2 th  o f  A p r i l .  The o t h e r  
c h a r t e r  (App* C ), w hich  i s  s im p ly  a  copy o f  th e  c h a r t e r  o f  
1$59 , a s  renew ed  i n  1394, i s  d a t e d  from  B ruges  i n  May.
The S c o t s ’ l e t t e r ,  a l r e a d y  r e f e r r e d  to  (App. B ) , i s  d a t e d  
f rom  B ruges  i n  May. The S c o t s ’ l e t t e r ,  a l r e a d y  r e f e r r e d  
to  (APP* B), i s  d a t e d  from  B ruges  on th e  1 1 th  o f  May, and
■ n i " i — ■ m i — 1 ^  1 ■ — i  i b i i  i ii  i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i n      ■ ■ M
(1 ) He had  j u s t  become cu s tu raa r  o f  A b e rd e e n .  V ide s u p r a .
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th e  c h a r te r  from  th e  town o f  B ru ges (App. A.) i s  d a te d  
th e  same d a y .
A s h a s  been s a id  Rooseboom  knew th e  t e x t  o f  th e  
P u k ef s  c h a r te r  o n ly  from  Y a ir ’ s t r a n s l a t i o n .  Hawing th e  
o r i g i n a l  t e x t  we can se e  t h a t  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
p a s s a g e  c o n c e r n in g  th e  new o f f i c e  o f  C o n ser v a to r  i s  f a u l t y .  
Y a ir  r e a d s :  ”I te m , th a t  th e  s a id  m erch a n ts  may h ave c e r ­
t a i n  c o m m is s a r ie s , who s h a l l  be a p p o in te d  by u s ,  to  whom 
we s h a l l  g iv e  pow er and a u t h o r i t y ,  to  p r o s e c u t e ,  r e q u ir e ,  
demand, or  d e fe n d , th e  g o o d s  o f  th e s e  m erch a n ts , and sub­
j e c t s ,  f o r  and a g a in s t  a l l ,  £ ------------------ p r o v id in g  th e  s a id
com m issary  or  p r o c u r a to r  s h a l l  have a s u f f i c i e n t  co m m ission  
from  th e  K ing o f  S c o t la n d , so to  a c t ;  and t h a t  he s h a l l  be 
o b l ig e d  to  p ro d u ce  th e  same to  u s  or our c o u n c i l . ” From 
t h i s  R ooseboom , j u s t i f i a b l y  enough , i n f e r s  t h a t  i n  th e  
b e g in n in g  The C o n ser v a to r  was n o th in g  more th an  an o f f i ­
c i a l  o f  th e  B urgundian a d m in is t r a t io n .  The o r i g i n a l ,  
h ow ever, r e a d s  a s  f o l l o w s ;  “ Item , que l e s d i z  m archans 
p u i s e n t  a v o ir  c e r t a i n s  connuz q u i s e r a  a u c t o r i s e z  de n ou s  
e t  au q u e l n o u s donnons p o u v o ir  e t  a u c t o r i t e  de p o u r s e iu r e
demanded e t  d e fe n d r e  l e s  b ie n s  d ic e u lx  m archans e t  s u b g ie z
v e r s  to u s  e t  c o n tr e  to u s  ------------- p ou rvu  que l e  d i s  commis
ou p r o c u r e u r  a i t  co m m ission  s o u f f i s s o m t  du r o i  d 'E s c o c e  
p ou r ce  f a i r e  e t  q u i l  en f a c e  deuem ent a p p o is  a  n o u s  ou 
a  n o t r e  c o n s e i l . ”
I t  th u s  a p p ea r s  t h a t  th e  co m m iss io n er  was to  be 
i n  th e  f i r s t  p la c e  th e  spokesm an o f  th e  m e r ch a n ts , and 
t h a t ,  h a v in g  r e c e iv e d  th e  a p p ro v a l o f  th e  K in g  o f  S c o t s  
he was to  p r e s e n t  h im s e l f  a t  th e  B urgundian c o u r t  to  r e ­
c e iv e  h i s  a u t h o r i t y .  T h is  i s  a  c o n c e p t io n  o f  th e  o f f i c e  
w h ich  more d i r e c t l y  l e a d s  to  th e  C o n ser v a to r  becom ing th e  
a g e n t  o f  th e  C o n v en tio n  o f  B u rgh s.
The c o l l e g e  o f  B ru ges was n o t  b eh in d  i n  g r a n t in g  
f u r t h e r  p r i v i l e g e s ,  once t h e i r  Lord had sp o k e n . I t  app­
e a r s  t h a t  th e  t r o u b le s  had ca u sed  th e  v i r t u a l  c lo s u r e  o f
th e  B ru ges s t a p l e ,  and t h a t  th e  S c o t s  had fo r s a k e n  t h e i r
( 1 )
c o lo n y  i n  th e  S t .  G i l l i s  Doorp ( s e e  Ch. 8 ) .  G i l l i o d t s  
n o t e s  t h a t  th e  e m is s a r ie s  r e c e iv e d  t h e i r  e x p e n s e s  f o r  th e
(1) G i l l i o d t s :  I n v e n t a i r e ,  v , 3 02 /3 0 3  ( f o o t n o t e ) .
t im e  t h a t  th e y  s p e n t  i n  th e  town ” th e  t im e  t h a t  th e y  came
c o m p la in in g  o f  th e  m isd e e d s  t h a t  were done a g a i n s t  them,
c o n t r a r y  to  t h e i r  p r i v i l e g e s  and a n c i e n t  c u s to m s” , and
f u r t h e r  f o r  p r o m is in g  ” so to  i n f l u e n c e  th e  a f o r e m e n t io n e d
g o v e rn o r  o f  S c o t l a n d  a s  to  e n s u r e  t h a t  th e  a f o re m e n t io n e d
m e rc h a n ts  w i th  t h e i r  goods  s h o u ld  a g a in  t a k e  up t h e i r
r e s i d e n c e  i n  th e  S i n t  G i l l i s  Doorp, where th e y  r e s i d e d
f o r m e r ly ,  and  a l s o  t h a t  th e y  s h o u ld  h o ld  t h e i r  s t a p l e  h e r e
w i t h i n  th e  town f o r  a l l  t im e  to  come; one th o u sa n d  crow ns,
(1 )
am o u n tin g  to  £ 3 ,0 0 0  p a r i s i s . ”
The C o l le g e  o f  B ruges  was, t h e r e f o r e ,  a n x io u s  
to  s e c u r e  th e  r e t u r n  o f  th e  S c o t s  c o lo n y .  As h a s  been 
s a i d  th e  two m ain p o i n t s  o f  th e  S c o t s  d e s i r e s  w ere c o d i f i ­
c a t i o n  o f  t h e i r  r i g h t s ,  and  th e  o b t a i n i n g  o f  an  o f f i c i a l  
spokesm an f o r  th e  S c o t t i s h  N a t io n .  T h ro u g h o u t  th e  B ruges
(1) MSo v e l e  t e  doene an  de v o r s .g o u v e r n e u r  van S c h o t -  
l a n d ,  d a t  h a e r l i e d e n  v o r s .  c o o p l i e d e  m et h a e r l i e d e r  
goede  w eder soude gaen  l i c g h e n  vp S t .  G i l l i s  jjoorp , 
w aer sy p la g h e n  t e  l i c g h e n e  ende ook d a t  zy h a re n  
s t a p e l  t a l l e n  daghen  h i e r  b in n e n  d e r  s t e d e  houden 
so u d en ;  d u s e n t i c h  c ro o n e n  t e  x l .  g r o .  e l k e  c ro o n e ;  
d a e r  comt vp i i j  l b .  p . ”
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c h a r t e r  m e n t io n  i s  made o f  th e  r i g h t s  e n jo y e d  by th e  
m e r c h a n ts  o f  Germany. T h is ,  i n  th e  w r i t e r * s  s u b m is s io n ,  
means l e s s  th e  a c t u a l  p r i v i l e g e s  o f  th e  m e rc h a n ts  o f  th e  
H ansa, th a n  th e  g r a n t  o f  p r i v i l e g e s  made o u t  f o r  t h e s e  
m e rc h a n ts  i n  1252 ( v id e  s u p ra  Ch. 2 ) ,  w h ich  had  become 
th e  s t a n d a r d  t a b l e  o f  p r i v i l e g e s  f o r  a l l  th e  f o r e i g n  
c o l o n i e s .  The w r i t e r  h a s  found  n o t h i n g  to  j u s t i f y  th e  
s t a t e m e n t  o f  D av idson  & Gray ( p .  125) t h a t  ” th e  t r e a t y  o f  
1407 a t  once a r o u s e d  th e  j e a l o u s y  o f  th e  C o s t e r l i n g e n " .
I n  v iew  o f  th e  f a c t  t h a t  t h e s e  a u t h o r s  r e g a r d  S c o t t i s h  
t r a d e  a s  i n s i g n i f i c a n t ,  i t  would be s t r a n g e  i f  th e  m ig h ty  
Hansa d e ig n e d  to  n o t i c e  th e  humble S c o ts  b e in g  g u a r a n t e e d  
c o n d i t i o n s  n o t  w orse  th a n  th o s e  th e y  had e n jo y e d  f o r  up­
w ards  o f  a  c e n tu r y  and  a  h a l f .
The amount o f  t r o u b le  and ex p e n se  t h a t  th e
B ru g e o is  w ent to  a t  t h i s  t im e  would seem to  show t h a t  th e
( 1 )
S c o t t i s h  im p o r ts  w ere o f  c o n s id e r a b le  im p o rta n ce  to  them .
(1 ) F i s c h e r :  The S c o t s  in  Germany, p p . 1 5 /1 4 ,  shows
i n d i r e c t l y  t h a t  th e  S c o t t i s h  w ool tr a d e  w ith  B ruges
was o f  c o n s id e r a b le  im p o rta n ce  to  th e  m erch a n ts  o f  
t h e  Hansa a t  B ru g es . In  1412, to  p u n is h  th e  S c o t s
f o r  t h e i r  a c t s  o f  p ir a c y  i t  was p ro p o sed  by th e  D ie t
o f  th e  Hansa Towns a t  .uuneburg to  i n t e r d i c t  a l l
commerce w ith  S c o t la n d . T h is  ca u sed  an o u tc r y  from
th e  H a n s e a t ic  s t a p le  a t  B ru g es, "where th e  c l o t h  o f
S c o t t i s h  w ool i s  m aim ly m a n u fa ctu red 1*.
B ut to  r e t u r n  to  th e  B ruges  c h a r t e r  -  i n  a d d i t i o n  to  t h e i r  
g u a r a n te e  t h a t  th e  S c o t s  s h o u ld  n o t  be t r e a t e d  w orse  th a n  
th e  m e rc h a n ts  o f  Germany th e  B ru g e o is  a c c e p t e d  a t  once th e  
i d e a  o f  th e  S c o t s 1 spokesm an, c a l l i n g  him Ml e  c o n s e r v a t e u r " . 
T h e r e in  th e y  s t a t e  t h a t  he s h a l l  be " a u c t o r i s e  p a r  mon- 
s e ig n e u r  l e  D ue". They a c c e p t  t h a t  he i s  to  be r e c e i v e d ,  
h e a r d  and  h o n o u re d  by them . F i n a l l y  th e y  r e p e a t  t h a t  th e  
weighman i s  to  h o ld  h i s  h an d s  from  th e  beam u n t i l  th e  p a r ­
t i e s  s h o u ld  be a g r e e d  on th e  t r a n s a c t i o n .  The weighman 
was to  be sworn i n  b e fo re  he to o k  up h i s  p o s i t i o n ,  t h a t  
he w ould do j u s t i c e  e q u a l l y  to  buyer  and  s e l l e r .
The n e x t  n in e  y e a r s  were u n e v e n t f u l ,  b u t  q u i t e  a  
l o t  hap p en ed  i n  1 4 l 6 .  I n  th e  f i r s t  p l a c e  th e  S c o t s  and
th e  Hansa w ere a t  l o g g e r h e a d s ,  p e r h a p s  th e  r e a s o n  f o r
( 1 )
D avidson  & G r a y 's  s t a t e m e n t .  G i l l i o d t s ,  how ever, makes 
i t  c l e a r  t h a t  th e  r e a s o n  was S c o t t i s h  p i r a c y ,  w hich  was 
c a u s in g  c o n s i d e r a b l e  l o s s e s  to  th e  H ansa . The p l a c e  
c h o sen  to  s e t t l e  th e  d i s p u t e  was B ru g es ,  and  we may n o te  
t h a t  one o f  th e  S c o t t i s h  a m b a ssa d o rs  was W il l ia m  de Cam era.
i —  —  -  ----------------------------------------  —     ................... ....................—     -
(1) G i l l i o d t s :  E ta p le , i ,  517 .
A f o r t n i g h t  l a t e r  tn e  S c o t s  were back , t h i s
t im e  i n  th e  r o l e  o f  th e  i n j u r e d  p a r t y ,  and a p p a r e n t l y
w ere  t h r e a t e n i n g  to  w ith d ra w  from  B ruges ,  f o r  th e  C o l le g e
was much d i s t u r b e d .  The m a t t e r  i s  v e ry  c o m p l ic a te d ,  and
i s  in a d e q .u a t e i y  sum m arised  i n  the. two r e i 'e r e n c e s  g iv e n
be lo w . I t  seem s, how ever, to  have ru n  somewhat a s
f o l l o w s :  S c o t s  p i r a t e s  u n d e r  one C a p ta in  j ju fo u r  had
s e i z e d  c e r t a i n  s h ip s  o f  M a lin e s  lo a d e d  w i th  w o o l.  The
M a l i n o i s  h ad  ta k e n  t h e i r  c o m p la in t  to  th e  D u k e 's  h e i r ,
th e  C ount o f  C h a r o l a i s  ( l a t e r  to  Decome T h i i i p  tn e  wood,
one o f  th e  b e s t  f r i e n d s  S c o t l a n d  e v e r  had  on th e  C o n t in e n t . J
The young l i e u t e n a n t  had  somewhat i n a d v i s e d l y  g r a n t e d
( 2 )
l e t t e r s  o f  marque a g a i n s t  th e  S c o t s ,  a s  th e  r e s u l t  o f  
w h ich  s h i p s  o f  M a l in e s  s e i z e d  t h r e e  S c o t t i s n  s h i p s  lo a d e d  
w i th  wool o f f  S l u i s .  T h is  was i n  d i r e c t  c o n t r a v e n t i o n  
o f  th e  t r e a t y  o f  1407, and th e  S c o ts  s a i d  so v e ry  p o i n t e d l y .  
They s a i d  f u r t h e r  t h a t  i f  th e y  f a i l e d  to  g e t  s a t i s f a c t i o n
(1) G i l l i o d t s ,  I n v e n t a i r e ,  v, 302 /505  ( f o o t n o t e ) . 
( 2 j  G r i l l i o d t s :  E t a p l e ,  i ,  5 1 9 .
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from  th e  .Duke th e y  would t a k e  th e  m a t t e r  to  th e  P a r le m e n t
o f  P a r i s .  The D u k e ^  f i r s t  a c t i o n  was to  g e t  b o th  p a r t i e s
to  p ro m is e  t h a t  th e y  would a c c e p t  h i s  d e c i s i o n .  The
i n c i d e n t  would seem to  have  made a  deep  im p r e s s i o n  on th e
young  P h i l i p ,  and  may be c o n s id e r e d  a s  th e  germ o f  th e
c e l e b r a t e d  Hundred Y e a rs  T r e a ty ,  s ig n e d  i n  1427- P h i l i p
h im s e l f  became Duke i n  1 4 1 9 .
The k i n g  o f  S c o t s ,  Jam es X, was a t  t h i s  t im e  a
p r i s o n e r  i n  E n g la n d ,  and k e p t  p e r p e t u a l l y  s h o r t  o f  money
by h i s  u n c le ,  th e  Duke o f  A lb a n y . The k in g  a c c o r d in g ly
a d d r e s s e d  h i m s e l f  to  th e  new Duke o f  Burgundy, a s k in g
p e r m is s io n  to  l e v y  cu stom s on S c o t t i s h  s h ip s  a r r iv i n g  i n
F l a n d e r s .  The Duke gave  th e  n e c e s s a r y  p e r m is s i o n  on th e
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  he s h o u ld  r e t a i n  10$ o f  th e  money so
r a i s e d .  The K ing  o f  S c o ts  c o n s e n t in g  t h e r e t o ,  th e
( 1 )
sy s tem  was p u t  i n t o  o p e r a t i o n .
E n g la n d  was th e  t r a d i t i o n a l  f r i e n d  o f  Burgundy, 
and  t h e  m anner o f  th e  d e a t h  o f  J e a n  S ans  P e u r  c o u ld  n o t
(1 )  A r c h iv e s  du Nord, B 1&02, f o l .  8 3 .
B 5 7 0 /1 5 ,4 3 0  
B 1^03 , f o l .  32
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i n s p i r e  P h i l i p  w i th  any  f e e l i n g s  o f  f r i e n d s h i p  to w a rd s
t h e  F re n c h  R oyal House, th o u g h  he n e v e r  f o r g o t  t h a t  he
h i m s e l f  was o f  th e  F re n c h  B lo o d -R o y a l .  I t  was n o t ,
a c c o r d i n g  to  p i r e n n e ,  f r i e n d s h i p  f o r  F ra n c e  t h a t  c a u se d
him to  be c o n c e rn e d  a t  t h a t  c o u n t r y ' s  w eakness  a f t e r
A g i n c o u r t .  He had s e e n  enough o f  th e  E n g l i s h  to  have
a  v e ry  good o p in io n  o f  t h e i r  o r g a n i s i n g  a b i l i t y ,  and  he 
f e l t  t h a t  i t  was p r e f e r a b l e  to  have  a  weak F ra n c e  f o r  a  
n e x t - d o o r  n e ig h b o u r  th a n  a  s t r o n g  E n g la n d ,  who once th e y  
had  t h e i r  c o n q u e s t  o r g a n i s e d  m ig h t  p ro v e  a  menace to  th e
new L o t h a r i n g i a ,  w hich  i t  was P h i l i p * s  aim  to  b u i l d  up
i n  th e  Low C o u n t r i e s .  H is  need  was, t h e r e f o r e ,  to  k eep  
th e  E n g l i s h  from  th e  t h r o a t s  o f  th e  F re n c h  u n t i l  t h a t
unhappy  c o u n t r y  s h o u ld  have  a  chance  to  r e c o v e r .  I t
c o u ld  n o t  be done o p e n ly ,  f o r  to  h e lp  th e  F re n c h  was a s
d i s t a s t e f u l  a s  to  c o u n t e r  o f  h i s  a l l y  E n g la n d .  P h i l i p
p re su m a b ly  knew th e  w o r th  o f  th e  S c o t t i s h  f i g h t i n g  man,
and  p e r c e i v e d  t h a t  S c o t l a n d  h e ld  th e  b a la n c e  o f  pow er i n
th e  m a t t e r .  To a i d  S c o t l a n d  was to  s t r e n g t h e n  th e  Franco*
S c o t t i s h  A l l i a n c e ,  and to  r e d u c e  th e  number o f  men E n g la n d
had  a v a i l a b l e  f o r  s e r v i c e  o v e r s e a s .
Jam es  I  came home i n  1423# and fo u n d  th e  r e ­x'
l a t i o n s  be tw een  th e  S c o t t i s h  g o v e rn m en t and th e  B ru g e o is
i n  a  s o r r y  s t a t e .  C ase s  o f  p i r a c y  had  c a u se d  th e  i s s u e
o f  f u r t h e r  l e t t e r s  o f  m arque, and  th e  S c o t s ,  who were
su p p o se d  to  send  e m i s s a r i e s  to  d i s c u s s  th e  m a t t e r  had n o t ,
(1 )
i n  f a c t ,  s e n t  them, so t h a t  th e  l e t t e r s  o f  marque c o n t in u e d
i n  o p e r a t i o n .
J a m e s ' s  r e p l y  was s w i f t  and  to  th e  p o i n t .  He
m ean t to  stam p o u t  p i r a c y  a s  p a r t  o f  h i s  g e n e r a l  p o l i c y  o f
p a c i f i c a t i o n ,  b u t  h i s  go v ern m en t had  been  s l i g h t e d  i n
B ru g es ,  and th e y  s h o u ld  make am ends. He c l o s e d  th e  B ruges
( 2 )
S t a p l e  i n  M arch, 1425 and t r a n s f e r r e d  a l l  i t s  t r a d e  to  
M id d e lb u rg .  The im m ed ia te  r e a c t i o n  was to  send  e m i s s a r i e s  
from  B ruges ,  to  e n d e a v o u r  to  have th e  o r d e r  c a n c e l l e d .  One 
o f  them, a c c o r d i n g  to  Fordun  wets J e a n  de M e tte n e y e ,  m e n t io n e d
(5)
i n  1426 a s  " H o s te  d e s  E s c o s s o i s " .  The o t h e r  was M e e s te r
(1 )  G i l l i o d t s :  S t a p le ,  i ,  5 5 4 .
(2 )  A .P .S .  i i ,  7 , c a p .  6 .
(3 )  G i l l i o d t s :  E t a p l e ,  i ,  56 q .
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B oudin  van  den  P o e l e ,  a  c l e r i c ,  who i n  th e  A c c o u n ts  f o r
,  ( i )
1 4 2 9 /2 7  r e c e i v e d  h i s  e x p e n s e s  f o r  an  a b s e n c e  o f  184 d a y s .
The k i n g  re m a in e d  adam an t u n t i l  he saw t h a t  he
was i n  a  v e ry  s t r o n g  p o s i t i o n  f o r  b a r g a i n i n g ,  when he s e n t
W il l ia m  de L i b e r t o n ,  a  b u r g e s s  and fo rm e r  p r o v o s t  o f  E d in ­
b u rg h , a s  a m b a s sa d o r .  The l a t t e r  r e c e i v e d  th e  sum o f  £5
( 2 )
e x p e n s e s  from  th e  tow n. H is  m is s io n  was, o f  c o u r s e ,  f i r s t  
and  f o r e m o s t  to  th e  Luke, and a s  h a s  been  p o i n t e d  o u t  
e a r l i e r ,  i t  was to  th e  l a t t e r f s  a d v a n ta g e  to  g iv e  th e  
S c o t s  a s  many p r i v i l e g e s  a s  he c o u ld .
The r e s u l t  i s  th e  t r e a t y  o f  1427, w hich  was to
be a  m i l e s t o n e  i n  S c o t t i s h  f o r e i g n  p o l i c y  f o r  many a  d a y .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  on t h i s  o c c a s io n  t h e r e  i s  no a g r e e ­
m ent w i th  B ru g es ,  e n l a r g i n g  th e  Luke*s p r i v i l e g e s .  H is
G race had  s a i d  e v e r y t h i n g  t h e r e  was to  s a y .
The te rm s  may be c o n s id e r e d  u n d e r  two h e a d s ,  
t h e  com m erc ia l and  th e  p o l i t i c a l .  I n  th e  fo rm e r  g ro u p
(1 )  G i l l i o d t s ,  I n v e n t a i r e ,  i v ,  485 .
(2) I b i d . ,  v i ,  5 5 0 .
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come p e r m is s io n  to  r e t u r n  to  S l u i s  under s t r e s s  o f  w ea th er  
w ith o u t  th e  in c u r r in g  o f  e x t r a  p e n a l t i e s ,  p e r m is s io n  f o r  a  
s h ip  lo a d e d  w ith  p e r i s h a b le  g o o d s  to  s e l l  t h e s e  i f  d e la y e d ,  
upon paym ent o f  th e  u s u a l d u e s , r ed u ced  t a x e s  a t  Damme 
( t h e  Duke*s c u s to m s ) , and p e r m is s io n  to  b r in g  t h e i r  raw  
c l o t h s  to  be dyed and f u l l e d  in  B ru g es . A l l  form er t r e a t y  
r i g h t s  w ere ren ew ed , and i f  by ch an ce th ey  had to  be r ev o k ed , 
th e  S c o t s  w ere to  have a  y e a r  to  rem ove th e m s e lv e s .
The “p o l i t i c a l ” c la u s e s  d e c la r e d  t h a t  th e  Duke 
and th e  Four Members w ould do t h e i r  b e s t  to  s a t i s f y  a l l  
th o s e  who had been in j u r e d  by th e  S c o t s  s in c e  th e  d a te  o f  
th e  k in g * s  r e t u r n .  A cargo  o f  w ool c a p tu re d  by th e  S c o t s ,  
and c la im e d  by th e  ^ .n g lish  was to  rem ain  w ith  th e  c a p t o r s .  
F u r th e r , i f  th e  S c o t s  w ere a t ta c k e d  on th e  s e a , and  
su c c e e d e d  i n  c a p tu r in g  t h e i r  a d v e r sa r y , th e y  w ere to  be 
p e r m it t e d  to  b r in g  th e  p r i z e  in t o  th e  h arb ou r o f  S l u i s ,  
w here i t  was to  be f r e e  from  a l l  s e a r c h  or  d u t i e s .  A l­
th o u g h  no n a t io n  i s  m en tio n e d d b h is  can  o n ly  mean th e  
E n g l is h ,  and we can  s e e  t h a t  a  S c o t t i s h  s h ip  w ith  a  damaged
94 .
p r i z e  was a t  l a s t  to  be g iy e n  a  ch an ce to  r e f i t  h e r  b e fo r e  
th e  lo n g  s a i l  back to  S c o t la n d . An E n g l is h  p r iv a t e e r  
damaged i n  a  f i g h t ,  or  w ith  a  damaged S c o t t i s h  p r i z e ,  was 
n e a r  h i s  own p o r t s ,  bu t a  S c o t  f a r  from  home, was i n  much 
w orse  c a s e .  Now th e  p o s i t i o n s  were made more n e a r ly  e q u a l .  
Eor a  f a i t h f u l  a l l y  o f  E nglan d  Duke P h i l i p  was b e h a v in g  in  
a  v e r y  s tr a n g e  m anner.
Rooseboom  h a s  come i n  f o r  a  c e r t a i n  am ount o f
a d v e r s e  c r i t i c i s m  i n  t h i s  t h e s i s ,  but a  c a s e  a r i s e s  w here
(1)
I  m ust v i n d i c a t e  h im . P r o f e s s o r  Hannay s a y s  t n a t  Roose­
boom p r i n t s  th e  1427 t r e a t y  " w i th  i m p o r t a n t  o m i s s i o n s " .
The in f e r e n c e  i s  th a t  he o m its  any c la u s e s  d e a l in g  w ith  
th e  hundred y e a r s  in  w hich  l e t t e r s  o f  marque m ig h t n o t  be 
i s s u e d  a g a in s t  th e  S c o t s .  Rooseboom d o e s  seem to  be 
ig n o r a n t  o f  t h i s / t r e a t y ,  f o r  he n e v e r  m e n tio n s  i t ,  but 
th e  w r i t e r  h a sc h e ck ed  R ooseboom *s v e r s io n  (from  R e g is t e r  
H ouse, E d in bu rgh ) w ith  th e  th r e e  t e x t s  fou n d  i n  th e  
G o tt in g e n  p a p e r s , and o n ly  m inor v a r i a t i o n s  h ave come to  
l i g h t .  To c a l l  th e s e  " im p o r ta n t o m iss io n s"  i s  an ex a g ­
g e r a t i o n .
(1 )  Hannay: A s tu d y  i n  r e f o r m a t i o n  h i s t o r y .  S .H .R .
x x i i i ,  20 s e q q .
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The o r i g i n  o f  th e  c e n tu r y * s  f reed o m  from  l e t t e r s  
o f  marque i s  s o m e th in g  o f  a  m y s te r y .  I t  may i n  f a c t  be 
d o u b te d  w h e th e r  i t  e x i s t e d  a s  more th a n  an  u n d e r s t a n d i n g  
be tw een  th e  two p a r t i e s .  The m ost i n t e r e s t i n g  among th e
G B tt in g e n  p a p e r s  i s  f o l .  5 3 2 r0-*535v°. T h is  i s  p r i n t e d
n r
h e r e  a s  A ppendix  1*. From th e  l a t t e r  p a r t  i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  i t  was b e in g  u se d  i n  th e  n e g o t i a t i o n s  f o r  th e  re n e w a l  
i n  1 5 2 7 , 8 ,9 .  I n  such  a  c a s e  one m ig h t  e x p e c t  th e  S c o ts  
t o  u s e  t h e i r  s t r o n g e s t  d ocum en tary  e v id e n c e ,  th e  more so 
s i n c e  a s  we s h a l l  s e e ,  i n f r a ,  th e  r u l e r s  were n o t  to o  
w e l l  i n c l i n e d  to  them .
The docum ent i n  q u e s t i o n  b e g in s  w i th  an  i n -  
sp ex im u s  by B ruges  o f  th e  in s p e x im u s  by th e  F our Members 
o f  th e  t r e a t y  o f  1427, w hich  i s  fo u n d  a t  R e g i s t e r  House, 
an d  w hich  i s  q u o te d  by Rooseboom. T h is  i s  f o l lo w e d  
w i th o u t  a  break: by a  second  in sp e x im u s  by th e  F our  Members 
o f  a  l e t t e r  o f  th e  jjuke*s, d a te d  from  Leyden th e  same day 
a s  th e  t r e a t y  i t s e l f .  T h is  l e t t e r ,  w hich  m u st have  been 
o f  c o n s i d e r a b l e  co n te m p o ra ry  im p o r ta n c e ,  s t a t e s  m e re ly  
t h a t  v a r i o u s  tow ns and c i t i e s  o f  S c o t l a n d  had  c o m p la in e d
9*.
t h a t  th e y  w ere b e in g  a r r e s t e d  on t h e i r  way to  F l a n d e r s ,
and  o th e r w i s e  i n t e r f e r e d  w ith *  The l e t t e r  d i r e c t s  t h a t
th e  m e r c h a n ts  o f  S c o t l a n d  a r e  n o t  to  be m o le s te d  on t h e i r
way to  th e  m a r k e t s  o f  F l a n d e r s .  T h is  i s  l i t t l e  more th a n
a  s l i g h t  a m p l i f i c a t i o n  o f  th e  p ro m ise  o f  1407 t h a t  th e
S c o t s  w ere to  come u n d e r  th e  £ u k e f s p r o t e c t i o n  a s  soon a s  
th e y  e n t e r e d  F le m ish  t e r r i t o r i a l  w a t e r s .  T here  i s  now here 
any  m e n t io n  o f  th e  p r i v i l e g e  l a s t i n g  f o r  a  s e t  t im e .
a)
B a l f o u r - M e l v i l l e  h a s  s a i d  a l l  t h a t  t h e r e  i s  to  
sa y  on Jam es I ' s  u se  o f  n i s  ransom e fu n d ,  p a y a b le  i n  
F le m is h  money a t  B ruges ,  a s  an  a c c o u n t  to  m eet a l l  c o n t i n ­
g e n c i e s .  I t  i s  a l s o  e v i d e n t  from  th e  same a u t h o r  and from  
th e  E x c h e q u e r  R o l l s  t h a t  t h i s  k in g  r e c e i v e d  th e  money f o r  
h i s  f r e q u e n t  m i s s i o n s  to  Rome from B ru g es .
A p a r t  from  th e s e  t h i n g s  th e  o n ly  m a t t e r  to  be 
g a in e d  from  t i i l l i o d t s  i s  f a i r l y  r o u t i n e  s t u f f ;  i n  1434 
t h e  H ansa co m p la in e d  to  th e  Four Members t h a t  M a r t in  
W ynnenberch had a r r e s t e d  a  S c o t ,  who had  s t o l e n  money from  
h im . "He was t a k e n  away to  a p p e a r  b e f o re  th e  K ing  o f  S c o t s
(1) B a l f o u r - M e l v i l l e :  Jam es I ,  K ing  o f  S c o t s ,  p a s s im .
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a s  th o u g h  Mude were n o t  a  town w i th  la w  o f  i t s  own11 
( t h e  S c o t s  m u st have been v e ry  c o n f i d e n t  to  f l o u t  th e  
c o n v e n t io n s  t h u s ) ; 1441, A le x a n d e r  de S u to n n e ,  dom inus
de Gordon, s e t  o f f  on a  p i l g r i m a g e  to  th e  Holy Land, and 
b e f o r e  l e a v i n g ,  lo d g e d  v a l u a b l e s  w i th  a  F l o r e n t i n e  b an k e r  
a t  B ru g e s .  He d i e d  a t  R hodes , and  a  B ruges  r e l i g i o u s  
h o u s e ,  to  whom he had l e f t  money, was a p p ly in g  to  th e  
b a n k e r  f o r  p a y m e n t .  One l a s t  t h i n g  we may m e n t io n  -  
th e  g r e a t  cannon  o f  c a s t  b r a s s ,  c a l l e d  th e  L io n ,  w hich  
was to  b u r s t  and  k i l l  Jam es I I  -  was bough t i n  F l a n d e r s  
a b o u t  t h i s  t im e .
We a r e ,  t h e r e f o r e ,  on s a f e  g ro u n d  f o r  th e  r e s t  
o f  th e  r e i g n  o f  Jam es I ,  and f o r  th e  b e g in n in g  o f  th e  
m i n o r i t y  o f  Jam es  I I .  T h e r e a f t e r ,  we come to  a  p e r i o d
( i )
w hich  i s  i n a d e q u a t e l y  sum m arised  i n  G i l l i o d t s .  W hatever 
m a t e r i a l  t h e r e  i s  on th e  m a t t e r  i s  s t i l l  i n  Ms. i n  th e  
A r c h i v e s .  A l l  t h a t  can  be g a t h e r e d  i s  a s  f o l l o w s :  i n
( 2 )
144$ th e  Duke o f  Burgundy was w r i t i n g  to  th e  F o u r  Members,
(1 )  G i l l i o d t s ,  I n v e n t a i r e ,  v, 297 .
(2) G i l l i o d t s ;  I n v e n t a i r e ,  v, 281 .
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r e v i e w in g  th e  m oneys h e w as p r e p a r e d  to  f o r e g o  i n  o r d e r
t h a t  c e r t a i n  i n j u r e d  p a r t i e s  m ig h t  be r e c o m p e n s e d . He
r e m in d e d  them  t h a t  on no a c c o u n t  m ig h t  l e t t e r s  o f  m arque
be i s s u e d  a g a i n s t  th e  S c o t s .  The l e t t e r  w ou ld  seem  to
h a v e  b een  i n i t i a t e d  by a  l e t t e r  o f  th e  K in g  o f  F r a n c e ,
c a l l i n g  th e  B u k e ^  a t t e n t i o n  to  a  d e c i s i o n  o f  th e  P a r l e -
m en t o f  P a r i s ,  and  s p e a k in g  o f  th e  v i s i t s  o f  c e r t a i n
wn o t a b l e  a m b a ssa d o r s ” , who had v i s i t e d  th e  Duke two
y e a r s  b e f o r e .  I n  M arch a m b a ssa d o r s  o f  th e  K in g  o f  S c o t -
( 1 )
la n d  w ere  g iv e n  a  g r e a t  b a n q u et by th e  C o u n c i l  o f  B r u g e s .
I n  S ep tem b er  o f  th e  sam e y e a r  th e  same o r  o t h e r  a m b a ssa d o r s
( 2 )
w ere  i n  B r u g e s  a g a i n .  T h e ir  number in c lu d e d  th e  k i n g ! s  
s i s t e r ,  who w as g iv e n  a  s p le n d id  r e c e p t i o n .
A c c o r d in g  to  G i l l i o d t s ,  w hose n o t e s  on S c o t t i s h  
h i s t o r y ,  h o w e v e r , a r e  n o t  a lw a y s  to  be t r u s t e d  i m p l i c i t l y ,  
t h e  a im  o f  th e  v i s i t  w as to  g a in  th e  h e lp  o f  B r u g e s  i n  a  
war w h ic h  L iv i n g s t o n e  c o n te m p la te d  a g a i n s t  E n g la n d . No
(1 )  G i l l i o d t s :  I n v e n t a i r e ,  v,
(2 )  I b i d .  299
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i n d i c a t i o n  i s  g iv e n  a s  to  th e  outcome o f  th e  n e g o t i a t i o n s .
E a r l y  i n  1448 S c o t t i s h  a m b a ssa d o rs  were back a g a i n  i n
( 1 )
B ru g e s .  The aim  t h i s  t im e ,  a c c o r d in g  to  G i l l i o d t s  was
to  g a i n  an  e x t e n s i o n  o f  th e  t r e a t y  o f  1 4 2 7 .  W hether o r
n o t  t h i s  was so ,  i t  i s  more l i k e l y  t h a t  th e  m a r r i a g e  o f
th e  young  k i n g  was th e  m ain s u b j e c t .  M a t e r i a l  i n  th e
( 2 )
G b t t in g e n  p a p e r s  and  th e  A rc h iv e s  du Nord make i t  c l e a r  
t h a t  t h e  a c c o u n t  g iv e n  by n i n e t e e n t h  c e n tu r y  h i s t o r i a n s  
i s  n o t  th e  c o r r e c t  o n e .  T h is  s t o r y  was t h a t  th e  S c o t s  
w ent to  F ra n c e  to  renew  th e  F r a n c o - S c o t t i s h  A l l i a n c e  ( i t  
was renew ed  i n  December, 1 4 4 8 ) ,  and  a s  a  s e c o n d a ry  aim  
w ere to  s e e k  a  F re n c h  w ife  f o r  t h e i r  k i n g .  No F re n c h  
p r i n c e s s  was a v a i l a b l e  ( a  f a c t  th e y  o u g h t  to  have  known), 
and  th e  F re n c h  k in g  a d v i s e d  them to  a s k  th e  Duke o f  Bur­
gundy, who p ro d u c e d  Mary o f  G u e ld e r s .  B u r n e t t  d o u b te d
(3)
th e  s t o r y ,  n o t i n g  from  th e  E x c h eq u e r  R o l l s  t h a t  t h e r e  was 
a  k n i g h t  o f  G u e ld e r s  a t  th e  S c o t t i s h  C o u r t  a s  e a r l y  a s
(1) G i l l i o d t s :  I n v e n t a i r e ,  v, 299 .
Hi r
(2 ) G o t t in g e n  p a p e r s ,  f o l .  31* r o  -  321 r o .  D ated  
B r u s s e l s ,  1 A p r i l ,  1 4 48 .
(3) E x ch eq u er  R o l l s ,  v, l x x i i i .
luQ.
J u ly ,  1447 .
The m a t e r i a l  from  th e  s o u r c e s  named m akes i t  
c l e a r  t h a t  th e  m a r r i a g e  was n o t  th e  r e s u l t  o f  any  su ch  
h i t - o r - m i s s  a r r a n g e m e n t ,  b u t  was p a r t  o f  a  w e l l - l a i d  
schem e, w hich , i t  i s  th e  s u b m is s io n  o f  t h i s  t h e s i s ,  was 
a im ed  a t  k e e p in g  E n g lan d  o f f  F r a n c e .  As th e  d e t a i l s  o f  
t h e  R oyal w edding  c a n n o t  be c o n s id e r e d  w i t h i n  th e  sco p e  
o f  t h i s  t h e s i s ,  th e  w r i t e r  h a s  n o t  a t t e m p te d  to  f o l l o w  
th e  m a t t e r  u p .  The m a t e r i a l  a v a i l a b l e  i s  a s  f o l l o w s : -
(1 )  The G b t t in g e n  m a n u s c r ip t ,  d a t e d  a t  B r u s s e l s ,
I  A p r i l ,  1448, a p p a r e n t l y  th e  f i r s t  t e n t a t i v e  
a r r a n g e m e n ts ,  to  be r a t i f i e d  w i t h i n  s i x  m onths 
a t  a  m e e t in g  to  be h e l d  i n  B ru g e s .
(2 )  A r c h iv e s  du Nord, B 4 2 7 /1 5 ,8 5 3  and  1 5 ,8 5  3 
b i s .  D ated  a t  S t i r l i n g  S*May, 1448, a u t h o r i s ­
a t i o n s  g iv e n  to  C r i c h to n ,  Jo h n ,  B ishop o f  Dun- 
k e l d ,  and  N ic h o la s  de O t t e r b u r n ,  a s  a m b a s sa d o rs  
to  th e  Duke o f  Burgundy to  t r e a t  o f  th e  k in g * s  
m a r r i a g e  to  M a rie ,  o r  any o t h e r s  C r i c h to n  m ig h t  
ch o o se  i n  th e  h o u se s  o f  Burgundy, G u e ld e r  o r  
C le v e s ,  and o f  th e  m a r r i a g e  o f  th e  K in g * s  s i s t e r ,  
M a rg a re t ,  to  A l b e r t ,  Duke o f  A u s t r i a .
(3 ) A r c h iv e s  du Nord, B 3 0 8 /1 5 ,8 7 $ .  D a ted  a t  
S t i r l i n g ,  25 J u n e ,  1 4 4 9 .  R a t i f i c a t i o n  by Jam es
I I  o f  th e  t r e a t y  c o n c lu d e d  i n  h i s  name a t  B r u s s e l s  
on 1 A p r i l ,  1449, i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s  f o r t h ­
com ing m a r r i a g e  to  Mary, d a u g h te r  o f  A rn o ld ,  Duke
o f  G u e ld e r s .
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(4) A r c h iv e s  du N ord , s i x  d o cu m en ts  d a te d  
from  1448 to  14J>0, d e a l i n g  w it h  th e  s a i d  
m a r r ia g e  and th e  d o w r y .
■ • t 1 *Xn a d d i t i o n  to  th e  f o r e g o i n g  M aePherson s p e a k s  
o f  a  t r e a t y  o f  p e r p e t u a l  a l l i a n c e  made betw een th e  S c o t s  
and  a l l  th e  t e r r i t o r i e s  u n d e r  th e  r u l e  o f  th e  Duke o f  
B urgundy . He g i v e s  th e  r e f e r e n c e ,  M.S. B ib .  B a r i .  4 b37, 
V, i i i ,  f f .  5 b .  1 1 a .  The w r i t e r  h a s ,  how ever, no f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  on th e  m a t t e r ,  and i t  i s  s t r a n g e  t h a t  i f  t h i s  
w ere an  im provem ent on th e  t r e a t y  o f  1427 , t h a t  th e  l a t t e r  
s h o u ld  p e r s i s t  a t  a  l a t e r  d a t e .
The m a r r ia g e  o f  Jam es I I  to  th e  D u k e 's  n e i c e  
s e t  th e  s e a l  on S c o t l a n d ’ s  p o s i t i o n  a s  a  m o s t  fa v o u r e d  
n a t i o n .  The E x ch eq u er  R o l l s ,  V o l .  v i ,  show  th e  e x t e n t
o f  th e  arm s im p o r t s  from  F la n d e r s  a t  t h i s  t im e .  " I t
was p r o b a b ly  by a  p r o v i s i o n  o f  t h i s  p a r l i a m e n t  (145&)
t h a t  a  t a x  was r a i s e d  from  th e  b u rg h s  and a  l o a n  from
th e  b u r g e s s e s  to  p r o v id e  f o r  th e  n a t i o n a l  d e f e n c e ,  and
to  p a y  f o r  th e  em b assy  s e n t  to  F r a n c e  A l l  we know
o f  t h i s  t a x  and  lo a n  i s  d e r i v e d  from  an  i n t e r e s t i n g
a c c o u n t  o f  them , c h i e f l y  i n  F le m is h  money (co m p u ted  a s  
e x a c t l y  th r e e  t im e s  th e  v a lu e  o f  th e  money o f  S c o t la n d )
(1) M aePherson, A nna ls  o f  Commerce: i ,  666 .
• • • • • •  The am ount s p e n t  was a b o u t  £275 j f le m ish  . . . . . . .
. . .  The r e m a in d e r  o f  th e  money, £ 1 2 6 . 4 . Q£, w en t on 
m a t e r i a l s  o f  w ar, . . . . . .  i n c l u d i n g  8 Q00 l b s  o f  i r o n ,  988
l b s  o f  s a l t p e t r e ,  1 ,6 0 0  l b s  o f  s u lp h u r  and two b a r r e l s  o f  
o f  c h a r c o a l ,  b e s id e s  two Hamburg b a r r e l s  o f  t r i e d  gunpow der,
( i )
c o rd  and r o p e s ,  c a n v a s ,  and 1 ,5 0 0  a r ro w s  and a r ro w h e a d s .  *'
(2 )
L a t e r  i n  th e  same work we r e a d ,  ” . . .  th e  a c c o u n t s  
f o r  1458 and  1459 i n d i c a t e  t h a t ,  th e  p e a c e  a t  home and 
a b ro a d  n o t w i t h s t a n d i n g ,  th e  d e fe n c e  o f  th e  c o u n t r y  was n o t  
n e g l e c t e d .  The k in g * s  a t t e n t i o n  to  a r t i l l e r y  i s  shown by 
f r e q u e n t  e n t r i e s  o f  e x p e n d i tu r e  c o n n e c te d  w i th  bombards 
( tw o o f  w hich  were s e n t  by th e  Luke o f  B urgundy), and f o r  
i r o n ,  a r ro w s ,  l a n c e s ,  a  t e n t  f o r  th e  k in g ,  e t c . . . ’1
I t  i s  o b v io u s  t h a t  f o r  th e  Luke*s p u r p o s e s ,  a s  
w e l l  a s  f o r  th e  h a p p in e s s  o f  h i s  n i e c e  and  h e r  h u sb an d ,  
i t  was e s s e n t i a l  to  c r u s h  a l l  o p p o s i t i o n  to  th e  c e n t r a l  
a u t h o r i t y  i n  S c o t l a n d .  As  w e l l  a s  th e  two bom bards n o te d
(1 )  E x ch eq u e r  R o l l s ,  v i ,  x l v .
(2 ) I b i d .  l x i i i .
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ab o v e ,  th e  e d i t o r  o f  th e  E x ch eq u e r  R o l l s  n o t e s  f r e q u e n t  
m e n t io n  o f  a  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  o rd n a n c e  r e f e r r e d  to  a s  
11 t h e  k in g * s  g r e a t  bombard’1. The q u e ry  i s  p u t  fo rw a rd ,  
w h e th e r  t h i s  gun may n o t  be Mons Meg, and  on o t h e r  e v i ­
d en ce  i t  seems p r o b a b le  t h a t  i t  i s .
( 1 )
The w r i t e r ,  i n  th e  S c o t t i s h  H i s t o r i c a l  Review , 
p u t  f o rw a rd  th e  th e o r y  t h a t  Mons Meg was a  p r e s e n t  from  
th e  Duke o f  Burgundy, P h i l i p  th e  Good, to  Jam es I I .
B r i e f l y  th e  a rg u m en t i s  t h a t  co m p ar iso n  o f  th e  m easu rem en ts  
shows t h a t  Mons Meg and  th e  G re a t  Cannon o f  G hent, c a l l e d  
G u i le  G r i e t ,  a r e  i d e n t i c a l  i n  c o n s t r u c t i o n  and  p r o p o r t i o n s ,  
t h e  l a t t e r  b e in g  one q u a r t e r  l a r g e r  t h r o u g h o u t .  The 
B e lg ia n  cannon b e a r s  i n c i s e d  on i t s  back th e  C ro s s  o f  
Burgundy, and th e  I n s i g n i a  o f  th e  O rder  o f  th e  Golden 
F l e e c e ,  fo u n d ed  by P h i l i p  th e  Good. T h is  cannon  i s  a l s o  
known to  have  been made p r i o r  to  1 4 5 2 .  I t  i s  a l s o  shown 
t h a t  th e  cannon f o r  th e  arm am ent o f  th e  f l e e t  w hich  b ro u g h t  
M arie  o f  G u e ld re s  to  S c o t la n d  were o f  f o r g e d  i r o n .  The 
t h e o r y  i s  t h a t  Mons Meg may be r e g a r d e d  a s  th e  p r o t o t y p e
(1 )  F in l a y s o n :  Mons Meg, S .H .R . ,  O c to b e r ,  1 9 4 8 .
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o f  D Ulle G r i e t ,  and  p r o v i s i o n a l l y  d a t e d  to  1449 o r  1 4 5 0 .
I t  i s  a l s o  n o te d  t h a t  T r a in ,  th e  G allow ay a r c h a e o l o g i s t ,  
s p e a k in g  o f  th e  l e g e n d  t h a t  th e  gun was made l o c a l l y  by 
one MacMin, to  whom th e  K ing  gave th e  e s t a t e  o f  M o lla n c e ,  
s a y s  t h a t  ’Mons* i s  a  c o r r u p t i o n  o f  M o l l a n c e * .  Tne 
w r i t e r  s u g g e s t s  t h a t  ‘M ollance*  i n  i t s  t u r n  may be a  
c o r r u p t i o n  o f  * M a l in e s ' .
The s t a t e m e n t  i s  a l s o  made t h a t  t h e r e  may be 
some c l u e s  to  be found  i n  th e  A cco u n ts  o f  th e  Luke^ o f  
Burgundy, th e  o r i g i n a l s  o f  w hich  a r e  i n  L i l l e .  I t  i s  
a p p a r e n t ,  how ever, from  c o r re s p o n d e n c e  t h a t  I  have  had  
w i th  th e  c h i e f  a r c h i v i s t  t h e r e ,  t h a t  no work h a s  been 
done on th e s e  r e g i s t e r s ,  w hich a r e  c o m p le te ly  u n c a l e n d a r e d .  
C o p ie s  o f  them e x i s t  i n  B r u s s e l s ,  i n  th e  A rc h iv e s  G e n e r a le s  
du Royaume, and  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  some work h a s  been done 
on t h e s e ,  a s  th e  a r c h i v i s t  o f  M a lin e s  was a b l e  to  t e l l  me 
t h a t  he had  h e a r d  t e l l  o f  “ v e ry  s e c r e t  m i s s i o n s ” o f  P h i l i p  
t h e  Good to  S c o t l a n d .  The B e lg ia n s  r e g a r d  t h i s  p e r i o d  a s  
o f  g r e a t  im p o r ta n c e  i n  th e  h i s t o r y  o f  S c o to - B e lg i a n  r e ­
l a t i o n s .  I  q u o te  from  a  l e t t e r  r e c e i v e d  from  P r o f e s s o r
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P a u l  B o n e n fa n t ,  o f  th e  C h a i r  o f  H i s to r y  i n  B r u s s e l s ,  to
whom I  had  s e n t  an  o f f - p r i n t  o f  th e  a r t i c l e  on "Mons Meg” ,
r e f e r r e d  to  a b o v e .  " E l l e  ( l a  n o te )  d e p a s s e  l * i n t e r £ t
l o c a l ,  c a r  e l l e  s o u le v e  a  n ouveau  l a  q u e s t i o n ,  t r o p  p eu  
/  /e t u d i e e ,  d e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e s  r o i s  d fE c o sse  e t  l e s  
Hues de Bourgogne**. I n  my a r t i c l e  I  had a c c e p t e d  th e  
s t a t e m e n t  o f  E ra  s e r - I y  t i e r  and  o t h e r s ,  t h a t  th e  Duke was 
i n  E d in b ru g h  f o r  th e  w edd ing . P r o f e s s o r  B o n e n fa n t  p o i n t s  
o u t  t h a t  t h e r e  i s  no m e n t io n  o f  t h i s  i n  Van d e r  L i n d e n f s 
I t i n ^ r a i r e .  D r.  Agnes Mure M ackenzie  h a s  p o i n t e d  o u t  
t h a t  th e  a s s u m p t io n  o f  th e  l)ukef s p r e s e n c e  r e s t s  on th e  
s t a t e m e n t  t h a t  he was one o f  th o s e  "who gave  a s s e n t  to  
th e  m arriag e* 1.
Through t h i s  p e r i o d ,  th e n ,  we a r e  n o t  to  lo o k  
f o r  t r o u b l e  i n  th e  r e l a t i o n s  betw een th e  C o u n c i l  o f  B ru g es  
and  th e  S c o t t i s h  N a t io n  o f  m e rc h a n ts  t h e r e .  In d e e d ,  th e
( i )
o n ly  n o t e  o f  G i l l i o d t s  b e lo n g in g  to  t h i s  t im e  i s  one i n
(1) G i l l io d t s :  E tap le , i i ,  118 .
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w hich  th e  S c o t t i s h  C o n s e r v a to r ,  E t i e n n e  A n g u is ,  i n  1 4 61,
had  a  d e c i s i o n  d o u b te d  by one, Andre B oubra .  The C o u n c i l
o f  B ruges  u p h e ld  th e  C o n s e r v a to r .  S c o ts  names from  th e
(1)
" I n d i c e s  op de B rugsche P o o r te rb o e k e n "  show t h a t  betw een
1450 and  1465 no l e s s  th a n  26 S c o ts  to o k  o u t  t h e i r  b u rg e s s
p a p e r s  a t  B ru g e s .
T h is  was th e  p e r i o d  o f  th e  b u i l d i n g  o f  th e  g r e a t
h e a d q u a r t e r s  o f  th e  d i f f e r e n t  m e rc h a n t  c o n f e d e r a t i o n s ,
f a m i l i a r  to  u s  i n  th e  p a g e s  o f  " E l a n d r i a  I l l u s t r a t a " ,  and
i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  th e  S c o t s  were d e te rm in e d  to  have  one
a s  good a s  t h e i r  n e i g h b o u r s ' .  The S c o t i l l e p o o r t e  i n  th e
S t .  G i l e s  q u a r t e r  was u n s a t i s f a c t o r y ,  and th e y  p ro p o s e d
a  new one i n  th e  n o r t h - e a s t  c o r n e r  o f  th e  P l a c e  S t .  M a r t i n .
( 2)
B u c lo s  s p e a k s  o f  th e  new h e a d q u a r t e r s  b e in g  b u i l t  i n  1470, 
b u t  i t  m ust have  been p la n n e d  b e fo re  th e  t r o u b l e s  t r e a t e d  
o f  i n  th e  n e x t  c h a p t e r ,  w hich  seem to  have  b roken  o u t  i n  
1 4 6 5 .
(1) Sec A ppendix  G.
(2) B u c lo s :  H i s t o i r e  de B ruges ,  p .  5 5 4 .
The S c o t t i s h  House i s  n o t  shown i n  " E l a n d r i a  
I l l u s t r a t a " , and  i t  was d e m o lish e d  i n  1619 a t  th e  t im e  
o f  th e  b u i l d i n g  o f  th e  new J e s u i t  c h u rc h ,  (now l fE g l i s e  
de S t e .  W a lb r ^ g e ) . The m a t t e r  i s  gone i n t o  more f u l l y  
i n  C h a p te r  8, where i t  i s  shown t h a t  .D u c lo s 's  a s s u m p t io n  
t h a t  th e  S c o t t i s h  house  o c c u p ie d  th e  s i t e  o f  th e  c h u rc h  
i s  im p r o b a b le .  Were t h i s  n o t  so i t  would be te m p t in g  
to  r e g a r d  th e  l a r g e  b u i l d i n g  w hich  G e ra rd s  shows a t  th e  
c o r n e r  o f  th e  H o o r e n s t r a a t  ( s e e  f r o n t i s p i e c e )  a s  a  r e ­
p r e s e n t a t i o n  o f  th e  h e a d q u a r t e r s  o f  th e  S c o t t i s h  N a t io n .
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C H A P  I  E R V
1465 -  1472
The y e a r s  1465-1472  a r e  e a s i l y  th e  m o st d i f f i c u l t  
i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  S c o t t i s h  S t a p l e  a t  B ru g e s .  Even th e  
y e a r  o f  th e  b e g in n in g  o f  th e  t r o u b l e s  i s  a  m y s te ry ,  beyond 
t h a t  th e y  began p r i o r  to  th e  j}uc de C h a r o l a i s ,  ( C h a r l e s  th e  
B o ld ) ,  t a k i n g  o v e r  th e  r e i n s  from  h i s  f a t h e r ,  P h i l i p  th e  
Good, t h a t  i s ,  p r i o r  to  1 465 . Rooseboom h a s  f a i l e d  to  
a p p r e c i a t e  t h i s  f a c t ,  and h i s  r e c o n s t r u c t i o n  o f  th e  p e r i o d
( i )
i s ,  i n  c o n se q u e n c e ,  f a u l t y .  S m it h a s  c o r r e c t e d  s e v e r a l  o f  
o f  Rooseboom 1s e r r o r s ,  b u t  h i s  a c c o u n t ,  tho u g h  an  im p ro v e­
m ent on Rooseboom*s i s  u n f o r t u n a t e l y  based  on to o  few 
a u t h o r i t i e s .  He i s ,  o f  c o u r s e ,  o n ly  c o n c e rn e d  w i th  th e  
M id d e lb u rg  a n g le  o f  th e  a f f a i r .  T here  i s  more to  be
(1 )  S m it .B ro n n e n ,  I ,  2, p p .  l o l l ,  n o t e ,  1018 n o t e ,  
1019 n o t e ,  1024 n o t e .
g a in e d  from  S t i ru m ,  b u t  S t i ru m  i s  c o n c e rn e d  o n ly  w i th  h i s  
h e r o ,  who c e a s e s  to  be c o n c e rn e d  w i th  th e  S t a p l e  i n  th e  
b e g in n in g  o f  1470, u n l e s s  h i s  v i s i t  to  S c o t l a n d  i n  1471 
( s e e  n e x t  c h a p te r )  h a s  an i n d i r e c t  b e a r in g  on th e  S t a p l e ,  
Of t h i s  t h e r e  i s  no p r o o f ,  and  th e  f a c t  t h a t  he was 
e x e c u t i n g  an  im p o r t a n t  com m ission  f o r  th e  Duke o f  Burgundy 
w ould seem to  p r e c l u d e  t h a t  he was a c t i n g  f o r  B ruges  a t  
t h a t  t im e .
Rooseboom h a s  s e v e r a l  docum ents  from  th e  L i l l e  
a r c h i v e s ,  b u t  he m is s e s  one o f  th e  m ost i m p o r t a n t  f o r  
t h i s  p e r i o d ,  nam ely th e  c o n f i r m a t io n  by C h a r l e s  th e  Bold 
o f  th e  p r i v i l e g e s  o f  142 7. I n  s p i t e  o f  c o l l e c t i n g  a l l  
t h e  r e c o r d s  t h a t  I  can  f i n d ,  i n c l u d i n g  some t h a t  have  n o t  
to  my know ledge  been r e p ro d u c e d  b e f o r e ,  one m a jo r  m y s te ry  
r e m a in s ;  why Jam es I I I  sh o u ld  f i n d  i t  n e c e s s a r y  to  i s s u e  
two l e t t e r s  o p e n in g  th e  s t a p l e ,  i n  p r a c t i c a l l y  i d e n t i c a l  
te rm s ,  one d a t e d  20 May, 1470, th e  o t h e r  30 J u n e ,  1 4 7 2 .
(1 )  S t i ru m ,  m s e lm e  A d o rn es ,  a r t i c l e  i n  M essag er  d e s  
S c ie n c e s  H i s t o r i q u e s ,  tome XCIX ( 1 8 8 1 ) .
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Rooseboom*s e x p l a n a t i o n  t h a t  t h e r e  i s .  an  e r r o r  o f  d a t e  
i n  th e  seco n d  one i s  to o  nai!ve to  m e r i t  s e r i o u s  c o n s id ­
e r a t i o n .
I t  seems to  have been a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e
B ru g es  a u t h o r i t i e s  t h a t  th e y  p a i d  l i t t l e  a t t e n t i o n  to
c o m p la in t s  from  t r a d i n g  n a t i o n s ,  b u t  t h a t  a f t e r  t h e s e
c o m p la in t s  had  p ro d u c e d  th e  i n e v i t a b l e  r u p t u r e  th e y  would
go to  e x tre m e  l e n g t h s ,  o f t e n  a t  g r e a t  c o s t ,  and  make th e
m o st a b j e c t  a p o l o g i e s  i n  o r d e r  to  s e c u re  th e  r e t u r n  o f
(1 )
t r a d e .  I t  i s  one su ch  a p o lo g y  w hich g i v e s  u s  th e  s t o r y  
o f  th e  b e g in n in g s  o f  th e  t r o u b l e  i n  1465 o r  e a r l i e r .
A c c o rd in g  to  t h i s ,  th e  S c o t t i s h  N a t io n  was 
a l r e a d y  c o m p la in in g  o f  th e  c o n d u c t  o f  th e  t a x - f a r m e r s  o f  
th e  Duke o f  Burgundy a t  Damme, and  o f  th e  Count o f  H a r l e ,  
who had  i n h e r i t e d  th e  r i g h t s  o f  th e  Count o f  G h i s t e l l e s ,  
a t  some t im e  p r i o r  to  th e  d e a th  o f  th e  o ld  Duke. These 
c o m p la in t s  had  f a i l e d  to  g e t  any r e s p o n s e  from  th e  C o l le g e  
o f  B ru g e s .  The S c o t s  had  th e n  s e n t  m essag es  to  th e  P our
(1) Rooseboom, A ppendix  2 6 .
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m em bers, and to  th e  l a t e  Luke, a l l  to  no a v a i l .
C o m p la in ts  a t  home l e d  to  th e  v ic e - a d m ir a l  o f  
th e  k ingdom , A le x a n d e r  N a p ier  o f  M e r c h is to n , b e in g  s e n t  
o u t .  He m et w ith  no more s u c c e s s ,  and h i s  recom m end ation  
was se e m in g ly  f o r  th e  c l o s i n g  o f  th e  S t a p le ,  f o r  i n  J a n u a ry , 
1467 , th e  S c o t s  w ere fo r b id d e n  to  d e a l  f u r t h e r  w ith  B ru ges  
o r  th e  Zwin p o r t s ,  b e in g  g iv e n  u n t i l  th e  f o l l o w i n g  A u gu st  
(1468) to  co m p le te  t h e i r  b u s in e s s  t h e r e .  U n t i l  a r ra n g e ­
m en ts sh o u ld  be made by th e  S c o t t i s h  p a r lia m e n t , th ey  
w ere to  u s e  M id d elb u rg , but t h i s  th ey  w ere to  c o n s id e r  a  
tem p orary m ea su re .
There i s  one p r o v is io n  w hich  h a s  been g e n e r a l l y  
m is u n d e r s to o d . I t  was p e r m it te d  to  c a rr y  s t a p le  g o o d s  
tb  B ordeaux and La R o c h e l le .  B a v id so n  and Gray a r e  o f  
th e  o p in io n  t h a t  th e  id e a  beh in d  t h i s  was to  im p rove  
r e l a t i o n s  w ith  F ra n ce , in  w hich  c a se  why was th e  S t a p le  
n e v e r  p la c e d  on F ren ch  s o i l ?  Rooseboom s t a t e s  t h a t  th e  
r e a s o n  was t h a t  a  war was a b o u t to  break o u t b etw een  
F ran ce  and F la n d e r s , and t h a t  th e  S c o t s  w ere sh ow in g  
t h a t  th e y  fa v o u re d  th e  F ren ch . The war betw een  F ran ce
and  Burgundy d i d  b re a k  o u t ,  i t  i s  t r u e ,  i n  1471, b u t  
M id d e lb u rg  was in v o lv e d  a s  much a s  B ruges  i n  th e  m a t t e r ,  
so th e  r e a s o n i n g  i s  o b v io u s ly  f a l s e .  The e x p l a n a t i o n ,  
was, I  f e e l ,  f a r  s i m p l e r .
I t  was n o t  th e  custom  o f  th e  F re n c h  w in e -m e rc h a n ts  
to  d e a l  on t h e i r  own d o o r - s t e p  s .  Had th e y  done so th e y  
w ould  c e r t a i n l y  have been c u t  o u t  by m iddlem en c a r r y i n g
( i )
w ine to  th e  B ruges  m a r k e t .  The m ethod th e y  a d o p te d  was 
to  r e n t  g r e a t  w a reh o u ses  a t  Damme, to  w hich  wine was 
c a r r i e d  i n  b u lk  and s t o r e d .  Sam ples were th e n  ta k e n  up
th e  R e ie  to  B ruges ,  and th e  p u r c h a s e s  c o l l e c t e d  by th e  
c u s to m e r  on h i s  way o u t .  I f ,  t h e r e f o r e ,  th e  S c o t s  f o r ­
sook Damme, some a r ra n g e m e n t  had to  be d e v i s e d  f o r  ob­
t a i n i n g  w ine , an  im p o r t a n t  q u e s t i o n  to  t h o s e  who made th e  
l a w s .
(1 )  T here  was a p p a r e n t l y  some a t t e m p t  on th e  p a r t  o f  
i r r e g u l a r  m e rc h a n ts  to  t r a n s p o r t  wine o u t  o f  F la n ­
d e r s ,  and e i t h e r  t h e i r  a c t i o n s  a n g e re d  th e  l e g i t i m a t e  
d e a l e r s  o r  t h e i r  w ares  were u n s a t i s f a c t o r y ,  f o r  by
an  A c t  o f  th e  S c o t t i s h  P a r l i a m e n t  ( i i . ,  24, c .  1 1 . )  
th e  S c o t s  were f o r b id d e n  to  buy i n  S c o t l a n d  wine o f
th e  F le m in g s  o f  th e  Dam.
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N o t ic e  was s e rv e d  on B ruges  o f  th e  S c o t s 1 
i n t e n t i o n ,  f o r  th e  /ftct o f  th e  S c o t t i s h  p a r l i a m e n t  i s  to  
be fo u n d  i n  th e  B ruges  a r c h i v e s .  A t  l a s t  t h e  C o l le g e  
was s t i r r e d  i n t o  a c t i o n .  The l a s t  few  y e a r s  had  shown 
th e  w eak n ess  o f  th e  p o s i t i o n  o f  B ruges ,  where th e  Zwin 
was a lm o s t  d a i l y  s e e n  to  be more and  more u s e l e s s ,  and 
th e  f a i r  o f  Antwerp was a t t r a c t i n g  so many o f  th e  f o r ­
e ig n  c o lo n y  o f  B ruges ,  t h a t  th e  l a w c o u r t s  o f  th e  l a t t e r  
town w ere su sp en d ed  f o r  th e  p e r i o d  o f  th e  f a i r ,  t h e r e  
b e in g  no c a l l  f o r  them . The a f f a i r s  o f  th e  S c o t t i s h  
S t a p l e  a t  B ruges  were wound up on th e  1 2 th  o f  A ugust ,
( i )
1468 , and  i n  th e  a c c o u n t s  f o r  S ep tem ber we f i n d  one,
J a n  van Huerne b e in g  s e n t  to  th e  Buke ( C h a r le s )  a t  
B r u s s e l s  to  se e  a b o u t  g e t t i n g  th e  S c o t s  b a c k .  He was 
f o l lo w e d  a  l i t t l e  l a t e r  by J a n  C o o lb r a n t ,  who was to  
a s k  H is  G race " t o  end a  s t a t e  o f  a f f a i r s  so p r e j u d i c i a l  
t o  th e  to w n "•
(1) G i l l i o d t s ,  C a rtu la ire , i i ,  pp . 199-200
The B e lg ia n s ,  who i n  fo u r  and a  h a l f  c e n t u r ie s  
h ave n o t  l o s t  t h e i r  d i s t r u s t  o f  C h a r le s ’ s  m o t iv e s ,  s e e  
p o l i t i c a l  c o n s id e r a t io n s  ev eryw h ere  i n  t h i s  c h a p t e r .  I t  
i s  r a t h e r  d i f f i c u l t  to  s e e  how th e s e  c o u ld  have begun th e  
t r o u b le s ,  a s  S tiru m  and Be l a  C o ste  w ould seem to  im p ly , 
n o r , th ou gh  i t  be a d m itte d  t h a t  L o u is  XI was a  v e r y  cun­
n in g  man, t h a t  he c o u ld  have made any c a p i t a l  o u t  o f  th e  
t r o u b le s  o f  S c o t t i s h  m e r ch a n ts .
I t  was o th e r w is e ,  th ou gh , when th e  t r o u b le  had 
s t a r t e d ,  and th e  h e lp  o f  th e  Buke had been s o l i c i t e d .
T hat w orthy was now a b le  to  tu rn  a f f a i r s  to  s u i t  h i s  own 
e n d s , w h ich  in v o lv e d  n e u t r a l i s i n g  so f a r  a s  l a y  w ith in  
h i s  pow er th e  F r a n c o - S c o t t i s h  A l l i a n c e .  He seem s a t  
on ce to  have g iv e n  en cou ragem en t to  th e  B ru ges e n v o y s  in  
th e  m a tte r , f o r  s h o r t ly  a f t e r  (no d a te ,  but w it h in  th e  
m on th ), C h r is to p h e r  Zwandyn w ent up to  B r u s s e ls  to  c o l l e c t  
l e t t e r s  o f  s a f e  c o n d u ct f o r  th e  to w n ’ s  en v o y s  to  th e  
S c o t t i s h  c o u r t .
The two en v o y s  w ere A nselm e A dornes and Jan  
M e tte n e y e . The l a t t e r  was a  member o f  th e  fa m ily  whose
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f o r t u n e s  had  been c o n n e c te d  w i th  th e  S c o t t i s h  t r a d e  s in c e
( 1 )
th e  d a y s  o f  D avid I I  o r  b e f o r e ,  and  w hich  had  been  named 
" h o s t e s  d e s  e s c o s s o i s " ,  and  had  s to o d  s u r e t y  f o r  Scotsm en
t a k i n g  o u t  t h e i r  b u rg e s s  p a p e r s  m  B ru g e s .  p ------- -)■
A dornes  was a  young p a t r i c i a n  o f  a  f a m i ly  o f  
G enoese o r i g i n .  He was a  n o te d  a t h l e t e ,  s k i l l e d  i n  th e  
a r t s ,  had  been i n  th e  s e r v i c e  o f  b o th  th e  Duices, and  was 
a t  t h a t  t im e  "hoofdman" o f  one o f  th e  d i s t r i c t s  o f  B ru g e s .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  M etten e y e  was th e  p r a c t i c a l  man, v e r s e d  
i n  a l l  th e  p ro b le m s  o f  S c o t t i s h  commerce, th e  man to  t a l k  
to  th e  C o n v e n t io n  o f  B urghs, w h i le  A dornes  was th e  d ip lo m a t ,  
to  d e a l  w i th  c o u r t  and  p a r l i a m e n t .  The a g e n t s  w ere a t  
C a l a i s  on th e  2 9 th  S e p tem b er .  A dornes was c a r r y i n g  l e t t e r s  
from  th e  F our Members to  th e  C h ie f  Towns o f  S c o t l a n d ,  and  
i n  a d d i t i o n  had  a  l e t t e r  from  B ruges  to  N e w c a s t le .
(1 )  " B e fo re  1361 D avid  had  p le d g e d  a  p o r t i o n  o f  th e  
Crown J e w e l s  to  P a u l  o f  M e tte n e y e ,  a  F le m ish  
m e rc h a n t" :  E x c h eq u e r  R o l l s ,  I I ,  x l v i  n o t e .
A c c o rd in g  to  a  l e t t e r  o f  N a p i e r ’ s  to  th e  
m a g i s t r a t e s  o f  M id d e lb u rg ,  w r i t tb B iso m e  t im e  betw een  
^ u g u s t  2 6 th  and  O c to b e r  1 2 th ,  1468, th e  c l o s u r e  o f  th e  
B ru g es  S t a p l e  had  been ap p ro v e d  a t  a  m e e t in g  o f  th e  
C o n v e n t io n  o f  B urghs h e ld  on th e  2 6 th  o f  A u g u s t .  T h is  
N a p ie r  c la im e d  to  be th e  r e s u l t  o f  h i s  a d v ic e ,  and  on 
show ing  th e  l e t t e r s  he had  r e c e i v e d  from  th e  m a g i s t r a t e s  
o f  M id d e lb u rg .  He in fo rm e d  th e  l a t t e r  t h a t  a  P a r l i a m e n t  
was a p p o in t e d  f o r  th e  1 2 th  o f  O c to b e r ,  when among o t h e r  
m a t t e r s  th e  S t a p l e  q u e s t i o n  would be d i s c u s s e d .  He 
p ro m is e d  to  sp eak  f o r  M id d e lb u rg ,  and gave  th e  a d v ic e  t h a t  
th e y  s h o u ld  w r i t e  to  th e  p r i n c i p a l  b u rg h s  on th e  m a t t e r .
The l e t t e r  was to  be c a r r ie d  by on e, R o b ert C oldon  or  
C oyden, a  b u r g e ss  o f  M id d e lb u rg . I t  i s  th u s  a p p a re n t  
t h a t  th e  S c o t t i s h  envoy was w ork in g  f o r  M id d e lb u rg , and  
a n o th e r  l e t t e r  q u o ted  by Sm it g i v e s  th e  r e a s o n  f o r  N a p ie r ’ s 
i n t e r e s t ,  w h ich  was n o t  a l t r u i s t i c .  N a p ier  had , in  f a c t ,  
been  p a id  500 crow n s, w ith  th e  p ro m ise  o f  a  f u r t h e r  200  
f o r  e v e r y  y e a r  t h a t  th e  S c o t t i s h  S t a p le  sh o u ld  rem aa in  i n
(1) Smit: Bronnen, I I ,  1, pp. 1018-1019.
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M id d elb u rg*  T h is  l e t t e r  w i l l  be d is c u s s e d  more f u l l y  
in f r a *
M id d elb u rg  to o k  N a p ie r ’s  a d v ic e  a b o u t a d d r e s s in g
f u r t h e r  l e t t e r s  to  S c o t la n d , and s e n t  C oldon back w ith
l e t t e r s  to  E d in b u rg h . He w rote  from  S c o tla n d  on O ctob er  
( 1 )
2 0 th , 1468  to  sa y  th a t  t h e i r  l e t t e r s  had been d u ly  d e l i v ­
e r e d  to  th e  K in g , h i s  C h a n c e llo r  and T r e a s u r e r . He had  
n o t  so u g n t a  r e p ly ,  " q u ia  fu e r u n t  p lu r e s  a m b a s s ito r e s  in  
p a t r i a  ad p r e se n ta c io n e m  r e g i s  p r e d i c t i  e t  dominu s  A le x ­
a n d er Napar, m i l e s ,  v e n tu r u s  e s t  in  p a r t ib u s  v e s t r i s ,  e t  
j g s e  s t a t  pro v o b is  e t  n e g o c i i s  v e s t r i s  in  omnibus^ The 
am b assad ors w ere , o f  c o u r se , M etten ey e  and A d orn es, and  
N a p ie r ’ s  new jo u rn ey  was b eca u se  th ey  had su c c e e d e d  in  
h a v in g  th e  q u e s t io n  o f  th e  B ru ges S t a p le  r e o p e n e d .
L i t t l e  seem s to  have been a c c o m p lish e d  on t h i s  
f i r s t  jo u rn ey  to  S c o t la n d  e x c e p t  t h a t  th e  S c o t t i s h  a u th ­
o r i t i e s  a g r ee d  to  reo p en  n e g o t ia t io n s  r e g a r d in g  th e  r e tu r n  
o f  th e  S c o t t i s h  m erch an ts to  B ru g es, and N a p ier  was s e n t
(1) Smit: Bronnen, 11, 1, p .  1019
back  to  h e a r  th e  p r o p o s a l s  o f  th e  C o l l e g e .  I t  i s  a l s o  
e v i d e n t  t h a t  th e  S c o t s  were d i s p o s e d  to  d r i v e  a  h a rd  
b a r g a i n .  The ag en d a  f o r  t h i s  c o n f e r e n c e  can  be g iv e n  
w i th  c o n s i d e r a b l e  c o n f i d e n c e .  There  was th e  am ount o f  
d u e s  a t  Damme and B ru g es ,  and th e  c o n d u c t  o f  th e  t a x -  
f a r m e r s  t h e r e ;  m isc o n d u c t  by th e  Duke’ s W a t e r - b a i l i f f  a t  
S l u i s ;  t r o u b l e s  e n c o u n te r e d  a t  N ie u p o o r t  ( n o t  s p e c i f i e d ) ; 
and  a  c l a r i f i c a t i o n  o f  th e  p o s i t i o n  o f  S c o t t i s h  c l o t h  
e n t e r i n g  S l a n d e r s .
I n  t h e i r  new mood o f  accom m odation th e  B ruges
a u t h o r i t i e s  were w i l l i n g  to  go a s  f a r  a s  l a y  w i t h i n  t h e i r
pow er w i th  th e  S c o t s .  u n f o r t u n a t e l y ,  th e y  had  no a u t h o r i t y
to  make any ch a n g e s  i n  th e  t a x e s  l e g a l l y  due to  th e  Count
o f  M a rie ,  th o u g h  th e  Duke o f  Burgundy, f o r  hisjDwn e n d s ,
had  a p p o in t e d  " M e e s te r  S t e u in  p e n s i o n n a r i s  van d e r  N a t i e
van s c h o t t l a n d " ,  and "A le x a n d re  B o u ck e le ,  Schotman p o o r t e r
(1)
van  de s t e d e  van B rugghe", b o th  S c o t s  by b i r t h ,  to  a c t  
i n  h i s  i n t e r e s t .  The fo rm e r  a c t e d  f o r  th e  Duke th r o u g h o u t
(1 )  G i l l i o d t s :  i n v e n t a i r e ,  V ol. 6, p . 32
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th e  n e g o t i a t i o n s  i n  F la n d e r s , th e  l a t t e r  c a r r ie d  im p o r ta n t
l e t t e r s  from  th e  Duke to  th e  fo u r  c h i e f  tow ns o f  S c o t la n d .
The p o s i t i o n  o f  th e  town i n  th e  m a tter  o f  a l t e r i n g  th e
t a x e s  was e x p la in e d  to  N a p ie r , who d e c la r e d  h im s e l f  to  be
in c o m p e te n t  to  make any d e c i s i o n  in  th e  m a tte r , w ith o u t
f i r s t  r e t u r n in g  to  S c o t la n d  to  g e t  th e  n e c e s s a r y  a u t h o r i t y .
A dornes was s e n t  w ith  N a p ier  to  a d v is e  th e  S c o t s  o f  th e
B ru ges p o in t  o f  v ie w . He m ust have r e tu r n e d  b e fo r e  N a p ie r
a s  he was p r e s e n t  w ith  M atth iew  van H uerne, C h r is to p h e r  van
Them seke, and M a tth ieu  van d er  L in d e a t  A ardenburg to  w e l-
(1)
come th e  S c o t t i s h  e n v o y s .
T h is  tim e N a p ier  d id  have th e  n e c e s s a r y  a u t h o r i t y  
to  n e g o t i a t e ,  and B o u ck e le  or A boukel was a p p o in te d  to  
a s s i s t  h im . The D u k e's  i n t e r e s t s  were to  be lo o k e d  a f t e r  
by th e  B ish op  and th e  p r o v o s t  o f  T o u r n a i. The B ru ges C o lle g e  
had d e c id e d  to  r e s o r t  to  c o u n t e r -b r ib e r y  o f  th e  S c o t t i s h  
e n v o y , and had p ro m ised  N a p ier  800 crow ns f o r  h i s  h e lp  in  
th e  m a t te r .  As we s h a l l  s e e ,  th e  money from  M id d elb u rg  was
(1) G i l l io d t s :  In v e n ta ir e ,  v i ,  26 .
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i n  a r r e a r s ,  and  th e  S c o t t i s h  envoy a c c o r d i n g l y  tu r n e d
h i s  c o a t .  The B ru g e o is  c o u ld  n o t  a t  t h i s  p e r i o d  do
a n y t h i n g  w i t h o u t  a  h a g g le ,  ( th e y  had  t r i e d  to  g e t  o u t
o f  p a y in g  th e  w ife  o f  A dornes  £123 8 / -  f o r  h i s  e x p e n s e s .
(1)
She, how ever, to o k  th e  c a s e  to  c o u r t ,  and g o t  th e  a w a r d ) . 
N a p ie r ,  a c c o r d i n g l y ,  whose p o s i t i o n  c o u ld  n o t  have  been 
c o m f o r ta b le  a g r e e d  on th e  7 th  o f  Ju n e  to  a c c e p t  300 crow ns 
" e n  d e d u c t io n  d e s  800 p r o m i s . . .p o u r  s e s  t r a v a u x  e t  d e s p e n s  
en  l a  p o u r s u i t e  du r e t o u r  d e s  m archans  d ’E s c o c e " , i n  con­
s i d e r a t i o n  o f  w hich  he p r o m is e s  " q u i ' i l  s o l i c i t e r a  t a n t  e t  
t e l l e m e n t  comme am b assad eu r  de son s o u v e re ig n  s e ig n e u r  l e  
Roy que j c e l l u i  noy c o n s e n t i r a  e t  majddera a  t o u s  l e s  mar­
c h a n s  dE scoee  v en an s  p a r d e c a  que d o r e s e n a v a n t  j i z  s e r o n t  
te n u z  de m ener e n t r e  a u t r e s  l e u r s  c u i r s ,  p e a u lx ,  e t  l a i n e s ,  
en  l a  v i l l e  de B ruges  p o u r  y t e n i r  l e u r  e s t a p l e " .
Some a d v a n c e s  were made d u r in g  t h i s  s e r i e s  o f  
t a l k s ,  and  B ruges  i s s u e d  th e  " p e c c a v i"  n o t i c e ,  a l r e a d y  
r e f e r r e d  to ,  a d m i t t i n g  t h a t  tn e  t r o u b l e s  were t h e i r  own 
f a u l t .  They e x p r e s s e d  u h e i r  d e s i r e  to  have  tn e  S c o t s
( i )  G riliiodts:  C a r tu la ire , i i ,  iy y -2 0 0 .
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S t a p le  "pour t o u s io u r s  e t  ja m a is , ou m oin s p a r  vng lo n g  
( 1 )
tem ps and o f f e r e d  to  pay th e  " p e t i t  c o n g ie  e t  l e s  d e g r e z
ou p a s s a g e " , t h a t  i t ,  th e  d u es  o f  th e  Duke o f  Burgundy a t
S l u i s ,  f o r  f o u r  y e a r s ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  th e  sum o f  £20 f o r
th e  r e p a ir  o f  th e  S c o t s  C h a p e l. The demands o f  th e  Comte
d e M arie , h ow ever, p ro v ed  a  s tu m b lin g - b lo c k . T h is  was n o t
t h e  f i r s t  o c c a s io n  on w hich  M a r i e ' s  r i g h t s  had c a u s e d
t r o u b le ,  and  th e  town had  a l r e a d y  b o ugh t up some p o r t i o n s .
M a r i e ' s  r i g h t s  were v a lu e d  i n  1549 a t  9 2 ,0 0 0  g o ld  c ro w n s .
The S c o t s  w ent back home f o r  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s ,
and w ere s e e n  o f f  by H uerne, A d ornes and T heim seke a t
( 2 )
S t .  flitter. The d u p l i c i t y  o f  N a p ier  now becom es a p p a r e n t .
I n s t e a d  o f  g o in g  back to  S c o t la n d , he made f o r  V eere , where
he p u t  up w ith  th e  Duke, Van B o r s e le n , whose grandm other had
been  a  p r in c e s s  o f  S c o t la n d .  B o r s e le n  w rote  on N a p ie r 's
(3)
b e h a lf  to  th e  C o u n c il o f  M id d e lb u rg .
(1 )  G i l l i o d t s :  I n v e n t a i r e ,  v o l .  6, p .  4 1 .
(2 ) G H U A o d ts : I n v e n t a i r e ,  v i ,  2 8 .
(3 )  S m it :  B ronnen, I ,  i i ,  1 0 2 4 .
\From t h i s  l e t t e r  i t  i s  ap £ )a ren t t h a t  M id d e lb u rg  
h ad  p a i d  N a p ie r  500 crow ns down, w i th  a  p ro m is e  o f  a  f u r t h e r  
300 f o r  e v e ry  y e a r  t h a t  th e  s t a p l e  s h o u ld  re m a in  a t  M id d e l­
b u rg .  Of t h i s  l a s t  sum N a p ie r  had  n o t  r e c e i v e d  more th a n  
100 c ro w n s .  The Duke i n v i t e d  th e  m a g i s t r a t e s  to  come to  
V eere  t o t  t a l k  th e  m a t t e r  o v e r  w i th  h im . H aving  s o ld  h i s  
i n f l u e n c e  to  B ruges ,  N a p ie r  was t r y i n g  to  g e t  h i s  back money 
o u t  o f  M id d e lb u rg .  The a c c o u n t s  o f  th e  t r e a s u r e r  o f  M id d e l­
b u rg  f o r  1470 show t h a t  th e  b u rg o m a s te r  and  o t h e r  o f f i c i a l s  
d i d  go to  V eere on t h i s  e r r a n d ,  and  r e c e i v e d  10 g r .  e x p e n s e s .  
T here  i s ,  how ever, no i n d i c a t i o n  o f  th e  outcome o f  th e  m e e t in g .  
The l e t t e r  o f  th e  D u k e 's ,  d a te d  "den  8en d ach  i n  J u l i o  anno 
LXIX" was i n a d v e r t e n t l y  p l a c e d  i n  th e  bu n d le  1 5 5 0 /1 5 7 9 ,  and  
l e d  Rooseboom ( p .  76) on a  w i ld  g oose  c h a s e .
The S c o t s  ap p ear to  have r e a l i s e d  a t  t h i s  p o in t
t h a t  th e y  had  s t r u c k  a s  good a  b a r g a in  a s  th e y  w ere l i k e l y
to  g e t .  The Duke o f  Burgundy was f r i e n d l y ,  p e r h a p s  to o
f r i e n d l y ,  and i f  th e  C ount o f  M arie was i n t r a c t a b l e  th e y  
had th e  p ro m ise  o f  th e  B r u g e o is  t h a t  th e y  w ould g iv e  th e
i i $
<2xrf.
S c o t s  l e g a l  h e lp  i f  th e  a g e n t s  o f  th e  Count s h o u ld  p ro v e
t r o u b le s o m e .  The Duke o f  Burgundy, on a  v i s i t  to  B ruges
( 1 )
m  M arch, 1 4 6 9 /7 0 ,  renew ed th e  S c o t s  p r i v i l e g e s  o f  1 4 2 7 . 
The S t a p le  was a c c o r d in g ly  r eo p en ed  by r o y a l  d e c r e e  on 
20 May, 1 4 7 0 .
I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  we b e g in  to  r u n  i n t o  
d i f f i c u l t i e s .  So f a r  th e  s t o r y ,  i f  com plex, h a s  been 
f r e e  from  b l i n d  a l l e y s ,  and  t h e r e  axe no docum ents  whose 
n a t u r e  i s  i n  th e  l e a s t  d o u b t f u l .  The n e x t  docum ent, 
d e a l i n g  d i r e c t l y  w i th  th e  s t a p l e  i s  a n o t h e r  o p e n in g  by 
Jam es  I I I ,  d a t e d  3 rd  J u n e ,  1472, i n  p r e c i s e l y  th e  same 
te rm s  a s  th e  f i r s t .  The i n t e r m e d i a t e  p e r i o d  c o n t a i n s  
no docum en ts  r e l e v a n t  to  th e  q u e s t i o n ,  a n d th e r e  i s  no 
n o t i c e  o f  th e  s t a p l e  h a v in g  been  c lo s e d  i n  th e  i n t e r v a l .  
Rooseboom*s e x p l a n a t i o n  t h a t  one o f  th e  docum ents  h a s  an  
e r r o r  i n  d a t e  i s  s c a r c e l y  s a t i s f a c t o r y .
(1 )  a r c h i v e s  du Nord, B 1694 , f o l .  3 6 ro /3 7 v o ,  
G rb ttingen , f o l .  3 0 4 ro /3 0 6 v o ,
See A ppend ix  E
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Two documents may g iv e  a c lu e  to the true
e x p la n a t io n ,  w h a tev er  i t  i s .  The f i r s t  i s  a  ren ew a l in
M arch, 1460, by th e  Duke o f  th e  r e g u la t io n s  o f  th e  S t a p le
(1)
o f  B ru g es , d a t in g  from  1 3 0 4 . One term  o f  th e  c h a r te r  
f o r b id s  th e  im p o r ta t io n  from  t h a t  tim e forw ard  o f  S c o t t i s h  
c l o t h ,  e x c e p t  f o r  th e  c h e a p e s t  k in d s , k e r s e y s ,  and th e  l i k e .  
The w h ite  and g r e y  c l o t h s  a r e  a l s o  e x c e p t e d , They form ed
th e  m ain c lo t h i n g  o f  th e  p o o r e r  members o f  th e  p o p u la t io n ,  
and l a t e r  w ere th e  s o l e  e x c e p t io n s  to  th e  Sum ptuary L aw s.
As i t  s ta n d s  th e  r e g u la t io n  lo o k s  l i k e  a  g r a v e  in f r in g e m e n t
o f  th e  S c o t t i s h  r i g h t s  a s  r e s t a t e d  in  th e  D uke*s p roclam ­
a t i o n  o f  th e  same m onth. I t  may be th a t  th e  S c o t s  w ere  
e n d e a v o u r in g  to  s t a r t  an in d u s tr y  in  f i n e r  c l o t h  in  
i m i t a t i o n  o f  th e  E n g l is h ,  and t h a t  th ey  came under th e  same 
b an . The e v id e n c e  a s  i t  s ta n d s  i s  i n s u f f i c i e n t .
The o th e r  r e f e r e n c e  i s  ev en  more o f  a  m y s te r y .
(2 )
G i l l i o d t s  s a y s ,  ,fC h a r le s  c o m p ta ie n t  beaucoup su r  l e s
(1 )  G i l l i o d t s :  i n v e n t a i r e ,  v i ,  1 2 .
(2 )  G i l l i o d t s :  I n v e n t a i r e ,  v i ,  32 .
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e s c o s s a i s .  P o u r  r e s e r r e r  l * a l l i a n e e  i l  l e u r  a v a i t  re c o n n u  
( 1 )
l a  F r a n c h i s e  de l * a l u n ,  d o n t  i l s  f a i s a i e n t  un g r a n d  t r a f i c  
s u r  n o t r e  p l a c e .  ( c .  1 4 7 1 -7 2 .  F o .  58, n o .  4, 59,  n o .  5,
l e  r o i  e t  l e s  q u a t r e  c h e f - v i l l e s  du p a y s ;  i l  a v a i t  r e p u
f *
m a g n if iq u e m e n t  l e u r s  d e p u t e s . ”
THe S c o t t i s h  t r a d e  i n  alum seemed to  be so m e th in g  
new. As th e  S c o t s  were h a v in g  t h e i r  c l o t h s  dyed i n  B ru g es ,  
stnd Aid n o t  seem to  be d o in g  a  t r a d e  i n  f i n i s h e d  l e a t h e r  i t  
seemed m o st p r o b a b le  t h a t  th e y  were e x p o r t i n g  alum  o f  
S c o t t i s h  o r i g i n ,  w hich  f o r  some r e a s o n  was n o t  m e n tio n e d  i n  
th e  E x c h e q u e r  R o l l s .  I n  su ch  a  c a se  th e y  were a b o u t  th e  
o n ly  C h r i s t i a n  s o u rc e  o f  alum , f o r  th e  d a t e  i s  e a r l i e r  th a n  
th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  works a t  T o l f a  i n  th e  P a p a l  S t a t e s ,  
and  o f  M assa ro n  i n  S p a in .  An a l t e r n a t i v e  was t h a t  th e  
S c o t s  had  a  m e rc h a n t  navy c a p a b le  o f  p e n e t r a t i n g  th e  f o r -
(1 )  The te rm  “ f r a n c h i s e ” i m p l i e s  t h a t  th e  S c o t s  b r i n g i n g  
alum  i n t o  th e  c o u n t r y  were to  be f r e e  o f  a l l  d u ty  
c o n n e c te d  w i th  such  im p o r t .
(2 )  ” C” i s  a p p a r e n t l y  an  a b b r e v i a t i o n  f o r
110 , n o .  2 ) .  I l  a v a i t  c h a rg e  un b o u rg e o is  de B ru g es ,
/  . • /
e c o s s a i s  de n a i s s a n c e ,  d fune n e g o t i a t i o n  i m p o r t a n t e  p o u r
u )
b id d e n  l a n d s  o f  N o r th  A f r i c a .  E i t h e r  way i t  lo o k e d  an 
e x c i t i n g  q u e s t i o n ,  and  th e  P r o f e s s o r  o f  Geology a t  L e e d s ,  
D r .  W. Q. Kennedy, D .S c . ,  F .R .S . ,  ppoke o f  i t  a s  one o f  
t h e  e a r l i e s t  ex am p les  o f  a  " s t r a t e g i c  m i n e r a l " .
I  w ro te  to  M o n sieu r  Remi P a r m e n t i e r  on th e  
m a t t e r ,  and  h i s  an sw er  b ro u g h t  th e  whole hou se  o f  c a r d s  
tu m b l in g  a b o u t  my e a r s .  T here  was an  u n f o r t u n a t e  e r r o r  
i n  th e  r e f e r e n c e s .  Some o f  them d id  n o t  e x i s t .  O th e r s  
d id ,  b u t  had n o t h i n g  to  do e i t h e r  w i th  S c o t la n d  o r  a lu m . 
M o n s ieu r  P a r m e n t i e r  w ent th ro u g h  th e  e n t i r e  a c c o u n t s  f o r  
1 4 7 1 /7 2 ,  b u t  found  n o th i n g  to  j u s t i f y  G i l l i o d t s * s  s t a t e ­
m e n ts .  T here  d i d  seem to  have been an embassy to  th e  
Duke a t  S t .  Q.mer, c o m p la in in g  a b o u t  th e  p r i c e  a t  w hich  
t h e  E n g l i s h  w ere s e l l i n g  t h e i r  alum , and  a n o t h e r  to  th e  
E n g l i s h  a t  L o u v a in ,  to  f i n d  o u t  th e  e x a c t  c o n d i t i o n s  and  
p r i c e s  a t  w hich  th e y  were r e a d y  to  d i s p o s e  o f  t h e i r  a lum . 
T h e re  was, how ever, n o t  a  word c o n n e c t in g  S c o t l a n d  and 
a lu m . T h e re ,  th e n ,  th e  m a t t e r  r e s t s  f o r  th e  p r e s e n t .
I  am l o a t h  to  t h i n k  t h a t  su ch  an  a s t u t e  and , i n  g e n e r a l ,  
c a r e f u l  w orker  a s  G i l l i o d t s  haslnade th e s e  s t a t e m e n t s
e n t i r e l y  w i t h o u t  f o u n d a t io n .  A t th e  same t im e  h i s  s o u r c e s ,  
w h a te v e r  th e y  a r e ,  a r e  n o t  known to  th e  two a r c h i v i s t s  a t  
p r e s e n t l y  a t  B r u g e s .
I t  seem s c e r t a i n  t h a t  th e  g r e a t  alum  w o r k in g s  i n  
t h e  H u ^ le t  d i s t r i c t ,  and i n  th e  C a m p sies  w ere e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  v e n t u r e s .  I f  th e  S c o t s  w ere b r in g in g  alum  from  
th e  m u sse lm an  c o u n t r i e s  t h e i r  m on op oly  d id  n o t  l a s t  lo n g ,  
f o r  w it h  th e  o p e n in g o o f  th e  T o l f a  p r o j e c t  th e  p o p e  p u t  a  
ban on th e  u s e  o f  s a r a c e n  alum , and a c c o r d e d  th e  m on op oly  
o f  d e a l i n g  i n  t h i s  im p o r ta n t  m in e r a l to  A n tw erp . T h ere  
i s  s a i d  to  be c o n s id e r a b le  in f o r m a t io n  on t h i s  s u b j e c t  i n
( i )
a  German p a p e r ,  b u t I  h a v e  n o t  s u c c e e d e d  i n  f i n d i n g  a  
l i b r a r y  w h ic h  h a s  i t ,  and w h ich  can  s u p p ly  a  m ic r o f i lm  
o f  i t .
(1 )  Von d e r  Ropp: Z ur G e s e h ic h te  d e s  A la u n h a n d e ls  im
1 5 t e n  J a h r i h u n d e r t .  H iansisehe G e s e h i c h t s b l a t t e r ,
1 9 0 0 , p p .  1 1 7 - 1 5 6 .
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C H A P T E R  6
Anselme A dornes
(A summary o f  t h i s  c h a p t e r  u n d e r  th e  t i t l e  
"The Boyds i n  B ruges"  was p u b l i s h e d  i n  th e  S c o t t i s h  
H i s t o r i c a l  Review  f o r  O c to b e r ,  1 9 4 9 .)
The name o f  A dornes h a s  a l r e a d y  been m e n t io n e d  
i n  th e  p r e c e d i n g  c h a p te r ,  b u t  many o f  h i s  a d v e n t u r e s ,  w h i le  
i m p o r t a n t  f o r  S c o t t i s h  m e d ia e v a l  h i s t o r y ,  a r e  n o t  d i r e c t l y  
c o n n e c te d  w i th  th e  S t a p l e .  They have a c c o r d i n g l y  been 
c o l l e c t e d  h e r e .
As h a s  been s a i d  A dornes  made h i s  f i r s t  a c q u a i n t ­
a n ce  w i th  S c o t l a n d  i n  1468 when he came a s  th e  e m is s a ry  o f
t
B ru g es  i n  th e  m a t t e r  o f  th e  S t a p l e .  F o re ig n  co m m en ta to rs  
have  m is s e d  th e  p o i n t  t h a t  th e  k in g ,  Jam es I I I ,  was a  m in o r,  
an d  t h a t  i t  was th e  t im e when th e  f o r t u n e s  o f  th e  Boyds were 
i n  t h e  a s c e n d a n t .  No r e c o r d  e x i s t s  o f  th e  t im e  when A dornes  
r e c e i v e d  th e  k n ig h th o o d  and  th e  l a n d s  o f  Goy froqal-y (C o r ta c h y )  
b u t  t h a t  i t  was p r i o r  to  th e  k in g * s  m a r r ia g e  i s  p ro v e d  by
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th e  s n o b b is h n e s s  o f  th e  F le m in g s , who b e g in  a t  on ce to  
r e f e r  to  him a s  Mer A hselm us A d o rn es, or  A nselm e A d orn es, 
S ir e  de C ortu y , and by a  m u t i la te d  e n tr y  i n  th e  R e g is t e r  
o f  th e  G rea t S e a l .
( 1 )
T h is  e n t r y  w hich l a c k s  b o th  b e g in n in g  and  end, 
and  i s  d a t e d  p r o v i s i o n a l l y  1475, b u t  i n  th e  In d e x  1 4 7 7 ( ? ) ,
a p p e a r s  to  d e p r iv e  A dornes o f  th e  C o n s e r v a to r s h ip , " q u ia
*
i p s e  A n selm us i n  a l i o  regn o  o r iu n d u s  e s t ,  e t  p ro  a l i i s
c a u s i s " .  A s, how ever, he was C o n serv a to r  a t  th e  tim e
( 2 )
o f  h i s  d e a th , e i t h e r  th e  d e p r iv a t io n  was n e v e r  p u t  in t o  
e f f e c t ,  or i t  was r e s c in d e d  by an A ct o f  w hich  we have  
no in f o r m a t io n .
The f i r s t  a c t  named above sp ea k s  o f  th e  o r i g i n a l  
g r a n t  o f  th e  C o n se r v a to r sh ip  b e in g  made in  th e  K in g 4s  
m in o r i ty ,  "REX -  l i c e t  m  m inore e ta tfe  c o n s t i t u i t  Anselm o  
A d o rn es, m il i t e m , co n serv a to rem  p r iv i le g io r u m  n a c io n i s  
su e  [ S c o c ie )  i n f r a  d o m in ia  D u c is  B u rgu n d ie" . Out o f  th e
(1 ) R eg. Mag. S i g .  i i ,  1 4 7 5 .
(2 )  I b i d .  i i ,  1 5 4 8 .
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two v i s i t s  p r i o r  to  14by, t h e r e f o r e ,  A dornes  g o t  a  k n i g h t ­
hood, th e  C o n s e r v a to r s h ip ,  and th e  l a n d s  o f  C o r ta c h y .  A l l  
o f  t h e s e  he m ust have g a in e d  th ro u g h  th e  good o f f i c e s ,  o r  
w i th  th e  g o o d w i l l ,  o f  th e  Boyds. T h is  f a c t  i s  i m p o r t a n t  
f o r  w hat w i l l  come l a t e r .
T here  i s  some d o u b t  a s  to  a  S c o t t i s h  o r d e r  t h a t
(1)
A dornes  h e l d .  De l a  C o s te  c a l l s  i t  th e  O rder o f  S t .  Andrew,
( 2 )
and  i n  t h i s  he i s  f o l lo w e d  by De S t .  G eno is ,  th o u g h  th e  
l a t t e r  i s  p r o b a b ly  c o p y in g  from th e  fo rm e r .  On th e  o t h e r
(3)
hand  S t i ru m  c a l l s  i t  th e  O rder  o f  th e  U n ic o rn ,  and  g i v e s  th e
V
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  th e  ipewel was t o r n  from A d o rn es* s  
n eck  by h i s  m u rd e re r s ,  and a  r e p r e s e n t a t i o n  i s  to  be s e e n  
ro u n d  th e  n eck  o f  th e  e f f i g y  i n  th e  J e ru s a le m k e rk  i n  B ru g e s ,  
i t  i s  n o t  r e c o r d e d  when he r e c e i v e d  t h i s ,  and i n  v iew  o f  h i s  
f a v o u r  w i th  Jam es I I I  i t  may have been a t  t h i s  p o i n t  o r  
l a t e r .
(1 )  De l a  C o s te :  Anselme A dornes, S i r e  de C o r tu y ,
B r u s s e l s ,  1 8 55 .
(2 )  De S t .  G en o is :  Anselme A dornes, a r t i c l e  i n  V o l.  I
o f  th e  B io g ra p h ie  N a t i o n a l e .  ( I n  G.U. L i b r a r y ) .
(3 ) L im bourg S t i ru m :  Anselme A dornes, a r t i c l e  i n
M essager  d e s  S c ie n c e s  H i s t o r i q u e s ,  Tome XLIA, 
( 1 8 8 1 ) .
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The end of the story of the Boyds has always 
been a mystery to Scottish historians, and i t  is appar­
ent that Ferrerius, Buchanan and Bellenden have been 
doing no more than retailing stories that were current 
in their time. Buchanan, for example, speaks of a mag­
nificent tomb erected for Arran by Charles the Bold.
Such a monument is unknown at Antwerp. That rumours 
about the Boyds were current in their own time may be 
seen from the reference to the Earl of Arran in the Ex-
(1) Vchequer Rolls, where in July, 1471, the Steward of Kirf&^
cudbright referred to "Quondam Thomas Boyd, Comes de 
Arran". The vital link in tracing the story of the 
Boyds was Adornes, and the Belgians discovered the sol­
ution in their researches into the history of this man. 
Rooseboom quotes De la Coste as an authority, but i t  is 
apparent that he did not give much attention to him, 
otherwise he would not have made the indefensible state­
ment that Adornes was a Scot. I t  is also evident that
(1) Exchequer R o l ls ,  Vol. VIII, pp. 40-41
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he d id  n o t  have th e  S c o t t i s h  background to  r e c o g n is e  
th e  im p o rta n ce  o f  A d o r n e s!s  c o n n e c t io n  w ith  th e  B oyd s.
A p la n  to  r e c o v e r  th e  H oly p l a c e s  from  th e  
I n f i d e l  had been in  th e  mind o f  P h i l i p  th e  Good, but 
n o th in g  had been done a b o u t i t .  The id e a  was r e v iv e d  
by h i s  so n , C h a r le s , who e la b o r a te d  p la n s  f o r  a p r e ­
l im in a r y  su r v ey  w h ile  A dornes was c o m p le t in g  h i s  work 
i n  S c o t la n d .  On h i s  r e tu r n  he le a r n e d  t h a t  he was to  
l e a d  th e  e x p e d i t i o n .
B e fo re  he l e f t  (a  s h o r t  tim e b e fo r e , a c c o r d in g  
to  th e  B e l g ia n s ) ,  two u n ex p ec te d  g u e s t s  were announced  
a t  h i s  h o u se  i n  B ru g es, th e  H o te l de J e r u sa le m . T hese
w ere Thomas Boyd, E a r l o f  A rran, and h i s  w i f e ,  Mary 
S te w a r t , th e  s i s t e r  o f  th e  k in g  o f  S c o t s .  I t  i s  to  be 
rem em bered t h a t  Mary o f  G u e ld res  and C h a r le s  th e  B old  
w ere th e  same age  to  w ith in  a  few  m onths, and t h a t  th ey  
had been b rou gh t up to g e th e r  a t  th e  B urgundian c o u r t  a t  
B r u s s e l s .  I t  i s  n o t  to  be w ondered a t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
th e  d a u g h te r  and nam esake sh o u ld  throw  h e r s e l f  on th e
133 .
m ercy o f  h e r  m o th e r 's  c h ild h o o d  p la y m a te . i t  w ould
seem  t h a t  C h a r le s  made an a p p ea l on b e h a lf  o f  th e
(1)
f u g i t i v e s  to  Jam es, b u t w ith o u t  s u c c e s s .  Two t h in g s
a r e ,  I  th in k , to  be ta k en  from  t h i s ;  f i r s t  t h a t  th e
k in g  knew h i s  s i s t e r ' s  w h erea b o u ts , and, know ing C h a r le s
and h i s  tem peram ent, m ust have known what u se  w ould be
made o f  h er  and h er  h u sb an d . On th e  o th e r  hand, A rran,
r e a l i s i n g  t h a t  th e  c o u n c i l l o r s  o f  th e  k in g  w ere h i s  own
p e r s o n a l  e n e m ie s , and t h a t  h i s  ch a n c e s  o f  s e e in g  h i s
Hie
hom eland w ere r em o te , h a d ^ le s s  com pu nction  in  f a l l i n g  in  
w ith  B u rg u n d y 's  sch em es .
H aving g iv e n  th e  f u g i t i v e s  s h e l t e r  i n  th e  H o te l  
de J e r u sa le m , and h a v in g , p resu m a b ly , p u t  them i n  to u ch  
w ith  th e  Duke, A dornes d e p a r te d  on h i s  " p ilg r im a g e " . He 
l e f t  B ru ges on th e  19 F eb ru ary , 1470, r e t u r n in g  on th e  14 
A u g u st, 1 4 7 1 .  He ca n n o t, t h e r e f o r e ,  be h e ld  r e s p o n s ib le  
f o r  th e  B oyd s' d o in g s  in  B ru g es .
(1 )  A r c h iv e s  du Nord, B 8 6 4 /2 3 ,8 2 7 ,  d a te d  14 F eb ru a ry , 
no y e a r .
)
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T hat th e  Boyds were w elcom e v i s i t o r s  may be 
ju d g ed  from  th e  f a c t  t h a t  a t  th e  c h r i s t e n in g  o f  Mary 
S t e w a r t ' s  f i r s t  c h i l d ,  a  boy, w h ich  to o k  p la c e  i n  th e  
Church o f  S t .  D onat, i n  B ru ges, th e  godm other was th e  
D u ch ess  o f  Burgundy h e r s e l f ,  who b e fo r e  h er  m a r r ia g e , 
had been  M argaret o f  York, s i s t e r  o f  Edward IV . Tne 
l a t t e r  was a t  t h i s  tim e i n  th e  hands o f  th e  E a r l o f  
W arw ick. The Duke se c u r e d  h i s  r e l e a s e ,  and he came 
to  B ru g es , where he lo d g e d  w ith  th e  Comte de G rooth u u se , 
whom he a f te r w a r d s  made E a r l o f  W in c h e s te r . Edward 
l e f t  B ru ges some tim e b e fo r e  th e  r e tu r n  o f  A d o rn es. The 
l a s t  p e r so n  to  come to  B ru ges was Lord Boyd, A r r a n 's  f a t h e r .
The m ain p o in t  o f  c o n t a c t  betw een  C h a r le s  and  
h i s  b r o t h e r - in - la w  was t h e i r  common h a tr e d  o f  L o u is  X I .
The d e c la r e d  aim  o f  C h a r le s  was th e  d e s t r u c t io n  o f  F ra n ce , 
and o f  L o u is  XI> who had d e c la r e d  a b o u t 1464, " C h a r le s  e s t  
fo u , ou p eu  s* en  f a u t " . W hether th e  rem ark was known to  
th e  Duke o f  Burgundy or n o t ,  i t  was u n co m fo r ta b ly  n ea r  th e  
mark, f o r  when war w ith  F ran ce d id  break o u t  i n  1471
1 3 5 .
C h a r le s  w q .s  a c o m p le te  m onom aniac. H is  p o l i c y  s in c e  
he had  ta k e n  o v er  from  h i s  f a t h e r ,  a s  Comte de C h a r o la is ,  
i n  1465, had been th e  e x a c t  r e v e r s e  o f  t h a t  o f  P h i l i p ,  
who had n e v e r  f o r g o t t e n  th a t  he was o f  th e  F rench  b lo o d -  
r o y a l .  C h a r le s , on th e  o th e r  hand, had d e c la r e d  t h a t  
he w ould  r a th e r  s e e  France r u le d  by f i v e  k in g s  th an  by 
o n e . Such a  p o l i c y  in v o lv e d  a change in  th e  B urgundian  
d u k e ii1 a t t i t u d e  tow ard s th e  F r a n c o - S c o t t i s h  a l l i a n c e .
As h a s  been s a id ,  P h i l i p ' s  p o l i c y  had been to  u n d e r w r ite  
S c o t t i s h  m i l i t a r y  s t r e n g t h ,  so t h a t  th e  E n g l is h  had fe w er  
e f f e c t i v e  men to  p u t  in t o  th e  s t r u g g le  a g a in s t  F r a n c e .  
C h a r le s ' s  p o l i c y ,  on th e  o th e r  hand, was to  in v o lv e  S c o t ­
la n d  i n  a s  many t r o u b le s  a t  home a s  p o s s i b l e ,  so t h a t  sh e  
became l e s s  o f  a  brake on E n g l is h  m i l i t a r y  a m b it io n s  in  
F r a n c e . He w ould n o t  be s lo w , th en , to  a p p r e c ia t e  th e  
p o t e n t i a l i t i e s  o f  th e  B oyds, who p ro b a b ly  had a  f o l l o w i n g  
am on gjth e n o b le s  o f  S c o t la n d .
When A d orn es g o t  back to  B ru g es, th e  p la n , w hat­
e v e r  i t s  d e t a i l s  w ere , was r ea d y  to  be p u t  i n t o  e x e c u t io n *  
F a th e r  W illia m  K n o lly s ,  P r e c e p to r  o f  T o rp ich en  and T re a su r er
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o f  th e  kingdom , had  been  i n  B ru g es  i n  146y, a b u n d a n t ly
( 1 )
s u p p l i e d  w i th  money, and  De l a  C o s te  s p e a k s  o f  th e  P r i o r  
S t .  Andrews a s  h a v in g  been  t h e r e  i n  1470 , and  t h e r e  
w ere ,  o f  c o u r s e ,  N a p ie r  and  B oukele , so th e  Duke was 
p re su m a b ly  w e l l  enough in fo rm e d  a b o u t  c o n d i t i o n s  xn 
S c o t l a n d .
^ d o r n e s ' s  o r d e r s  were to  ta k e  th e  p r i n c e s s
back  to  S c o t l a n d .  At h e r  r e q u e s t ,  to  show h e r  g r a t i t u d e
to  th e  A d o rn e se s  f o r  t h e i r  k i n d n e s s e s ,  Mevrouw A dornes
was to  be o f  th e  p a r t y .  The Boyds, f a t h e r  and  son , were
to  go a s  f a r  a s  th e  S c o t t i s h  b o rd e r ,  where th e y  would w a i t
u n t i l  th e  outcom e o f  th e  m is s io n  was a p p a r e n t .  The s t r a n g e
l i t t l e  p a r t y ,  The P r i n c e s s  Mary, A dornes and h i s  w i f e ,  and
th e  two Boyds, f a t h e r  and son , w i th  a t t e n d a n t s ,  n u m b erin g
a c c o r d i n g  to  th e  D u k e 's  l e t t e r s  o f  s a f e  c o n d u c t ,  tw en ty
p e r s o n s ,  l e f t  C a l a i s  on th e  4 O c to b e r ,  1 4 71 .
As soon a s  th e  p a r t y  l a n d e d  i n  E n g la n d ,  A rra n ,
( 2 )
who was c a r r y i n g  a  l e t t e r  from  th e  Duke to  Edward IV,
(1 )  E x c h e q u e r  R o l l s ,  V II ,  p .  658 e t c .
(2 ) A c c o rd in g  to  de S t .  G eno is  and S t i ru m  t h e r e  i s  a
t r a d i t i o n  t h a t  th e  c o n t e n t s  o f  t h i s  l e t t e r  had  to
do w i th  an  im p en d in g  i n v a s i o n  o f  S c o t l a n d  by th e  
E n g l i  s h •
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l e f t  th e  o t h e r s ,  who c o n tin u e d  on t h e i r  way n o r th  to  th e  
S c o t t i s h  b o rd er , where th e y  l e f t  Lord B oyd. He was an  
o ld  man, and d ie d  s h o r t ly  a fte r w a r d s  a t  A ln w ic k . A ln­
w ick  was th e  European h e a d q u a r te r s  o f  th e  C a r m e lite  o r d e r , 
and rem em bering t h a t  th e  S c o t t i s h  C hapel in  B ru ges was in  
th e  C a r m e lite  Church, th e r e  may be some c o n n e c t io n  betw een  
them .
Jam es I I I  seem s to  have se e n  th rou gh  t h i s  " f i f t h  
column" a t  o n c e , and im p r iso n e d  h i s  s i s t e r .  Her sub­
s e q u e n t  a d v e n tu r e s  a r e  w e l l  known. No blame seem s to  
h ave been l a i d  on th e  A d o rn ese s , who were w e l l  r e c e iv e d  
a t  th e  S c o t t i s h  c o u r t .  A nselm e was c a r r y in g  a  copy o f  
h i s  jo u r n a l o f  h i s  to u r  th rou gh  th e  H oly L and. T h is  
jo u r n a l was p r in t e d ,  and a  copy i s  to  be fou nd  in  th e  
B ib lio t h e q u e  N a t io n a le  a t  P a r i s .  I t  i s  d e d ic a te d  to
Jam es I I I ,  a s  th e  w r i t e r ' s  p a t r o n . The B e lg ia n  ch ro n -
✓ /*
i c l e r s  d e c la r e  t h a t  he gave  Jam es a  resum e o f  th e  p o l i t ­
i c a l  and o th e r  e o n s id e r a t io n s  a t t a c h in g  to  th e  p r o j e c t e d  
C ru sa d e . T h e r e a f t e r  he to o k  h i s  w ife  on a  to u r  o f  t h e i r
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(1)
S c o t t i s h  p o s s e s s i o n s  i n  F o r f a r s h i r e .  P o o r  M a r g u e r i t e  
van  d e r  Bank was n o t  l o n g  to  s u r v iv e  t h i s  t r i p .  she  
d i e d  soon a f t e r  h e r  r e t u r n  to  F l a n d e r s ,  and  i s  b u r ie d  
i n  th e  J e r u s a le m k e r k  i n  B ru g es ,  th e  f a m i ly  c h u rc h  o f  
th e  A dornes  c l a n .
T h is  c o m p le te s  th e  a s s o c i a t i o n  o f  A dornes  w i th  
th e  B oyds. I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o t i c e  t h a t  th e  d a t e  i s  
b o rn e  o u t  by th e  P a s to n  L e t t e r s .  The w e ll-k n o w n  e u lo g y  
o f  A r ra n  i n  t h e s e  h a s  been d a te d  from i n t e r n a l  e v id e n c e  
| a s  e i t h e r  1470 o r  1 4 7 2 .  A rran  was c e r t a i n l y  i n  E n g lan d  
i n  th e  l a t t e r  y e a r ,  and a t  t h i s  t im e se e m in g ly  was r e a d i n g  
11 The S ie g e  o f  T h eb es” to  c o n s o le  h i m s e l f  f o r  th e  l o s s  o f  
h i s  w i f e .
The a c c o u n t s  o f  S t i ru m  and Be l a  C o s te  a r e  n o t  
a l t o g e t h e r  s a t i s f a c t o r y *  N e i t h e r  q u o te s  th e  a u t h o r i t y  
on w hich  th e y  base  t h e i r  s t o r y .  I n  th e  c a s e  o f  Be l a  
C o s te ,  ( h i m s e l f  a  d e s c e n d a n t  o f  A d o rn e s ) ,  he would a p p e a r
(1) These p o s s e s s i o n s  were added  to  by an  e n t r y  i n  th e  
R e g i s t e r  o f  th e  G re a t  S e a l ,  v o l .  i i ,  d a te d  18 A p r i l ,  
1 4 7 2 .  The l a n d s ,  s i g n i f i c a n t l y  enough, come from  
th e  B oyds ' f o r f e i t e d  p o s s e s s i o n s .
i 3 y .
to  u s e  o n ly  th e  p r iv a t e  a r c h iv e s  o f  th a t  f a m i ly .  The 
w r it e r  h a s  n o t  managed to  g e t  any in fo r m a t io n  on t h e s e ,  
w h ich  su p p ly  some d e t a i l s  on w hat w ere v i r t u a l l y  th e  l a s t  
d a y s  o f  th e  S c o t t i s h  S t a p le  in  B ru g es . S tiru m  su p p le ­
m en ts t h e s e  w ith  o t h e r s ,  w h ich , he d e c la r e s ,  w ere n o t  
a v a i l a b l e  to  th e  e a r l i e r  a u th o r . Some a t  l e a s t  a r e  th e  
w orks o f  G i l l i o d t s  van S e v e r e n .
A r ra n  re m a in e d  i n  th e  s e r v i c e  o f  th e  Buke o f
(i)
Burgundy, and  r o s e  h ig h  i n  t h a t  s e r v i c e ,  f o r  M o l in e t  
r e c o r d s  him a s  one o f  n in e  c h i e f s  o f  s t a f f  o f  th e  Buke, 
lo d g e d  w i th  H is  Grace i n  th e  monks' d o r m i t o r i e s  a t  th e  
s i e g e  o f  N euss  i n  1 4 7 4 . T here  i s  n o th in g  i m p o s s ib l e  
i n  th e  s t o r y  o f  Buchanan, e x c e p t  t h a t  th e  m a g n i f i c e n t  
monument he d e s c r i b e s  d o es  n o t  seem to  be known a t  Ant­
w erp .
The A d o rn e se s  re m a in e d  some l i t t l e  t im e  a t  
E d in b u rg h ,  where th e  k i n g  was p r e p a r i n g  th e  se co n d  r e ­
o p e n in g  o f  th e  S t a p l e .  T h is  was p u b l i s h e d  on th e  31
(1) Molinet:  Chroniques, Tome I ,  Ch. I .
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May, 1 4 7 2 .  On th e  lo t h  o f  Ju n e  f o l lo w in g ,  A d o rn es  was 
g i v e n  th e  com m ission  o f  C o n s e r v a to r ,  w i th  e x t e n s i v e  p r i v i ­
l e g e s .  W hether  A d o rn es  made a  good C o n s e r v a to r  i s  a  moot 
p o i n t .  T here  were c e r t a i n  a d v a n ta g e s  i n  th e  a p p o in tm e n t ,  
and  c o r r e s p o n d in g  d i s a d v a n t a g e s .  S t i ru m  p r i n t s  one l e t t e r  
from  th e  k in g  to  h i s  c o n s e r v a t o r .  I t  i s  c u r i o u s l y  i n  key  
w i th  w hat we know o f  th e  c h a r a c t e r  o f  Jam es I I I .  I t  
b e g in s  w i th  a  r e q u e s t  to  see  t h a t  th e  m e rc h a n ts  o f  P o r t u g a l  
who had  ro b b e d  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  on th e  h ig h  s e a s  w ere 
made to  g iv e  r e s t i t u t i o n ,  and th e  c o n s e r v a t o r  was b id d en  
t a k e  th e  m a t t e r  to  th e  Buke o f  Burgundy i f  n e c e s s a r y .  The 
l e t t e r  ended  w i th  a  r e q u e s t  t h a t  th e  C o n s e r v a to r  would see  
to  i t  t h a t  th e  b e a r e r ,  one Jo h n e  Brovne, s h o u ld  g e t  i n ­
s t r u c t i o n  i n  th e  l u t e .
C h a r l e s  th e  Bold was s t i l l  t o y in g  w i th  th e  i d e a  
o f  a  C ru sa d e ,  and s e n t  A dornes  to  P e r s i a  i n  March, 1474, 
(new S t y l e ) ,  to  sound th e  k in g  o f  t h a t  c o u n t r y  a b o u t  th e  
p r o j e c t .  The e n t r y  i n  th e  R e g i s t e r  o f  th e  G re a t  S e a l  
a l r e a d y  r e f e r r e d  to ,  d e p r i v i n g  A dornes o f  h i s  c o n s e r v a t o r ­
s h ip  may, t h e r e f o r e ,  r e f e r  to  t h i s  t im e .  A dornes  had  n o t
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gone f a r ,  how ever, when he l e a r n e d  t h a t  he had  been  p r e ­
c ed ed  by envoys  from  V en ice ,  who had had no s u c c e s s .  He 
a c c o r d i n g l y  r e t u r n e d .
I n  S ep tem ber ,  1475, A dornes was a p p o in t e d  j o i n t  
f i r s t  b u rg o m a s te r  o f  B ru g e s .  A c c o rd in g  to  S t i ru m  i t  was 
a  p o s t  n o t  w i th o u t  i t s  d a n g e r s ,  a s  th e  s ig n s  o f  th e  to w n 's  
d e g e n e r a t i o n  were p l a i n  f o r  a l l  to  s e e ,  and t h e r e  was d i s ­
c o n t e n t  e v e ry w h e re .  C h a r l e s ' s  m i l i t a r y  p o l i c y ,  w hich  had 
i n v o lv e d  th e  F le m in g s  i n  c o n s id e r a b l e  ex p en se  w i t h o u t  any 
c o r r e s p o n d in g  a d v a n ta g e ,  had n e v e r  been p o p u la r  i n  th e  
c o u n t r y ,  and  h i s  d e a th  i n  1477 was th e  s ig n  f o r  o u tb r e a k s  
a l l  o v e r  F l a n d e r s .  When h i s  d a u g h te r ,  Mary o f  Burgundy, 
made h e r  " j o y e u s e s  e n t r e e s "  i n t o  th e  Four Members, she was 
g r e e t e d  w i th  th e  s p e c t a c l e  o f  th e  r e m a in s  o f  h e r  f a t h e r ' s  
c o u n c i l l o r s ,  who had been e x e c u te d  a  few  d a y s  p r e v i o u s l y .  
A d o rn e s  was a r r e s t e d  w i th  o t h e r s ,  a l t h o u g h  t h e r e  was 
a g a i n s t  him o n ly  th e  g e n e r a l  c h a rg e  o f  h a v in g  been  h ig h  
i n  th e  c o u n c i l s  o f  th e  d e p a r t e d  C h a r l e s .  N o th in g  came 
o u t  a t  h i s  t r i a l ,  and th e  v e r d i c t  was th e  e q u i v a l e n t  o f
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N ot P r o v e n .  No p e n a l t i e s  w ere im posed , b u t  he was
d e c l a r e d  u n f i t  to  h o ld  any f u r t h e r  p u b l ic  o f f i c e  d u r in g
h i s  l i f e t i m e .  T h e r e a f te r  he d is a p p e a r s  q u i e t l y  from
th e  B e lg ia n  s c e n e , and th e  B e lg ia n  a u t h o r i t i e s  have no
c lu e  a s  to  h i s  f u r t h e r  m ovem ents. F o r  th e  s o l u t i o n  we
(1)
h ave  to  go to  th e  E xch eq uer R o l l s ,  where we r ea d  th a t
h a l f  o f  a  r e n t  a t  L in l i t h g o w  was c a n c e l l e d  from  " festu m
S a n c t i  M a r t in i ,  v i d e l i c e t  adventum  dom ini A n celm i A d orn es" ,
and th e  y e a r  i s  1477 .
A c c o r d in g  to  S tiru m , A dornes became g o v e rn o r
o f  L in l i t h g o w , A lon g  w ith  a  b ish o p , v/hose name i s  un -
( 2 )
f o r t u n a t e ly  i l l e g i b l e  in  my m ic r o f i lm  o f  th e  a r t i c l e ,  he 
£*&g8lved a b o u t th e  end o f  1482 to  make a  l a s t  a t te m p t  to  
r e c o n c i l e  th e  k in g  and h i s  b r o th e r , th e  Luke o f  A lb a n y . 
B efo re  t r y in g  t h i s ,  he s e t  o u t  on a  p ilg r im a g e  to  th e  
s h r in e  o f  Our Lady o f  O b se r d le to n , a t  C o ld str e a m . There
(1 )  E x c h eq u e r  R o l l s ,  V I I I ,  5 1 2 .
(2) The word a p p e a r s  to  be L a c h a c e n s i s , b u t  t h i s  g e t s
u s  b u t  l i t t l e  f u r t h e r  fo rw a rd ,  a s  th e  r e m a in d e r  o f  
th e  f o o t n o t e  s a y s  t h a t  th e  a u t h o r  i s  u n a b le  to  
i d e n t i f y  th e  s e e .
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he s p e n t  th e  n i g h t .  B e fo re  m orn ing , how ever, a  t r o o p  
o f  18 k n i g h t s  and  200 men b roke i n t o  th e  m o n a s te ry  i n  
s e a r c h  o f  h im . A d o rn es  was m urde red , h i s  body s t r i p p e d ,  
and  th e  i n s i g n i a  o f  th e  O rder  o f  th e  u n ic o r n  t o r n  from  
h i s  n e c k .  The m urder  i s  blamed on A le x a n d e r  S e to n  Gordon, 
and  S t i ru m  n o t e s  w i th  r e g r e t  t h a t  th o u g h  he was r e s p o n s i b l e  
f o r  above t h i r t y  su ch  a f f a i r s  he d ie d  i n  h i s  bed . i t  i s  
a l s o  m e n t io n e d  t h a t  th e  o ld  F le m ish  c h r o n i c l e r s  s p e a k  o f  
th e  m u rd e re r  a s  S ander  G ard in ,  so t h a t  t h e r e  may be f u r ­
t h e r  d e t a i l s  to  be g a t h e r e d .
The c o rp se  was ta k e n  to  L in l i th g o w ,  where th e
h e a r t  was removed and embalmed, and now l i e s  u n d e r  th e
(2 ,
e f f i g y  w i th  M effrouw  A dornes i n  th e  J e r u s a le m k e r k  i n  
B ru g e s .  The e f f i g y  o f  A dornes, a s  h a s  been s a i d ,  c a r r i e s  
th e  je w e l  o f  th e  S c o t t i s h  o r d e r  ro u n d  i t s  n eck ,  and  on th e  
l e f t  b r e a s t  t h e r e  i s  a  h o le  to  r e p r e s e n t  h i s  m u rd e r .
(1) T h is  man was a  y o u n g e r  son o f  th e  f i r s t  E a r l  o f
H u n tly ,  and i t  i s  a  s t r a n g e  f a c t  t h a t  on 26 Lecem ber, 
1482, he r e c e i v e d  from  Jam es I I I  a  f r e e  g r a n t  o f
th e  l a n d s  o f  A b e r g e ld ie ,  th u s  becoming th e  f o u n d e r  
o f  th e  Gordons o f  t h a t  h o u s e .
(2j. The jerusalemkerk is seen, numbered 17, in the 
north east corner of fig. 1.
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M o n sieu r  Remi P a r m e n t i e r ,  th e  to w n 's  a r c h i v i s t ,
h a s  spoken  to  me o f  a  w i l l  o f  A dornes w i th  S c o t t i s h  w i t -
n e s s e s ,  b u t  I  have been u n a b le  to  f i n d  t h i s .  A copy o f
th e  w i l l  he made b e fo re  l e a v i n g  f o r  th e  Holy Land h a s  been
( 2 )
p u b l i s h e d  b u t  t h i s  c o n t a i n s  no d e t a i l s  o f  S c o t t i s h  i n t e r e s t ,  
e x c e p t  f o r  th e  p r o v i s i o n  t h a t  th e  A rc h b ish o p  o f  S t .  Andrews 
was to  have h i s  b e s t  s a p p h i r e ,  th e  je w e l  to  be t a k e n  to  him 
by one o f  A d o r n e s 's  so n s ,  and t h a t  money f o r  m asses  f o r  h i s  
s o u l  was to  be g iv e n  to  th e  C a r t h u s i a n s  a t  P e r t h .
To th e  B e lg ia n s  Anselme A dornes i s  o f  c o n s id e r a b l e
i n t e r e s t  a s  one o f  t h e i r  e a r l i e s t  t r a v e l l e r s .  I t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  b e s id e s  th e  i n t e r e s t  he h a s  f o r  u s  i n  con n ec­
t i o n  w i th  th e  s t a p l e  i n  i t s  l a s t  s t a g e s ,  he w i l l  f e a t u r e
p r o m in e n t ly  i n  any s tu d y  made o f  th e  f o r e i g n  p o l i c y  o f
Jam es I I I .  I t  i s  a l s o  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  m ust s t i l l  be
a  c o n s i d e r a b l e  amount o f  m a t e r i a l  i n  p r i v a t e  a r c h i v e s .
(1 )  The w i l l ,  how ever, d o es  e x i s t  somewhere i n  B ru g e s .  
S t i ru m  m e n tio n s  i t ,  and s a y s  t h a t  i t  was w r i t t e n  on 
th e  7 December, 1482, a  few d ay s  b e fo re  h i s  d e a t h .  
He i s  s a i d  to  have e x p r e s s e d  th e  d e s i r e  i n  i t  to  be 
b u r ie d  i n  L in l i t h g o w .
(2) Biekorf ,  Tome iZXVII, (1931),  pp. 225-239.
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C H A P T E R  7 
1472 -  1603
(The l a s t  d a y s  o f  th e  S c o t t i s h  s t a p l e  a t  B ru g es ,  and 
th e  a t t e m p t s  o f  th e  B ru g e o is  to  r e c o v e r  th e  S c o t t i s h  
t r a d e . )
T here  a r e  two " c l a s s i c a l "  e x p l a n a t i o n s  g iv e n  o f  
t h e  e c l i p s e  o f  B ruges  i n  th e  l a t e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .  The 
f i r s t  i s  t h a t  i t  was th e  n a t u r a l  outcome o f  th e  s i l t i n g  up 
o f  th e  Zwin, b u t ,  a s  Van Werveke h a s  p o i n t e d  o u t ,  th e  
a s t u t e  m e r c h a n t - p r in c e s  o f  B ruges had p l e n t y  o f  t im e  to  
s e e  t h i s  e v e n t u a l i t y  coming, and i t  i s  n o t  to  be e x p e c te d  
t h a t  th e y  were i n c a p a b le  o f  d i s p l a y i n g  a n i i n g e n u i t y  a t  
l e a s t  e q u a l  to  t h a t  o f  t h e i r  t h i r t e e n t h  c e n tu r y  f o r e b e a r s .  
The o t h e r  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  M ax im il ia n  humbled th e  g r e a t  
c i t y  a f t e r  he had been s h u t  up t h e r e  i n  1488, a t  th e  i n ­
s t i g a t i o n  o f  th e  men o f  G hen t.  T h is  e x p l a n a t i o n  i s  
p a l p a b l y  f a l s e ,  f o r  B ruges  was f a r  down th e  s lo p e  when 
M a x im il ia n  d ro v e  o u t  th e  f o r e i g n  c o l o n i e s ,  and  i n  any c a s e  
s e v e r a l  o f  th e  I t a l i a n s  were back i n  a  few  y e a r s  when th e
t r o u b l e  b lew  o v e r .  I t  i s ,  how ever, t r u e  t h a t  Antwerp 
made th e  m ost o f  h e r  c h a n c e s  a t  t h i s  p e r i o d  and n e v e r  
c r o s s e d  M a x im i l ia n .  As h a s  been s a i d ,  ( s u p r a  Ch. 1 ) ,  
a l l  t h e s e  and o t h e r  e x p l a n a t i o n s  have a  c e r t a i n  t r u t h ,  
b u t  to  p u t  one o f  them b e fo re  a n o th e r  i s  to  o v e r - s i m p l i f y  
w hat i s  an  e x t r e m e ly  complex p ro b le m .
The Germans c a l l  B ruges  "Brttgge, du s c h b n s t e " ,  
w h ich  i s  v e ry  t r u e ,  w hereas  th e  F ren ch ,  who a r e  b e t t e r  
ju d g e s  o f  b e a u ty ,  c a l l  h e r  "B ru g es  l a  m o r te " ,  w h ich  i s  
f a l s e .  As h a s  a l r e a d y  been s a id ,  B ruges  n e v e r  " d i e d " ,  
and  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  i s  a  r e c o r d  o f  d e te rm in e d  men 
f i g h t i n g  i n  v a in  to  r e g a i n  th e  g round  th e y  had l o s t .  
B ru g es  was s t i l l  a  c e n t r e  o f  t r a d e  f o r  many a  l o n g  day 
a f t e r  1 4 8 8 . Andrew H a ly b u r to n  had a  house  t h e r e ,  and  
d i d  c o n s id e r a b l e  b u s in e s s  i n  th e  town. The S c o t t i s h  
C o n s e r v a to r  had h i s  a g e n t  i n  B ruges , even  though  he him­
s e l f  g e n e r a l l y  r e s i d e d  i n  M id d e lb u rg .  And when i n  1472
Veere d e c l a r e d  f o r  W ill iam  th e  S i l e n t ,  and  i t  l o o k e d  a s  
i f  V eere were no lo n g e r  a  c e n t r e  f o r  t r a d e ,  i f  i n d e e d  i t  
w ere n o t  s ack ed  by th e  S p a n is h  s o l d i e r s ,  i t  was to  B ru g es ,
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i n  th e  C a t h o l i c  S o u th , t h a t  th e  C o n s e r v a to r  and th e  
f a c t o r s  m oved .
T h ere  i s  no i n d i c a t i o n  when th e  S c o t s  l e f t
B r u g e s , b u t th e  p r o b a b i l i t y  i s  t h a t  i t  w as a  g r a d u a l
e b b in g  r a t h e r  th a n  an e x o d u s .  The v ie w  h a s  b een  e x ­
p r e s s e d  a l l  th r o u g h  t h i s  t h e s i s  t h a t  th e  S c o t t i s h  s t a p l e
d ep en d ed  f o r  i t s  s u c c e s s  on th e  way th e  m e r c h a n ts  w ere  
s a t i s f i e d ,  and t h a t  th e  a u t h o r i t i e s  had l i t t l e  p ow er to  
f o r c e  th e  hand o f  a  m erc h a n t who p r e f e r r e d  to  d e a l  e l s e ­
w h e r e . I t  h a s  a l s o  b een  shown t h a t  c h a n g e s  o f  s t a p l e  
had  a  m o st d i s r u p t i v e  e f f e c t ,  and t h a t  m e r c h a n ts  who l e f t  
w ere  u n w i l l i n g  to  r e t u r n  and th u s  abandon  th e  new  c l i e n t e l e  
t h a t  th e y  had b u i l t  u p .
The p r o b a b i l i t y  i s  t h a t  t h o s e  m e r c h a n ts  who 
l e f t  B ru g es  i n  1467, r em a in e d  w here th e y  had s e t t l e d ,  i n
A ntw erp , M id d e lb u r g , o r  V e e r e . I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t
a s  a  r e s u l t  o f  th e  fam ou s s a c k  o f  A ntw erp known a s  "The 
S p a n is h  Fury" we know so  l i t t l e  o f  th e  h i s t o r y  o f  t h a t  
tow n a t  th e  p e r io d  when i t  w as e x p a n d in g  m o s t  r a p i d l y .
The S c o t s  w ere i n  a l l  t h e s e  p l a c e s ,  and i n
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Bergen-op-z© om , and o t h e r  D utch P o r t s .  We have  s m i t ' s  
a u t h o r i t y  f o r  i t  t h a t  a b o u t  t h i s  t im e ,  w h ile  a  c o n s i d e r ­
a b l e  p o r t i o n  o f  E n g l i s h  goods were s t i l l  c a r r i e d  by 
f o r e i g n e r s  th e  S c o t t i s h  m e rc h a n t  f l e e t ,  o r  to  be more 
e x a c t ,  th e  S c o t t i s h -o w n e d  m e rc h a n t  f l e e t ,  was c a p a b le  of 
c a r r y i n g  m ost o f  t h a t  c o u n t r y ' s  e x p o r t s .
T here  i s  one t h i n g  on w hich  we m ust be m ost 
c a r e f u l .  For c e n t u r i e s  th e  name F la n d e r s  h a j  s to o d  f o r  
com m ercia l suprem acy . I t  was so no l o n g e r .  J u s t  a s  we 
S c o t s  have  become u se d  to  th e  l o o s e  te rm  "E n g lan d "  a s  
m ean ing  th e  whole i s l a n d ,  so m ust we r e a l i s e  t h a t  th e  use
o f  th e  word " F la n d e r s "  d u r in g  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  may
( 3)
mean any  p a r t  o f  th e  Low C o u n t r i e s .
(1 )  S m it,  B ronnen; i i ,  1 , p a s s im .
(2) S m it,  B ronnen: i i ,  i ,  p .  V I. "De S c h o tsc h e  s c h e e p -
v a a r t  s to n d  s t e r k e r  dan de E n g e ls c h e ."
(3) T h is  i s  th e  s e n se  o f  th e  te rm  " F l a n d e r i s "  th r o u g h o u t
th e  e a r l i e r  p a g e s  o f  th e  R ec o rd s  o f  th e  C o n v e n t io n  
o f  Royal B u rg h s .  E .G . ,  V o l. I ,  p .  133: " I n  th e
p a i r t i s  o f  F l a n d e r i s ,  a t h e r  i n  Z e la n d ,  H o l la n d  o r  
B r a b a n t i . "
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We l e f t  th e  S c o ts  a p p a r e n t l y  s e t t l e d  once 
a g a i n  i n  B ru g e s .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  th e y  were f a r  
from  c o n t e n t ,  th o u g h  G i l l i o d t s ' s  E s t a p l e  shows t h a t  th e  
B ru g e o is  were f a i t h f u l l y  k e e p in g  t h e i r  p a r t  o f  th e  b a r ­
g a i n ,  p a y in g  th e  custom  a t  S l 'u is ,  and s e e in g  to  th e  r e ­
p a i r  o f  tn e  S c o t t i s h  c h a p e l  i n  th e  C a rm e l i t e  C h u rch . 
Owing to  th e  i n a c c u r a t e  d a t i n g  o f  b o th  D avidson  & Gray 
and  Rooseboom a t  t h i s  p o i n t  t h e r e  i s  l e s s  e v id e n c e  th a n  
t h e s e  a u t h o r s  th o u g h t ,  b u t  on one p o i n t  t h e r e  i s  no 
d o u b t .  T h is  i s  th e  i n s t r u c t i o n s  g iv e n  to  N a p ie r ,  who
i n  1472 was s e n t  by th e  k in g  to  th e  Duke o f  B u rgu n d y .
( 1 )
T h is  l e t t e r  i s  c l e a r l y  d a t e d .
T here  i s  a  c u r i o u s l y  q u e r u lo u s  to n e  a b o u t  t h i s  
d i s p a t c h ,  and rem em bering  t h a t  Jam es was m aking a  f o u r t h  
i n  a  game f o r  v e ry  h ig h  s t a k e s ,  w i th  t h r e e  h a rd e n e d  gam­
b l e r s ,  C h a r l e s  th e  Bold, Edward IV, and L o u is  XI, one 
g e t s  th e  im p r e s s io n  t h a t  th e  p o o r  k in g  o f  S c o ts  was b e in g  
c o n s i s t e n t l y  o u tp l a y e d .  I n  th e  p r e s e n t  c a s e  he had  been
( i )  N a t io n a l  M a n u s c r ip ts  o f  S c o t la n d ,  V ol. I I ,  n o .  76 . 
p r i n t e d  Rooseboom, APP* 32.
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t a l k e d  i n t o  s i g n i n g  a  t r u c e  w i th  E n g lan d ,  w hich  he knew 
would n o t  be p o p u la r  i n  S c o t l a n d .  A l l  he had  g a in e d  i n  
r e t u r n  was th e  p ro m ise  t h a t  C h a r le s  would n o t  i n  te rm s  
o f  th e  t r e a t y  f o r c e  him to  make war on h i s  f a t h e r - i n - l a w ,  
th e  k i n g  o f  Denmark, a  somewhat rem o te  e v e n t u a l i t y .
I n  an  a t t e m p t  to  r e a s s e r t  h im s e l f ,  he rem in d e d  
h i s  " d e a r e s t  c o u s in g  and c o n f e d e r a te "  t h a t  th e  te rm s  o f  
t h e  S c o t t i s h  a g re e m e n t  w i th  th e  r u l e r s  o f  th e  Low C o u n t r i e s  
w ere t h a t  th e y  m ig h t  choose  t h e i r  s t a p l e  where th e y  w ould . 
I n  J a m e s 's  own words " t h a ^ a r  su m p ar t  g r e v i t  i n  t h a r e  
p r i v i l e g i s  i n  th e  to u n e  o f  b r u g i s  and n o c h t  s a  w ele  t r e t i t  
be thame a s  b r e u d i s  s u ld  be n a  a s  t h a t  a r  t r e t i t  quhen 
t h a i  cum." The f i r s t  m onths o f  th e  s t a p l e  i n  B ruges , 
t h e r e f o r e ,  were n o t  too  s a t i s f a c t o r y .  I t  i s  p r o b a b ly  
t h a t  th e  S c o t s  were s e n s i b l e  o f  th e  w o rse n in g  o f  th e  
t o w n 's  p o s i t i o n  d u r in g  th e  p e r i o d  th e y  had been a b s e n t .  
M a t t e r s  were p r o b a b ly  n o t  im proved  by a  p a r t i a l l y  a b s e n t  
c o n s e r v a t o r  (A d o rn e s ) ,  and h i s  a r r i v a l  i n  S c o t l a n d  i n  
1477 made h i s  t e n u r e  o f  th e  o f f i c e  more f a r c i c a l  th a n  
e v e r .
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T here  m s  some i d e a  o f  s h i f t i n g  th e  s t a p l e
a b o u t  1 4 7 6 /7 7 ,  b u t  th e  o n ly  e v id e n c e  o f  i t  i s  a  l e t t e r
o f  th e  m a g i s t r a t e s  o f  E d in b u rg h  to  th o s e  o f  M id d e lb u rg ,
d a t e d  20 March o f  th e  l a t t e r  y e a r .  I t  w i l l  be n o te d
t h a t  th e  C o n s e r v a to r  was A d o rn es ,  and t h a t  he was s t i l l
r e s i d e n t  i n  B ru g e s .  The p l a n s ,  w h a te v e r  th e y  w ere , had
m i s c a r r i e d  owing to  th e  d e a t h  o f  C h a r le s ,  and Jam es,
w i s e ly  enough, was a p p a r e n t l y  t a k i n g  no s t e p s  t i l l  he
saw th e  r e a c t i o n s  o f  th e  new r e g im e .  C h a r le s  had had
an  embassy i n  S c o t l a n d ,  and th e  S c o ts  were g e t t i n g  r e a d y
a  r e t u r n  v i s i t  to  t r y  f o r  a d d i t i o n a l  p r i v i l e g e s ,  and g e t
(1)
r e d r e s s  f o r  damages s u s t a i n e d .
(2 )
An e n t r y  i n  th e  E xchequer  R o l l s  shows t h a t  th e  
S c o t s  were s t i l l  i n  B ruges i n  1 4 78 . I t  a l s o  shows t h a t  
t h e  d i r e c t  a p p ro a c h  f o r  w ine, spoken o f  e a r l i e r  had  n o t  
been abandoned , and t h a t  th e  k in g  was n o t  above a  b i t  o f  
s p e c u l a t i v e  d e a l i n g  w i th  h i s  w a re s .  The p a s s a g e  r e a d s
I (1) Acts,  James I I I ,  c . 9 0 .
(2)  Exchequer Rolls, v i i i ,  547 .
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a s  f o l l o w s ; -
ME t  eidem  (A le x a n d e r  L e s ly  de W ard ris )  de 
cu s tu m a  duarum l a s t a r u m  c o rreo ru m  p r o p r i i s  r e g i s  
m issa ru m  i n  E ranciam  e t  E lan d r iam  s u p e r  a d v e n tu r a  
r e g i s  p ro  v in o ,  de q u ib u s  i n t r a n t u r  i n  X i b r i s  p ro  
u n a  l a s t a  cum d im ed io , e t  a l t e r a  d im e d ia  l a s t a  
r e s t a t  i n  Brugez, p ro  qua r e c e p t o r  L e s ly  r e s p o n d e b i t .  
i i .  v i j  s •11
a )
C u r io u s ly  enough t h e r e  i s  a n o th e r  reference, 
w hich  may e x p l a i n  why h a l f  a  last was l e f t  behind in 
B ru g es , and  note^ an a c c i d e n t  w hich  b e f e l l  the King's ship 
on th e  way home. MacEherson n o t e s  t h a t  a carvel belong­
i n g  to  th e  k in g  o f  g c o t s  was c a p tu r e d  o f f  C ad zan t *«in 
E L an d ers” i n  1478 by a  v e s s e l  b e lo n g in g  to  th e  E a r l  o f  
G l o u c e s t e r .  A g la n c e  a t  map n o .  2 w i l l  show t h a t  a t  
t h a t  t im e  C ad z an t  was on an i s l a n d ,  b u t  t h a t  i t  had  always 
been  a  p a r t  o f  th e  p r o v in c e  o f  Z e a la n d .
T h is  i s ,  s i g n i f i c a n t l y  enough, the last reference 
t o  B ruges  i n  th e  E xchequer R o l l s .  T h a t  some of the 
S c o t t i s h  m e rc h a n ts  were s t i l l  i n  B ruges  i n  1483 i s  
a p p a r e n t  from  th e  w ord ing  of a r e s o l u t i o n  of the council
(1) MacEherson; Annals of  Comr.erce, i ,  69 6.
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(1)
o f  B ru g es  t h a t  m e sse n g e rs  s h o u ld  be s e n t  to  M id d e lb u rg  
to  t r y  to  in d u c e  th o s e  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  who had n o t  
r e tu r n e d  to  th e  town ( i . e .  B ruges) to  do s o .  The 
m e s s e n g e r s  num bered t h r e e ,  and th e y  were a b s e n t  n in e  
d a y s ,  so t h a t  i t  m ust have been a  f a i r l y  s e r i o u s  e r r a n d .
The n e x t  s i g n i f i c a n t  d a t e  would be 148b, when 
M a x im il ia n  d ro v e  th e  f o r e i g n  c o l o n i e s  o u t  o f  B ru g es .
The S c o t s ,  l i k e  th e  o t h e r s  would be f o r c e d  to  move, and 
th e  m ost l i k e l y  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  th ey  n e v e r  r e t u r n e d  
a s  an  o r g a n i s e d  t r a d i n g  body. At home t h e r e  would be a  
c e r t a i n  c o n f u s io n ,  f o l lo w in g  th e  d e a th  o f  Jam es I I I ,  and 
th e  m e rc h a n ts  a b ro a d  would be f r e e  from w h a te v e r  s u p e r ­
v i s i o n  t h e r e  had been up to  t h a t  t im e .  The s i t u a t i o n
re m a in e d  c o n fu se d  f o r  some t im e ,  and i n  1492, th e  S c o t s
/
had to  a sk  M a x im ilia n  f o r  p a r t i c u l a r s  o f  th e  s t a p le  " g y f
( 2 )
ony s i c  t h e r e  b e " •
(1) C r i l l i o d t s :  S t a p le ,  i i ,  240 .
(2)  A berdeen  C o u n cil R eco rd s , i ,  6 7 .
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A l l  th ro u g h  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  we have 
e v id e n c e  o f  a  c l o s e  f r i e n d s h i p  betw een E d in b u rg h  and 
M id d e lb u rg ,  and  o f  th e  i n f l u e n c e  o f  th e  fo rm e r  b e in g  
u s e d  to  a i d  th e  c a u se  o f  th e  l a t t e r .  S m it:  B ronnen,
i i ,  I ,  shows v e ry  c l e a r l y  t h a t  Jam es IV s h a re d  t h i s  h ig h  
o p in io n  o f  th e  Z e a la n d  tow n. There  i s  i n  th e  a r c h i v e s  
o f  M id d e lb u rg  a  whole s e r i e s  o f  a p p o in tm e n ts  o f  C onser­
v a t o r s .  The f i r s t  and m ost famous o f  th e s e  was th e  mer­
c h a n t ,  Andrew H a ly b u r to n .  The f a c t  t h a t  he was a  t r a d e r  
on h i s  own a c c o u n t ,  and th e  u n s a t i s f a c t o r y  n a t u r e  o f  th e  
e v id e n c e  p ro d u c e d  by Cosmo In n e s  have l e d  D avidson  & Gray
( i )
to  d o u b t  w h e th e r  i n  f a c t  he d id  h o ld  th e  o f f i c e .  Sm it 
l e a v e s  no d o u b t  on th e  m a t t e r ,  p ro d u c in g  Jam es I V ‘s  l e t t e r  
o f  a u t h o r i t y ,  d a te d  14 A ugust,  1 5 0 0 . I t  i s  to  be n o te d  
t h a t  H a ly b u r to n  found  B ruges  a  u s e f u l  p l a c e  i n  w hich  to  
d i s p o s e  o f  w ool, f o r  m e rc h a n ts  from  th e  F le m ish  c l o t h -  
m aking  tow ns s t i l l  came to  th e  m a rk e t  t h e r e .  H a ly b u r to n  
had  a  h ouse  i n  B ruges ,  was i n  c o r re s p o n d e n c e  w i th  P h i l i p
(1)  Smit: Bronnen, i i ,  1, p .  107.
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G u a J - t e r o t t i ,  a  m e rc h a n t  p r i n c e  o f  B ruges ,  and had h i s  
a g e n t  t h e r e .
H a ly b u r to n  h e ld  th e  C o n s e r v a to r s h ip  t i l l  1508,
(i)
when he was su c c e e d e d  by one John  F r a n c i s ,  who h e ld  o f f i c e ,
how ever, f o r  o n ly  two y e a r s , ,  when he was su c c e e d e d  by Henry
( 2 )
de B o r s a l i s ,  ( i . e .  Van B o r s e le n ) ,  one o f  th e  V eere f a m i l y .
I t  i s  n o t  w i t h i n  th e  scope o f  t h i s  t h e s i s  to  
p u r s u e  f u r t h e r  th e  l i s t  o f  S c o t t i s h  c o n s e r v a t o r s  to  be 
g le a n e d  from  S m it .  Enough h a s  been s a i d  to  show t h a t  from 
th e  end o f  th e  f i f t e e n t h  c e n tu r y  onw ards th e  c e n t r e  o f  
g r a v i t y  o f  S c o t t i s h  t r a d e  had s h i f t e d  from  F l a n d e r s  p r o ­
p e r  to  th e  p o r t s  o f  H o lla n d  and Z e a la n d  (an d , o f  c o u r s e ,  
A ntw erp , w hich  was i n  B r a b a n t ) . Nor d id  tn e  B ru g e o is  
e v e r  r e g a i n  th e  bu lk  o f  S c o t t i s h  t r a d e ,  tho u g h  th e y  ex­
p en d ed  much t im e  and money th e y  c o u ld  a p p a r e n t l y  l i t t l e  
a f f o r d .  (On one o c c a s io n  th ey  had to  r a i s e  th e  n e c e s s a r y  
c o s t  by means o f  a  l o a n ) •
(1 )  S m it:  Op. c i t . ,  p .  151 .
(2) I b i d .  P* 173, q u o t in g  th e  R e g i s t e r  o f  th e
p r i v y  S ea l  o f  S c o t l a n d ,  1488—1929, 2016.
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T h a t  B ruges was s t i l l  a  f a c t o r  o f  some importance 
i s  shown i n  F eb . 1 5 1 9 /2 0 ,  when a c c o r d in g  to  th e  E d in b u rg h  
Burgh R e c o rd s  The L ord  G overnor (A lbany) r e p r e s e n t e d  to  the 
Town C le rk  and th e  Community o f  M erch an ts  o f  E d in b u rg h  that 
he th o u g h t  i t  e x p e d ie n t  t h a t  t h e r e  sh o u ld  be a  S t a p l e  in 
F l a n d e r s  w h i th e r  th e  S c o ts  m ig h t  r e s o r t .  He a sk e d  them 
w hich  o f  t h r e e  towns, v i z .  Campvere, M id d e lb u rg  o r  B ruges ,
th e y  p r e f e r r e d  a s  m ost c o n v e n ie n t .  The c h o ic e  f e l l  on 
M id d e lb u rg .  There  seems no d o u b t  t h a t  A lb a n y 's  m o t iv e s  
w ere s u s p e c t ,  and t h a t  he was p l a y i n g  some depp game o f  
h i s  own. T h a t need  n o t  c o n c e rn  u s  h e r e ,  b u t  i n  1526 
P a r l i a m e n t  o v e r tu r n e d  th e  a r ra n g e m e n t ,  which had i n  th e  
m eantim e r e c e i v e d  th e  a p p ro v a l  o f  E d in b u rg h ,  A b erd een ,  
S t i r l i n g ,  S t .  Andrews, P e r t h  and Dundee. The r u l i n g  was 
t h a t  " t h e  p r e t e n d i t  c o n s e n t  had been o b ta in e d  by c ircu m ­
v e n t i o n  o f  ou r  s o v e re ig n  l o r d  and h i s  l e s a y g e " ,  and t h a t  
su c h  was c o n t r a r y  to  th e  commonweal o f  th e  r e a lm ,  and
(1) Edinburgh Burgh Records, i ,  195.
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d e t r i m e n t a l  to  th e  b u rghs  and t h e i r  m e r c h a n t s . "  P a r l i a -
( X)m ent,  t h e r e f o r e ,  i n  s p i t e  o f  h a v in g  p r e v i o u s l y  ap p ro v e d  
o f  th e  scheme to  have a  s t a p l e  and r e s i d e n c e  o f  S c o t s
U )
m e rc h a n ts  a t  M id d e lb u rg ,  o v e r tu n n e d  th e  p r o j e c t ,  and 
r e s t o r e d " f u l l  l i c e n c e  and l i b e r t y  to  a l l  m e rc h a n ts  to  p a s s  
w i t h  t h e i r  s h ip s  and goods where th e y  th o u g h t  m ost p r o f i t ­
a b l e . "  xo th e  o t h e r  r e a s o n s  f o r  th e  d o w n fa l l  o f  B ruges ,  
t h e r e f o r e ,  we m ust add th e  d i s i n c l i n a t i o n  o f  some a t  
l e a s t  o f  th e  m e rc h a n ts  to  be t i e d  down to  a  s i n g l e  p o r t  
i n  th e  c h a n g in g  economic c o n d i t i o n s  o f  th e  R e n a i s s a n c e .
The a c t i o n  o f  th e  S c o t t i s h  p a r l i a m e n t  o f  1522, 
s u p r a ,  may have been th e  r e a s o n  f o r  Bruges s e n d in g  m essen-
(3)
g e r s  to  th e  D uchess (M a rg a re t  o f  P a rm a ) . These m e sse n g e rs  
c a r r i e d  c o p ie s  o f  th e  o ld  S c o t t i s h  p r i v i l e g e s ,  and were to  
u r g e  h e r  t h a t  she  sh o u ld  n o t  c o n s e n t  to  th e  S c o ts  s e t t i n g  
up a  s t a p l e  e ls e w h e re  to  th e  p r e j u d i c e  o f  th e  c i t y  o f
(1 )  S m it:  Op. c i t .  i i ,  1 , p .  286 . (1 5 2 2 ) .
(2 )  A n c ie n t  Laws, i i ,  p p .  58, 65.
(3) G i l l i o d t s :  E t a p l e ,  i i ,  556 .
B ru g e s .  L e g a l ly ,  th e  B ru g e o is  would seem to  have had
a  v e ry  weak c a s e ,  rf o r ,  a s  Jam es I I I  had rem in d e d  C h a r le s
th e  Bold i n  1472, i t  was s e t  down s p e c i f i c a l l y  t h a t  th e
S c o t s  m ig h t  e s t a b l i s h  t h e i r  s t a p l e  w h e re so e v e r  th e y
l i k e d  i n  th e  B urgund ian  p o s s e s s i o n s .  I n  any c a s e ,  i f
th e  B ru g e o is  c o u ld  n o t  g e t  th e  S c o ts  to  come back to
B ru g es  when th e  S t a p l e  was t h e r e  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t
th e y  would su c c e e d  now. At any r a t e ,  n o th in g  came o f
(1 )
i t .  I n  1^28 Jam es V w ro te  to  M a rg a re t  o f  Parm a, Gover­
n o r  o f  th e  Low C o u n t r i e s ,  c o m p la in in g  o f  th e  l o s s e s  and 
harm c a u se d  to  S c o t t i s h  t r a d e  by th e  v e s s e l s  o f  th e  
E m p ero r .  T h is  b ro u g h t  th e  i n v i t a t i o n  t h a t  he s h o u ld  
r e s t o r e  to  M id d e lb u rg  th e  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  t h a t  
had  been ta k e n  away. James was r e a p i n g  th e  r e s u l t s  o f  
A lb an y * s  p e r f i d y .
I t  was an a n x io u s  tim e f o r  Jam es V, a s  th e  
Hundred Y e a rs  T r e a ty  had ru n  o u t ,  and th e  S c o ts  were 
a n x io u s  to  s e c u re  i t s  r e n e w a l .  The t r e a t y  was renew ed
(1)  G i l l i o d t s :  E ta p le ,  i i ,  592.
a t  M a l in e s  on th e  13 A p r i l ,  1529, and th e  r a t i f i c a t i o n  
by th e  S c o t s  i s  d a te d  25 May, 15 31. The whole m a t t e r  
i s  d e a l t  w ith  by P r o f e s s o r  Hannay i n  th e  p a p e r  a l r e a d y  
r e f e r r e d  t o .  T here  i s  a  c o n s id e r a b l e  amount on t h i s  
s u b j e c t  i n  th e  G B tt in g en  p a p e r s ,  b u t  i t  ad d s  l i t t l e  to  
w hat i s  a l r e a d y  known.
I n  1535 th e  e v e r - w a tc h f u l  B ru g e o is  h e a r d  t h a t
t h e r e  m ig h t  be a  m a r r ia g e  betw een th e  K ing  o f  S c o t s  and
the d a u g h te r  o f  th e  Duchess o f  VendSme. Now th e  d u ch es
had  c e r t a i n  r i g h t s  on th e  Bruges cus tom s, and o b v io u s ly
i f  she  c o u ld  in d u c e  th e  S c o ts  to  b r in g  t h e i r  s t a p l e  back
to  B ruges  i t  would be to  h e r  a d v a n ta g e .  A c c o rd in g ly ,
( 1 )
on th e  1 6 th  o f  O c to b e r  a  d e p u t a t i o n  was d e s p a tc h e d  to  
th e  K in g * s  p r o s p e c t i v e  m o th e r - in - la w  to  p o i n t  o u t  t h i s  
f a c t  to  h e r ,  and to  s o l i c i t  h e r  h e lp  i n  th e  m a t t e r .  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  th e  p l a n ,  in g e n io u s  a s  i t  was, th e  
m a r r i a g e  d id  n o t  ta k e  p l a c e ,  and once a g a in  th e  e f f o r t s  
and  money o f  th e  C o l le g e  had been w a s te d .
(1)  G i l l i o d t s :  E t a p i e  v, ( T o n l i e u  i ) ,  132 .
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Though th e  S c o ts  had no s t a p l e  i n  B ru g es  t h e r e  
m u s t  have  been a  c e r t a i n  number o f  S c o t t i s h  m e rc h a n ts  
t h e r e ,  a s  th e  C o n s e r v a to r ,  Jo h n  M o ffa t ,  whose son n o r ­
m a l ly  a c t e d  a s  h i s  d e p u ty ,  a p p o in te d  Jam es W atson, a  S c o t  
by b i r t h ,  and a  b u rg e s s  (p o o 'r te r )  o f  B ruges , to  be h i s  
d e p u ty  i n  t h a t  town, and to  a c t  f o r  him i n  a l l  m a t t e r s  
o f  c o n s u la r  j u r i s d i c t i o n .  The d a te  i s  th e  26 November,
( i )
1 5 4 0 .
I n  1545 th e  C o l le g e  o f  Bruges made a n o t h e r
a t t e m p t  to  c a p tu r e  th e  S c o t t i s h  t r a d e .  L eo n ard  Casern-
(2)
b r o o t  and G a b r ie l  de l a  C o s te  were s e n t  on a  m is s io n  
w i th  an  e x t e n s i v e  s e l e c t i o n  o f  sam ples  o f  a r t i c l e s  made 
i n  B ruges  to  th e  c o u r t  o f  th e  Queen o f  S c o t s .  L ik e
a l l  th e  o t h e r s  t h i s  p ro v e d  an e x p e n s iv e  f a i l u r e ,  on t h i s  
o c c a s io n  b ecause  th e  envoys were sh ip w reck ed  on th e  c o a s t
o f  E n g lan d ,  and had t h e i r  goods ta k e n  away from  them.
They had many a d v e n tu r e s  b e fo re  g e t t i n g  back to  B ruges ,
(1 )  G i l l i o d t s ;  E t a p l e ,  i i ,  698.
(2 ) G i l l i o d t s :  E t a p l e ,  i i ,  7, 1 4 .
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a s  th e y  r e c o u n t  i n  a  m ost g r a p h i c  r e p o r t  to  th e  c o l l e g e .
I t  was on t h i s  o c c a s io n  t h a t  th e  f i n a n c e s  o f  th e  town
w ere u n a b le  to  s t a n d  th e  ex p e n se ,  and a  l o a n  had to  be
(1)
r a i s e d  to  pay  th e  c o s t  o f  th e  a b o r t i v e  e x p e d i t i o n .
I n  1560 th e  C o l le g e  h i t  on t h e i r  i d e a  o f  ad ­
v e r t i s i n g  th e  town by h a v in g  an  a r t i s t  p r e p a r e  a  map 
f o r  c i r c u l a t i o n  a b r o a d .  I n  1562 a p p e a re d  th e  p l a n  o f  
M arcus G e ra rd s ,  p a r t  o f  w hich i s  u sed  i n  Map 1 .  The 
a r t i s t  was b id d e n  make th e  c a n a l s  b ro a d e r  th a n  th e y  were
i n  r e a l i t y ,  " t e r  f i n e  d a t  men m ercken mach de goede n a v i -
( 2 ) 
g a t i e ” .
(3)
F i s c h e r ,  p re su m ab ly  from German s o u r c e s ,  s in c e  
t h e r e  i s  h o t h i n g  on t h i s  i n  G i l l i o d t s ,  s a y s  t h a t  i n  1564 
th e  G overnor o f  th e  N e th e r l a n d s ,  M a rg a re t  o f  Parm a, " u n d e r  
th e  p r e t e x t  o f  d a n g e r  from  th e  p la g u e ,  p r o h i b i t e d  th e
(1 )  I b i d ,  1 9 .
(2 ) S c h o u te e t :  M arcus G e ra rd s ,  33.
(3 )  F is c h e r :  The s c o t s  in  Germany, 1 8 .
im p o r t o f  w ool from  S c o t la n d  to  F la n d e r s . The s t a p l e  
w as, c o n s e q u e n t ly , t r a n s fe r r e d  from B ruges to  Emden."
Si­
l t  seem s p r o b a b ly  t h a t  F is c h e r  h a s been d e c e iv e d  by th e
term  11 F la n d ers"  spoken o f  a b o v e .
For th e  n e x t  few  y e a r s  th e r e  i s  l i t t l e  sa v e  
ren ew ed  s t r i c t u r e s  on S c o t t i s h  p i r a t e s ,  but i t  i s  appar­
e n t  t h a t  a  c e r t a in  amount o f  l e g a l  tr a d e  was s t i l l  b e in g  
d o n e . In  1574 th e r e  i s  an i n d i r e c t  r e f e r e n c e  to  th e  
S c o t t i s h  c l o t h ,  w h ich , a s  h a s  been s a id ,  was f r e e  o f  a l l  
d u ty , a s  i t  form ed th e  c lo t h in g  o f  th e  w ork ing  c l a s s e s .
R eg a rd in g  a  c o m p la in t  from  th e  m erch an ts o f  Germany th a t  
th e y  had been in t e r f e r e d  w ith  a t  B a lg ero u ck e , on th e  
L ie v e  from  Damme to  Ghent, G i l l i o d t s  s a y s  th a t  th e r e  had 
been a  s im i la r  c o m p la in t  from  th e  S c o ts  c o n c e r n in g  t h e i r  
c l o t h .  The c o l l e c t o r  was b id den  n o t  to  i n t e r f e r e  w ith
i i )
th e  p a s s a g e  o f  th e  S c o t t i s h  c l o t h .
(1 )  G i l l i o d t s :  E ta p le  v, (T o n lie u  i , )  214 .
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I n  1577 t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  th e  S c o t s  had
some m e rc h a n t  s h ip p in g  engaged  i n  th e  c o a s tw is e  t r a d e .
I n  t h a t  y e a r  two S c o t t i s h  m e rc h a n ts  whose s h ip  had  been
w recked  o f f  S l u i s  t e s t i f i e d  th a t  she was t h e i r  p r o p e r ty ,
and  t h a t  h e r  c a rg o  had been f i g s ,  r a i s i n s ,  p r u n e s ,  and
(1)
b a r r e l s .  She had been bound from  Bordeaux to  B ru g es .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  S l u i s  was s t i l l  a  p o r t  a t  t h i s
( 2 )
d a t e .  A  r e g u la t io n  o f  th e  C on ven tion  o f  R oyal Burghs 
g i v e s  th e  d u ty  to  be p a id  on goo d s e x p o r te d  to  " i)e ip , 
New Hewin, C a le i s  and R iw ir  o f  S o w in e .11 The c o n t e x t ,  
u n f o r t u n a t e ly ,  d o e s  n o t  make i t  c le a r  w hether "Sowine"  
i s  S e in e  or Z w in.
. I t  i s  p r o b a b l y  t h a t  t h e s e  l a s t  e v e n t s  a r e  
c o n n e c te d  w i th  th e  d e p a r t u r e  o f  th e  C o n s e rv a to r  and 
f a c t o r s  from  Veere i n  1 572 . They came to  B ru g es ,  and 
s e e m in g ly  s ta y e d  t h e r e  f o r  a  y e a r  o r  two t i l l  i t  became
(1 )  G i l l i o d t s ;  E t a p i e ,  i i i ,  260.
(2 )  R .C .R .B ., i i ,  65 .
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e v id e n t  t h a t  V e o r e 's  d e c la r in g  f o r  w i l l ia m  th e  s i l e n t
was n o t  g o in g  to  le a d  to  th e  im m ed iate sa ck  o f  th e
town by th e  S p a n ia r d s . When t h e i r  c o n f id e n c e  had been
r e s t o r e d  th e  S c o t s  r e tu r n e d  once more to  Cam pvere. T h is
( 1)
f a c t ,  and th e r e  b e in g  no r e c o r d s  a t  B ru ges or i n  th e  Re­
p o r t s  o f  th e  C o n v en tio n  o f  R oyal B urghs, h a s  l e d  R o o se -  
boom and Gray to  su p p ose  t h a t  th e r e  was l i t t l e  tr a d e  done, 
and t h a t  B ru ges was n o t  to  be compared w ith  V eere a s  a 
s t a p l e  p o r t .  I  have a  f e e l i n g  th a t  th e  m a tter  i s  more 
c o m p lic a te d  than  t h a t .  The c o n s e r v a to r  d id  n o t  go to
B ru ges from  c h o ic e ,  and th e r e  i s  n o th in g  to  i n d ic a t e  
t h a t  h i s  p r e s e n c e  in  a  town made th a t  th e  o f f i c i a l  s t a p l e .
N e v e r t h e le s s ,  a s  r e p r e s e n t a t iv e  o f  th e  K ing and th e  Burghs 
i t  was up to  him to  rem ove h im s e l f  from a  C a th o l ic  town 
a s  soon  a s  i t  was s a f e  to  do s o .  There i s  a n o th e r  con­
s id e r a t io n ;  th e  d a te  c o in c id e d  w ith  th e  h ig h  t id e  o f  
th e  C o u n te r -r e fo r m a tio n , and e v id e n c e  i s  n o t  w a n tin g  th a t  
a g e n t s  o f  (propaganda based  on p o u a i were u s in g  th e  Low
( 1 )  Ik f e w  r e f e r e n c e s  o f  t h i s  t i m e ,  d i s c o v e r e d  b y  t h e  
a r c h i v i s t  M onsieu r B a r m e n t i e r ,  a re  p r in t e d  in  
A p p e n d i x  G«
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C o u n t r i e s  and th e  S c o t t i s h  s t a p l e  a s  a  b r id g e  to  g e t
( i )
i n t o  B r i t a i n .
A t B u n fe rm lin e e th e y  a r e  o f  th e  o p in io n  t h a t  
t h e  bones o f  M alcolm Canmore and o f  h i s  w ife ,  S t .  Mar­
g a r e t ,  a r e  s t i l l  i n  t h e i r  tomb i n  th e  Abbey, b u t  w hat
p u r p o r t e d  to  be th e  head  o f  th e  s a i n t  was e x h i b i t e d  i n
( 2 )
Antwerp C a th e d r a l  i n  1597 and p a s s e d  to  U ouai, where i t
re m a in e d  t i l l  th e  F re n c h  R e v o lu t io n ,  when i t  was l o s t .
The bones  o f  M alcolm and h i s  w ife  a r e  su pposed  to  be i n
th e  E s c o r i a l  i n  M adrid , th ough  a  s e a r c h  h a l f  a  c e n t u r y
ago f a i l e d  to  f i n d  th e  tom bs.
I n  s t .  M ic h a e l f s  Church i n  G hent i s  a  g o ld
r e l i q u a r y  c o n t a i n i n g  a  s p in e  from th e  Crown o f  T h o rn s ,
j -
once th e  p r o p e r t y  o f  Mary, Queen o f  S e o ^ s .  F i n a l l y ,  i n  
S t .  Andrew*s C hurch  i n  Antwerp i s  an  a u t h e n t i c  m e d a l l io n
(1) I n  1474 t h e r e  had been a  p r o p o s a l  b e fo re  th e  con­
v e n t i o n  o f  Burghs (R e c o rd s ,  i ,  2 6 ) ,  to  t r a n s f e r  th e  
S t a p l e  to  C a l a i s .  M eanw hile, th o se  m e rc h a n ts  
d e a l i n g  w i th  H o lla n d  and Z e a la n d  were to  be f o r ­
b id d e n  to  go to  West F l a n d e r s .
(2 )  P a p e b ro e c k :  Acta Sanctorum, i i ,  339 -340 .
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p o r t r a i t  o f  Mary,, p r o b a b ly  th e  o r ig in a l  from  w h ich  th e  
B l a i r s  p o r t r a i t  was p a in t e d .  The p o r t r a i t  was g i f t e d  
by th e  Queen to  one o f  h er  l a d i e s - i n - w a i t i n g ,  E l iz a b e t h  
C u r ie .  T h is  l a d y f s  nephew, H y p p o litu s  C u r ie , son  o f  
a n o th e r  l a d y - in - w a i t in g ,  Barbara Moubray, and b rou gh t  
up i n  Antwerp a s  a J e s u i t ,  was one o f  th e  c h i e f  a g e n t s  
o f  th e  C o u n ter -R efo rm a tio n  in  S c o t la n d .
From th e  r e c o r d s  o f  V eere a s  g iv e n  by Rooseboom  
i t  i s  e v id e n t  t h a t  th e  S c o t s  were tr o u b le d  by p e o p le  
c la im in g  a t  one tim e to  be S c o t t i s h  s u b j e c t s ,  a t  a n o th e r  
S p a n ia r d s . In  o th e r  w ords, V eere , l i k e  any o th e r  town 
w ith  a  m in o r ity  e n jo y in g  e x t r a - t e r r i t o r i a l  p r i v i l e g e s  
was a c h a n g in g -h o u se  f o r  e s p io n a g e , in  t h i s  c a se  m a in ly  
r e l i g i o u s  e s p io n a g e . N ot h a v in g  a n y th in g  in  th e  n a tu r e  
o f  an M .I .5  &he S c o ts  a d op ted  a  s tr a n g e  m ea su re . The 
c o n s e r v a to r  was to  en su re  th a t  f a c t o r s ,  s k ip p e r s  and 
m erch a n ts  were r e g u la r  i n  t h e i r  church  a t t e n d a n c e . I t  
i s  d o u b tfu l w heth er  t h i s  p ro v ed  much o f  a  d e t e r r e n t .
The f o r e g o in g  h a s  been t r e a t e d  in  some d e t a i l  a s  su p p o r t
167.
f o r  th e  v iew  t h a t ,  com m ercia l c o n s i d e r a t i o n s  a p a r t ,  i t  
would have been m ost d i s t a s t e f u l  to  th e  S c o t s  to  have 
had  t h e i r  o f f i c i a l  s e a t  i n  a  C a t h o l i c  town when t h e r e
w ere P r o t e s t a n t  c o n te n d e r s  f o r  th e  h o n o u r .
(1)
The f o l l o w in g  e x t r a c t  d a te d  24 December, 1576, 
from  th e  E d in b u rg h  R ec o rd s  shows t h a t  th e  r e g e n t ,  M orton , 
m u st have  been f a i r l y  w e l l  c o n t e n t  w i th  th e  c h o ic e  o f  
B ru g es  a s  a  p l a c e  o f  b u s i n e s s .  As u s u a l ,  E d in b u rg h  was 
i n t e r v e n i n g  i n  f a v o u r  o f  h e r  f r i e n d s  i n  M id d e lb u rg .  The 
p a s s a g e  r e a d s
"The b a i l l i e s  and c o u n s a i l  and m a i s t  p a i r t  
o f  th e  m e r c h a n t i s  o r d a n i s  Bean o f  G ild  Adam 
F o u le r to u n ,  ( s i x  names fo l lo w )  and d y v e r i s  o t h e r i s  
o f  th e  m e r c h a n t i s  a s  th e y  s a i l  t h in k  gude to  p a s  
th e  morn and r e s o n  w i th  my l o r d  r e g e n t i s  g r a c e  
c o n c e r n in g  th e  s t a p i l l  m e n i t  to  be t r a n s p o r t e d  to  
B ruges  and to  r e p o i r t  a n s u e r  th e  n e x t  c o n s a i l  d a y ."
No r e p o r t  was s u b m i t te d ,  b u t  on 12 F e b ru a ry ,
( 2 )
1577, th e  C o n v e n tio n  o f  Burghs d e b a te d  a  l e t t e r  from
E d in b u rg h  d a t e d  th e  p r e c e d in g  18 Becember, c o n c e r n in g
th e  n e c e s s i t y  o f  c h o o s in g  a  s t a p l e  town i n  p l a n d e r s ,
(1) Edinburgh Council Records, i v ,  55 .
(2) R .C .R .B . i ,  51 .
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A ntw erp , B ru g es ,  V eere , B e rry  ( p e rg e n  ?) o r  a n o t h e r .
A c o m m iss io n e r  was a p p o in te d  to  go w i th  th e  C o n s e r v a to r ,  
and  on th e  18 J u l y  f o l l o w i n g  th e  c h o ic e  o f  V eere was 
a p p r o v e d .
T h is  t h e s i s  i s  o n ly  co n c e rn e d  w i th  th e  a c t i v i ­
t i e s  o f  th e  S c o t s  i n  B ruges , and i t  i s  e v i d e n t ,  t h e r e ­
f o r e ,  t h a t  i t  can  o n ly  g iv e  a  p a r t i a l  v iew  o f  S c o t t i s h  
com m erc ia l  a c t i v i t y  i n  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y ,  when 
B ru g es  saw o n ly  p a r t  o f  o u r  t r a d e ,  and when, i n  f a c t ,  
t r a d e  w i th  C a t h o l i c  F l a n d e r s  m ust have been u n d e r  th e  
d i s a p p r o v a l ,  i f  n o t  th e  ban, o f  th e  c h u r c h .  The t r a d i n g
( i )
d i f f i c u l t i e s  were tw o fo ld ,  a s  may be seen  from  an  e n t r y  
i n  t h e  R e c o rd s  o f  B ru g es .  The d a te  i s  1599, and th e  
S c o t t i s h  m e rc h a n ts  i n  B ruges , i n  c o n c e r t  w i th  th e  m ag is ­
t r a t e s  o f  th e  c i t y  were r e q u e s t i n g  th e  rem oval o f  a  5% 
ta x  im posed  on S c o t t i s h  c l o t h ,  th e  u s u a l  r e a s o n s  b e in g  
g i v e n .  The r e q u e s t  was g r a n t e d  p r o v id i n g  th e  S c o t s  
" d i d  n o t  t r a d e  w i th  th e  r e b e l  p r o v in c e s  o f  H o lla n d  and 
Z e a la n d ."
(1)  Gilliodts: E ta p le  v, (T o n l ie u  i ) ,  302.
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There  was a  way o f  e v a d in g  th e  pow ers  o f  th e  
c o n s e r v a t o r ,  who r u l e d  o v e r  th e  m e rc h a n ts  i n  th e  name 
o f  th e  k i n g  and  o f  th e  Burghs th ro u g h o u t  th e  whole o f  
th e  Low C o u n t r i e s .  T h is  was to  s h ip  goods to  C a l a i s ,  
whence th e y  were c a r r i e d  th ro u g h o u t  th e  Low C o u n t r i e s ,  
B ru g es ,  a c c o r d in g  to  Rooseboom, b e in g  one o f  th e  c h i e f  
c e n t r e s  o f  t h i s  t r a d e .
Jam es VI d id  n o t  l i k e  th e  lo o k  o f  t h i n g s ,  and  i n  
1599 s u g g e s te d  to  th e  C o n v en tio n  t h a t  th e y  would be 
b e t t e r  to  s e t t l e  i n  C a l a i s  t i l l  th e  p r o s p e c t  i n  th e  
Low C o u n t r i e s  was more f a v o u r a b l e .  T h is  th e  m e rc h a n ts  
r e f u s e d  to  do, s a y in g  t h a t  t h e r e  was no o t h e r  p l a c e  a s  
s u i t a b l e  to  t h e i r  n e e d s  a s  V e e re .  Jam es, a p p a r e n t l y  
was n o t  c o n t e n t  to  l e t  th e  m a t t e r  r e s t  t h e r e ,  and i n  
s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  he a s s u r e d  P r in c e  M aurice  o f  
Orange t h a t  i t  was n o t  h i s  i n t e n t i o n  to  change th e  s t a p l e  
from  V eere ,  p r o v id e d  v a r i o u s  e v i l s  were r e c t i f i e d ,  he had 
a  r i v a l  c o n s e r v a t o r  o f  h i s  own, a s  w e l l  a s  th e  o f f i c i a l  
on e , who was S i r  R o b e r t  D en ison  o f  M oun tjoy .
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As f a r  a s  Veere i s  c o n c e rn e d  I  have n o t h i n g  to
add  to  Rooseboom ( p .  1 2 7 ) ,  and  a s  t h e s e  a c t i v i t i e s  have 
n o t h i n g  to  do w i th  th e  s u b j e c t  o f  th e  t h e s i s  I  have  n o t  
p u r s u e d  them f u r t h e r .  The m a t t e r  may be sum m arised  by 
s a y in g  t h a t  b o th  D en ison  and P r i n c e  M aurice  were a f r a i d  
o f  th e  s t a p l e  b e in g  moved, and t h a t  th e  fo rm er  i n  a  l e t t e r  
to  th e  l a t t e r  spoke  o f  u s in g  h i s  i n f l u e n c e ,  n o t  o n ly  w i th  
th e  k in g ,  b u t  w i th  " l e s  g r a n d s  mignons de l a  c o u r " . The 
e x i s t e n c e  o f  th e  r i v a l  c o n s e r v a t o r  d o es  n o t  seem to  have
been  s u s p e c t e d ,  and Rooseboom h a s  m issed  th e  p a s s a g e  i n  
G i l l i o d t s ,  w h ich  i f  i t  d o es  n o t  c o m p le te ly  c l e a r  up th e  
m y s te ry ,  g o e s  a  l o n g  way to w ard s  e x p l a i n i n g  w hat th e  king- 
i n t e n d e d .
On 17 J u l y ,  1602, b e fo re  th e  C o u n c il  o f  B ruges 
a p p e a r e d ,  one C a p ta in  Jam es C o l v i l l e ,  " p r e s e n t l y  r e s i d e n t  
i n  C a l a i s " ,  b e a r in g  a  l e t t e r  from th e  K ing o f  S c o t s .
(1) G i l l i o d t s :  E t a p l e ,  i i i ,  359.
(2 )  The C o n v en tio n  o f  Royal Burghs (R .C .R .B . i i ,  1 4 6 ) ,  
knew o f  C o l v i l l e , s  a c t i v i t i e s  a t  C a l a i s ,  f o r  on th e  
7 J u l y ,  1602, a t  Ayr, we r e a d ,  "The q u h i lk  day th e
( 1)
c o m m is s io n a r i s  b e in g  c o n v e n i t ,  g e t f is  p o w ir
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T h is  la m en ted  th e  l o s s e s  s u f f e r e d  by  th e  S c o t t i s h  m erch an ts  
t r a d in g  to  " J la n d e r s  and e lse w h e r e " , and a s c r ib e d  them to  
t h e i r  n o t  h a v in g  a  c o n s e r v a to r  " r e s id e n t  in  B ru ges, N ie u p o r t  
or  e ls e w h e r e " , to  p r o t e c t  t h e i r  a n c ie n t  p r i v i l e g e s  -  w here­
f o r e  th e  k in g  a p p o in te d  him , C o l v i l l e ,  c o n s e r v a to r .  C o l v i l l e  
now p e t i t i o n e d  t h e i r  H ig h n e sse s  to  r a t i f y  th e  a p p o in tm en t.
T hese g e n tlm en , h a v in g  ta k en  in t o  c o n s id e r a t io n  
th e  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o f  C o l v i l l e ,  and th e  a n c ie n t  p r i v i ­
l e g e s  o f  th e  S c o t s  " r e s id e n t  a t  B ruges and a t  V eere" , a g r e e d  
to  r e c o g n is e  him ^as c o n s e r v a to r , p r o v id in g  th a t  no S c o t  
sh o u ld  go to  th e  r e b e l s  o f  H o lla n d  and Z ea lan d  w ith o u t  an 
a u t h o r i s a t io n  from  C o l v i l l e .
C a la is  had been c le a r  o f  th e  E n g lis h  f o r  h a l f  a 
c e n tu r y , and i t  may be assum ed, though o f  co u r se  th e  m a tter
(2 )  From p r e v io u s  p a g e .
com m issiou n  to  th e  b o rro w is  quha s a i l  h ap p in  to  co n -  
wene a t  E dinbrugh th e  xv  day o f  J u l i j  in  th e  con w en tiou n  
o f  th e  e s t a i t i s  to  be h a ld in  th e r e a t ,  to  t r a w a i l l  w ith  
h i s  m a ie s te  and a l l  v th e r  p e r so u n s  n e i d f u l l  f o r  d i s -  
c h a r g e in g  and a n n u l l in g  o f  th e  g i f t i s  p u r c h e s t  be 
C aptane la m es C o l u i l l  f o r  e x e r c e in g  o f  ane p r e t e n d i t  
o f f i c e  o f  c o n s e r u a to r e  a t  th e  towne o f  C a le i s ,  and f o r  
e x a c t in g  o f  c e r ta n e  im p o s t is  and d e w tis  o f  a l l  s c h i p i s  
and g u i d i s  a r r y u in g  th e r e  . . . . "
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w ould  h ave to  be ch eck ed , t h a t  th e  F rench  had en d eavoured  
t o  p r e s e r v e  some o f  th e  tr a c k s  l a i d  down by m erch a n ts  in  
th e  to w n f s  two c e n t u r ie s  o f  a s s o c i a t i o n  w ith  th e  E n g lis h  
S t a p l e .  The S c o t s ,  th ough p r o t e s t a n t s ,  were in  good  
od ou r, and th e  a r e a  was c le a r  o f  th e  r e l i g i o u s  w a rs. An
o f f i c e r  o f  th e  S c o t t i s h  crown w ith  th e  rank o f  c o n s e r v a to r
w as c l e a r l y  to  th e  s t a t e f s  a d v a n ta g e . M oreover, s in c e  
C a la is  was n o t  t e c h n i c a l l y  in  th e  Low C o u n tr ie s , th e  j u r i s ­
d i c t i o n  o f  su ch  an o f f i c e r  would n o t  c la s h  w ith  th a t  o f  th e
C o n se r v a to r  a t  V eere , and th e  B urghs, how ever much th ey  
m ig h t gru m b le, had no r e d r e s s .
The o b v io u s  th in g  would be th a t  su ch  an o f f i c e r ,  
b a sed  on C a la i s ,  sh o u ld  have a g e n ts  r e s id e n t  in  B ru ges and 
o th e r  F le m ish  p o r t s .  The m y stery  i s  why C o l v i l l e  was s e n t  
to  B r u g e s . W ith o u t, so f a r  a s  one can s e e ,  b e t t e r in g  h i s  
p o s i t i o n ,  he came a t  once in t o  th e  t e r r i t o r y  o l  th e  Con­
s e r v a t o r  a t  V e e r e •
The f u l l  t e x t  o f  th e  l e t t e r  m igh t g iv e  some 
in f o r m a t io n .  There may be so m eth in g  in  th e  A r c h iv e s  o f
C a l a i s .  In  any c a se  th e  d a te  i s  w ith in  a few  m onths o f
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th e  U nion  o f  th e  Crowns when K ing Jam es VI fou n d  he had  
b ig g e r  i n t e r e s t s  th an  a  r i v a l r y  w ith  th e  c o n v e n t io n  o f  
R o y a l B u rg h s. The l a t t e r ,  we may su p p o se , were l e f t  
f r e e  to  p u rsu e  th e  econ om ic p o l i c y  th a t  seem ed b e s t  to  
them .
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3' MODEM -MAP OF BRUGES, SCALE 1 /2 ,500 . about  
1!> to  66 yds «} or 2^r* to  the  rniJe
TO SHChf SCOTTISH IAFDEARKS IH BRUGES.
"1 . S oh n i t  cndTrir'„ 1291e  ^  . . . . . . . .  _  ^  .  _  . . i u ^  -------------------------
2. S t ,  V in ia.n ’ s -A-isle, 1866
3 B r^ h p t  t  n'n'hrn it "1389. .  -  . . . .  -  -  —  - -  -  t . j  y
4, S cT o tten p o o rt, 1407,
5, S t e Andrew Os A l ta r  in S t .  Griles, 1462,
6, S c h o t te s t r a e tk in ,  1550.
, 7, House c a l le d  S co tlan d , 'St .Mae r  t i n s  P la e t s e ,  145-3,
8, I n g h e ls e h e s t r , ,  1550.
9. Molenmeer, 1575.
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C H A P T E R  8
S c o t t i s h  S e t t le m e n t s  i n  B r u g es .  
i s e e .  maps n o s .  1 and _ 1 L
The k ey  to  th e  c o m p lic a te d  c a n a l sy stem  o f  
B ru ges l i e s  i n  th e  r e c o n s t r u c t io n  shown on map n o .
A c a n a l ,  a c t u a l l y  th e  R e ie ,  now r u n n in g  un dergroun d  
from  th e  p r e s e n t  P la c e  Van E yck , a lo n g  th e  l i n e  o f  th e  
Quai de l a  Grue and P la c e  de l a  Grue, and so u th , s k i r t i n g  
th e  G rand*P lace to  r e j o i n  th e  c a n a l ru n n in g  p a s t  th e  Wool 
and F is h  M a rk e ts . T here was th u s  i n  th e  M id d le  A ges an 
i n t e r n a l  " r in g "  in  th e  c a n a l sy ste m  o f  th e  tow n . In  
t h i s  l o s t  p o r t io n  o f  th e  r in g  w ere fou n d  th e  Custom s 
b u i ld in g s ,  th e  c r a n e , c la im e d  a s  one o f  th e  S even  Wonders 
o f  th e  M ed ia ev a l W orld, and th e  W ater H a l l ,  in t o  w h ich
th e  b a r g e s  s a i l e d  w ith  t h e i r  c a r g o e s .
As a lr e a d y  e x p la in e d ,  c a r g o e s , w h ich  had been  
t r a n s f e r r e d  to  b a r g e s , came up th e  c a n a l i s e d  R e ie ,  and 
e n te r e d  th e  town a t  th e  P o r te  de jjamme. They p r o c e e d e d
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a lo n g  th e  Quai de l a  P o fc te r ie  t i l l  th e y  came to  th e  P o n t  
d e s  C arm es. T here th e r e  was a  p a r t in g  o f  th e  w a y s.
B a rg es  b e lo n g in g  to  th e  c i t y ,  lo a d e d  w ith  w o o l, w h ich  
had n o t  to  pay d u es  to  th e  S e ig n e u r  de G h i s t e l l e s  w ent 
s t r a i g h t  on to  th e  f o o l  M arket, l y i n g  on th e  e a s t  s id e  
o f  th e  P la c e  du B ourg . A l l  o th e r  b a r g e s  tu rn ed  r i g h t  
a t  th e  P o n t  d e s  Carm es, so  a s  to  p a s s  th e  cu sto m s, a f t e r  
w h ich  tn e y  w ere f r e e  to  p r o c e e d  to  any o f  th e  w a reh o u ses  
l y i n g  on th e  banks o f  th e  c a n a l s .
I t  i s  th u s  a p p a re n t t h a t  th e  P o n t d e s  Carmes 
a r e a  was a  s t r a t e g i c  on e , e s p e c i a l l y  f o r  th e  w ool t r a d e ,  
and i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  b e s id e s  th e  S c o t s  two o th e r  
n a t io n s ,  b o th  im p o r ta n t  im p o r te r s  o f  w o o l, w ere a s s o c ia t e d  
w ith  t h i s  a r e a .  T hese w ere th e  S p a n ia r d s , commemorated 
i n  th e  Quai and Rue E sp a g n o l, and th e  H a n s e a t ic s ,  whose 
h e a d q u a r te r s  w ere i n  th e  p la c e  d e s  G r ie n ta u x . O o s te r -  
l in g e n  -  men from  th e  e a s t  -  was th e  t r a d i t i o n a l  name f o r  
th e  m erch a n ts  o f  th e  Hansa a t  B ru g es .
B ru ges r e c o r d s  o n ly  b eg in  in  1280, by w hich
tim e a l l  th e  im p o r ta n t f o r e ig n  c o l o n i e s  w ere s e t t l e d  in
the town. In 1291, we have the first evidence that so
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many S c o tsm e n  w ere  s e t t l e d  a lo n g  th e  r i g h t  bank o f  th e  
R e ie  t h a t  t h i s  d i s t r i c t  w as c a l l e d  De S c h o t t e n d y k ,  th e  
S c o t s m e n f s  Q uay. Tne name s c h o t t e n d y k  p e r s i s t s  a t  
i n t e r v a l s  i n  th e  to w n * s  a c c o u n t s  u n t i l  th e  b u i l d i n g  o f  
th e  C hurch  o f  S t .  A nne i n  1500 , when th e  o f f i c i a l  name 
o f  th e  s t r e e t  w ou ld  seem  to  h a v e  becom e th e  Q uai StB- 
A n n e. The name o f  th e  l o n g  d e p a r te d  m e r c h a n t c o lo n y ,  
h o w e v e r , r e m a in e d  i n  th e  common s p e e c h  f o r  a  much lo n g e r  
p e r i o d ,  a s  th e  name i s  g iv e n  a s  an a l t e r n a t i v e  i n  Marc 
G e r a r d * s  p la n  o f  B r u g e s , to  w h ic h  th e  nam es w ere  ad d ed  
a b o u t  1 7 5 0 .
T h ere  a r e  no f u r t h e r  r e f e r e n c e s  to  S c o t t i s h  
s e t t l e m e n t s  i n  th e  tow n p r i o r  to  th e  f i r s t  c l o s u r e  o f  
t h e  S t a p l e ,  w h ic h , a s  h a s  b een  p o in t e d  o u t ,  w as p r o b a b ly  
a b o r t i v e .  The n e x t  im p o r ta n t  e v e n t  i s  th e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  th e  C o n f r a t e r n i t y  o f  Our Lady and S t .  N in ia n  i n  th e  
C a r m e l i t e s '  C hurch  i n  B r u g e s  i n  1 3 6 6 . The D eed  o f
( i )
F o u n d a t io n  h a s  b een  p u b l i s h e d ,  and t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  
t h a t  i t  w as i n  i t s  b e g in n in g s  i n  any w is e  an o f f i c i a l
( 1 ) w e a le ;  O b it u a ir e  cie I ' g g l i s e  d e s  r ^ r e s  C arm es. 
Ann. S o c .  L m u l. B ru . Tome L, ( 1800 ) ,  p p . 15 3
seqq_.
Fin-iire 4,
The old Carm elite Church i r  B rm e s , 
(Enlarged f rom Mark Gr.erardf r p la n .) ^ o —
The chapel an^aixiat the n o r th  a i s l e  of* the 
nave is the S c o t t i s h  l i s l e .
17$.
c h a p e l o f  th e  S c o t t i s h  N a t io n . S t .  N in ia n  was a  d i s c i p l e  
o f  S t .  M a rtin  o f  T ou rs, and h i s  c u l t  was n o t  p e c u l ia r  to  
S c o t la n d .  Be t h a t  a s  i t  may, MS a n c t R ynane^s I l e w soon  
became th e  o f f i c i a l  p la c e  o f  w o rsh ip  o f  th e  S c o t s  in  
B ru g es, and th e  c h a p la in  . t h e r e o f  was a p p o in te d  by th e  k in g .  
G ran ts w ere made f o r  m e e tin g  h i s  w ages and e x p e n s e s  by th e
( i )
P a r lia m e n ts  o f  Jam es XI and I I I ,  and th e  C o u n c il o f  E d in -
■12 )
burgh g a v e  o r d e r s  t h a t  m erch a n ts  who " f r a u c h t i s  a  s c h ip  
o w tew a rt s a i l  g iv e  a  sek  f r a u c h t  to  S a n c t  R ynane*s H e  in  
B rugis*1, t h i s  to  be com plem ented by a  Htun f r a u c h t  to  
S a n c t G e i l l i s  wark11 on th e  homeward jo u r n e y .
&s m ig h t be e x p e c te d  from  i t s  p o s i t i o n  th e  
C a r m e l i t e s 1 Church was th e  ch u rch  o f  th e  dock q u a r te r ,  
and o f  th e  f o r e ig n  m e r c h a n ts . The E n g l is h ,  th e  S p a n ia r d s , 
and th e  H a n s e a t ic s  a l l  had t h e i r  c o n f r a t e r n i t i e s  h e r e .
( u s  r e g a r d s  th e  E n g l is h  i t  i s  to  be rem em bered t h a t  th e  
C a r m e lite s  w ere an o rd er  o f  E n g l is h  fo u n d a t io n , h a v in g
(1) 1467 c 4 and 1487 c 1 5 .  APS, I I ,  p p . 87 and 1 ^ 8 .
(2)  E d in burgh  C o u n c il R eco rd s , I ,  p p .  5, 66 /7*
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been  fo u n d e d ,  a s  f a r  a s  E urope  i s  c o n c e rn e d ,  a t  A ln w ick  
i n  1240* F or tn e  o t h e r s ,  a s  h a s  been s a i d ,  i t  was th e  
c h u r c h  n e a r e s t  t h e i r  c o l o n i e s  i n  th e  town o f  B ru g e s . )
The B ruges  m o n a s te ry  was b u i l t  i n  1268, and 
l a s t e d  u n t i l  1 5 7 8 .  R e c o rd s  o f  th e  c o n f r a t e r n i t i e s  a r e  
s c a n t y ,  b u t  none i s  known to  be o l d e r  th a n  th e  S c o t t i s h .  
The a im s  o f  th e  S c o t t i s h  c o n f r a t e r n i t y ,  a s  s e t  f o r t h  i n  
t h e  peed  o f  F o u n d a t io n  a r e  th o s e  n o r m a l ly  to  be fo u n d  i n  
M e d ia e v a l  r e l i g i o u s  s o c i e t i e s .  One low  mass was to  be 
s a i d  d a i l y ,  and  on two o c c a s io n s ,  th e  t h i r d  day o f  P e n t e ­
c o s t ,  and on th e  A n n iv e r s a ry  o f  th e  D ea tn  o f  S t .  N in ia n  
t h e  P r i o r  and  monks o f  th e  m o n a s te ry  were to  c e l e b r a t e  
H igh  Mass i n  th e  S c o t t i s h  C h a p e l .  Members o f  th e  con­
f r a t e r n i t y  d e s i r i n g  t a  be b u r ie d  i n  th e  c h a p e l  m ig h t  have 
t h e i r  w ish  g r a n t e d ,  p r o v i d i n g  t h a t  th e y  l e f t  t h e i r  goo d s , 
o r  a  p a r t  t h e r e o f ,  to  th e  m o n a s te ry .
I n  a d d i t i o n  to  th e  f o r e g o i n g  th e  O b i tu a r y  n o t e s  
t h a t  th e  4 t h  o f  S ep tem ber was to  be s e t  a s i d e  f o r  th e  
c e l e b r a t i o n  o f  Requiem M asses  f o r  th e  s o u l s  o f  p e r s o n s
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o f  th e  S c o t t i s h  N a t io n  who had  d ie d  a t  B ru g e s .  The
e n t r y  i n  t h e  O b i tu a r y  c l o s e s  w i th  "Longo tem pore  non
f u i t  o b s e r v a t u s .  R e q u i e s e a t  ( s i c )  i n  p a c e . 11
T r o u b le s  i n  th e  S c o t t i s h  s t a p l e  were r e f l e c t e d
i n  th e  s t a t e  o f  th e  S c o t t i s h  C h a p e l .  One o f  th e  co n -
(1)
d i t i o n s  o f  th e  a g re e m e n t  o f  1469 was t h a t  th e  C o u n c i l  o f
B ru g es  was to  g iv e  £20 " f o r  th e  r e p a i r  o f  th e  S c o t t i s h
( 2 )-
C hape l t h e r e . "  S m it  shows from  th e  a r c h i v e s  o f  M id d e l-  
b u rg  t h a t  t h e r e  was some t r o u b l e  i n  1488 o v e r  th e  S c o t t i s h  
c h a p l a i n c y ,  d o u b t l e s s  n o t  u n c o n n e c te d  w i th  th e  t r o u b l e d  
s t a t e  o f  th e  c o u n t r y .
On 1 March A ndreas  R u s s e l l  a r r i v e d  w i th  l e t t e r s  
f rom  th e  m a g i s t r a t e s  o f  E d in b u rg h .  These s t a t e d  t h a t  th e  
C hape l o f  S t .  N in ia n  was i n  a  d i s g r a c e f u l  c o n d i t i o n ,  w i th  
i t s  v e s s e l s  and  o t h e r  f u r n i t u r e  rem oved . These t h i n g s  
w ere blamed on Adam F ern e  and Jo h n  Thane, and  R u s s e l l  was 
s e n t  w i th  th e  Royal a u t h o r i t y  to  p u t  th e  m a t t e r  r i g h t .
(1) G i l l i o d t s ;  I n v e n t a i r e ,  v i ,  4 1 .
(2 ) B ronnen, I I ,  i ,  12 , 1 5 .
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On th e  2 5 th  o f  O c to b e r  f o l l o w i n g  Adam F ern e  p r e s e n t e d  
h i s  l e t t e r s  o f  i n t r o d u c t i o n  to  th e  m a g i s t r a t e s .  These 
w ere s ig n e d  by A rc h b ish o p  s c h e v e z  o f  S t .  Andrews and 
Jam es  L in d s e y ,  r e c t o r  o f  I n e h b r i c k .  No m e n tio n  i s  made 
o f  th e  s t a t e  o f  th e  c h a p e l ,  b u t  F e rn e  i s  s a i d  to  have  th e  
a p p r o v a l  o f  kin^r, p a r l i a m e n t ,  and  b u rg h s .
T here  i s  no i n d i c a t i o n  who came o f f  b e s t  i n  th e  
m a t t e r ,  b u t  t h e r e  was a  new c h a p l a i n  by 1494, i n  w hich
( i )
y e a r  th e  s c r i b e  o f  E d in b u rg h  Town C o u n c i l  was w r i t i n g :
« . . . .  and  a t  t h a i  c a u s  to  be i n s e r t  t h e r i n t i l l  ( th e  
c h a r t e r  p a r t y )  s p e c i a l l y  th e  se k  f r a u c h t  o f  th e  s c h ip  
above  fy v e  l a s t i s  o f  g u id s  and u n d e r  t h a t  b i r t h  o f  h a l f  
se k  f r a u c h t  to  t h a i r  c h a p l a i n e  o f  S t .  N in ia n e s  a l t a r s  i n  
B ru g es  and  a t  th e  samyn be p a y i t  now to  Mr. Jam es  Wawane 
t h a i r  p r e s e n t  c h a p l a i n e  o f  th e  samyn f o r  h y s  tyme, . . .  "
By th e  end o f  th e  f i f t e e n t h  c e n tu r y  S c o t t i s h  
t r a d e  w i th  th e  Zwin had  d e c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y ,  b u t  th e  
A l t a r  o f  S a i n t  N in ia n  c o n t in u e d  to  be a  S c o t t i s h  r e s p o n s -
(1) Edinburgh Counci l  Records,  i ,  6% 67 .
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i b i l i t y .  An o f f i c i a l  c h a p la in  c o n t in u e d  to  be p r o v id e d ,
th o u g h  he seem s a t  t im e s  to  have n e g le c t e d  h i s  d u t i e s .
( 1 )In  J u ly ,  152®, th e  L ord s p h  C o u n c il h eard  a  c la im  by 
A le x a n d e r  F oth erin g h a m e, Mc a l l i t  c h a p la in e "  o f  S t .  N in ia n * s  
A i s l e  f o r  paym ent o f  money due to  h im . M ost dam aging  
e v id e n c e  was b rou gh t a g a in s t  him by s k ip p e r s  o f  L e i t h ,  
who s t a t e d  t h a t  no s e r v i c e s  had been h e ld  11 t h i r  s e v in  
y e i r e  b ig a n e ” , and t h a t  th e  v e s tm e n ts , r e l i c s ,  c h a l i c e  
and o th e r  j e w e l s  had been rem oved .
D e s p ite  t h i s ,  P otherin gh am e m ust have h e ld  th e  
o f f i c e  t i l l  h i s  d e a th , th ou gh  i t  i s  a d m itte d  i n  th e  r e f ­
e r e n c e  j u s t  g iv e n  t h a t  th e  s t a p l e  had been rem oved . In
1 2 )
1578 th e  P r iv y  C o u n c il co n firm ed  W illia m  Thomson in  th e  
c h a p la in c y , v a c a n t by th e  d e a th  o f  A lex a n d er  Foth e r in g h a m e . 
T h is  was th e  v ery  y e a r  &f th e  d e m o li t io n  by th e  B ru ges  
m a g is t r a t e s  o f  th e  C a r m e lite  Church, so t h a t  Thomson was 
th e  l a s t  S c o t t i s h  c h a p la in  o f  th e  a n c ie n t  S a in t  R in g a n ‘ s 
A is le  i n  B ru g es .
11,
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From t h e  second  h a l f  o f  th e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y  
onw ards ,  t h e  com m erc ia l  c e n t r e  o f  th e  S c o t t i s h  t r a d e r s  
seem s to  have  c e n t r e d  on th e  d i s t r i c t  ro u n d  th e  C hurch  
o f  S t .  G i l e s .  I n  1588 G i l l i o d t s  n o t e s  a  b r id g e  c a l l e d  
11 De S c h o t t e n b r u g " ,  b u t  t h e r e  i s  no i n t e r n a l  e v id e n c e  
s e r v i n g  to  i d e n t i f y  i t .  D u e lo s  i d e n t i f i e s  th e  S c h o t t e n -  
b ru g  a s  th e  p r e s e n t  P o n t  d e s  A u g u s t in s ,  and s a y s  f u r t h e r  
t h a t  t h e  name l i n g e r e d  lo n g  i n  th e  common s p e e c h .  The 
tow n*s a r c h i v i s t ,  Remi p a r m e n t i e r ,  f o r  r e a s o n s  w h ich  w i l l  
become c l e a r  l a t e r ,  i n c l i n e s  r a t h e r  to  r e g a r d  th e  b r id g e  
to  th e  w e s t  o f  th e  P o n t  d e s  A u g u s t in s  a s  th e  t r u e  S c h o t t e n  
b r u g .  T h is  b r id g e  i s  p r e s e n t l y  c a l l e d  Le P o n t  de l a  Tour 
De T o re n b ru g ,  b u t  was e a r l i e r  c a l l e d  S i n t  G i l l i s  N iew brug . 
The s t r e e t  now c a l l e d  G o u d e n h a n d s t ra a t ,  Rue de l a  Main 
d*Qr, was i n  i t s  b e g in n in g s  S i n t  G i l l i s  N i e w s t r a a t .
I n  1407, i n  r e t u r n  f o r  th e  handsome b r ib e  o f  
415,000 p a r i  s i s  and  t h e i r  e x p e n s e s ,  th e  S c o t t i s h  envoys  
p ro m is e d  to  in d u c e  th e  S c o t t i s h  t r a d e r s  to  r e t u r n  "vp
S t .  G i l l i s  Doorp, w aer sy p la g h e n  t e  l i g h e n e " . I n
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m odern D utch  th e  word norv m eans a  v i l l a g e ,  b u t i n  th e  
f i f t e e n t h  c e n tu r y  i t  seem s to  h ave been u s a b le  f o r  a  
p a r t l y  b u i l t  up p a r t  o f  a  tow n . T here i s  a t  th e  p r e s e n t  
tim e  a  f i t .  G i l l i s  Dorp S t r a a t ,  e a s t  o f  th e  ch u rch , but 
w h eth er  t h i s  i s  th e  e x a c t  a r e a  o f  th e  l a t e  f o u r t e e n t h  
c e n tu r y  S c o t t i s h  m erch an t c o lo n y , I  h ave n o t  s u f f i c i e n t  
d a ta  to  d e c id e .
Prom Lange Raam S t r a a t  to  S t e r  S t r a a t  a t  th e  
p r e s e n t  tim e  r u n s  a  s h o r t  s t r e e t  c a l l e d  S c h o t t in e n  
S t r a a t ,  l i t e r a l l y  th e  s t r e e t  o f  th e  S c o t t i s h  Women, 
r e n d e r e d  in t o  p ren ch  a s ^ u e  E c o s s a i s e .  O r ig in a l ly  
t h i s  s t r e e t  c o n tin u e d  to  th e  Gouden Hand S t r a a t ,  but 
th e  s o u th e r n  h a l f  h a s  lo n g  been b u i l t  u p . In  i t s  
o r i g i n a l  form  i t  was c a l l e d  s c h o t t e n p o o r t . E&grj, 
i s  a n o th e r  o f  th e s e  w ords w h ich  h a s  to  some e x t e n t  
changed  i t s  m ean in g . O r ig in a l ly  i t  had th e  same 
f o r c e  a s  th e  S c o t s  P o r t f a  g a t e .  Prom t h i s  th e  word 
Came to  signify?- th e  e n c lo s u r e  o f  w hich  th e  g a t e  was 
p a r t .
The o r i g i n a l  S c h o t te n p o o r t , th en , was a  narrow
s t r e e t  o r  v e n n e l ,  c lo s e d  a t  e i t h e r  end by a  g a t e .  The 
e x a c t  f u n c t io n  i s  n o t  c l e a r ;  th e  a r c h i v i s t s  s u g g e s t  
t h a t  S c o t t i s h  f a m i l i e s  may have owned th e  p r o p e r ty ,  t h a t  
g o o d s  b e lo n g in g  to  S c o t t i s h  m erch a n ts  may have been  s to r e d  
t h e r e ,  t h a t  th e  S c o t t i s h  c o n s u l may have r e s id e d  t h e r e ,  or  
t h a t  i f  th e  S c o t t i s h  N a tio n  owned a  w e ig h h o u se , ( a  d ou b t­
f u l  p o i n t ,  a s  I  have t r i e d  to  sh ow ), i t  may have been  
t h e r e .  We have an e x c e l l e n t  p ic t u r e  o f  th e  l i t t l e  s t r e e t  
w ith  i t s  two g a t e s  in  an u n p u b lish e d  docum ent from  th e  
B ru g es a r c h iv e s ,  p r in t e d  h e r e  a s  A ppendix G* ( i )  .
The name S c h o t te n p o o r t  was n o t  lo n g  i n  d egen ­
e r a t in g  i n t o  th e  m e a n in g le s s  S c h o t i l l e p o o r t . th ou gh  th e
( 1)
memory o f  th e  g a t e s  p e r s i s t e d .  G i l l i o d t s  q u o te s  a  
docum ent o f  155b  w h ich  sp e a k s  o f  i t  in  th e s e  term s  
” S t r a e t k in  d a er  w i le n  een  p o o r te  s t o n t  ghenaem t de 
S c h o t i l l e p o o r t ” , (A l i t t l e  s t r e e t  where fo r m e r ly  th e r e  
was a  g a t e ,  named th e  s c h o t i l l e p o o r t . )  I t  i s  from  th e  
form  S c h o t i l l e p o o r t  p resu m ab ly  t h a t  we g e t  th e  r a t h e r  
in c o n g r u o u s  S c h o tin n e n  S t r a a t .
(1) G i l l i o d t s ;  I n v e n t a i r e ,  I n t r o d .  502 .
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I n  1462 , i t  i s  r e c o r d e d  t h a t  t h e r e  was i n  
t h e  n o r t h  a i s l e  o f  th e  c h u rc h  o f  S t .  G i l e s  an  a l t a r  
t o  S a i n t  Andrew, k e p t  up by " S c h o ts c h e  C o u r t e n a e r s " .
The l a t t e r  word n o r m a lly  m eans th e  b u rg e ss  a g e n ts  who 
p u t  one m erch an t in  to u ch  w ith  a n o th e r .  The a r c h i v i s t s  
a r e  a s t o n is h e d  t h a t  th e r e  sh o u ld  be enough o f  t h e s e  o f  
S c o t t i s h  o r ig in  to  form  a c o n f r a t e r n i t y . I t  was no 
p o o r  o r g a n is a t io n ,  e i t h e r ,  f o r  th ey  p o s s e s s e d  a  number 
o f  c o s t l y ,  i f  r a t h e r  u n d is t in g u is h e d ,  r e l i g ^ ^  T here  
was th e  i n e v i t a b l e  fra g m en t o f  th e  True C r o ss , a  m o rse l  
o f  th e  Column o f  th e  F l a g e l l a t i o n ,  some o f  th e  O il  o f  
S t .  Andrew, ( a  p h ia l  o f  t h i s  i s  th e  m ost c o s t l y  r e l i c  
i n  S t .  A ndrew *s Church in  A ntw erp a t  th e  p r e s e n t  t im e ) ,  
and o t h e r s .  The l i s t  o f  r e l i c s  i s  g iv e n  in  an A f ia a t -  
b r i e f  d a te d  1511, a t  w hich  tim e th ey  w ere l y i n g  i n  th e
A t th e  p r e s e n t  t im e t h e r e  i s  p r e s e r v e d  i n  th e  
E g l i s e  de J e ru s a le m ,  (See  Ch. 6 ) ,  a  r e l i c  o f  th e  
True C r o s s .  T h is  was th e  f a m i ly  c h u rc h  o f  th e  
A dornes  f a m i ly ,  and i t  w i l l  be rem em bered t h a t  
Anselm e A d o rn es  was C o n s e r v a to r  o f  th e  S c o t t i s h  
P r i v i l e g e s  from  14^9 to  h i s  d e a th  i n  1 4 8 5 .  The 
w r i t e r  h a s  been u n a b le  to  f i n d  w h e th e r  o r  n o t  
t h e s e  two r e l i c s  a re  i d e n t i c a l .
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Lady C hape l o f  t h e  C h u rch .  The c o n f r a t e r n i t y  was d i s ­
banded some t im e  b e f o r e  1530, f o r  on th e  1 1 th  o f  S e p t ­
ember o f  t h a t  y e a r  th e  v a c a n t  a l t a r  was handed  o v e r  to  
o t h e r s .
B e s id e s  th e  S c h o t t e n p o o r t  i n  th e  S t .  G r i l le s  
q u a r t e r  t h e r e  was i n  th e  m i d - s i x t e e n t h  c e n tu r y  a n o t h e r  
s m a l l  s t r e e t  c a l l e d  S c h o t t e s t r a e t k i n . I t  i s  m e n t io n e d
( i )
o n ly  o n ce ,  and  t h a t  i n c i d e n t a l l y ,  i n  a  p a s s a g e ,  m e n t io n e d ,
b u t  n o t  q u o te d  i n  f u l l ,  by G i l l i o d t s .  T h is  i s  p r i n t e d
h e r e  a s  A p p en d ix  G, ( i i ) . From i t  th e  S c h o t t e s t r a e t k i n
seem s to  have  r u n  from  th e  Hoog S t r a a t  s o u th  to  th e
( 2 )
p r e s e n t  Quai du R o s a i r e .  I t  i s  p r o b a b ly  t h a t  i t  d id  
n o t  c o n t i n u e  to  e x i s t  l o n g ,  b u t  was soon b u i l t  o v e r .
H ouses  11 c a l l e d  S co tlan d * 1 (g h e h e e te n  S c h & tla n t)  
a r e  num erous, b u t  th e  d e t a i l s  a r e  s c a n ty ,  and i t  i s  o f t e n  
i m p o s s i b l e  to  l o c a t e  them w i th  a n y t h i n g  l i k e  c e r t a i n t y .
(1) G i l l i o d t s :  I n v e n t a i r e ,  I n t r o d .  5 1 9 .
(2 )  A g l a n c e  a t  Map No. 3 w i l l  show t h a t  th e  S cho tte -e  
s t r a e t k i n  was s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  f o r  th e  WoolMarket, w h i c h  lay on the east side of the place 
du Bourg.
F i s c h e r  s p e a k s  o f  su c h  a  b u i l d i n g  e x i s t i n g  i n  1367, b u t  
he g i v e s  no d e t a i l s  o r  a u t h o r i t y ,  and I  have  been u n a b le  
to  f i n d  any r e f e r e n c e s  to  i t  w h a t s o e v e r .  I t  i s ,  o f  
c o u r s e ,  p o s s i b l e  t h a t  F i s c h e r * s  a u t h o r i t y  i s  German.
R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  been made to  th e  S t .
M aextins P l a e t s e ,  w hich  down to  1750 was c a l l e d  Re 
S c h o t t e n  P l a e t s e  i n  th e  common s p e e c h .  D u e lo s  q u o te s  
th e  t r a d i t i o n  t h a t  t h i s  i s  due to  th e  S c o t t i s h  com m erc ia l  
h e a d q u a r t e r s  b e in g  l o c a t e d  t h e r e ,  b u t  i n  a  l e t t e r  to  th e  
w r i t e r ,  th e  p r e s e n t  a r c h i v i s t ,  M o n sieu r  P a r m e n t i e r ,  w r i t e s  
**0n d i t  communement que l a  m a iso n  S c h o t l a n t  ^ t a i t  l e  s i e g e  
du c o n s u l a t  e c o s s a i s  a  B ru g es ,  m a is  j e  n * a i  j a m a is  vu l a  
p r e u v e  de c e t t e  a s s e r t i o n . * 1 Duel o s ,  a p p a r e n t l y  q u o t in g  
th e  same s t o r y ,  s a y s  f u r t h e r  t h a t  th e  S c o t t i s h  c o n s u l a t e  
was b u i l t  i n  1470, and d e m o l ish e d  i n  1619 a t  t h e  t im e  o f
th e  b u i l d i n g  o f  th e  J e s u i t s *  C hurch  (now S t .  W a lb u r g a * s ) .
T h is  h e ,  h i m s e l f ,  t a k e s  to  mean t h a t  th e  S c o t t i s h  h ead ­
q u a r t e r s  o c c u p ie d  th e  s i t e  o f  th e  c h u rc h ,  b u t  u n l e s s
(1 )  The S c o t s  m  Germany, p .  1 , f o o t n o t e .
t h e r e  w ere two o r  even  t h r e e  n o u s e s  a l l  c a l l e d  S c o t l a n d  
e x i s t i n g  w i t h i n  a  r a d i u s  o f  f i f t y  y a r d s  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  h o u se  **c a l l e d  S c o t l a n d 11 was a t  th e  c o r n e r  o f  th e  
H o o r e n s t r a a t  and th e  K o n i n g e n s t r a a t ,  f o r m e r ly  c a l l e d  Re 
Crommenwale. A ppendix  G ( i i i )  shows t h a t  su ch  a  h o u se ,  
o r  h o u se  and  l a n d ,  s i t u a t e d  on th e  c o r n e r  o f  th e  Crommen­
w a le ,  and  b e lo n g in g  to  th e  c h a r i t y  o f  N o tre  Rame, e x i s t e d
(i)
i n  1453, and  e l s e w h e re ,  th e  d a t e  b e in g  1580, th e  house  
i s  r e f e r r e d  to  s im p ly  a s  b e in g  i n  th e  Crommenwale.
A h o u se  »c a l l e d  S c o t l a n d ” i s  spoken  o f  a s  s t a n d ­
i n g  on t h e  e a s t  s i d e  o f  th e  I n g h e l s c h e s t r a e t e  i n  1550, 
n e a r  th e  E n g l i s h  w e ig h h o u se .  The r e l e v a n t  p a s s a g e  i s  
h e r e  p r i n t e d  a s  A ppendix  G ( i v ) .  How t h i s  s t r e e t ,  so 
f a r  from  th e  E n g l i s h  h e a d q u a r t e r s  i n  th e  S t .  J a n s  P l a e t s e ,  
came by i t s  name, and how th e  E n g l i s h ,  who d id  l i t t l e  
d i r e c t  t r a d e  w i th  B ru g es ,  came to  have a  w e ig h h o u se ,  a r e  
m y s t e r i e s  t h a t  I  have  n o t  s u c c e e d e d  i n  s o l v i n g .  F i n a l l y ,
(1) G i l l i o d t s :  Les R e g i s t r e s  des "Zeestendeelen” .
Ann. S oc . Em ul. B ru . T . X L I1I, (1 8 9 3 ) ,  p .  5 9 .
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i n  th e  c o u r s e  o f  a  l e t t e r  from  th e  a r c h i v i s t ,  he  spoke 
o f  y e t  a n o t h e r  "m a iso n  d i t e  d 'E e o s s e " ,  e x i s t i n g  i n  th e  
M olenm eer a b o u t  th e  end  o f  th e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  No
o t h e r  d e t a i l s  a r e  g iv e n ,  and  th e  e x i s t e n c e  o f  th e  h ouse  
i s  n o t ,  so f a r  a s  I  can  f i n d ,  m e n tio n e d  by G i l l i o d t s .
The s i t e  i s  n o t  f a r  from  th e  o r i g i n a l  c e n t r e  o f  S c o t t i s h  
t r a d e  i n  B ru g es ,  th e  Quai S te  • Anne, th e  a n c i e n t  
S c h o t t e n d y k .
g a r m e n t i e r ' s  !I n d i c e s  op de B rugsche  
g o o r t e r b o e k e n ' . (S ee  A ppendix  H ) .
T h is  i m p o r t a n t  s o u rc e -b o o k ,  th e  work o f  th e  
p r e s e n t  to w n f s a r c h i v i s t ,  was p u b l i s h e d  i n  1 9 3 8 .  I t  
c o n s i s t s  o f  s i x  a l p h a b e t i c a l  l i s t s ,  w hich  sum m arise  th e  
m a n u s c r ip t  books g i v i n g  th e  names o f  th e  new b u r g e s s e s  
( p o o r t e r s )  f o r  m ost o f  th e  f i f t e e n t h  and  s i x t e e n t h  cen­
t u r i e s .  We have  f o u r  l i s t s ,  c o v e r in g  th e  f i n a l  h a l f
t *
c e n t u r y  o f  w hat P i r e n n e  c a l l e d  ' a c t i v i t e  f e b r i l e ' ,  t h e n  
a  l i s t  c o v e r in g  tn e  o n s e t  o f  th e  p e r i o d  o f  d e c l i n e ,  and
l a s t l y  a  l i s t  show ing B ruges  a s  a  town o f  s e c o n d a ry  
i m p o r t a n c e .  I n  a l l  1 2 ,915  names a r e  c o v e re d  i n  th e
p e r i o d  1 4 1 8 - 1 5 8 8 .
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I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  no s o r t  o f  a n a l y s i s  
©f t h e  o r i g i n s  o f  th e  new b u r g e s s e s  had been  a t t e m p te d ,
and  i t  w i l l  be o b v io u s  t h a t  th e  p r e s e n t  s k e t c h  hashlaad
t o  be v e ry  c o n s i d e r a b l y  s i m p l i f i e d .  T nere  was a  v e ry  
l a r g e  a r e a  w hicn  lo o k e d  to w a rd s  B ruges  a s  i t s  m e tro ­
p o l i s ,  an d  w hich  s u p p l i e d  th e  b u lk  o f  i t s  im m ig ra n ts .
The b o u n d a r ie s  o f  t h i s  a r e a  m ust o f  n e c e s s i t y  be a  
m a t t e r  o f  c h o ic e ,  b u t  th e  fo rm a l  one o f  th e  Low C o u n t r i e s  
p l u s  th o s e  t e r r i t o r i e s  s p e a k in g  one o r  o t h e r  o f  th e  d i a ­
l e c t s  o f  Low German, P l a t t  R e u tse h ,  R u tch , F r i e s i a n ,  o r  
F le m is h ,  was fo u n d  to  s e rv e  v e ry  w e l l .  T h is  a r e a ,  i t  
was p r o v e d ,  s u p p l i e d  r a t h e r  more th a n  98$ o f  th e  new 
b u r g e s s e s .  The l i m i t s  were n o t  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y ,  
f o r  th e y  m ean t t h a t  th e  o th e r w i s e  sm a ll  High German g ro u p  
was r e i n f o r c e d  by s i x  B ru n s w ie k e rs ,  from  a  few  m i l e s  on
th e  o t h e r  s id e  o f  th e  P o r t a  ^ e s t f a l i c a .  I t  seem s,
h ow ever, t h a t  t h i s  m ethod o f  r e d u c i n g  th e  p ro b le m  to 
w o rk a b le  p r o p o r t i o n s  i s  one e n t i r e l y  s u i t a b l e  f o r  t h i s  
t h e s i s .
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The r e m a in in g  l f $  (221 n am es) ,  i s  d i v i d e d  
among n i n e  n a t i o n s ,  F ra n c e ,  S c o t l a n d ,  E n g la n d ,  I r e l a n d ,  
Germany, S p a in ,  P o r t u g a l ,  I t a l y ,  and  G re e c e .  Even 
s h o rn  o f  h e r  n o r t h - e a s t e r n  p r o v in c e ,  F ra n c e  a c c o u n t s  
f o r  114 o f  t h e s e .  Of th e  r e m a in in g  107, 57 a r e  S c o t t i s h ,  
l e a v i n g  50 to  be d i v i d e d  among th e  r e m a in in g  sev en  n a t i o n s .  
Even more r e m a rk a b le  i s  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  fe m a le  b u r­
g e s s e s .  These a r e  q u i t e  common among th e  names o f  'hom e’ 
o r i g i n ,  b u t  th e  ' f o r e i g n e r s '  can  o n ly  show 15 o r  1 6 .  Of 
t h e s e  1 , p o s s i b l y  2, i s  F re n c h ,  1 E n g l i s h ,  and 1 I t a l i a n .
The r e m a in in g  12 a r e  from  S c o t l a n d .  There  i s  an  i m p o r t a n t  
b y - la w  o f  B ru g es  to  be borne i n  mind a t  t h i s  p o i n t .  T h is  
s t a t e d  t h a t  i f  a  fe m a le  p o o r t e r  m a r r i e d  anyone  born  o u t -
w i t h  th e  B u rg u n d ian  dom in io n s  she  t h e r e b y  f o r f e i t e d  h e r
b u r g e s s  r i g h t s .  W ith  t h i s  e x c e p t io n  th e  r i g h t s  o f  a
b u r g e s s  w ere i n h e r i t a b l e ;  th e  c h i l d r e n  o f  a  p o o r t e r
( 1 )
b e in g  th e m s e lv e s  p o o r t e r s .
E n ro lm e n t  a s  a  b u rg e s s  was n e c e s s a r y  b e f o re  
s e t t i n g  up i n  any s o r t  o f  b u s in e s s ,  however hum ble .
We th u s  f i n d  o ld  c l o t h e s  m e rc h a n ts  and a l l  k i n d s  o f
( 1 ) .  The mother o f  boukeie  ( p .  1 1 8 ) was p r o b a b ly  J c o t t i s h .
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m e n ia l  o c c u p a t i o n s  i n  o u r  l i s t s .  The f a v o u r i t e  S c o t t i s h  
t r a d e ,  f o r  some r e a s o n ,  seems to  have been t h a t  o f  t a i l o r .  
The e x p l a n a t i o n  h a s  a l r e a d y  been p u t  f o rw a rd  t h a t ,  i n  th e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y  S c o t t i s h  c l o t h  was g r e a t l y  f a v o u re d  
u n d e r  t h e  t r e a t y  o f  1427, and form ed th e  c l o t h i n g  o f  th e  
p o o r e r  c l a s s e s  i n  F l a n d e r s ,  and  t h a t  f o r  t h i s  r e a s o n ,  
s i n c e  S c o t t i s h  t a i l o r s  knew th e  ' f e e l 1 o f  t h e i r  own c l o t h ,  
th e y  were th e  m ost l i k e l y  p e o p le  to  become t a i l o r s  i n  
B ru g e s .
So f a r  a s  th e y  can  be i d e n t i f i e d  th e  b i r t h p l a c e s  
o f  t h e s e  b u r g e s s e s  a r e  on th e  e a s t  c o a s t .  As m ig h t  be 
e x p e c te d  E d in b u rg h  comes f i r s t  w i th  11 nam es. 'E d in b u r g h '  
seem s to  have  been  su c h  a  f a m i l i a r  name i n  f i f t e e n t h  cen ­
t u r y  B ru g es  t h a t  th e  u s u a l  f u u t  S c h o t l a n t '  i s  f r e q u e n t l y  
o m i t t e d .  T h is  c a u s e s  a  c e r t a i n  c o n f u s io n  w i th  A ard en b u rg ,  
and  A ppend ix  H ( i )  may i n  co n seq u en ce  be a n y th in g  up to  
h a l f  a  dozen  names s h o r t ,  s i n c e  a l l  d o u b t f u l  c a s e s  have 
been o m i t t e d .  P e r t h ,  u n i fo r m ly  c a l l e d  'S i n t e  J a n s s t o n '  
comes seco n d  w i th  7 names, A berdeen  t h i r d  w i th  5 o r  6 . 
G a e l ic  makes i t s  s o l i t a r y  a p p e a ra n c e  i n  t h i s  r a t h e r  
p o l y g l o t  t h e s i s  i n  th e  p l a c e  o f  b i r t h  o f  th e  w r i t e r ' s
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n am e sa k e ,  VINLAUSZUENE. The F i n l a y s o n s  were a  Ree- 
s i d e  c l a n ,  and  KNQC-EN-BLEU p r o b a b ly  r e p r e s e n t s  some 
u n i d e n t i f i e d  A b e r d e e n s h i r e  p la c e - n a m e .
The number o f  p e r s o n s  s e e k in g  t h e i r  b u r g e s s  
t i c k e t  a n n u a l l y  g i v e s  a  f a i r l y  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  th e  
co m m erc ia l  s t r e n g t h .  T here  a r e ,  o f  c o u r s e ,  wide 
v a r i a t i o n s  -  a  y e a r  w hich  p ro d u c e d  o n ly  a  h a n d f u l  o f  
b u r g e s s e s  w i l l  be f o l lo w e d  by one i n  w hich  s e v e r a l  
h u n d re d  w ere a d m i t t e d .  B ro a d ly  s p e a k in g ,  how ever, th e  
d ro p  b e g in s  a b o u t  1460, and d o u b le  f i g u r e s  a r e  r e a c h e d  
i n  1 4 7 7 .  The f a l l  g o e s  on f o r  th e  n e x t  e i g h t y  y e a r s ,  
and  s i n g l e  f i g u r e s  b eg in  to  a p p e a r  i n  1 5 5 6 .  The p e r i o d  
1 5 8 8 -1 6 0 3  c o n t a i n s  o n ly  92 names, none o f  them S c o t t i s h .  
S e v e r a l  E n g lish m en  w ere , how ever, fo u n d ,  and  i t  i s  p e r h a p s  
w o r th  r e c o r d i n g  t h a t  w h i le  an  o c c a s i o n a l  S c o t  was fo u n d  
f o r  th e  r e m a in d e r  o f  th e  r o l l  ( t o  1 7 8 8 ) ,  th e  E n g lish m en  
o u tn u m b ered  them by a t  l e a s t  f i v e  o r  s i x  to  o n e .  I t  i s  
n o t  w i t h i n  th e  te rm s  o f  r e f e r e n c e  o f  t h i s  t h e s i s  to  exam ine 
t h e  m a t t e r ,  b u t  th e  q u e s t i o n  may be p u t  fo rw a rd ,  why th e
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E n g l i s h  o n ly  became i n t e r e s t e d  i n  B ruges  a s  h e r  pow er 
waned, a t  w h ich  t im e  th e  S c o t s ,  l i k e  many o t h e r  n a t i o n ­
a l i t i e s ,  w ere a b a n d o n in g  h e r .
A P o o r t e r b o e k  on th e  same l i n e s  a s  th o s e  o f  
B ru g e s  e x i s t e d  f o r  th e  town o f  S l u i s ,  c o v e r in g  th e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  and  i n  1944 th e  a r c h i v i s t  o f  t h a t  
town was p r e p a r i n g  a  l i s t  o f  th e  names shown. H is  
n o t e s ,  t o g e t h e r  w i th  th e  o r i g i n a l s  w ere l o s t  i n  th e  
d e s t r u c t i o n  o f  th e  town d u r in g  th e  f i g h t i n g  to  c l e a r  
t h e  m outh  o f  th e  S c h e l d t  i n  th e  summer o f  1 9 4 4 .
oooOooo
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C H I  P T E R 9
C o n c lu s io n s  and s u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y .
The p o s i t i o n  o f  B ruges  i n  th e  com m ercia l and 
d i p l o m a t i c  l i f e  o f  n o r t h - w e s t  E urope i n  th e  M idd le  Ages 
was u n i q u e .  Rue to  th e  a b s e n c e  o f  any u n i v e r s a l  sy s tem  
o f  i n t e r n a t i o n a l  c r e d i t s  d ip lo m acy  was d e p e n d e n t  on 
commerce to  an  e x t e n t  t h a t  we f i n d  h a rd  to  r e a l i s e  to d a y .  
B ru g es ,  th e  c h a n g in g  house  o f  th e  w o r ld  f o r  g o o d s ,  was 
o f t e n  th e  m o st c o n v e n ie n t  p l a c e  f o r  d ip lo m a ts  to  m e e t .
The same a rg u m e n ts  a p p ly  to  m ost o t h e r  fo rm s  o f  i n t e r ­
n a t i o n a l  i n t e r c o u r s e .  Exam ples have been g iv e n  how 
p i l g r i m s  t r a v e l l e d  v i a  th e  z w in .  D o u g la s 's  s h i p s ,  b e a r in g
B r u c e ' s  h e a r t ,  l a y  f o r  a  tim e o f f  S l u i s ,  and h i s  d e s c e n d a n t ' s
( 1)
w ell-k n o w n  e x p e d i t i o n  i n  1450 to  Holy Y ear a t  Rome b ro u g h t  
him f i r s t  o f  a l l  to  B ru g e s .
(1) Exch. R o l l s ,  v, l x x x i v .
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B e a r in g  th e s e  t h i n g s  i n  mind i t  i s  e a sy  to  s e e  
how d i f f i c u l t  i t  would have been  f o r  S c o t l a n d  c o m p le te ly  
to  i g n o r e  B ru g es  a s  c e n t r e  f o r  h e r  t r a d e .  O th e r  towns 
m ig h t  p r o v id e  a  c o n v e n ie n t  l o c u s  f o r  th e  exchange  o f  
g o o d s ;  o n ly  a t  B ruges  c o u ld  one be c e r t a i n  o f  o b t a i n i n g  
f o r e i g n  c u r r e n c y .  To th e  many c a u s e s  o f  th e  d o w n fa l l  o f  
B ru g e s  one m ust add th e  s p re a d  o f  l e t t e r s  o f  ch an g e ,  v a l i d  
i n  many c o u n t r i e s .  The p r o c e s s  i s  f u l l y  d e s c r i b e d  i n  th e  
work o f  G o r is  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o .
I t  f o l l o w s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a  f u l l  i n v e s t i g a t i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n s ,  com m ercia l and o t h e r ,  o f  S c o t l a n d  w i th  
B ru g es  w i l l  be n e c e s s a r y  f o r  th e  c o m p le te  u n d e r s t a n d i n g  
o f  o u r  c o u n t r y ' s  f o r e i g n  p o l i c y .  I t  i s  u n d o u b te d ly  t r u e  
t h a t  th e  m a jo r  f a c t o r  o f  t h a t  p o l i c y  was th e  n e c e s s i t y  o f  
k e e p in g  o u t  o f  th e  c l u t c h e s  o f  tn e  iS n g lish ,  b u t  t h e r e  were 
o t h e r  f a c t o r s  to o ,  and th e s e  n o t  i n f r e q u e n t l y  were p l a y e d  
o u t  a t  B ru g e s .  One may c i t e  th e  exam ple o f  th e  p e r p e t u a l  
c o m p la in t  o f  th e  Hansa a g a i n s t  S c o t t i s h  p i r a c y .
&t th e  moment t h e r e  would seem to  be i n  Belgium  
a  renew ed  i n t e r e s t  i n  P h i l i p  th e  Good, Duke o f  Burgundy,
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whom P i r e n n e  and Cammaerts b o th  r e f e r  to  a s  “ th e  fo u n d e r
o f  m odern B elg ium ” . H is  was u n d o u b te d ly  th e  i n f l u e n c e
t h a t  b ro u g h t  th e  Hundred Y e a rs  War to  a  c l o s e ,  and  h i s
p o l i c y  may be t a k e n  a s  m ark in g  th e  end o f  th e  t r a d i t i o n a l
a l l i a n c e  w i th  E n g lan d  a g a i n s t  F r a n c e .  (The r e n e w a l  u n d e r
Edward IV and  C h a r le s  th e  Bold was due to  a  c o m p le te ly
new s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s . )
We i n  B r i t a i n  a r e  o f  th e  o p in io n  t h a t  J o a n  o f
A rc  was s o ld  to  th e  E n g l i s h  by th e  B u rg u n d ia n s .  A c t u a l l y ,
t h e  Maid was c a p tu r e d  by th e  Count o f  Luxemburg, who was
o b l i g e d  by th e  r u l e s  o f  war to  hand h i s  c a p t i v e  to  w h a t-
( 1 )
e v e r  p e r s o n  would pay  th e  ransom  dem anded. Had th e  
D auphin  done so he would have g o t  h e r  b ack .  C e r t a i n l y ,  
t h e  i n c i d e n t  p r o v i d e e n o  s a t i s f a c t o r y  e v id e n c e  t h a t  P h i l i p  
was p r o - E n g l i s h  and a n t i - F r e n c h  i n  1 4 2 7 .
P r o f e s s o r  P a u l  B o n e n fa n t ,  o f  B r u s s e l s  U n i v e r s i t y ,  
i n  a  r e c e n t  l e t t e r  to  th e  w r i t e r ,  c l a im s  to  have d i s c o v e r e d
( i )  The m a t t e r  i s  d i s c u s s e d  f u l l y ,  and  on th e  w hole d i s ­
p a s s i o n a t e l y ,  i n  J .  C a lm e t te :  Les G rands Dues de
B ourgogne. P a r i s ,  1949, w hich  h a s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  come 
to  hand too  l a t e  f o r  th e  w r i t e r  to  do more th a n  fce.
c o n f i r m  t h e s e  v iews  i n  a  g e n e r a l  way.
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c e r t a i n  docum ents  w hich  te n d  to  show t h a t  i n  th e  m id- 
1 4 2 0 fs  P h i l i p  was c o n s i d e r i n g  c o n q u e r in g  p ra n c e  f o r  him­
s e l f .  I t  m ust be remembered t h a t  h i s  c la im  to  th e  th ro n e  
was a s  good a s  t h a t  o f  th e  k in g  o f  E n g la n d .  C e r t a i n l y ,  
i t  h a s  l o n g  been r e c o g n i s e d  i n  Belgium  t h a t  th e  T r e a ty  o f  
A r r a s  was s ig n e d  i n  a  s p i r i t  o f  r e v e n g e  f o r  h i s  f a t h e r ' s  
d e a t h ,  w h i le  th e  T r e a ty  o f  T ro y es  was a  d i s p a s s i o n a t e  
r e a l i s a t i o n  t h a t  p e a c e  w i th  F ra n c e  was th e  m ost a d v a n ta g e o u s  
p o l i c y  f o r  h im .
I n  th e s e  m a t t e r s  th e  p a r t  t a k e n  by S c o t l a n d  was 
e n t i r e l y  p a s s i v e ,  a s  i t  g e n e r a l l y  i s  by c o u n t r i e s  w hich  
h o ld  th e  b a la n c e  o f  p o w er .  I t  i s  none th e  l e s s  i m p o r t a n t  
t o  th e  h i s t o r y  o f  S c o t l a n d .  The whole o f  o u r  c o u n t r y ' s  
s t o r y  d u r in g  th e  seco n d  and t h i r d  q u a r t e r s  o f  th e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y  were c o lo u r e d  by th e  i n t e r e s t  o f  Burgundy . The 
m a r r i a g e  o f  Jam es  I I ,  f o r  exam ple , was no chance  m a t t e r ,  
a s  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  S c o t t i s h  h i s t o r i a n s  th o u g h t ,  
b u t  p a r t  o f  t h i s  same s t o r y .
T h a t  th e  wayward g e n iu s  o f  C h a r le s  th e  Bold had
i t s  e f f e c t  on th e  l i f e  o f  Jam es I I I  h a s ,  i t  i s  hoped , been 
d e m o n s t r a t e d ,  and  i t  i s  s i g n i f i c a n t  o f  many t h i n g s  t h a t  th e
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s o l u t i o n  o f  th e  o ld  m y s te ry  o f  th e  E a r l  o f  A r ra n  and h i s  
w if e  l a y  i n  p r i v a t e  a r c h i v e s  i n  B ru g e s .
E x a m in a t io n  o f  t h i s  s o u rc e  o f  S c o t t i s h  h i s t o r y  
can  o n ly  be u n d e r t a k e n  w i th  c o n f id e n c e  when th e  com m erc ia l  
a c t i v i t y ,  on w hich  i t  was b ased ,  i s  known i s  some d e t a i l .  
T h is  s tu d y  h a s ,  a c c o r d i n g l y ,  c o n f in e d  i t s e l f  f a i r l y  
s t r i c t l y  to  t h i s  a s p e c t ,  d o in g  no more th a n  i n d i c a t e  th e  
p r e s e n c e  o f  o t h e r  p ro b le m s  when th e y  a p p e a r e d .  The 
s e a r c h  f o r  f u r t h e r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  w i l l  have  to  
go f u r t h e r  th a n  th e  town a r c h i v e s  o f  B ruges ,  and  th e  
s e a r c h  may be l o n g  and d i f f i c u l t .  Some o f  t h e s e  p o s s i b i l ­
i t i e s  may now be c o n s id e r e d .
S u g g e s te d  S o u rc e s
B elg ium ; B ru g es ,  A r c h iv e s  com m unales.
A rc h iv e s  de l ' E t a t .
Damme•
G hent, A rc h iv e s  Communales.
B r u s s e l s ,  A rc h iv e s  Ge^nerales du Royaume.
B ib .  R o y a le .  M ss.
P r i n t e d  work on Y p re s .
M a l in e s ,  A rc h iv e s  com m unales.
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H o l la n d ,  (&11 c o l l e c t i o n s  a r e  r u n  by th e  s t a t e . )  
M id d e lb u rg .
S l u i s .
The H ague•
Germany, H a n s i s c h e s  U rkundenbuch,
H a n s a re c e s s e ,
o t h e r  Hansa s o u rc e  boo k s .
(T hese  a r e  p r o b a b ly  to  be fo u n d  i n  th e  “R o y a le ” ) 
F ra n c e ,  L i l l e .
C a l a i s .
B r i t a i n ,  B r i t i s h  Museum, ( i n c l u d i n g  th e  c a t a l o g u e  o f  
th e  c o l l e c t i o n  o f  s i r  Thomas P h i l l i p s ) •
H.M. G e n e ra l  R e g i s t e r  House, E d in b u rg h .
N e i t h e r  Gray n o r  Rooseboom h a s  r e a l i s e d  t h a t  
i n  B elgium  t n e r e  a r e  two in d e p en d en t ,  s e r i e s  o f  a r c h i v e s ,  
th e  A r c h iv e s  Communales, and  trie A rc h iv e s  de 1 ' E t a t .  The 
fo rm e r ,  w hicn  a d m i t t e d l y  i s  th e  more i m p o r t a n t ,  i s  th e  
o n ly  one w hien  h a s  been em ployed i n  any i n v e s t i g a t i o n  to  
d a t e .  B r i e f l y ,  th e  A rc h iv e s  de I ' E t a t  e x i s t  f o r  th e  
p r e s e r v a t i o n  o f  r e c o r d s  w hich  a r e ,  q u i t e  l i t e r a l l y ,
nobody e l s e ' s  b u s in e s s ,  r e c o r d s  o f  v a n is h e d  e c c l e s i a s t i c a l  
o r  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n s ,  and th e  l i k e .  T here  i s  one
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d e p o t  i n  e a c h  p r o v i n c e .  By d e f i n i t i o n  th e y  w i l l  i n c l u d e  
th e  l o s t  tow ns o f  th e  Zwin e s t u a r y ,  and  th e  f o u r t h  o f  th e  
"Members" o f  H a n d e r s ,  th e  E ran e  o f  B ru g e s .  I n  a d d i t i o n  
i t  i s  n o t ,  I  u n d e r s t a n d ,  unknown f o r  r e c o r d s ,  w h ich  a r e  
p r o p e r l y  th e  a f f a i r  o f  th e  “Communales" to  f i n d  t h e i r  way 
i n t o  th e  " E t a t " . T h is  i s  s a i d  to  be p a r t i c u l a r l y  th e  
c a s e  a t  B ru g e s .  S u p e r f i c i a l l y ,  th e  A rc h iv e s  de 1 * E ta t  
do n o t  seem to  c o n t a i n  much o f  S c o t t i s h  i n t e r e s t ,  b u t  i t  
would p r o b a b ly  be n e c e s s a r y  to  e n l i s t  th e  a i d  o f  th e  
a r c h i v i s t s ,  a s  th e  p r e s e n c e  o f  much m a t e r i a l  m ig h t  n o t  
be a t  once a p p a r e n t .
T h e re  i s  s a i d  to  be l i t t l e  r e m a in in g  o f  th e  
r e c o r d s  o f  Mude, Hoeke and M onn ikerede , and w hat t h e r e  
i s  i s  to  be found  p a r t l y  i n  th e  " E t a t "  a t  B ru g es ,  th e  
r e s t  i n  th e  A r c h iv e s  G e n e ra ie s  ( q . v . )  a t  B r u s s e l s .  A 
c e r t a i n  am ount i s  l e f t  a t  Damme, w hich , how ever, d o es  
n o t  have  a  f u l l - t i m e  a r c h i v i s t .
Mynheer Goosens, th e  to w n fs  a r c h i v i s t  i n  
M e c h l in  (M a l in e s )  a d m i ts  t h a t  S c o t t i s h  wool was em ployed
i n  th e  c l o t h  t r a d e  t h e r e ,  b u t  i s  u n a b le  to  g iv e  me any
d e f i n i t e  i n f o r m a t i o n  on th e  m a t t e r .  P r e v i o u s  w o rk e r s
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i n  t h i s  f i e l d  have  a p p a r e n t l y  r e g a r d e d  th e  S c o t t i s h  t r a d e
a s  fo rm in g  p a r t  o f  th e  town*s r e l a t i o n s  w i th  E n g la n d ,  i n
much th e  same way th e  a r c h i v i s t  a t  G hent can  g iv e  l i t t l e
h e l p ,  th o u g h  G i l l i o d t s  h a s  been q u o te d  a s  show ing t h a t
t h e  L ie v e  was u s e d  i n  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  f o r  c a r r y i n g
S c o t t i s h  c l o t h  to  G hen t.
Much more i s  to  be hoped f o r  i n  th e  A rc h iv e s
G e n e r a te s  du Royaume i n  B r u s s e l s ,  w hich  seem to  be a  s o r t
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o f  s u p e r - E t a t .  The a r c h i v i s t ^ - e n - c h e f  t h e r e  a g r e e d  t h a t
he had  a  g r e a t  d e a l  o f  S c o t t i s h  i n t e r e s t ,  and o f f e r e d  th e
s e r v i c e s  o f  an  a s s i s t a n t  to  h e lp  a  s e a r c h e r .  The "G e n e r -
* *a l e s "  c o n t a i n  d u p l i c a t e s  o f  th e  Comptes G e n e r a te s  o f  th e  
Dukes o f  Burgundy, th e  o r i g i n a l s  o f  w hich  a r e  i n  L i l l e .
I f  a  th e o r y  a l r e a d y  p u t  f o rw a rd  by th e  w r i t e r  i s  c o r r e c t ,  
t h e s e  may c o n t a i n  th e  r e c e i p t s  f o r  Mons Meg, f o r g e d  i n  
1 4 5 0 .  The B ib l io th e q u e  R o y a le ,  a l s o  i n  B r u s s e l s ,  may 
a l s o  p r o v id e  much o f  im p o r ta n c e .  There  i s  a  c o l l e c t i o n  
o f  M ss . ,  th o u g h  th e  c u r a t o r  o f  t h i s  d o es  n o t  c o n s i d e r  t h a t  
t h e r e  i s  much i n  i t  r e l a t i n g  to  th e  p r e s e n t  s u b j e c t .  Of 
more im p o r ta n c e  i s  th e  c o l l e c t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  o f
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a r c h a e o l o g i c a l  and  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s .  s i n c e  m e d ia e v a l  
t im e s  th e  B e lg ia n  h a s  been a d d i c t e d  to  l e a r n e d  s o c i e t i e s ,  
( w i t n e s s  th e  Chambres de R n ^ t o r i q u e ) ,  and  t h e r e  a r e  c o u n t -  
l e s j s  s o c i e t i e s  up and  down th e  c o u n t r y  d e v o te d  to  h i s t o r i c  
and  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h .  The t r a n s a c t i o n s  o f  t h e s e  
w ould p r o b a b ly  y i e l d  much o f  v a l u e .
The im p o r ta n c e  o f  th e  w eaving  towns o f  y/est 
H a n d e r s  b e lo n g s  to  an  e a r l i e r  p e r i o d  th a n  t h a t  o f  th o s e  
o f  E a s t  E l a n d e r s .  The g r e a t  d ay s  o f  Y pres  were p a s s i n g  
j u s t  when th o s e  o f  B ruges  w ere b e g in n in g .  The r e c o r d s  
o f  Y p re s  m ig h t ,  t h e r e f o r e ,  th ro w  an  i n t e r e s t i n g  l i g h t  on 
S c o t t i s h  t r a d e  i n  th e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y .  u f  t h e s e  
r e c o r d s  a l l  t h a t  r e m a in s  i s  some n in e  o r  t e n  p r i n t e d  
vo lum es, th e  o r i g i n a l s  h a v in g  p e r i s h e d  i n  1 9 1 4 .  T hese , 
to o ,  a r e  to  be fo u n d  i n  th e  ’R o y a l e 1.
I n  H o lla n d  one d o es  n o t  f i n d  th e  d ich o to m y  o f
p a r t  o f  th e  A rc h iv e s  b e in g  ru n  by th e  town, and p a r t  by
th e  s t a t e .  Two towns a r e  p r o b a b ly  o f  im p o r ta n c e  to
S c o t l a n d ,  M id d e lb u rg  (W alcheren)  and S l u i s ,  b o th  i n  Zea­
l a n d .  The w r i t e r  was t o l d  by th e  R i j k s a r c h i e v i e s t  a t
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th e  fo rm e r  town, D r .  U nger, t h a t  a  copy o f  h i s  "B ronnen  
t o t  de G e s e h ie d e n i s  van M id d e lb u rg ” ( s o u r c e s  f o r  a  
H i s t o r y  o f  M id d e lb u rg ) ,  i s  to  be found  i n  th e  L i b r a r y  
o f  E d in b u rg h  U n i v e r s i t y .
S l u i s  i s  th e  a r c h i v a l  t r a g e d y  o f  th e  l a t e  war 
a s  Y p res  was o f  th e  e a r l i e r  o n e .  D u r in g  th e  o p e r a t i o n s  
to  c l e a r  th e  mouth o f  th e  S c h e l d t  th e  town was a lm o s t  
e n t i r e l y  d e s t r o y e d .  The a r c h i v e s  had been s t o r e d ,  
s u p p o s e d ly  i n  s a f e t y ,  i n  th e  c e l l a r s  o f  th e  H&tel de 
V i l l e ,  b u t  when th e  l a t t e r  was burned  to  th e  g ro u n d  
th e y ,  to o ,  p e r i s h e d .  The o n ly  hope i s  t h a t  so m e th in g  
may have  been p r e s e r v e d  i n  th e  G en e ra l  S t a t e  A rc h iv e s  
i n  th e  Hague, o r  i n  U t r e c h t .
M en tion  h a s  a l r e a d y  been made o f  th e  im p o r ta n c e  
o f  th e  t r a d e  o f  th e  T e u to n ic  H ansa, and  num erous "U rk- 
undenbUcher** e x i s t ,  tn e  b e s t  known b e in g  th e  ••H an s isch es  
U rkundenbuch” and th e ^ H a n s a re c e s s e 11. A l l  t h e s e  a r e  to  
be fo u n d  i n  th e  ■Royale1, b u t  th e  t r a n s a c t i o n s  o f  th e  
v a r i o u s  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  d e v o te d  to  th e  Hansa a r e
t h e r e  o n ly  i n  p a r t .  Some a r e ,  I  am t o l d ,  to  be fo u n d
i n  tn e  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Ghent .
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F re n c h  a r c h i v e s  a r e  to  be fo u n d  i n  th e  c h i e f  
town o f  e a c h  B e p a r te m e n t .  L i l l e ,  t h e r e f o r e ,  i s  l i k e l y  
to  c o n t a i n  th e  r e c o r d s ,  n o t  o n ly  o f  th e  B u rg u n d ian  r e g im e ,  
b u t  a l s o  o f  C a l a i s .  Use o f  th e  p h o to g r a p h ic  f a c i l i t i e s  
i n  J T a n c e ,  how ever, i s .  ham pered by a  la w  t h a t  two c o p ie s  
«cLe f o rm a t  l i s i b l e ” m ust be r e t u r n e d  to  th e  a r c h i v e s  f o r  
e a c h  n e g a t i v e  made.
As h a s  been n o te d  i n  th e  p r e f a c e  th e  a u t h o r i t i e s  
upon  w hich  t h i s  s tu d y  h a s  been based  have been a lm o s t  
w h o l ly  c o n t i n e n t a l .  I t  was f e l t  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  
ch a n c e  a t  t h i s  l a t e  h o u r  o f  f i n d i n g  much o f  v a lu e  among 
th e  more o t r r io u s  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s .  A t th e  same t im e  
i t  was o b v io u s  t h a t  when th e  s tu d y  had p r o g r e s s e d  a  c e r ­
t a i n  way, d e t a i l s  w hich had e a r l i e r  been m e a n in g le s s  m ig h t  
a c q u i r e  a  new s i g n i f i c a n c e .  Such, f o r  exam ple , were th e  
l i s t s  o f  Customs Dues, p r e s e r v e d  i n  "SgSst G e n e ra l  R e g i s t e r  
House i n  E d in b u rg h .  The same deport w i l l  p r o b a b ly  f u r n i s h  
a  c o n s i d e r a b l e  amount o f  m a t e r i a l ,  b u t  an  i n t e n s i v e  s e a r c h  
w i l l  p r o b a b ly  have to  be made on th e  s p o t ,  a s  t h e r e  i s  
l i t t l e  a p p a r e n t  i n  th e  p r i n t e d  c a t a l o g u e .
20 8 .
The o t h e r  d e p o t  o f  a r c h i v e s  i s  th e  B r i t i s h
Museum. Two v a l u a b l e  i n d i c a t i o n s  have  been d i s c o v e r e d .
The f i r s t  c o n c e r n s  th e  T r e a ty  o f  1449, d e s c r i b e d  by
M acPherson  im "page • A c co rd in g  to  th e  p h o to g ra p h y . '
d e p a r tm e n t  o f  th e  museum t h i s  i s  a  l a r g e  i te m ,  ^sctondi-n-g-
fcc- . I t  w i l l  p r o b a b ly  y i e l d  c o n s i d e r a b l e
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n in g  tn e  S co t© -B u rg u n d ian  A l l i a n c e ,
and  may c l e a r  up th e  m y s te ry  o f  th e  o r i g i n ^  o f  th e  Hundred
Y e a rs  N o n -A g g re ss io n  T r e a t y .  There  i s  p r o b a b ly  more o f
a  s i m i l a r  n a t u r e  to  be c u l l e d  from  th e  C a ta lo g u e s .
The o t h e r  m a t t e r ,  w hich  i s  p r o b a b ly  to  be
s t u d i e d  i n  th e  B r i t i s h  Museum Ms. room a s  w e l l ,  c o n c e r n s
th e  c o l l e c t i o n s  o f  Ms. b e lo n g in g  to  S i r  Thomas P h i l l i p s .
(1)
A c c o rd in g  to  Be R i c c i , . P h i l l i p s  began to  c o l l e c t  a b o u t  
1820 and  c o n t in u e d  t i l l  h i s  d e a th  i n  1 8 7 8 .  A g e n ts  b o u g h t 
w id e ly  on h i s  b e h a l f  on th e  ContineAA. R e fe r e n c e  to
/■ .H
(1) Be R i c c i ;  E n g l i s h  C ollec taw w s- o f  Books and M ss. 
1 5 3 0 -1 9 5 0 .  Cam bridge, 1 9 3 4 .
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p a g e  w i l l  show t h a t  th e  S c o t s - F le m is h  T r e a ty  o f  1 2 9 8  
was i n  h i s  p o s s e s s i o n  a t  th e  t im e ,  and he may w e l l  have 
p o s s e s s e d  o t h e r  p o r t i o n s  o f  th e  L i l l e  s p o i l s .
The c o l l e c t i o n  h a s  been coming on to  th e  m a rk e t  
i n  b i t s  and  p i e c e s  s in c e  1878, g e n e r a l l y  a t  S o th e b y * s ,  
b u t  a c c o r d i n g  to  R i c c i  Mth e  h a rd  c o r e ” o f  th e  c o l l e c t i o n  
s t i l l  r e m a in s  i n t a c t .
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l a  s e c t i o n  de S t .  N ic h o la s ,  1439 -  14§4, p .  1 8 2 .
(E) I b i d ,  s e c t i o n  de S t .  J e a n ,  1439 -  1472, f o .  144 vo,
n o . 4 .
(E) R e g i s t r e  de J e a n  van O v erd y le ,  1550 -  1552, p .  4f3*
(E) S i x t e e n t h  c e n t u r y  m. r e g i s t e r s  e n t i t l e d  OVERLEC* DIVERS.
( i i )  L i b r a r y  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  G b t t i n g e n .
(P) J i s t .  6 5 7 /x v i ,  f o l .  304 ro  -  30* v o .
f o l .  332 r o  -  335 v o .
f o l .  340 ro  -  341 r o .
P r i n t e d  s o u r c e s ,  B r i t i s h .
E x c h eq u e r  R o l l s  o f  S c o t l a n d .
A
A cco u n ts  o f  th e  L ord  High T r e a s u r e r .
R e g i s t e r  o f  th e  G re a t  S e a l .
R e g i s t e r  o f  th e  P r i v y  s e a l .  *
A c ts  o f  th e  L o rd s  p ft C o u n c i l .
R e c o rd s  o f  th e  Burgh o f  E d in b u rg h ,  V o ls .  1 and  2 .
H i s t o r i c a l  Documents, S c o t l a n d ,  1 2 8 6 -1 3 0 $ ,* 2  v o l s .
A c ts  o f  th e  P a r l i a m e n t  o f  S c o t l a n d ,  V o ls .  1 and  2 .
R e c o rd s  o f  th e  C o n v en tio n  o f  Royal B urghs, V o ls .  1 and  2 .
(R .C .R .B .)
B a in ;  C a le n d a r  o f  Documents r e l a t i n g  to  S c o t l a n d .
R o t u l i  s c o c i e .
Rhymer: P o e d e r a .
P r i n t e d  S o u rc e s .  C o n t i n e n t a l
G i l l i o d t s - V a n  S e v e ro n ;  I n v e n t a i r e  d e s  A rc h iv e s  de B ru g es ,
1 2 8 8 -1 4 9 7 .
B ru ges, 1 8 7 1 -7 8 ,  7 v o l s .
T able a n a ly t iq u e  by E* G a il la r d ,  1 8 8 5 .
Memoriaux de B ru ges, B r u s s e ls ,  1890,
2 v o l s .
C a r t u l a i r e  de l» A n c ie n  E t a p l e  de B ru g es .  
Bruges ,  1904-U&, 4 v o l s .
Grand T on lieu  de Bruges, Bruges, 1 $
&nilLked S o u rc e s ,  C o n t i n e n t a l  ( c o n t in u e d )
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R e i f f e n b u r g ,  Le Baron de;M onuments p o u r  s e r v i r  a  l ' h i s t o i r e
d e s  p r o v in c e s  de Namur e t c .  B r u s s e l s ,  
18 4 4 -5 4 , 6 v o l s .
S m it, H .J • Bronnen t o t  de G e s c h ie d e n is  van de Handel mfet 
E n g e la n d ,  S c h o t la n d  en i e r l a n d ,  115U-1585,
The H ague, - 1 9 2 8 -4 2 , 4 v o l s . ,  3 i s s u e d .
P a r m e n t i e r ,  R..A«»: 
B io g r a p h ie  N a t i o n a l e
I n d i c e s  op de B rugsche P o o r te r b o e k e n ,  
B ruges ,  1938, 2 v o l s .
p u b l i s h e d  by th e  Academic r o y a l e  d e s  
s c i e n c e s ,  d es  l e t t r e s  e t  d e s  b e a u x - a r t s  
de B e lg iq u e .  Tome I  (1 8 6 6 ) ,  a r t i c l e  
on Anselme A d o rn e s .  (T h e re  i s  a  
copy o f  t h i s  work i n  Glasgow U n i v e r s i t y  
L i b r a r y .  I t  c o n t a i n s  p a r t  o f  th e  
s t o r y  o f  th e  B oyds.)
R ev u es, B r i t i s h
S c o t t i s h  Hi s t o r i c a l  R ev iew .
V o l.  x i i i .  Cunningham; D i f f e r e n c e s  i n  econom ic 
dev e lo p m en t betw een S c o t l a n d  and E n g la n d .
V o l.  x x i i i .  Hannay: A s tu d y  i n  R e fo rm a t io n
h i s t o r y .
B a x te r ;  S c o t t i s h  s o u rc e  m a t e r i a l  
i n  German l i b r a r i e s .
V o l.  x x v i i .  F in la y s o n ;  Mons Meg.
V ol. x x v i i i • The Boyds i n  B ru g e s .
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R ev u es , C o n t in e n t a l .
I
A a n a le s  de l a  s o c ie te "  d 'E m u la tio n  de B ru ges ( B ru g es)
G i l l i o d t s :  R e g i s t r e s  d e s  “Z esten d ee len * 1, Tome X L III ,
( 1 8 9 3 ) .
(p ) W eale; G b itu a ir e  du C ouvent d e s  P e r e s  Carm es, Tome L,
(1 9 0 0 ) .
A n n a les  de l fAcadem ie R o y a le  d 1A r c h e o lo g ie ,  ( B r u s s e l s ) .
G illm a n ; A n c ie n t  C o n n ectio n  betw een  S c o t la n d  and  
F la n d e r s , Tome L, (1865)
Ivi'essager d e s  S c ie n c e s  H is t o r ic u e s ,  (G h en t, d is c o n t in u e d ) . .  
S tiru m ; A nselm e A dornes, Tome DX1C (1 8 8 1 )•
B u l l e t i n  de l a  Com m ission R oya le  d ' H i s t o i r e ,  ^ B r u s s e l s .)
B o n en fa n t; A c te s  . . . .  c o n s e r v e s  au ChateajC de M arlem on t. 
(1 9 4 5 ) .
Z e i t s c h r i f t  ft lr  d e s  gesaminte  Hand e l s r e c h t ,  ( S t u t t g a r t )
E h ren b erg : M akler, H o s t e l i e r  und B B rsein  Brttgge vom
x i i i  zum j ^ i  X&MXJ; J a h r h u n d e r t . Tome x x x .  
(Y ear?)
B i eko r  ±‘, ( Bruge s )
(M) De p o o r  t e r ;  Een te s ta m e n t van Anselm e A ^drnes, Tome
XXXVII, ( 1 9 3 1 ) .
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H i s t o r i e s ,  B r i t i s h  
F o rd u n ;  S c o t t i c h r o n i c o n .
F r a s e r - T y t i e r :  H i s to r y  o f  S c o t l a n d ,  V o ls .  3 and  4
H i s t o r i e s ,  c o n t i n e n t a l .
F r o i s s a r t :  C h ro n iq u e s .
M o l in e t :  C h ro n iq u e s ,  Tome 1 .
(M) B a r e n te :  H i s t o i r e  d e s  Dues de B ourgogne. B r u s s e l s ,
1838, Tome 2 .
P i r e n n e  H .:  H i s t o i r e  de B e lg iq u e ,  B r u s s e l s ,  2nd e d i t i o n ,
1902, Tome 2 .
M is c e l l a n e o u s  w orks, B r i t i s h .
M acPherson : A n n a ls  o f  Commerce, v o l s .  1 and  2 .  E d in b u rg h
and  London, 1 8 0 5 .
I n n e s  C . ;  The L ed g er  o f  Andrew H a ly b u r to n .  E d in b u rg h  1 8 ^ 7 .
F i s c h e r  Th. a *: The S c o ts  i n  Germany, E d in b u rg h ,  1 9 0 2 .
D av id so n  and Gray; The S c o t t i s h  S t a p l e  a t  V eere , London 1 9 0 9 .
Rooseboom: The S c o t t i s h  S t a p l e  i n  th e  N e th e r l a n d s ,  The Hague,
1 9 1 0 .
B a l f o u r - M e l v i l l e ; .James I ,  K ing o f  S c o t s .  London, 19 3r .
215.
M is c e l la n e o u s  Works, C o n t in e n ta l .
(M) De l a  C o s te ;  j n s e lm e  A dornes, B r u s s e l s ,  1 8 5 5 .
(M) Rembry; De bekende p a s t o r s  van S t .  G i l l i s  K erk  t e  
B rugge , B ru g es ,  1 8 9 0 -9 ^ .
H&pke; Brttgges E n tw ic k lu n g  s u r  m i t t e l & l t e r l i c h e n  W e l tm a rk t .  
B e r l i n ,  1 9 0 8 .
D u e lo s ;  B ruges ,  H i s t o i r e  e t  S o u v e n i r s ,  B ru g es ,  1 9 1 0 .
G o r i s :  E tu d e  s u r  l e s  C o lo n ie s  m archandes  s e p e n t r i o n a l e s  a
A nvers ,  1488915^7 . L o u v a in ,  1925 .
De Sm et; G e s c h ie d e n is  van h e t  Zwin, B r u sse ls -A n tw e r p , 1 9 5 9 .
S c h o u te e t ;  M arcus G erard s, s c h i ld e r  en g r a v e u r , B ru g es , 1 9 4 1 .
N
Van Werfceke, B ru ges e t  A n v ers , h u i t  s i e e l e s  de commerce 
fla m a n d , B r u s s e ls ,  1 9 44 .
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A to u s  c e u lx  q u i  c e s  p r e s e n t e s  l e t t r e s  v e r r o n t  
ou o r r o n t ,  b o u rg m e s tre s  e s c h e v in s  e t  e o n s e r t  de l a  v i l l e  
<e B ru g es  s a l u t :
Comme p o u r  c a u se  d au cu n es  c o m p la in te s  e t  
d o le a n d e s  que l e s  m arehans  du royaume d e sc o c e  q u i  de 
l e u r s  b i e n s  d e n r e e s  e t  m a rc h a n d ise s  a v o i e n t  acco u s tu m e  
de h a n t e r  e t  f r e q u e n t e r  l e  p a y s  de f l a n d r e s  a v o i e n t  
f a i c t e s  a  i r e s  h a u l t  e t  p u i s s a n t  p r in c h e  l e  due d a l b a n i e  
g o u v e rn e u r  du a x t  ruyaume d e sc o c e  y c e l l u i  due e t  l e s  
a u t r e s  s e i g n e u r s  du g ra n d  c o n s e i i  du d i t  ra y a u lm e  d e s c o c e  
e u s s e n t  envoys  p e r d e v e r s  n o t r e  t r e s  r e d o u b te  s e ig n e u r  e t  
p r i n c h e  m o n se ig n eu r  l e  due de Bourgogne Comte de p l a n d r e s  
e t  p e r d e v e r s  l e s  bonnes (? )  g e n s  de l a  v i l l e  de B ruges
n o b l e s  e t  d i s c r e t e s  p e r s o n n e s  M ess. G a u t i e r - A e l b a r t  
c h a n o in e  v icom pte  de P e r t h  m a i s t r e  G u i l l e  de la w b e d re  
l i c e n t i e  en lo y e  e t  a*  a r c h i v i a e r e  de Loudon J e h a n  G i l l e  
e t  J e a n  de B e th e  am b assa d e u rs  du d i t  g o u v e rn e u r  e t  ro y au lm e  
d e s c o c e  a f f i n  d e m p e tre r  e t  o b t e n i r  de n o t r e  d i t  t r e s
215
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H ed o u te  s e ig n e u r  e t  p r in c h e  e t  d e s  bonnes g e n s  de l a  d i t e  
v i l l e  de B ruges  r e f o r m a t i o n  d au cu n s  p o i n s  e s q u e lx  l e s d i z  
m arch an s  s e  d i s o i e n t  a v o i r  e s t e  g ro n e s  c o n t r a i r e  de l e u r s  
p r i v i l e g e s  e t  l e s  a n c ie n n e s  cous tum es  du p a y s  e t  a u s s i  
p o in  de n o t r e  d i t  t r e s  r e d o u b te  s e ig n e u r  e t  de l a  d i t e  
v i l l e  o b t e n i r  e t  a v o i r  d e c l a r a t i o n  d au cu n s  p o i n s  e t  a r t ­
i c l e s  e s q u e lx  p a r  am onture  l e s  d i t s  m archans  d o u b t o i e n t  
t r o u v e r  aucune  ou empechement p o u r  l e  tem ps a v e n i r .
S a v o i r  f a i s o n s  que en g r e i g n e u r  d e c l a r a t i o n  d e s  p r i v i l e g e s  
bonnes  co u s tu m es  e t  u s a g e s  d es  d e s s u s d i t s  m arch an s  d e s c o c e  
l e s q u e l x  n o u s  v o u ld r io n s  a d i e z  f a v o ra b le m e n t  t r a i t t e r  en 
t o u s  l e u r s  a f f a i r e  sav o n s  p o u r  nous  e t  noz s u c c e s s e u r s  
b o u rg m e s t r e s  e s c h e v in s  e t  c o n s e i l  de l a  d i t e  v i l l e  de 
B ruges  t a n t  que en nous e s t  s a n s  p r e i u d i c e  t o u t e s  v o i e s  
de l a  n o b l e s s e  de n o t r e  d i t  t r e s  r e d o u b te  s e ig n e u r  a  y c e u lx  
m arch an s  e t  s u b j e c t z  d e sc o c e  f r e q u a n t a n s  de l e u r s  b ie n s  
d e n r e e s  e t  m e rc h a n d ise s  l a  d i t e  v i l l e  de B ruges  e t  y t e n a n s  
e n t i e r e m e n t  l e u r  e s t a p l e  a c c o rd e  l e s  p o in s  q u i  s e n s u i e n t
P r e m ie r ,  s i  aucun a d v i e n t  aux d e s s u s  d i t s  m arch an s  e t
s u b j e c t z  d e s c o c e  s u r  l e s t r o m  e t  j u r e d i c t i o n  de p i a n d r e s
21& .
flude_n J g itten  Bouck. f o l .  1 6 9 . th ird  page
l a  v i l l e  de B ruges  f e r a  t o u t e  l a  g r e i g n e u r  d i l i g e n c e  
quefcle p o u r r a  s a n s  f r a u d e  a f f i n  que l e s d i t z  d e s c o c e  
a i n s i  endommagiez p u i s s e n t  e s t r e  r e s t i t u e z  de l e u r s  d i t s  
a i n s i  e t  p a r  l a  m a n ie re  q u e l l e  f e r o n t  ( s i c )  se  l e  c a s  
f u s t  advenu  a  s e s  p r o p r e s  b o u r g e o i s .  I te m ,  f e r o n t  l e z  
d i z  de  B ruges  t o u t  l e u r  d i l i g e n c e  l e s  d i z  m arch an s  oe
e t  s u b g ie z  d e s c o c e  s e s  b ie n s  e t  m a r c h a n d i s e s | i u i l z  a m e n ero n t  
ou f e r o n t  v e n i r  dedans  l e  zwin ne s e r o n t  p a s  a r r e s t  ou du 
d i t  zw in e t  p o r t  de l e s c l u s e  p l u s  m o ie s te z  ou o p p r e s s e z  
que l e s  m arch an s  d a l lem ag n e  f r e q u e n t a n s  l e  p a y s  de j j l a n d re  
ou a u t r e .
3 /  i t e m , que n u l z  d e s  d i z  m archans  ou s u b g ie z  d e sc o c e  p o u r  
q u e lq u e  d e l i t  c i v i l  ou c r i m i n e l  quon l u i  p o u r r a  im p o se r  
n e  s e r a  t r a i t  ou im pose de l a  l o y  de l a  d i t e  v i l l e  de 
B ruges  ou en y c e l l u i  p o r t  de l e s c l u s e  p l u s  que l e s  m archans  
d a l l « z a g n e  f r e q u e n t a n s  l e  p a y s  de F la n d re  ou a u t r e .
4 /  I te m ,  que l e s  d i t s  m archans  e t  s u b g ie z  a u r o n t  ung eon- 
s e r v a t e u r  de l e u r z  p r i v i l e g e s  a u c t o r i s i e  p a r  n o t r e  d i t  
t r e s  r e d o u b te  s e ig n e u r ,  l e q u e l  p o u r r a  p a u r s u i r  p o u r c h a s s i e r  
r e q u e r r e  e t  d e f f e n d r e  l e s  b ie n s  d e s d iz  m arch an s  e t  s u b g ie z
e t  l e u r s  ( i l l e g i b l e )  e t  a c t i o n s  en l a d i t e  v i l l e  de Bruges
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Ouden W itten Bouck. f o l .  1^9,
v e r s  t o u s  e t  c o n t r e  to u s  e t  que l e  d i t  c o n s e r v a t e u r  s e r a  
i l l e c q  b ie n  h o n o ra b le m e n t  e t  f a v o ra b le m e n t  t r a i t t i e  en  
t o u t  s e s  a f f a i r e s  e t  b e s o ig n e s .
5 /  I te m ,  que l e s d i z  m archans  e t  s u b g ie z  du d i t  ro y au lm e
d e s c o c e  f e r o n t  d e s  p ayem en ts  d es  d e n r e e s  e t  m a rc h a n d is e s  
q u i l z  a c h e t e r o n t  en l a  d i t e  v i l l e  de B ruges  c r e n s  a u n s i  
e t  p a r  t e l l e  m a n ie re  comme f o n t  l e s  m archans  daLlemagne 
e t  d a u t r e s  r e s i d a n s  dans  l a  d i t e  v i l l e .
I te m ,  que d e z d i t s  m archans  e t  s u b g ie z  d e sc o c e  en l a  v e n te  
ou a c h a t  de l e u r s  d e n r e e s  e t  m a rc h a n d ise s  i l s  f e r o n t  ou 
p o u r o n t  f a i r e  en l a  d i t e  v i l l e  de Bruges s a n s  Io n  f e r a  t e l  
d r o i t  e t  fo y  en l a  d i t e  v i l l e  comme Io n  f e r a  aux m archans  
d a l le m a g n e  ou a u t r e s .
7 /  I te m ,  que l e s d i z  m archans  e t  s u b g ie z  p o u r o n t  a c h a t e r  en  l a  
d i t e  v i l l e  de B ruges de v i v r e s  e t  a u l t r e s  l e u r s  n e c e s s i t e s  
a u s i  l i b e r a l e m e n t  que l e s  m archans  d a l le m a ig n e  e t  d a u t r e s  
n a t i o n s  q u e lc o n q u e s .
8 /  I te m ,  s i  p a r  l e  d i t  c o n s e r v a t e u r  ou p a r  aucun  ou aucune  
d e s d i z  m archans  ou s u b g ie z  c o m p la in t s  v i e n t  aux bo u rg -
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m e s t r e s  e s c h e v in s  e t  c o n s e i l  de l a  d i t e  v i l l e  d au cu n s  
e x c e s  ou o u l t r a g e s j f a i z  aux d i s  m archans  ou s u b g ie z  d e sc o c e  
p a r  a u e u n s  i ^ o u r t i e r s  ou l a b o u r e u r s  l e s  d e s s u s d i s  b o u rg -  
m e s t r e s  e s c h e v in s  e t  c o n s e i l  p u n i r o n t  ou f e r o n t  p u n i r  l e s  
d i s  c o u r t i e r s  ou l a b o u r e u r s  de l e u r s  d i z  e x c e s  t e l l e m e n t  
q u i l  s o i t  exem ple a  to u s  a u l t r e s .
9 /  I t e m , que l e  p e s e u r  de l a  v i l l e  de B ruges  f e r a  t e n i r  de 
m a in s  e t  p r e s  de l a  b a le n c e  j u s q u e s  a  ce que l a c h a t e u r  e t
v e n d e u r  s o i e n t  d a c c o rd  de l e u r  p r i x ,  e t  que l e  d i t  p e s e u r  
f e r a  t e n i r  de j u r e r  a  l a  p re m ie re  i n s t i t u t i o n  de b ie n  
p r e n r e  ou e x i g e r  aucune chose  f o r s  s e u le m e n t  son d r o i t
a n c ie n n e m e n t  deu  e t  a c co u s tu m e .
1 0 /  I t e m , s i  aucun  d e s d iz  m archans  ou s u b g ie z  p o u r  c a u se
daucune  a n g r e s s i o n  q u i l  p u i s t  a v o i r  commis ou p e r m e t t e z  
c i v i l e m e n t  c o n t r e  aucune t r a n s g r e s s i o n  ou ordonnancej^cie l a  
d i t e  v i l l e  de Bruges que p o u r  l a  p r e m ie re  f o i s  t e l  mar c h a n t  
ou s u b g i e t  p o u ra  pourg ie i^de l a  d i t e  c a l a i g n e  p o u r  son 
t r e m e n t  e t  en e s t r e  q u i t e .
Ifei te m o m g  de ce nous  avons i a x t  s c e l l e r  c e s  l e t  t i e s  du
Ouden W itten Bouck. f o l .  1^9, s ix th  page.
s e e l  aux  c a u s e s  de l a  d i t e  v i l l e  de B ruges  f a i s  e t  
d o n n e e s  l a n . d e  g r a c e  m i l  q u a t r e  c e n s  e t  s e p t  l e  xime 
j o u r  du m ois  de m a i .
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( T h i s  i s  i d e n t i c a l  w i th  Gr&tt. f o l .  340, r o  & vo and  341 r o . )
U n i v e r s i s  p r e s e n t e  s  l i t t e r a s  i n s p e c t u r i s ,  W a l te ru s  
s e n e s c a l l i  m i l e s  W ills*  de Jfcwedre u t r i u s " 3 l u e  j u r i s  l i c e n -  
c i a t u s  A rc h id ia c o n u s  Laudone Jo h a n n e s  G i l l  e t  J o h a n n e s  de 
L e th e  s c u t i f e r  c o n c i l f iS E i i  i l l u s t r i s  p r i n c i p i s  e t  dom ini 
L u c is  A io a n ie  Comivus de Fyf e t  de M en te th  e t  g u b e r n a u o r i s  
t$ g n l  S c o t i e ,  s a lu te m  i n  domino s a i u t a r i .
Cum m i s e r a r i i  d a m p n a to r i i  t r a n s g r e s s i o n i  v i o l e n t -
s '
a r i i  m e r c a to r io u s  s u b d i t i s  e t  i n c o l i s  r e g n i  S c o t i e  tam p e r  
quosdam p l a n d r i e  i n c o l a s  i p s i u s q u e  dom ini d u c i s  B u rg u n d ie  
c o m i tu s  H a n d r i e  s u b d i to s  t a m |p e r  A n g l ic o s  i p s i u s  r e g n i  
S c o t i e  i n i m i c o s  e t  a l i o s  i n f r a  l i m i t o s  e t  f l u x u  m a r is
p i a n d r i e  c o n t r a  l i b e r t a t e s  e t  p r i v i l e g i a  d ic to ru m  m erca to rum  
e t  s u b d ic to ru m  d i c t i  r e g n i  S c o t i e  ^ e t r a ru m  e t  i l l a t o r u m  
n o s t r i  n i s t e  e t  i id e m  m e r c a to re s  e t  s u b d i t i  r e g n i  S c o t i e  
p r e t e n d e b a n t .  S u p r a d ic tu s  i l l u s t r i s  p r i n c e p s  dom inus dux 
A lb a n ie  d i c t i  r e g n i  g u b e r n a to r  ad  d e l ib e r a c io n e m  magni
Ouden W itten Bouck. f o l .  l£ 9 v .
c o n s i l i i  d i c t i  r e g n i  v o le n s  r e i p u b l i c a e  i p s i u s  r e g n i  p r o u t  
d o c u i t  p r o in d e  d e e r e v i t  p e r  s u a s  l i t t e r a s  p a t e n t e s  magno 
s i g i l l o  i n  c e r a  g l a u c a  s i g i l i a t a s  i n p e n d e n t i  n o s  i n t r o -  
m i t t e r e  f a v o r e  s ta tu e r -e  e t  o r d i n a r e s  su o s  e t  d i c t i  r e g n i  
a m b a s sa d o re s  co m m issa r io s  e t  d e p u t a t o s  s p e c i a l e s
n o s  p . . . n t a n d u m  coram s e re n i s s im o  p r i n c i p e  e t  domino 
duce  B u rgund ie  com ite  F i a n d r i e  ad  quern conferendum  t r a c t -  
andum e t  gardandum i n  (?■)■ eodem d i c t e  domino puce seu  
i p s i u s  c o m m issa r iu s  ac  e t ia m  i n  c o s u l i b u s  e t  v i l l a r u m  
F l a n d r i e  p r i n c i p a l i u m  seu  ip so ru m  c o m rn is sa r i i s  e t  d e p u t a t i s  
s u p e r  r e f o r m a t io n e  r e p a r a t i o n e  e t  em endis s u p ra d ic to r u m  
dampnorum t r a n s g r e s s o ru m  in v ia ru m  e t  v i o l e n t i a r u m  s u b d i t i s  
e t  i n c o l i s  p r e d i c t i  r e g n i  s c o t i e  f i e n d i s  necnon  ad  t r a c t -  
andum e t  accordandum  (G B tt .  h a s  concordandum) i p s i u s  dom ini 
g u b e r n a t o r i s  e t  s o c iu s  (?) r e g n i  p r e d i c t i  eodem domino duce 
c o m ite  F l a n d r i e  ac a l i i s  s u p r a d i t i s  de e t  s u p e r  c o n f i rm -  
a t i o n e  a p p r o b a t io n e  e t  r a t i f i c a t i o n e  p r i v i l e g i o r u m  e t  
l i b e r t a t o r u m  s u p ta d ic to ru m  m erca torum  e t  s u b d i to ru m  r e g n i
Quden W itten Bouck. f o l .  169v. Third page.
S c o t i e  necnon  p r i v i l e g i o r u m  a m p l i f i c a t io n e m  a d d i c . . .  e t  
m e l io ra c io n e m  o b t in e n d a  p r o u t  ex i n s p e c t i o n e  c o m m iss io n is  
s u p r a d i c t i  p o t e s t ,  a p p e re
C u iu s  t e n o r  de v e rb a  ad verbum s u b s e q u i t u r ;  
R o b e r tu s  f i l i u s  r e g i s  S c o t i e  dux A lb a n ie  comes de F yf  e t  
de M e n te th  ac  g u b e r n a to r  r e g n i  S c o t i e ,  u n i v e r s i s  p r e s e n t e s  
l i t t e r a s  i n s p e c t u r i s  s a lu te m  i n  domino.
U n i v e r s i t i  v e re  notum fa c im u s  quod n o s  de c i r -  
c u m sp e c t io n e  f i d e l i t a t e  p r o b i t a t e  i n d u s t r i a  e t  e x p e r t a  
d i l i g e n t i a  d i l e c to r u m  e t  f i d e l i u m  c o n s i l i a  n o s t ro ru m  
d i s e r e t o r u m  v iro ru m , W a l te r i ,  S e n e s c a l l i  m i l i t i s  con- 
s a n g u in e i  n o s t r i ,  Mgr. W i l l i  de Lawedre i n  u t r a q u e  S^ure 
l i c e n t i a t i ,  a r c h d ia c o n i  Laudone, i n  e c c l e s i a  S a n c t i  A ndrae  
e t  e c c l e s i a r u m  Aberdonensum e t  M oraivensum c a n o n ia  J o h a n n e s  
G i l l e  e t  J o h a n n e s  de L e th e  e t  W il le  Be Camera s c u t i f e r o r u m  
ad  p l e n a  c o n f i d e n t e s  i p s o s  fac im u sq u e  c o n s t i t u i m u s  e t  p r e ­
s e n t e  o rd inam us  ex d e l i b e r a t i o n e  r e g n i  c o n s i l i i  q u a l i s  
n o s t r o s  e t  d i c t i  r e g n i  a m b a ssad o res  c o m m issa r io s  
e t  d e p u t a t o s  s p e c i a l e s  d a n te s  e t  a c c e d e n te s  e isd em  eorum 
q u a tu o r  a u t  t r i b u s  plefca p o te n ta te m  l i b e r a  e t  g e n e ra le m
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ac  s p e c i a l e  mandatum ad coram p e r t i n e n t i a
Jv
se re fc ^ s s im i  p r i n c i p i s  dom ini d u c i s  B urgundie  e t  c o m i t i s  
F l a n d r i e  e t  ad conemendum conferendum , t ra c ta n d u m  e t  con- 
cordandum  cum eodem comino duce seu  i p s i s  c o m m issa r io s  
a u t  d e p u t a t o s  ad hoc s u f f i c i e n t e m  p o t e s t a t e m  
a c  e t i a m  cum c o n s u l ib u s  ac  v i l l a r u m  F l a n d r i e  p r i n -
c ip a lu m ,  v i d e l i c e t ,  Gauden, Brggen Ypren ac  f r a n c i  o f f i c i i  
t e r r i t o r i i  F l a n d r i e  seu  co m m issa r io s  e t  d e p u t a t o s
s u p e r  r e fo r m a c io n e  r e p a r a c io n e  e t  em endis  dampnorum t r a n s -  
g r e s s io r u m  i n iu r a tu m  e t  v i o i e n t i a r u m  s u b d i t i s  e t  i n c o l i s  
r e g n i  s c o t i e  m e r c a to r ib u s  e iusdem  tarn p e r  i l l o s
de F l a n d r i a  i p s i u s  dom ini d u c i s  s u b d i t o s  quam p e r  A n g l ic o s  
i p s i u s  r e g n i  in im ic o s  e t  a l i o s  i n f r a  i i m i t e s  e t  f l u x u  m a r i s  
F l a n d r i e  p p e ra to ru m  e t  i n d e b i t e  i l l a t o r u m  c o n t r a  d i v e r s a s  
l i b e r t a t e s  e t  i p s i s  m eroauorxous r e g n i  S c o t i e  p e r  p r e s e n te m  
e t  a l i o s  a n c e s s o r e s  i p s i u s  domxni d u c i s  c o m i t i s  F l a n d r i e  
cum m a tu ra  d e l i b e r a t i o n s  a n t i q u i t a t u s  c o n c e s s i s  p r o u t  ex 
t e n o r e  ip so ru m  p r i v i l e g i o r u m  a p p a r e r e  p o t u i t  e v i d e n t  necnon  
ad  t r a c ta n d u m  e t  concordandum n o s t r o  e t  r e g n i
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S c o t i e  a n d r i  cum eodem domino duce co m ite  f l a n d r i e  e t  
a l i i s  s u p r a d i c t i s  de e t  su p e r  ip so ru m  c o n f i r m a t i o n s  app­
l i c a t i o n s  e t  r a t i f i c a t i o n e  h a b e n d is  p r i v i l e g i o r u m  e t  l i b e r -  
ta tu m  p r a e d i c t a r u m  ip so ru m  a m p l i f i c a t io n ©
a d d i c . . .  e t  m e l io r a c io n e  o b t i n e n d i s  e t  g e n e r a l e  om nia e t  
a i n g u l a  fac ien d u m  t ra c ta n d u m  concordandum e t  firm andum  
a tq u e  c i r c a  p r o m is s a  seu  eorum e x p p d i t i o n e  v e l
o p o r tu n a  f u e r i n t  o t i a  s i  mandatum e x i g a n t  m ag is
e t  g ra tum  h a b e n te s  e t  h a b i t u r i  d u c i
a m b a ssa d o re s  e t  n o s t r i  seu  ip so ru m  q u a tu o r  a u t
t r e s  f e c e n t  i n  p r o m i s s i s  u t  a l i q u o  p ro m isso ru m .
I n  c u i u s  r e i  t e s t im o n io  p r e s e n t i s  l i t t e r i s  
s i g i l l u m  quo i n  o f f i c i o  g u b e r n a t o r i s  r e g n i
p r a e d i c t i  ap p o n i  p r e c e . . .  apud P e r t h  i n  c o n s i l i o  g e n e r a l i  
ib id e m  c e l e b r a t o .  y ices im o  d ie  m en s is  J u n i i  anno dom ini 
m i l l e s im o  q u a d r in g e n te s im o  s e x to  e t  g u b e r n a t o r i s  n o s t r e  
anno p r im o .S u b  s i g n a t e  p e r  g u b e rn a to re m  r e g n i  e t  c o n s i l i u m .
S c i r e  fe c im u s  nos  v i r t u t e  c o m m iss io n is  s u p r a d i c t i  
g u b e r n a t o r i b u s  e t  v i l l e  B rugense i n  qua p r e d i c t i
m e r c a t o r e s  r e ^ n r  ^joocie saa  r e s id e ^ i t i c t  e t  otc^jjpalarri liiOrGciteire 
h a c t e n u s  t e n e r e  co nsuend i  v i l l e  ac
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a l i a r u m  v i l l a r u m  p r i n c i p a l i u m  p r e d i c t e  p a t r i e  F l a n d r i e  
t a l e  c o n v e n is s e  e t  t r a c t a s s e  quod de omnibus g r a v a m in ib u s  
dam pnis  t r a n s g r e s s i o n i b u s  i n i u r i i s  v i o l e n t i b u s  e t  o p p r e s s io n  
i b u s  s u p r a d i c t i s  m e r c a to r ib u s  e t  s u b d i t i s  r e g n i  S c o c ie  p e r
i n c o l a s  p a t r i e  F l a n d r i e  p r e d i c t e  q u a l  que i l l a t i s
u sq u e  i n  diem p re se n te m  d i c t i  m e r c a to r e s  r e g n i  S c o t i e  e t  
n o s  d i c t i  r e g n i  n o s  tenem us de d i c t a  v i l l e  Brugen
a c  de a l i i s  m em bris p a t r i e  F l a n d r i e  p r e d i c t i s  p ro  bene 
p a c i f i c a t i s  p l a c a t i s  e t  q u i e t a t i s  e t  id e o  v i r t u t e  commis- 
s i o n i s  p r e d i c t i  a c  t r a d i t e  n o b i s  s ta p u la m  m er-
ca to ru m  d i c t i  r e g n i  eo n tin u am u s  coxfirm am us e t  approbam us 
de manendam d e c re v im u s  e t  o rd m a v im u s  i n  p r e i a t a  v i l l a  
B ru g e n s e .
M andantes e t  p e r c i p i e n t e s  d i s t r i c t e  a u c t o r i t a t e  
qua su p ra  omnibus d i c t i  r e g n i  m e r c a to r ib u s  e t  s u b d i t i s  
q u a t in u s  c o n tr a  p resen tem  nostram  o r d in a t io n e m  nequaque  
f a c i a n t  a u t  q u o l i b e t  a t t e m p t a r e .
I n  c u iu s  r e i  te s t im o n iu m  n o s  ^ a l t e r u s  S e n e s c a l l i  
m i l e s  W i l l i  Lawedre Jo h a n n e s  G i l l  e t  Jo h a n n e s  de L e th e
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p r e d i c t i  p r e s e n t e s  l i t t e r a s  s i g i l l i s  n o s t r i s  p r o p r i i s  
s i g i l l a v i m u s  e t  r o b o ra v im u s .  Datum anno dom ini m i l le s im o  
q u a d r in g e n te s im o  g e p t im o .  Die undecimo m e n s is  M a i i .
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J e h a n  Due de Bourgogne e t c .  S a v o i r  f a i s o n s  a
to u s  p r e s e n s  e t  a v e n i r ;  Nous av o n s  f a i t  v e o i r  e t  v i s i t e r
p a r  l e s  g e n s  de n o t r e  c o n s e r t  c e r t a i n e s  l e t t r e s  d o n n ees
e t  o t t r o i e e s  p a r  f e u  n o t r e  t r e s  c h i e r  s e ig n e u r  e t  p e r e
Mons. l e  Due de Bourgogne e t c  q u i  d ie u  p a r d o n n t  aux  m ar-
A.
c h a n s  du ro y au lm e  d e sc o c e  v o u lo n s  v e n i r  e t  f r e q u e n t e r  
en  n o t r e  d i t  c o n te  de F la n d r e s  s c e l l e e s  de son s e e l  en 
l a s  de s o i e  e t  c i r e  v e r t  c o n te n a n s  l a  form e q u i  s e n s u i t ;  
P h i l i p p e  f i l z  du ro y  de F ra n c e ,  Due de Bourgogne e t c .  
S a v o i r  f a i s o n s  a  to u s  p r e s e n s  e t  a v e n i r  que n o u s  av o n s  
f a i t  v e o i r  p a r  p e r e  en d ie u  n o t r e  ame e t  f e a l  c h a n c e l l i e r  
l e v e s q u e  d a r r a s  c e r t a i n e s  l e t t r e s  d onnees  e t  o t t r i e e s  p a r  
f e u  n o t r e  t r e s  c h i e r  s e ig n e u r  e t  p e r e  l e  comte de F l a n d r e s  
c u i  d i e u  p a r d o n n t  ( s i c )  aux m archands  du royaume d e sc o c e  
v o u la n s  v e n i r  e t  f r e q u e n t e r  en n o t r e  d i t  c o n te  de F l a n d r e s  
c o n t e n a n t  l a  foreign, q u i  s e n s u i t ;
Nous, Louys Conte de F l a n d r s  e t c .  f a i s o n s  s a v o i r  
a  t o u s  que n o u s  p o u r  commun e t  e v i d e n t  p r o u f f i t  e t  m u l t i ’”
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p l i c a c i o n  d e s  m a rc h a n d ise s  p a r  l e s q u e l l e s  n o t r e  p a y s  de 
F l a n d r e s  e s t  l e  p l u s  s o u s te n u  a f i n  que m ie u lx  en son 
amende e t  avons  p a r  bon a v i s  e t  c o n s e n t  e t  p a r
n a t u r e  d e l i b e r a c i o n  c o n s e n t i  e t  o t t r o i e  c o n s e n to n s  e t  
o t t r o y o n s  p o u r  nous  e t  p o u r  n o s  h o i r s  a  t o u s  m archans  
du royaume d e sc o c e  v e u l l a n s  v e n i r  e t  f r e q u e n t e r  n o t r e  
d i t  p a y s  de F la n d r e s  en p r e v i l e g e  e t  en f r a n c h i s e  l e s  
p o i n s  e t  a r t i c l e s  q u i  s e n s u i e n t :
P re m ie re m e n t ,  que l e s  d e s s u s  d i z  m archans  e t  
chacu n  a  p l i u  t a n t  e t  s i  lo n g u em en t que i l z  t e n r o n t  l e s t a p l e  
de l e u r s  m a rc h a n d is e s  en n o t r e  p a y s  de F la n d re  p u i s s e n t  
v e n i r  e u lx  l e u r s  b ie n s  v a r i e s  e t  mesmes franchem m ent e t  
p a i s i b l e m e n t  d ed en s  n o t r e  c o n te  e t  p a y s  de F la n d re d e n  
p a i a n t  a  n o u s  e t  a u t r e s  l e u r  d r o i t  t o n l i e u  e t  a u t r e s  
v e d e n a n c e s  accoutum  a n c h ie n n e m e n t•
2 /  I te m ,  que n u l s  du royaume d e sc o c e  ne l e u r s  b i e n s  q u e l -
qgBCBg[
co n q u es  s o i e n t  ax x o s^ez  en maine aucune  ne d e te n u z  p o u r  
d e b te  ne o b l i g a c i o n  q u e lco n q u e  ou l e s  d e v a n td i z  m arch an s  
en  l e u r s  p r o p r e s  p e r s o n n e s  p a r  noms e t  surnoms ne se  s o n t
o b l i g i e z  comme p r i n c i p a u x  ou comme p l e i g e s .
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3 /  I t e m , quon ne p u i s t  aucun  m a rc h a n t  du royaume d e sc o c e
p r e n d r e  ne t e n i r  p e r s o n  de m a i f f e n t  aucun  q u i  ne  to u c h e  
v i e  ou membre p a r  e i n s i  que l e  m a rc h a n t  ou m arch an s  q u i  
l e  f a i t  a u r o n t  f a i t  a i e n t  t a n t  de b ie n s  que p o u r  am ender 
l e d i t  m e f f a i t  ou p u i s s e n t  f a i r e  bonne s o u g g i s s a n t  s e u r t e  
dam ender y c e l  m e f f a i t  a  n o u s  e t  a  p a r t i e .
4/  I t e m , s a i n s i  e s t o i t  que aucun m a rc h a n t  du royaume d e sc o c h e  
f e i s t  aucun  f a i t  ou i l  d e u s t  de d r o i t  p e r d r e  v i e  e t  a v o i r  
e t  i l  e u s t  e n t r e  m ains  a v o i r  aucun  a p p a r t e n a n s  a  a u t r e s  
m arch an s  q u i  ne f e u i s t  mie s i e n  en q u e l  l i e u  q u i l  f e u s t  
que l e s  d i t s  m archans  a  c u i  l e d i t  a v o i r  a p p a r t e n a i t  n o u s  
d o u i e n t  en fo u rm er  so u g g is sa u m e n t  op a  nos  g e n s  a  ce  d e p u te z  
que l e s d i z  b ie n s  que l e d i t  m a l f a i t e u r  a u r a  eu e n t r e  m ains  
s o i e n t  l e u r s  p r o p r e s  s a n s  f r a u d e  e t  m a le n t i e n  e t  l a  d i t e  
i n f o r m a t i o n  f a i c t  a  l a  q u e l  n o u s  deuvons  r e c e v o i r  i l s  
p o u v e n t  p a r  c o n g i e t  de n o u s  ou de n o t r e  r e c e v e u r  p o u r i s  
tem ps m e t t r e  main a  l e u r s  d i z  b ie n s  e t  l e s  e x p l o i t t i e r  
l e u r s  p r o p r e s .
L e s q u e ls  p r i v i l e g e s  e t  a r t i c l e s  d e s s u s  e x p r e s s e z
Quden W itten Bouck, ffo l. 170 . ffourth page
n o u s  a v o n s  c o n s e n t i  e t  a c co r d e  a s  d e s s u s d i z  m archans du 
royaume d e s c o c h e .  S a v o ir  to u s  atiitres p r i v i l e g e s  
f r a n c h i s e s  e t  l i b e r t e z  de noz d evan ch iersjou  de n ou s  a  
q u ico n q u e  ce  s o n t  donne a v a n t  l a  d a te  de c e s  l e t t r e s  e t  
j u s q u e s  a  v o t r e  v o u le n t e  e t  r a p p e l  e t  ou c a s  que pour  
o c c a s i o n  aucun l e s  p l e u s t  a  r a p p e l l e r  a  n ou s  e t  a  noz  
s u c c e s s e u r s  s i  avon s  c o n s e n t i  e t  a c c o r d e  pour n ou s  e t  
n o z  h o i r s  a s  d e s s u s  marchans que i l z  a i e n t  e s p a c e  de t r o i s  
f o i s  q u a ra n te  j o u r s  e n s iu a n s  lu n  l a u t r e  de ven d re  e t  
e x p l o i t t i e r  l e u r s  b ie n s  e t  de v i n d i e r  n o t r e  d i t  c o n t e  e t  
p a y s  avecq u e  l e u r s  b ie n s  e t  m a rch a n d ise s  s a u v e n t  s a n s  a r r e s t
ou empechement aucun de nous ou d a u tr e s  en p a i e n t  l e u r s
/
r e d e v a n c e s  e t  d r o i t u r e s .
x a r  l e  te sm o in g  de c e s  l e t t r e s  s c e l l e e s  de n o t r e
s e e l ,  jjonnees a  Gand l e  p e n u lt im e  jo u r  du m o is  de wovembre
l a n  de g r a c e  m il  c c c  c in q u a n te  e t  n e u f .
A in s i  s ig n e  par m on se igneur  e t  son c o n s e i l  ou 
q u e l  e s t o i e n t  Mons. de G u i s t e l l e  Mons. de Maldegham, v o u s (? )
J e a n  de l e  P a i r h i l l e  r e c e v e u r  do P l a n d r e s  e t  p l e u s i e u r s  
a u t r e s .
Quden W itten Bouck, f o l .  17Q/-
L e s q u e l l e s  l e t t r e s  d e s s u s t r a n s c r i p t e s  e t  t o u t  
l e  c o n te n u  en y c e l l e s  nous  q u i  l e s  av o n s  a g g r e a b l e s  a  
lh u m b le  s u p p l i c a t i o n  d es  m archans  d u d i t  royaum e d e s c o e e e  
f r e q u e n t a n s  a  p r e s e n t  n o t r e  d i t  p a y s  e t  c o n te  de j r la n d re  e t  
p o u r  c o n te m p la t io n  de noz b ie n  amez b o u r g m a is t r e s  e t  e s c h e ­
v i n s  de n o t r e  v i l l e  de B ruges  q u i  s u r  ce nous  o n t  hum blem ent 
s u p p l i e  av o n s  lo u e e  g re e  r a t i f f i e  e t  a p p ro u v ie  lo u o n s  g r e o n s  
r a t i f f i o n s  e t  ap p ro u v o n s  e t  que l e  t e n e u r  de c e s  p r e s e n t e s  
de g r a c e  e s p . . .  e t  c e r t a i n e  s c ie n c e  con fe rm ons  s i  donnons 
e t  mandement a  noz b a i l l i  e t  e s c o u t e t e  de B ruges  e t  a  to u s  
noz  a u t r e s  j u s t i c e s  de n o t r e  d i t  c o n te  de p l a n d r e s  ou a  
l e u r s  l i e u z t e n a n s  p r e s e n s  e t  a v e n i r  a  chacum d e u lx  sicom e 
a  l u i  a p p re n d a  que l e s d i z  s u p p l i a n s  f a c e n t  s o u f f r e n t  ou 
l a i s s e n t  j o u i r  ou o s e r  p a i s i b l e m e n t  de n o t r e  d i t  a r a c e  (? )  
s e lo n e  l a  t e n o u r  d e s  d i t e s  l e t t r e s  s a n s  l e u r  f a i r e  ne 
s o u f f r i r  e s t r e  f a i t  en ce aucun  d e s to u r to ie r  ou empechement 
au  c o n t r a i r e .  B t  que de s o n t  fe rm e chose  e t  e s t a l b e  a  
t o u s  j o u r s ,  m ais  nous  avons  f a i t  m e t t r e  n o t r e  s e e l  a  c e s  
p r e s e n t e s .  S au f  en a u t r e s  n o t r e  d r o i t  e t  en t o u t e s .
Quden w itte n  Bouck;, f o l .  170
Bonne a L i l l e  au m o is  d a o u g s t  l a n  de g r a c e  m il
c e c  q u a t r e v in s  e t  q u a t o r z e .  A i n s i  s i g n e  p a r  Mons. l e
Due. a  v o t r e  r e l a t i o n  (? )  Darnel (? )  v i s a  c o l l o n  e s t  f a i t e
aux l e t t r e s  o r i g i n  a u lx  cy t r a n s c r i p t e s  l e  i i i j e  jo u r
d a o u s t  l a n  m il  i i i j xx e t  q u a to r z e  p a r  m ons. Darnel, l e s -
q u e i l e s  l e t t r e s  d e s s u s  t r a n s c r i p t e s  e t  t o u t  l e  c o n te n u
en y c e l l e s  n ou s  qu i l e s  a von s  . a  lu m b le  s u p p l i c a t i o n
d e s  m archans d u d i t  royaume d e s c o s s e  f r e q u e n t a n s  a  p r e s e n t
n o t r e  d i t  p a y s  e t  comte de f l a n d r e s  e t  ppur c o n te m p la c io n
de n oz  b ie n  amez b o u r g m a is tr e s  e t  e s c h e v i n s  de n o t r e  d i t
v i l l e  de B ru ges q u i sur  ce  n o u s s o n t  humblement s u p p l i e ,
atoons lo u e  g r e e  r a t i f f i e  e t  approuve lo u o n s  g r e o n s  r a t i f -
f i o n s  e t  app rou vons ce par  l a  te n e u r  de c e s  p r e s e n t e s . e t
g r a c e  e s p e c i a l  e t  (tw o words i n s e r t e d )  co n serm o n s .
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En serm ons e t  ma^ement a  noz  b a i l l i  e t  e s c o u t e t e  
de B ru ges  e t  a  to u s  noz  a u t r e s  j u s t i c e s  de n o t r e  d i t  c o n te  
de f l a n d r e s  ou a  l e u r s  l i e u x t e n a n t s  p r e s e n t s  e t  a  v e n i r  e t
a  chacun d e u lx  a l u i  a p p a r t ie n d r a ,  que l e s d i z  s u p p l i a n t s  
f a c e n t  s o u f f r e n t  e t  l a i s s e n t  j o u i r  e t  o s e r  p a i s i b l e m e n t  de
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n o t r e  g r a c e  s e l o n e  l a  t e n e u r  d e s  d i t e s  l e t t r e s  s a n s  l e u r  
f a i r e  ne s o u f f r i r  e s t r e  f a i t  en ce  aucun d e s t o u r b a t i o n  ou 
empeehement au c o n t r a i r e ,  e t  que ce  s o n t  ferm e c h o se  e t  
e s t a b l e  a  t o u s j o u r s  mads nou s  a v o n s  f a i t  m e t tr e  n o t r e  s e e l  
a  c e s  p r e s e n t e s .  S au f en a u t r e s  c h o s e s  n o t r e  d r o i t  e t  
l a u t r i n  (? )  en t o u t e s .
Bonne en n o t r e  v i l l e  de B ruges d e s s u s d i t  au  
m o is  de may l a n  de g r a c e  m il  c c c c  e t  s e p t .  P a t  m ons. 
l e  Due. e t  n o t r e  r e l a t i o n  J . de S a u le s  c o l l o n  e s t  f a i c t
wv i s a w•
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APPEKUIX D
Quden W it te n  Bouck, f o l .  17Qv.
Jehan ]juc de Bourgogne e t c .  S a v o ir  f a i s o n s  a  
t o u s  p r e s e n s  e t  a v e n ir  .que nous pour l e  v ie n  commun e t  
e v i d e n t  p r o u f f i t  m u l t i p l i c a t i o n  a u g m en ta t io n  e t  
de l a .  m arch an d ise  de n o t r e  p a y s  de p la n d r e  p a r  l e s q u e l l e s  
n o t r e  d i t  p a y s  e s t  l e  p l u s  gronde e t  s o u s te n u  en e s t a t ,  
e t  pour l e  b ien  s u s t e n t a t i o n  e t  gouvernem ent du p e u p le  
d i c e l l i u  a von s  par  bon c o n s e i l  a d v i s  e t  . de 
l i b e r a c i o n  e t  a tum ble s u p p l i c a c i o n  de l o z  b ie n  amez l e s  
b o u r g m a is t r e s  e t  e s c h e v in s  de n o t r e  v i l l e  de B ru ges  e t  
p ou r c o n te m p la c io n  d i c e u l x  c o n s e n te  o t t r o y e  e t  a c co r d e  
c o n s e n t o n s  o t t r o i o n s  e t  a c co rd o n s  pour nous e t  pou r  noz h o i r s  
a  t o u s  marcrxans du royaume d e s c o e e  q u i v o u ld r o n t  v e n ir  e t  
f r e q u e n t e r  d o r e se n a v a n t  n o t r e  d i t  p a y s  de p la n d r e  en p r i v i -  
l e g e  e t  en f r a n c h i s e  l e s  p o in s  e t  a r t i c l e s  cy  a p r e s  d e c l a i r e z
e t  q u i s e n s :
p rem ierem en t, que l e s  d e s s u s d i z  m archans e t  
chacun d e u lx  p u i s s e n t  v e n ir  e u lx  l e u r s  b ie n s  e t  mesmes e t
amener l e u r s  d e n r e e s  e t  n ia r cu a n d ise s  f ra n c n e h ie n t  e t
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p a i s i b l e m e n t  d ed en s  n o t r e  c o n te  e t  p a y s  de p l a n d r e s  s a n s  
au cun  . ou empechement en p a y e n t  a  n o u s  e t  l e
d r o i t  t o n l i e u  e t  a u t r e s  . a c c o u s tu m e s ,  e t  a u s s i t o t  
q u i l z  s o n t  a r r i v e z  ou e n t r e z  en zwin a  l e s c l u s e  ou en a u t r e  
p o r t  en n o t r e  d i t  p a y s  de p la n d r e  nous  l e s  av o n s  p r i n s  e t  
r e t e n u z  e t  p r e n o n s  e t  r e t e n o n s  p a r  c e s  p r e s e n t e s  en n o t r e  
sa u v e  e t  e s p a l  t r a u d e  e t  p r o t e c t i o n .
2 /  I  tern, que l e s d i z  m archans  e t  s u b g ie z  d u d i t  royaume d e s c o c e  
d i t o s t  q u i l z  s e r o n t  a r r i v i e z  e t  e n t r e z  d e d en s  l e d i t  p o r t  
du Zwin ou e s  m eres  d i c e l i u  p u i s s e n t  o b t e n i r  p r e n d r e  p l a c e  
a  t e r r e  en t e l  l i e u  que bon l e u r  s e m b le ra  e t  p l a i r a  
m oyenant ce que i i z  ne c h a r g e r o n t  ne d e c h a r g e r o n t  de l e u r s  
n e t s  ou v a i s s e a u l x  aucuns  a v o i r s  ou m a rc h a n d ise s  s in o n s  a.ux 
d e n r e z  e t  l i e u x  acco u s tu m es  e x c e p te  t a n t  s e u le m e n t  v i t a i l i e r  
p o u r  l a  s u s t e n t a c i o n  d es  m a ro in e r s  e t  m archans  e t  d e s  n e i s  
ou v a i s s e a u l x .
5 /  I te m ,  qqa  l e s d i z  m archans e t  s u b g ie z  en  c h a r g e a n t  e t  
d e c h a r g e a n t  l e u r s  b ie n s  e t  m a rc h a n d ise s  de l e u r s  d i t s  
n e f s  e t  n a v i r e s  p u i s s e n t  i c e l l e s  n e f s  e t  n a v i r e s  m e t t r e  
c o s t e  a  c o s t e  au  d e h o rs  d e s  e s t a q u e s  en t e l  nombre que
bon l e u r  s e m b le r a  e t  aedens  i c e l l e s  u i s q u e s  au  nombre de 
q u a t r e  e t  non p l u s .
Item , Se i l  a v en a it  que l e s d i z  marchans le u r s  n a v ir e s  e t  
b ien s se  fe u s s e n t  p a r t iz  de n o tre  d it  pays de F landre e t
de l a  mer d i c e l l i u  e t  apres par fo r tu n e  de temps ou au tre
cau se  su r ten a a t le u r  • r e to u r  dedens l e d i t  port 
e t  i l z  v o u ls is s e n t  o u ltr e  le u r  prem iere charge m ettre  ou 
ch a n g ier  en le u r s  d it s  n e fz  e t  n a v ir es  a u tr e s  m archandises
f a i r e  l e  pouvront en p a ian t de to u t la v o ir  e s ta n t  en i c e l l e s
n e fz  e t  n a v ire  ensem ble de l a  d ite  • a in s i  q u i l  
e s t  • e t  accoustume e s tr e  f a i t  journelem ent de 
tou s a u tr e s  marchands venant e t  x'requentans au d it l i e u  
e t  a u s s i  q u ilz  p u isse n t  m ettre de le u r  n e f en la u tr e  pour 
e u lx  decharger p a r t ir  de le u r s  b iens se  i l z  se  s e n to ie n t  
tro p  ch a rg iez  sans y c e u lx  vendre e t  sans p o r ter  p re ju d ice  
au d r o it  d esta p le  de B ruges,
I te m , que l e s d i z  marchans p u isse n t a v o ir  c e r ta in s  connuz 
que se r a  a u c to r is e z  de nous e t  au quel nous donnons 
pou voir  e t  a u c to r ite  de poursieure demander e t  defendre  
l e s  b ien s d ic e u lx  marchans e t  su b g iez  v e rs  tou s e t  con tre  
to u s se lo n e  l e s  a r t i c l e s  e t  poins contenus en ce p r e v ile g e  
e t  a u s s i  se lo n g  l e s  l o i s  e t  coustumes d i c e l l i u  pays par 
to u te s  l e s  v i l l e s  e t  pors e sten s  dedens n o tre  pays de 
F lan dres e t  a u ss i en noz au tres pays e s ta n s  en dehors 
d i c e l l i u  n otre  pays de F lan d res . Pourvu que l e  d i t  eommis
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que l e d i t  commiz ou ou procureur a i t  com m ission s o u f f is s o n t  
du r o i  descoce pour oe f a ir e  e t  q u i l  en fa c e  deuement appois 
a nous ou a notre c o n s e i l .
6/  Item , vou lon s ou cas d e ssu sd it  que l e  d i t  commiz s o i t  
favorab lem ent e t  aimablement t r a i t t i e  e t  r eceu  en ce  
q u il  aura a f a ir e  e t  p o u r s ie u ir  pour l a  d ite  cause emis 
to u s noz j u s t ic e s  e t  su b g iez  e t  l e s  l o i z  de n o tre  d ie  
pays e t  que on l u i  fa c e  d r o it  e t  r a iso n  a l a  m e ille u r e  
e x p e d it io n  que f a ir e  se  pourra se lo n e  l e s  e s ta tu s  que 
se r o n t f a i s  sus ce par l e d i t  roy descoche p a in s i q u i lz  
ne s o ie n t  p r e iu d ic ia b le s  a nous a noz d iz  pays ne con tre  
l e s  ord inances e s ta tu z  f a i s  e t  a f a i r e  en y c e u lx .
7 /  I tem , se  ou temps aven ir  a d v ien t que aucun marchant e t  
s u b g ie t  du royaume descoce f e u s t  c a le n g ie z  par aucun de 
noz o f f i c i e r s  de notre  d it  pays de F landres pour cause  
daucunes coustumes ou ordonnances f a i t t e s  ou a f a ir e  par 
nous ou par l e s  l o i z  de n o tre  d it  pays nous vou lon s que 
l e d i t  marchant e t  su b g ie t  s o i t  a u s s i  • que son t  
communaument l e s  au tre  marchans freq u en tan s en n o tre  
d i t  pays.
L esqu elz  p r e v ile g e s  e t  a r t i c l e s  se  deuant 
d e c la ir e z  e t  ex p r essez  nous avons c o n se n t i occroye e t
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a c c o r d e  aux  d e s s u s d i z  m arch an s  du royaume d e s c o c h e  sa u v e  
t o u s  a u t r e s  p r e v i l e g e s  f r a n c h i s e s  e t  l i b e r t e z  de n o z  
p r e d e c e s s e u r s  ou de nous  a  q u e lc o n q u e  s e  so n s  donne 
a v a n t  de c e s  l e t t r e s .
E t  ou c a s  que p o u r  aucunes  c a u s e s  p l u e s t  a  
n o u s  ou  a  noz  s u c c e s s e u r s  r a p p e l l e r  ce  p r e s e n t  p r e v i l e g e  
n o u s  avons  c o n s e n t i  e t  a c c o r d e  p o u r  nous  e t  n o z  h o i r s  aux  
d e s s u s d i z  m archans q u i l z  a i e n t  e s p a c e  de t r o i s  f o i s  q u a r -  
a n t e  j o u r s  e n s u i a n t  l u n  l a u t r e  de v e n d r e  e t  e x p l o i t t i e r  
l e u r s  b ie n s  e t  de v u y d i e r  n o t r e  d i t  c o n te  e t  pays  a v e c -  
q u es  l e u r s  b ie n s  e t  m a rc h a n d is e s  sau v em en t s a n z  a r r e s t  ou  
em pechem ent de nous en p a y a n t  l e u r s  d e b t e s  r e d e v a n c e s  e t  
d r o i t u r e s  e t  s e  e s  c h o s e s  d e s s u s d i t s  ou en  au cu n  d i c e l l e s  
. ou  en tem ps a v e n i r  aucune o b s c u r t e  ou  p lu s  y v a n t  
d e c l a r a c i o n  h o u s  r e f u o n s  a  nous  e t  a n o z  s u c c e s s e u r s  c o n t e s  
o u  c o n t e s s e s  de F l a n d r e s  l i n t e r p r e t a c i o n  d e c l a r a c i o n  e t  
d e t e r m in a c i o n  d i c e l l e s .  S i  nous  donnons en mandement p a r  
c e s  p r e s e n t e s  a  noz  b a i l l i  e t  e s c o u t e t e  de b ru g e s  a  n o z  
b a i l l i z  de l e a u e  e t  de l e s c l u s e  e t  a t o u s  n o z  a u t r e s  
j u s t i c e s  o f f i c i e r s  e t  s u b g ie z  de n o z  d i s  pays  e t  c o n t e  de 
F l a n d r e s  ou a  l e u r s  l i e u t e n a n s  p r e s e n s  e t  a  v e n i r  e t  a 
c h a c u n  d e u lx  sicomme (? )  a  l u i  a p p r e n d r e  que l e s d i z  
m arch an s  d e sc o c h e  f a c e n t  s e u f f r e n t  e t  l a i s s e n t  j o i r  e t
o se r  p a is ib lem en t de ce  p r e v ile g e  se lo n e  l a  forme e t  
ten eu r  contenu e t  d e c la r e z  en y c e l l i u  sans le u r  f a ir e  
ne s o u f f r ir  e s t r e  f a i t  en oe aucun d e sto u r b ie r  ou  
empesehement au c o n tr a ir e . Lequel p r e v ile g e  nous 
vou lon s durer jusques au rappel de nous ou de noz  
su c c e s se u r s  con tes e t  c o n te s se s  de F lan d res sa u f to u s io u r s  
l a  d i la c io n  des t r o i s  quaran ta ines d e s s u s d it e s .  Et a f in  
que ce  s o i t  chose ferme e t  e s ta b le  a tou s jours nous avons 
f a i t  m ettre  n o tre  s e e l  a ces  p r e se n te s . Sauf en a u tr es  
ch o ses n otre  d r o it  e t  l a u t r ir  (?) en to u t e s .  Donne en 
n o tre  v i l l e  dypre l e  douzain jour d a v r il  la n  de grace m il  
e cc c  e t  s e p t .  Ear Mons. l e  Due vous (?) p r e se n t . J .  
de S a u ls  nv is a * .
APPENDIX E
G-Ottingen M ss. P o lio  30k.
C harles par l a  g race  de D ieu Due de Bourgogne 
e t c .  S a v o ir  fa is o n s  a tous p resen s e t  a v en ir  que conune 
l e s  su b g ectz  de tr e s  h a u lt  e t  p u issa n t p r in ce  n o tre  tr e s  
c h ie r  fr e r e  e t  c o u s in  l e  roy descoce nous ayent p r e a e n te -  
ment f a i t  rem onstrer q u i lz  o b tin re n t du fe u  n o tre  tr e s  
c h ie r  se ig n eu r  e t  pere que Dieu a b s o i l l e  se s  l e t t r e s  
p a ten tee  s c e l l e e s  de son grant s e e l  en la z  de soye e t  
eyre  v erd .
mP h ilip p e  dux Burgundie ---------------------
The t e x t  which fo llo w s  on pp. 304  ro & v o , 305  ro & 
v o , i s  id e n t ic a l  w ith  the w e ll known R e g is te r  H ouse, 
T r e a t ie s ,  Burgundy, No. 1 .
Et combien que pu is aucun temps enca l e s  d i t s  
rem onstrans lo c c a s io n  daucuns to r s  e t  g r ie f z  q u i lz  d is o ie n t  
e t  m ain ten o ien t a v o ir  e s t e  f a i z  en n otre  v i l l e  de Bruges 
e t  a i l l e u r s  en n o tre  pays de f la n d re  aux marchands de l a  
n a tio n  descoce qui paravant te n o ie n t  e t  f a i s o i e n t  le u r  
R esidence en notre  d it e  v i l l e .
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Les d i t s  marchands descoce se  so y en t d ep a r tiz  
e t  a b sen tez  de c e t t e  v i l l e  e t  ayent tenus par c e r ta in e  
esp ace  de temps e t  ju sq u is  a p resen t le u r  r e s id e n c e  en 
n o tr e  v i l l e  de M iddelbourg en Z eelan d e. T o u te f fo is  au 
moyen de c e r ta in s  appointem ents u n ise z  e t  conceuz e n tre  
l e s  gens e t  ambaxteurs du d i t  roy descoce n o tr e  co u sin  e t  
rem onstrans du contentem ent de c e u lx  de n o tre  v i l l e  de 
Bruges l e s  marchans de l a  d it e  n a tio n  descoce  ont e s t e  
e t  so n t co n ten ts  de retou rn er  en n o tr e  v i l l e  de Bruges 
pour y f a ir e  e t  t e n ir  doresenavant le u r  r e s id e n c e  to u t
' U *
— ----- q u i lz  f a i s o i e n t  avant le ^ r  d i t  departem ent. Et
nous ont humblement f a i t  su p p lie r  que moyennant l e u r  d it  
r e to u r  i l  nous p la is e  le u r  confirm er e t  r a t i f f i e r  l e s  
d it e s  l e t t r e s  de n o tre  d it  feu  se ig n e u r  e t  pere d e ssu s -  
t r a n s c r ip te s . Pourquoi nous l e s  --------  d e s s u s d it s  con­
f id e n c e s  e t  su r  i c e l l e s  en bon ad vis e t  mesure ( s i c )  
d e l ib e r a t io n  de co n cer t in c lin a n s  a l a  s u p p lic a t io n  des 
d i t s  rem onstrans avons moyennant ce que d i t  e s t  le u r  
g r e t  r a t i f f i e  confirm e e t  approuve, lon gon s greons  
r a t i f f i o n s  confirm ons e t  approuvons de n o tre  certam e-
cerance (?) a u c to r ite  e t  g r e ----------par l a  ten ou r  c o p is
l e s  dessusd ite s  l e t t r e s  de n o tre  fe u  se ig n e u r  e t  pere  
cydevant transcriptes. Voulons et o ttro y o n s de n o tr e
d it  grace que . . e t  marchans de la
d ite  n a t io n  descoce  ta n t en g e n e ra l que en p a r t ic u l ie r  
ap res le u r  d it  r e to u r  en n otre  d i t e  v i l l e  de Bruges 
fo y s s e n t  p la inem ent p a is ib lem en t e t  en tierem ent du
conten u  en ------  d i t e s  l e t t r e s  e t  de tou s l e s  p o in ts
a r t i c l e s  e t  p r iv i le g e s  d e c la r ez  s e lo n  le u r  forme e t  
ten o u r . Sans c o n tr a d ic t io n  quelconque. S i  donnons
un mandemene a noz amez e t  l e s  gens de n o tr e
chambre de c o n se r t  de F landres a n o tr e  b a i l l i  de Bruges 
e t  du fra n c  a n o tre  b a i l l i  du Dam aux bourgm estres e t  
e c h e v in s  de nos v i l l e s  de Bruges e t  du Dam e t  a tou s  
nos a u tr es  j u s t i c i e r s  o f f i c i e r s  su b g ectz  le u r z  l i e u t e n -  
a n tz  p r e sen tz  e t  ad ven ir  e t  a chacun deu lx  en d r o it  soy  
que de n otre  p resen te  grace r a t i f f i c a t i o n  co n firm a tio n  e t  
ap p rob ation  e t  de to u t l e  contenu en c e s t e s  i l z  f a ic e n t  
s o u f fr e n t  e t l a i s s e n t  l e s  d e ssu sd its  rem onstrans e t  marchans 
de l a  d it e  n a tio n  d escoce  jo y r  e t  -------- p lainem ent p a i s ib l e ­
ment en tierem en t come d ie t  e s t  sans le u r  f a i r e  m ettre  ou 
donner ne s o u f f r ir  e s t r e  f a i t  mis ou donne aucun d e sto u r  
b ien  ou empres gement au c o n tr a ir e . Car a in s i  nous
p l a i s   Et a f in  que ce s o i t  chose ferm e e t  e s ta b le  a
to u sjo u r s  nous avons f a i t  m ettre  n o tr e  s e e l  a c e s  p r e s e n te s .  
(Donne en no tre  v i l l e  de Bruges ou mois mars. Lan de grace
mil qua t re  cens so ixan te  neuf avant pasques. a i n s i  e s t o i t
e s c r ip t  su r  l e  r e p ly . Ear mons. l e  due. e t  s ig n e  g r o s .  
E t e s t o i t  l e s  d i t e s  l e t t r e s  s c e l l e e s  en eyre verd e en la z  
de s o ie  rouge e t  v erd e .
APPENDIX F
L ibrary  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  G 5 ttin g en . H is t .  657 / x v i ,
f o l .  332  ro -  335 v o .
U n iv e r s is  p r e sen tes  l i t t e r a s  in s p e c tu r is  v e l  
a u d itu r is  b o u rg im a g istr i sc a b in i e t  c o n su le s  v i l l e  
Brugen in  F la n d r ia  sa lu tem : Notum fa c ia u s  nos anno
domini m ille s im o  quadringentesim o v icesim o  octavo  d ie  
v ic e s im a  prima m ensis j u l i i  v id i s s e  l e g i s s e  ac d i l ig e n t e r  
in s p e x is s e  d u c is  l i t t e r a s  p a ten tes  s i g i l l i s  ad causas  
v illa r u m  Gauden, Brugen e t  Ypren necnon s i g i l l o  veneran d i 
in  O h risto  p a tr is  e t  domini d e i a b b a tis  S a n c ti Andree 
ju x ta  Bruges s i g i l l a t a s  in  cera  v i r i d i  e t  d u p lic ib u s  
cau d is sanas in te g r a s  non a b o lita s  non abrasas nec in  
a liq u a  • su sp ec ta s  sed  ad prorsus v i c i o  e t  s u s p it io n e  
v a r e n te s  ten o re s  sequuntur c o n t in e n te s .  e t  e s t  ten o r  
prime l i t t e r e  t a l i s :
" U n iv e r s is .....................
"What f o l i o s  to  the end o f f o l .  334V0 . i s  an e x a c t  
copy o f th e  tr e a ty  o f 11*27 as_ p reserved  in  R e g is te r  H ouse, 
Edinburgh, v i z .  an Inspexim ujs by the Pour Members o f  th e  
Duke’s t r e a t y .
I t  i s  a t  once fo llo w e d , w ith ou t a break by anoth er  
Inspexim us, t h is  tim e o f  a l e t t e r  o f  th e  Duke’s ,  o f which  
the t e x t  fo l lo w s . )
U nivers is  p resen tas  l i t t e r a s  in s p e c tu r i s  v e l  
a u d i tu r i s  b u rg im ag is tr i  advoeatus s c a b in i  e t  eonsules 
v il la ru jn  Gauden Brugen e t  Ypren ac t e r r i t o r i i  f r a n c i  
o f f i c i  F la n d r ie  salutem : Notum facimus nos v id is s e  et
d i l i g e n t e r  in sp e x isse  ♦ paten tes  l i t t e r a s  s i g i l l o  i l l u s t r i s  
p r in c ip i s  ac metuendissimi domini n o s t r i  domini ducis 
burgundie com itis F lan d r ie  s i g i l l a t a s  in  c e ra  rub ra  e t  
d u p l i c i \  caud^ tenorem qui sequuntur continentem in  hec 
verfeas
F h ilippus  dux Burgundie e t c .  U niversis  p resen tes  
l i t t e r a s  in s p e c tu r is  sa lutem : Ad nostram p e rv en i t  notic iam
quod nonnulle  regn i S co tie  c i v i t a t e s  e t  v i l l e  per v a r ia s  
convenciones e t  p a r ta  c o l le g ia t im  e t  in  . e t  non p a r t i c u l -  
a r i t e r  sub p ro p r i i s  • • e t  h a b i ta to re s  . cum a l i i s  i n i t u s  
e t  i n i t a  ad a l iq u a  fac ien d a  v e l  implenda sunt ob liga t,  unde 
non solum ipsarum c ives  e t  h a b i ta to re s  verumetiam c e t e r i  
quod p lu r e t  eiusdem reg n i mercatores e t  s u b d i t i  dictam 
patriam  nostram F lan d rie  m e rc a n r ia l i t e r  e t  a l i i s  f r e q u e n t-  
a re  capiam dictam obligationem  p re te x tu  s i  adeundam patriam  
nostram acc iden t a r r e s t a r i  ium padiri v e l  a l i i s  p e r tu rb a r ity ty*
fo rundun t.
Quare nos v o le n te s  patriam nostram F lan d r ie
pre die tarn per m ereatores e t  a l io s  quoscumque l i c i t e  e t 
l i b e r e  f r e q u e n ta r i  ad requestum quatuor membrorum d ic te  
p a t r i e  n o s t re  F lan d r ie  condimus per p re sen te s  m ercatoribus 
e t  a l i i s  d i c t i  reg n i S co tie  h a b i ta to r ib u s  quibuscumque 
quod i p s i  tam . quibus separation cum rebus e t  mercibus 
s u is  l i c i t i s  ad dictam patriam  nostram F lan d r ie  l i b e r e  
accedere possunt. In ipsaque m orari s t a r e  e t  negoc iare  
ac earn eundo e t  redeundo m e r c a n r ia l i t e r  e t  a l i i s  f r e -  
q u en ta re . Absque hoc quod p re te x tu  dictam obligationem  
s i c  u t  p r e m i t t i t u r  in  r e i  e t  c o l le g ia t im  per d ic ta s  
c i v i t a t e s  e t  v i l l a s  antedatam . cum a l i i s  qu ibusu is  factarum  
seu  contractarum  p o ss in t  i n i b i  in  p erson is  v e l  in  bonis 
a r r e s t a r i  im pediri in  . v e l  e x tra  au t a l i a s  quovismodo 
p e r tu r b a r i .
Gentibus n o s t r i  c o n s i l i i  necnon supremo ba livo  
c e te r isq u e  o f f i c i a r i i s  e t  l e g i s l a to r ib u s  p re d ic te  p a t r i e  
n o i t r e  F lan d rie  d i s t r i c t e  . ne con trad ic tam  concessionem 
nostram quam il le sa m  observare volumus a l iq u id  actem ptent 
seu  a quoque quovismodo ac tem ptari p e rm it ta n t .  In  cuius 
r e i  testimonium p resen tes  l i t t e r a s  s i g i l l i  n o s t r i  fecimus 
appensione m un ir i.  Datum in  v i l l a  de Leyden in  H o lland ia
die se x ta  mensis decembris anno domini m illesim o 
quadragentesimo vioesimo septimo. S ic  signatum per 
dominum ducem . .
De quarum l i t t e r a r u m  c o n t in e n t ia  e t  te n o r  con- 
g r a t u l a r i  nos in  quatum nos ta n g i t  de s p e c i a l i  l i c e n t i a  
e t  b en ep lac ite  p r e f a t i  m etuendissim i domini n o s t r i  omnia 
e t  s in g u la  in  eisdem s u is  l i t t e r i s  c o n te n ts  observare e t  
a d iu p le re  ac o b se rv a r i  e t  a d i u p l i r i  p ro c ira re  promittimus 
inconcusse .
In  cuius r e i  testimonium p rese n tes  l i t t e r a s  
s i g i l l o  ad causas prefatarum  v illa ru m  Gauden Brugen Ypren 
ac v e n e ra b i l i s  in  O hristo  p a t r i s  ac domini domini ab b a tis  
S a n c t i  Andrie ju x ta  Brugis pro nobis de franco s i g i l l o -  
commune non habentibus fecimus r o b o ra r i .
Datum annojdomini m illesim o quadringentesimo 
vicesimo septimo die x v i j  mensis decembris. Nos autem 
b u rg im ag is tr i  s c a b in i  e t  consules v i l l e  Brugen s u p r a d ic t i  
quod vidimus testam ur e t  in  . v i s io n i s  testimentum p rese n tes  
l i t t e r a s  super, per modum t r a n s .  confec tas  f i o r i  fecimus 
e t  s i g i l l i  ad causas p r e fa te  v i l l e  Brugen munim. r o b o r a r i .
Datum anno e t  die superius  primo d e c l a r a t i s .  
Subscriptum . Hec e s t  v e ra  copia p r in c ip a l i s  c o n t ra c ts
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s i g i l l a t a  s i g i l l o  ad causas v i l l e  d ic te  Bruges in  omnibus 
cum o r i g i n a l i  concordum n i l  a d d i t  v e l  jtendo copia  c o l l a t io n a t  
Per me legandrum s c o t t  scribam c o n s i l i i  notum publicum sub. 
s igno  e t  s u b sc r ip t io n s  manualibus • Delegand S c o t t .
(Up to  t h i s  po in t the ms. has been continuous and 
in  L a t in .  I t  now continues a f t e r  a sm all space, but 
in  the  same handw riting , and in  F rench .)
Lambassadeur (du roy) descoce d e s ire  e t  r e q u ie r t  
o u tre  l e s  a r t i c l e s  g a r a n t i s  o t tro y e z  e t  dessus e s c r i t s  
comme s u i t :
Premierement pour au tan t que provinces de 
Z elland  Holland Brabant F landres e t  Malines son t main- 
te n an t appartenan tes  seulement a lem pereur qu i fu re n t  
paravant d iv ise s  e t  a d ivers  p rinces  appartenans , Je 
d e s ire  le s  marchans du roy descoce hantans e t  f req u en tan s  
marchandises depardeca q u i lz  so ie n t  f r a in c g  e t  q u i t t e s  
pour l e  payement dune t o l l  e t  coustume pour chaque (?) 
f o i s  quant i l z  v iennen t pardeca a l l a n t  e t  venan t.
Secundement, je  d es ire  que l e s  marchans e t  
subgiez du royaume descoce a l l a n t  e t  venant pardeca so ie n t  
a u s s i  f ra in c g z  e t  l i b r e s  en tou tes  • comme sont
l e s  marchans e t  subgiez du roy d a n g le te r r e .
Tiercem ent, je  d es ire  que le  con serv a teu r  de 
l a  d i t e  n a t io n  desooce p o a r ra t  jo y r  e t  o se r  j u r i s d i c t i o n  
s u r  l e s  marchans dud it  royaume par to u te s  le s  t e r r e s  
d essu sd ite s  ad m in is t ra n t ju s t i c e  a u s s i  f r a in g  comme le  
gouverneur de ceulx d a n g le te r re  p o u rra t  f a i r e  su r  l e s  
marchans e t  subgiez d a n g le te r re .
F inartem ent, je  d e s ire  pour au tan t que l e  royaulme 
descoce e s t  . pays longtam e t  que l e s  marchans e t  
su b g ie tz  son t journellem ent en grand nombre h an tan t  es pays 
depardeca que s i  aucuns debatz ou ques tions se meult en tre  
l e s  marchans du royaulme descoce e t  ceu lx  de ceda que l e s  
juges des v i l l e s  e t  . ou l e s  d i te s  q u es tio n s
. > p u issen t cognostre e t  ju g e r  l e s  d i t s  d if fe re n d z .  
e t  l e s  • des quarante jo u rs  sans f a i r e  aucuns 
appeaulx ou delayz de j u s t i c e .
Quittement accordant l e s d i t z  s u s c s c r ip tz  l e d i t  
ambassadeur o f f re  f a i r e  le  cas rec ip roque  aux marchans 
hantans le  royaulme descoce es tan s  des s u s d i t  pays de 
lem pereur.
APPENDIX &
Unpublished, m a te r ia l  from the Bruges a rc h iv e s ,  
d ea lin g  w ith  S c o t t i s h  se tt lem en ts  a t  Bruges*
( i )  Ohanibre p u p i l l a i r e ,  r e g i s t r e  des b iens p u p i l l a i r e s  
pour l a  s e c t io n  de .Saint N ic o la s ,  1439-1464, p . 182. 
(Noted, but not p r in te d  in extenso in  G i l l io d t s :  In ­
vent a i r e  , I n t ro d .  p. 491, note 4 .)
"Den 7sten dach van Hoymaendt i n ’ t  ja e r  1457 
ghaven te  kennene F helips Braen ende G hise lbrecht van 
der P o o r te , a l s  vooghden van Eannekin, K ic h ie lk in e ,  
Thuenelkine ende C a l le k in e , Jan Ottzuens k indren  die 
hy hadde by joncvrouwen C laren , zinen wive, voor den 
overz ienre  ende scepenen van wiezen, hoe zy by consents 
van den ghemeenen co llege  van scepenen van Brugghe , hem- 
l ie d e n  v er leen d t den bsten dech in  A pril anno 56, scepenen 
zeghelen Hoeland de Vos, Jan Joncman, w e tte l ik e  g h i r te  
ghegheven hadden Joose Pleindricx van eene huuse met zinen 
toebehoorten , staende binnen den Noordpoorte, an die 
oostzyde van den weghe, de voorseide zuudpoorte staende 
te  voorhoofde in  de N ie u s tra te  b i S in t G i l l i s ,  t e r  date 
van desen gheheeten S ch o tte p o o r te , naesten  Jacop ;7eyts 
huus wylen was nu toebehoorende Bouden Inert e in  an d ’een 
zyde ende der vorseide kindren huse on d 'a n d e r ,  up Jans
u te  den voorseiden huuse, midsgaders der v o r s . .k indren  
huse d e rn e f te n s  s taende , t e r  rech ten  landcheinse  ende 
d i t  mids Joose H eindricx  dat met Jehannen, Jan Ottezuens 
dochtere  zinen w ive, der voo rs . k indren  susterem  b e lo e f t  
was te  ghevene in  huweleke."
( i i )  R eg is tre  de Jean van O verdyle, o le rc  ju re  du 
t r i b u n a l ,  pour le s  annees 1550-1552, page 463.
" .........  d r ie  huusen met huere toebehoorten , te
gadere staende d Teen ne ffen s  den anderen, ten  \oo rhoo fde  
in  de H o o c h s tra te , an de zuudtzyde van der s t r a t e ,  danof 
de voors . joncvrauwe Kathelyne Parm entier* t naesde (?) 
p a ro h ee l,  gh enaemot De Duve , t e r  date van desen was 
ghebruuokende ende b e z i t te n d e ,  naesten  de huuse p e r t in e t  
Adriaen vander Beke, den V r i l a e t , an de westzyde an d ’een 
zyde, ende * t  S c h o t te s t r a e tk in  an de oostzyde an d ’ander 
zyde . . . . . ”
( i i i )  R eg is tre  de l a  Chard)re P u p i l l a i r e  pour l a  se c t io n  
de S t .  Jean , 1439-1472, fo .  144v, no. 4 . (26 A pril  1453)
"Item , de rech te  he ltscheede  van 2 sch e ll in g h en  
p a r i s i s  t s j a e r s ,  ligghende an de huusen ende an ft  lan d , 
gheheeten S c o t la n d , toebehoorendd den d issche  van Onser
Vrauwen, staen d e ende lig g h en d e  up S t .  M artins plaefese  
ende upten houc van den Crommenwale, dewelke men ja e r -  
l i c x  g h e l t  te lk e n  S in te  Jansm esse."
( iv )  R e g is tr e  de Jean D igne, c le r c  jure du tr ib u n a l  
de B ruges, 1549-1551> page 154* (1550, O ct. 9)
w. . . .  van eenen huuse met d a t te r  to eb eh o o rt, 
sta en d e  ten  voorhooJPde in  de I n g e ls c h e s t r a e te ,  an de 
co stzy d e  van der s t r a e t e ,  gheh eeten  S c o t la n d , n a esten  
den In g h elsch en  w eich uuse, an de zuudzyde . . . w
M a ter ia l cover in g  th e  l a t e  16 th  Century
C o lle c t io n  e n t i t l e d  DIVERS. cover in g  th e  years 1570-1580!
5 January, 1572. M ention i s  made o f  Georges AcEet, 
consersrateur de l a  n a t io n  des marchands d fE cosse  
r e s id a n ts  a B ruges.
30 September 1572. A t te s ta t io n  in  favou r of Jean 
Cuming, merchant of Glasgow.
C o lle c t io n  e n t i t le d  OVERLEG fo r  the years 1555-1556 .
Ho. 71. (26  May 1557) m ention o f  Thomas R ob ertssu en e, 
f i l i u s  W illem s, born in  S co tla n d , burgess o f B ru ges.
(See App. H.)
In  the volume o f OVERLEG, coverin g  the y e a rs  1573-74*
Ho. 79. Mention of the above George Hacket.
Ho. 9 3 . M ention o f  one Jan J a c x sse n s , merchant 
o f  Edinburgh.
Ho. 1 0 1 . M ention o f  A lexander Gal d er , merchant 
o f  Edinburgh.
In  a l a t e r  communication M. Parm entier g iv e s  
th e  fo llo w in g  d e t a i l s  c u l le d  from DIVERS5 l i a s s e  pour 
l e s  annees 1 5 7 2 -7 3 . (Ho r e f e r e n c e s .)
1573> Ju ly  23* M eester J o r is  A cket, fa o te u r  
van de H atie  dfe ifafra*e van S ch o tla n d , m entioned as’" 
s e l l i n g  S c o t t i s h  s a l t  to  the burgom aster o f M iddelburg  
in  iS&adrsBftd’.
1573 9 August 3 . Robert E yf, "Bacteur van de 
c o o p lied en  van de n a t ie  van S ch otlan d , res id en d e  binnen  
desen v o o r se id e  s te d e " . The tr a n sa c t io n  concerns th e  
s a le  o f s a l t  to  a burgess o f  B ruges.
1573> August 7* Same f a c t o r ,  s a le  o f S c o t t i s h  
s a l t ,  about a month p r e v io u s ly .
1573 > Aggust 7* M ention o f  Robert E yf, f a c to r  
o f  the H ation o f S c o tla n d  in  con n ectio n  w ith  a s h ip ,  
load ed  w ith  s a l t ,  which has r e c e n tly  a rr iv ed  from S c o t­
la n d .
1573f August 1 3 . M ention o f  "M eester J o r is  
A cket, G onservateu r.
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